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T e s ó n inoportuno en l a Reforma A g r a r i a 
Parece que ya el ministro de Agricultura ha reparado en la desusada cuanto 
Inoportuna actividad burocrático-expropiatoria del Instituto de Reforma Agra-
ria. Ahora esperamos que actúe, cortándola. Buena coyuntura le da para ello 
la proposición incidental presentada ayer en el Congreso por diputados de todas 
las minorías de derecha. No nos lleva a esta petición un prurito oposicionista. 
Es nuestra actitud de siempre. 
La ley de Reforma agraria es mala. Lo dicen los mismos encargados de 
aplicarla que dirigen el Instituto. Hay que reformarla. En los mismos días en 
que está sobre el tapete de la actualidad la cuestión de la reforma de la Re-
forma agraria, y sobre la Mesa del Congreso dos proyectos a ella relativos, se 
acomefen expropiaciones—precisamente las más discutibles, las que se hacen sin 
indemnización—y se trata de afincar definitivamente, con oposiciones o nombra-
mientos especiales, a funcionarios altos y bajos que deben en su mayoría los 
puertos que ocupan al favor político del triste bienio. No ñay, pues, obstruc-
ción sistemática en nuestra repulsa a la actividad del Instituto de Reforma 
Agraria. Donde si parece existe un tesón inoportuno y pueril es en los dirigen-
tes de ese Centro. 
¿Para qué expropiar ahora? Y precisamente, ¿para qué expropiar sin in-
demnización? Nos adelantamos a decir, que sea cualquiera la clase social agra-
viada, nos parecerá mal que se la despoje de sus bienes sin la compensación 
debida. Ahora se trata de fincas de la Grandeza de España. Nos parecería ex-
celente, en cambio, la investigación objetiva de los títulos de propiedad, de todas 
las fincas en estos casos, sean sus propietarios Grandes o no. 
¿Qué va a hacer el Instituto con esas fincas? Por lo pronto, tendrá que ad-
ministrarlas—y ya sabemos cómo administra el Estado—los meses que dista 
la toma de posesión de las tierras del asentamiento de los campesinos. ¿Tiene 
además personal el Instituto para acometer estos asentamientos? Parece ser 
que no, y que ésta es una opinión bastante extendida en el Instituto. Es po-
sible que por lo desagradable del servicio de la Reforma agraria no sean mu-
chos los ingenieros que quieran ir a ella y habrá que utilizar jóvenes recién sa-
lidos de la Escuela, cuyos años mozos no es posible que tengan todavía la ne-
cesaria madurez para afrontar la tarea de entregar la tierra a los campesinos, 
que exige especialísimas dotes de gobierno y experiencia en el trato de los 
hombres. 
El Estado, pues, está apoderándose precipitadamente de las tierras ajenas 
para repartirlas, acompañando a este reparto con el del dinero propio. ¿Con 
qué fruto? Pues hasta ahora parece que los campesinos se aprestan más a 
regañar en los lindes de las fincas que a trabajar en las tierras. 
Y aun dando por buenos ios asentamientos, ¿ con qué derechos quedan los 
campesinos sobre las fincas? Juridicamente, ¿qué es un asentado? Porque no 
deja de ser extraño que teniendo la Reforma agraria, sobre todo en estos úl-
timos tiempos, el defecto de estar toda ella orientada en una tendencia que 
pudiéraimos llamar "hipotecaria", por estar dirigida casi exclusivamente por 
juristas, mientras éstos han alumbrado un grueso tomo de legislación comple-
mentaria de la ley fundamental, todavía no se han creído en el caso de pu-
blicar una disposición aclaratoria en que se señale claramente cuál es la con-
dición jurídica del "asentado" y que precise si el derecho del "asentado" está 
limitado en el tiempo o en el uso, si está asegurado sólo con el pago de la renta 
o si se pierde cuando este pago falta. ¿Es un derecho familiar o es un de-
recho individual? ¿Es un derecho transmisible? ¿Es heredable? Y, sobre todo, 
si la figura jurídica del campesino asentado, según todas las probabilidades, 
va a desaparecer en la reforma de la Reforma agraria, ¿por qué no afrontar 
ya ésta, lo cual evitaría toda esa necesaria reglamentación del tipo jurídico 
del asentado? 
¿No seria mejor que los dirigentes de la Reforma agraria en Madrid se 
dedicasen a preparar la reforma de la Reforma? ¿Y que en cuanto a las acti-
vidades del Instituto se limitasen a los casos de fincas ofrecidas por sug pro-
pietarios o a aquellos otros de graves conflictos urgentes, en los que ei Ins-
tituto interviniese a petición de parte? Porque lo que se está haciendo no es 
más que agravar cada día más loe defectos de la Reforma agraria y compro-
meter una gran parte de los cincuenta millones que a ella se dedica en el pre-
supuesto del Estado. Tengan presente los directivos del Instituto de Reforma 
Agraria que una consignación en presupuesto no es un mandato imperativo para 
gastarla. En todo caso, sería una tentación; pero de hombres fuertes es resistir 
las tentaciones. 
Crédito de 150 millones sara los socialistas belgas 
Habían solicitado 200 millones. Hizo la petición el propio 
Vandervelde. Están en peligro depósitos f)or valor de 
300 millones de francos 
BRUSELAS. 23.—El Gobierno belga 
ha concedido al Banco socialista de Gan-
te la garantía solicitada, pero solamen-
te hasta 150 millones de francos. La 
petición era no de 300 millones, como 
se había dicho, sino de 200. Los 150 mi-
llones serán facilitados por la Caja de 
Ahorros, y como garantía para el Es-
tado del préstamo, las entidades socialis-
tas ponen sus edificios. 
Fué el propio Vandervelde quien so-
licitó del Gobierno belga el día 12 de 
marzo la ayuda para ei Banco socialis-
ta. En esa fecha el Banco ya no podía 
hacer frente a lag retiradas de fondos 
de las cooperativas de ahorro socialis-
tas, porque sus disponibilidades se ha-
•tían agotado en retiradas anteriores o 
estaban "congeladas" en los malos ne-
gocios de las industrias de que el Banco 
tiene el control. Buena parte de esta 
Crisis ha quedado explicada en nuestro 
articulo del día pasado, pero quedan 
detalles interesantes que conviene dar a 
conocer para mejor explicación no sólo 
ê lo ocurrido, sino de la organización 
"Jdustrial y financiera que sostenía—y 
reciprocamente—gj partido socialista de 
Béi?ica. 
B ̂ .nervio de las finanzas socialistas de 
-o:ca son las cooperativas, lo mismo 
^ consumo que de ahorro. Tanto las 
r133 como las otras depositan sus fon-
ôs en el Banco Belga del Trabajo, que 
entras obtuvo ganancias con sus em-
presas industriales no encontró dificultad 
pe, atender a todos sus compromisos. 
"ccnô i3 1933 ^ «iismo tiempo que se 
j^gelaban", como en casi todo el mun-
tfui , crécJitos concedidos a las indus-
ron cooperativas de ahorro tuvie-
noroq̂ e. hac€r frente a retiradas de di-
sitos 0:eron de recurrir a sus depó-
a enr V Banco- ^e de este modo llegó 
servir 56 Sin dinero ''quid0 Para 
8icmnr„VUs clientes. Las noticias que 
ficu tPaltrascicnden al P^Uco de las di-
â i «nrSi fceleraron el movimiento y 
T ™r*;6 la crisis actual. 
tas íe BéTo.6̂ 1̂ 35 ^ consumo socialis-
casi toriaf^ SC>Í 54, con sucursales en 
Pais-m^ l l l Casas del pU€blo del 
inden^r i .TTy otra* 700 sucu rsales 
*>. feo *f de l0i ediflcios del parti-
^masiadn . entidades "o han sufrido 
* S í > c S L í crisis- Viven normai-
Uncia nJSSÍ0 P ^ . ^ u i e r circuns-
0 cré^u? , amphaciones de capital 
811 »«• coo¿rntenCUan,tran sin dificultad 
socl^*^P!2tlVM de ^ " o también 
^ (*1««o « natural, acu-
den con toda la generosidad que pueden 
en su ayuda. 
Sólo que los apuros del Banco Belga 
del Trabajo no eran desconocidos para 
buena parte de los suscriptores de las 
cooperativas. De ahí la desconfianza y 
la retirada de fondos, especialmente a 
partir del mes de octubre. Como el Ban-
co—ya hemos dicho anteayer cuál era 
su situación, un poco ligera, desde lue-
go—tenía parte de sus fondos "conge-
lados", llegó el momento en que tuvo 
que lanzar la petición de socorro ur-
gente a que ha atendido el Gobierno de 
Bruselas. 
Según parece, de 350 millones de de-
pósitos que existen en e¡ Banco Belga 
del Trabajo, alrededor de 300 están per-
didos o "helados". No es posible esta-
blecer la proporción entre una cosa y 
otra, ni se sabrá en bastante tiempo si 
los interventores que nombre el Estado 
no lo publican. De ciialqijier modo, las 
pérdidas, sin la intervención oficial, hu 
hieran sido cuantiosas y los daños de 
muchas gentes modestas irreparables. 
R. L. 
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Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
O t r a d i m i s i ó n en Su i za 
El consejero federal Mussy, que re 
gía el departamento de Hacienda 
BERNA, 23.—Esta mañana ha pre 
sentado la dimisión de su cargo el con-
sejero federal señor Mussi, jefe de los 
departamentos de Hacienda y Aduanas. 
La Asamblea general que había de 
terminar sus trabajos mañana sábado, 
los continuará durante la próxima se-
mana. 
Las elecciones complementarias para 
nombrar al sustituto del señor Mussy 
están previstas para el próximo miér-
coles. 
La Prensa suiza, comentando esta di-
misión, hace notar que los motivos que 
hán impulsado al señor Mus-y a ha-
cerlo son <Je orden particular, agregan-
.do que esto no modificará en nada la 
política monetaria del Consejo federal 
que continúa siendo partidario del pa-
trón ero. 
Más peregrinos españoles 
recibidos por el Papa 
Entre ellos, ochocientos congregan-
tes marianos de Cataluña 
1 v>-
Ayer fueron expuestas a los fieles 
en San Pedro las reliquias 
de la Pasión 
(Crónica telegráfica de nuestro) 
corresponsal) 
ROMA, 23.—En las últimas horas d'2 
la tarde de hoy recibió el Pontífice a 
dos peregrinaciones españolas. La pri-
mara, de 800 peregrinos de las Congre-
gaciones Marianas de la Acción Cató-
lica, había sido organizada por las Con-
grsgaciones de Barcelona y llevaba co-
mo directores a los Padres jesuítas Ver-
gee, Portabella, Gomas y Piñal. Figu-
raban en ella monseñor Villalonga, el 
conde de Figols, el diputado Joaquín 
Nadal y el presidente de la Acción Ca-
tólica de Tarragona. Ofrecieron a Su 
Santidad un cofrecillo de plata esmal-
tado, estilo bizantino, conteniendo el 
óbolo de loe peregrinos. 
El otro grupo de peregrinos, de unas 
300 personas, ha sido organizado por las 
Cruzadas a Tierra Santa y Roma, bajo 
el Patronato de Pro Jerusalén. Iba pre-
sidido por el Obispo de Tenerife y lle-
vaba como director al Decano del Capí-
tulo ds Toledo. Entre los peregrinos fi-
guraban los ex ministros Calvo Soleto 
Stavisky p e n s ó en ser rey de Guayana 
De acuerdo con Calmot intentó sublevar a los penados e invocar 
la doctrina de Monroe. La Comisión envió al fiscal las declara-
ciones de dos senadores y dos diputados 
CONTINUAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL ARMAMENTO DE 
LOS PARTIDOS MARXISTAS 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 23.—La Comisión investiga-
dora del asunto Stavisky ha enviado 
esta noche al ministro de Justicia las 
actas en que figuran las declaraciones 
de los senadores Odin y Puis y de loe 
diputados Hiclin y Proust. Esto quie-
re decir que la Comisión pide el le-
vantamiento de la inmunidad para los 
cuatro parlamentarios mencionados. 
La Cámara, que está en vacaciones, 
tendrá que reunirse probablemente el 
jueves de la semana próxima para dis-
cutir la demanda de la Comiei-n de en-
cuesta. El general Bardi de Foultou, 
del Consejo de Admimstración de una 
de la? Sociedades de Stavisky, ha sido 
procesado. 
A falta de nuevas revelaciones acer-
ca del asesinato del señor Prince, la 
gente ceba su curiosidad, excitada en 
mil historias retrospectivas, sobre el 
famoso escritor, político y aventurero 
Juan Galmot. Hasta en uno» de los pro-
cesos Stavisky visto hoy, después de 
haber- sido aplazado 19 veces, y cuan-
son hechos nuevoe que merecen seña-
larse. 
Más soldados 
y Callejo, el vicedir^ctor del Banco Hi-.do ya no sobrevive más que uno de los 
potecario de Tarragona, Llanos y To-¡ encartados, se ha hablado de las rela-
rriglia y 40 sacerdotes. 
El 'Deán de la Catedral de Toledo, 
señor Polo Benito, ofreció a Su Santi-
dad una colección ricamente encuader-
ciones entre Stavisky y Galmot, Data 
este proceso de 1926. Se refiere al robo 
y negociación de títulos por valo de 
cuatro millones de francos. En él está 
nada de la "Revista del Patronato Pro i comprometida toda la banda, pero unos 
Jerusalén". ¡han ?ído declarados inocentes anterior-
Los dirigentes de las dee peregrina .mente, otros consiguieron varios apla-
ciones fueron recibidos en la Sala deizamientos y han muerto. El que resta, 
los Paramentos al besamanos, y a con- un tal Paul Combí, ee ha presentado de 
tinuación el Papa ocupó la Silla Gesta-
toria y se trasladó a la Sala de las Ben-
diciones, donde esperaban las dos pe-
muy buen humor ante los Tribunales 
y hasta ha bromeado con los magistra-
dos, con los abogados y con el públi 
regrinaciones, que le acogieron cantan-jco. Un testigo ha d cho que conoció a 
do himnos y con una ovac:ón imprePio-i Galmot en las oficina-? de Stavisky, y 
uante. que, cuando el diputado por La Guaya-
Sentado en el trono Su Santidad, diri- I na se marchó, Stavisky le dijo: "Ese 
gió un discurso a los peregrinos espa-
ñoles, agradeciéndoles afectuosamente 
sus afectuosos cánticos, las ofertas que 
le habían dedicado, y especialmente su 
presencia. "Sed bienvenidos, dijo Pío XI, 
a la Casa Paterna, que lo es de todos, 
buenos y menos buenos; pero vosotros 
sois de los mejores, porque venís báje-
la enseña mariana y con grande piedad 
es Galmot; me debe 800.000 francos. 
Yo soy quien ha pagado su campaña 
electoral". Del doctor Vachet ha dicho 
que había redactado un certificado de 
enfermedad a favor de Stavisky; que 
este certificado no tenía fecha, sino que 
estuvo en poder del abogado Gaullier 
ocho meses y sólo al cabo de este tiem-
po fué utilizado. El doctor cobró por 
España.está siempre muy cercana al oo- êete servicio SO.OCO *'• ancos. "Son—dice 
razón del Papa, y especialmente en es- el testigo—los que figuran en unas de 
tos últimos tiempos, en estas horas tan esas cartas que ahora ha presentado 
difíciles por que atraviesa España, en el señor Henriot." 
su vida cristiana, ha mostrado apreciar | pero lo más extraordinario de esta 
dignamente el gran tesoro de la fe que i historia son los proyectos de Galmot y 
le ha sido legado por sus mayores. I stavisky sobre La Guayana, que ae ha-
El Pontífice habló a continuación del 
Año Santo, y especialmente de su fin, 
que ha de ser aún más solemne. Las 
próximas jomadas serán testimonio de 
la ebra realizada por la bendición de 
Dios y para corresponder a su amor. 
Vosotros venís bajo la enseña de María, 
para honrar también a la corredentora 
de la humanidad. Así como los sacer-
dotes y misioneros han celebrado el dé-
cimoneno centenario de la institución de 
la Eucaristía y del Sacerdocio, vosotros 
celebráis también el décimonono cente-
nario de la divina maternidad de María. 
Nos—añadió el Papa—nos alegramos con 
vosotros de este afecto filial a la Vir-
gen, Madre de Dios, y nes complacemos 
de vuestro amor a María. 
Su Santidad auguró a todos que los 
frutos, tan armonizantes, de estas cele 
braciones, sean duraderos, e invitó a to-
cen públicos ahora con testimonios de 
bastante seriedad. Según parece, estos 
dog hombres habían convenido en fo-
mentar un levantamiento en aquella po-
sesión francesa. Por eso el uno financia 
la elección del otro. Pondrían en liber-
tad a todos los presidiarios y constitui-
rían y declararían independiente el te-
rritorio. La guarnición ordinaria es de 
600 hombres y la empresa había de cos-
tarles poco trabajo. Por cuenta de Sta-
visky se habían bocho en España impor-
tantes compras de armas, algunas de 
las cuales llegaron a su destino. Cuando 
hubieran triunfado, invocarían ia doc-
trina de Monroe, colocarían ai nuevo 
país libre bajo la tutela de los Estados 
Jnidos, y ellos serian los jefes natos de 
la nueva República o del nuevo reino, 
porque los que conocieron a Galmot ase-
En otro orden de cosas, el ministerio 
de la Guerra va a convocar para 1934 
mayor número de reservistas que los 
años precedentes. Además de los ofi-
ciales, suboficiales y tropa pertenecien-
tes a la primera reserva llamados nor-
malmente a efectuar su primer período 
de ejercicios, serán invitados a realizar 
el segundo período muchos de los reser-
vistas que han hecho el primero, años 
paeados. Se trata de un ensayo de con-
vocatoria de reservistas por unidadee 
constituidas, dice el ministro de la Gue-
rra, tal como estarían en el caso de 
movilización. Con ello los reserv:stas se 
familiarizarán con la organización de 
sue formaciones, con sus compañeros 
de unidad, con las fortificaciones cons-
truidas en las fronteras y con los cam-
pos y objetivos de una posible guerra. 
Un .comunicado del minister.o de la 
Guerra recuerda hoy a los jóvenes de. 
dieciocho añoe las ventajas que adquie-
ren si sientan plaza. Se aumenta, ee ha 
aumentado el número de hombree de 
dieciocho años que pueden ser admiti-
dos. Sobre todo, dice el comunicado, en 
estos tiempos de paro, en que es tan 
difícil encontrar trabajo en la vida ci-
vl.—SANTOS FERNANDEZ. 
PARIS, 23.—Al empezar su reunión 
de hoy la Comisión de encuesta sobre 
los asuntos Stavisky, adoptó una mo-
ción en la que llama la atención, una 
vez más, del Gobierno sobre la conve-
niencia de que se subsanen los incon-
venientes que se presentan para el cum-
plimiento de su misión y el descubri-
miento de la verdad, debido a la forma 
como se ejecutan algunas medidas de 
la instrucción. 
DIJON,- 23. — El juez de instrucción 
ha recibido de su colega del Juzgado 
del Sena una nota comunicándole que 
en el momento ie ocurrir la muerte del 
consejero, señor Prince, se hallaba de-
clarando en su despacho Romagnino. 
Es inútlV señalar la importanoia de 
esta noticiá. \ 
Una reclamación 
.guran que era muy capaz de abrigar am-dos a la vida cristiana vivida con perse-! biciooes d ser r/ 
verancia. Rec:mendó calurosamente lai 
Acción Católica, que—dijo—es la vidal No se sabe Por ^ razón llegaron a 
cristiana, vivida con mayor amplitud Ienemistarse estos úo& aventureros. Se-
y abundancia. La Acción Católica debe!^11 uno' V^W* los dos querían a Ar-
haceros apóstoles de la divina Reden- 16116 Simon- Según otros, porque Gal-
dón. 
Terminó bendiciendo a los Obispos, 
sacerdotes y peregrinos presentes, a sus 
familias y a toda su amada España 
Don Carmelo Blay tradujo inmediata-
mente el discurso de Su Santidad, y al 
final estalló una ovación imponente, que 
no se apagó hasta que Su Santidad se 
retiró de la Sala de las Bendiciones. 
Exposición de las reliquias 
de la Pasión 
El Pcntifice ha descendido hoy a la 
Basílica de San Pedro para venerar al 
milagroso Crucifijo, que ha sido trans-
portado allí desde la Basílica de San 
Marcelo, donde habitualmente se con-
serva. Asistieron 13 Cardenales, Obis-
pos, Prelados y superiores de las Orde-
nes religiosas. 
Después Su Santidad hizo la visita 
jubilar, y a continuación asistió a la 
predicación cuaresmal del padre Virgilio 
de Valstagna, predicador apostólico. 
Terminado el sermón, el Papa se arro-
dilló en el Faldistorio para la exposición 
de las reliquias de la Pasión de Nues-
tro Señor, que fué realizada por tres ca-
nónigos desde la logia exterior de la 
Verónica. Por último, el Pontífice dió 
la bendición apostólica. 
Esta misma tarde fué transportado 
el Crucifijo prccesionalmente a la igle-
sia de San Marcelo sobre una carroza, 
tirada por seis caballos ricamente en-
jaezado.- Vsistió una gran multitud. 
Nombramientos pontificios 
Su Santidad ha nombrado consulto-
res de la Congregación Oriental a mon-
señor Pizzardo, monseñor Ottaviani, 
monseñor Tardini, menseñor Deangelís. 
También ha nombrado consultor de la 
Congregación de Asuntos Extraordina-
rios a monseñor Cesarini. Dnffina. 
mot deseaba quedarse con el dinero de 
la banda. Lo cierto es que éste denun-
ció a la Policía el escondrijo de Sta-
visky, y que el estafador juro vengarle. 
Tipos al margen de las normas morales 
y escenario colonial. Con estos dos ele-
mentos todo es posible. 
La Prensa continúa denunciando ios 
armamentos de las organizaciones de iz-
quierda. Según el semanario "Gringoi-
re", los socialistas tienen un plan tra-
zado, que comprende la ocupación de 
las fábricas de las afueras de París, la 
vigilancia de las vías férreasi principal-
mente de los nudos estratégicos de la 
periferia y de los barrios industriales de 
la capital y de las estaciones de bifur-
cación establecidas por la autoridad mi-
litar. 
"Le Temps" señala una organización 
parecida. Log militantes socialistas han 
recibido una circular en la que se les 
encarga el reclutamiento de tropa. Se 
citan, además, algunos casos de carga-
mentos de armas cogidos en las fronte-
ras suizas. 
Recogemos otra vez informaciones de 
eete carácter por lo siguiente. Todos 
los grupos se acusan; los de izquierda 
quieren defenderse contra el fascismo, 
y los de derecha contra loe planee de 
ios revolucionarios. En las organiza-
ciones políticas o de otra índole, tan pa-
cíficas hasta aquí, ha comenzado a so-
plar un espíritu nuevo. Ya están en 
Pariu los 500 delegados que representan 
a los tres millones de antiguce comba-
tientee en el Congreso que comenzará 
el lunes. El asunto principal de las de-
liberaciones va a ser éste: acción polí-
tica eventual de la Conf ederación. Laj 
diferentes organizaciones no eetán de 
acuerdo ni mucho menos, pero hay una 
cosa en que a partir del 6 de febrero 
conviene.i prácticamente todos los gru-
pee: hacer política unos con un color. 
' B maiiimEiiiKEi' S.. S!!!Í9:.: Hiiül 
PARIS, 23.—En el Ministerio del Tra-
bajo se anuncia que una Compañía de 
Seguros se ha dirigido al Gobierno en 
solicitud de que el Estado la reintegre 
una cantidad total de dos millones de 
francos que dicha Sociedad invirtió en 
Bonos del Crédito Municipal de Ba-
yona. 
En el documento dirigido a este efec-
to, la mencionada Compañía dice que 
fueron las "dos cartas del ex ministro 
del Trabajo, señor Dalimier, las que la 
impulsaron a emplear esos fondos en 
los valores antes mencionados. 
En Inglaterra 
LONDRES, 23.—El comisarlo de Po-
iicía de Boulogne y el personal de Scot-
land Yard, realiza activos trabajos pa-
ra terminar la encuesta relativa a las 
actividades de Stavisky y sus compar-
sas durante su estancia en Londres. 
Parece que el estafador frecuentaba, 
durante sus viajes a Londres, los círcu-
los de negocios y gentes de teatros, 
pero no se cree que el objeto su 
viaje fuera el espionaje. 
Ccntrariamente a lo que habían in-
sinuado algunos periódicos, hasta aho-
ra no aparece ningún político inglés 
complicado en loa asuntos Stavisky. 
El asesinato de Prince 
PARIS, 23.—El informe definitivo de 
los médicos que procedieron a la con-
traautopsia del consejero señor Prince, 
demuestra absolutamente que hubo 
crimen. 
El documento dice que la muerte fué 
producida por atropello ferroviario, y 
concreta que la víctima, con vida aún 
en el momento de pasarle el tren, se 
hallaba sin conocimiento por haber su-
frido antes la inhalación de una subs-
tancia irritante e hipnótica. El infor-
me índica, además, que los asesinos se 
sirvieron de un pañuelo o de una mas-
carilla impregnada del narcótico para 
dormir al señor Prince. 
otros con o.ro. Hasta ahora no han pen-
F?I r kCD E Sad0 mi5r qUe en d-:fend€r £us retiros y 
L.L. UlLtS-í^ i L SUSCRIPCION i 0̂510,11: fíl ^ ^ íel:>rero cayeron va-
rios en 1; Concordia, y aqui parece que Madrid 2,50 [lesetas al mes. 
ProvlrK • 9 pesetas trlmeetre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
com enzn una B|trev3 etapa en la vida 
cclcc'Jva de los ex ccmbaWcntce. t^ta 
agitación, esta preocupación de los ar-
miacwntos y este ardor en la poléiaica 
Mañana, colecta para las 
Escuelas Católicas 
Los "Cruzados de la Enseñanza" nos 
envían la siguiente nota: 
"Mañana se hará en todas las iglesias 
la colecta para las Escuelas católicas. 
La consideración de los misterios de los 
días santos debe excitarnos a la caridad 
en favor de nuestras Escuelas, pero 
principalmente en la fiesta del Domingo 
de Ramos. Los niños de \o? hebreos echa-
ron flores en el camino cuando entró 
Jesucristo en Jerusalén y le aclamaron 
en el templo. El Salvador, sin embargo, 
lloró porque previó que aquellos niños 
inocentes serían víctimas de los enemi-
gos cuando el templo fuese destruido. 
También ahora los enemigos han des-
truido templos y quieren perc5 a nues-
tros hijos privándole» de la educación 
religiosa. Nosotros debemo,- salvarlos 
multiplicando las Escuelas -atólicaa, 
donde pueden ser educadoí: Para ello 
debemos aumentar nuestras limosnas a 
fin de que la colecta del domingo «o-
brepuje ooo anucho & 1m 
L O D E L D I A 
Un error, para empezar 
Oon desdichada inoportunidad, el nue-
vo ministro de Instrucción pública, don 
Salvador de Madariaga, ha fundamen-
tado su acuerdo de crear una escuela 
preparatoria para ingreso en; el Bachi-
llerato, en el Instituto Calderón de Ma-
drid, en razones por demás ajenas al 
momento y al propósito que debiera 
presidir tales creaciones. Mala figura 
para un diplomático la que acaba de 
hacer el ministro. 
Resulta del texto de la orden que co-
mentamos, que varios < padres de fa-
milia» han pedido que se establezca la 
referida escuela preparatoria. Hay co-
mo antecedente legal un decreto de 
Marcelino Domingo, de 1931, que da 
unâ i normas vagas para esas funda-
ciones, y en las cuales no se advierte 
más que el prurito de la escuela úni-
ca. Hay también una orden del señor 
Pareja Yébenes, de enero de este año, 
en la cual el ministro tiene las manos 
libres para el nombramiento de maes-
tros, para estas escuelas, a propuesta 
del claustro del Instituto. El hecho es, 
en atención a estas premisas, que el 
ministro puede hacer lo que quiera. ¿A 
qué viene, pues, esa extraña justifica-
ción que el señor Madariaga intenta di-
ciendo que «con la creación de estos 
centros se contribuye de un modo efi-
caz a la sustitución de la enseñanza de 
las Ordenes religiosas»? 
El fracaso rotundo de la llamada sus-
titución ha sido de tal índole, que bien 
ha podido llegar hasta Ginebra. Tam-
poco ignorarán, de seguro, en la Socie-
dad de las Naciones lo ocurrido el 19 
de noviembre del año pasado en nues-
tro país. Si todo ello no es bastante 
para que del formulario legal desaparez-
can unos preceptos que una revisión 
adecuada borrará en su día, es más 
que suficiente para que un fino tempe-
ramento diplomático perciba que no es 
ésta la sazón oportuna para dárselas 
de «sustituidor». 
Mucho le queda que aprender al se-
ñor Madariaga, en orden a los verda-
deros sentimientos de sus compatrio-
tas. Si nada tiene de particular que los 
ignore, debe comprender, en cambio, que 
hay algo más profundo que los ame-
nos ensayos de psicología comparada. 
Y penetrado de esta verdad debe em-
plear este primer periodo de aclimata-
ción en calar más adentro en el espí-
ritu de sus conciudadanos y en darse 
cuenta de cuál es la realidad española. 
Ya hemos padecido bastante por la des-
articulación con nuestras tradiciones en 
que vivían muchas gentes criadas y 
educadas aqui. La contrapartida debie-
ra ser que se diesen cuenta de esto loa 
que se han criado y educado fuera. 
Oxford no es, por cierto, mal ambiente 
para el fomento de lo tradicional. 
...y no como los socialistas 
Finalmente, no son 300 millones lo 
que el Tesoro belga garantiza para so-
correr al Banco socialista amenazado 
de quiebra, sino 150 millones de fran-
cos. Como, según parece, s¿ requieren 
otros 50 millones, el grupo industrial 
socialista venderá la "Sidac", una fá-
brica de celulosa y material fotográfico. 
Pero esto es ya un negocio privado. Só-
lo interesan al contribuyente esos 150 
millones, más los 80 que se adelanta-
ron por una institución semioficial, ha-
ce unos meses. Suman 230, que aquí y 
en Bélgica, son una bonita cantidad. 
D.gamos en honor del Gobierno y del 
público belga, que, en general, la ope-
ración no ha provocado descontento m 
manifestaciones en contra. Algún sec-
tor derechista flamenco ha protestado, 
no contra la ayuda actual, sino contra 
el hecho de haber consentido que en 
1932 se declarase en suspensión de pa-
gos el "Handelbank", con el daño con-
eiguienta para el pequeño ahorro. Asi 
el socorro que se concede a los socialis-
tas toma ciertos caracteres de excep-
ción. 
\ quizás sea esto preferible. Como 
ponen de relieve muchos periódicos, el 
Gobierno Broqueville, en el que predo-
minan las derechas, pudo dejar que ne 
hundiese ti Banco Belga del Trabajo, 
con lo cual el partido socialista queda-
ba al mismo tiempo sin prestigio y sin 
dinero. ¡Una versión moderna y menos 
airosa de la carta célebre del rey de 
Prancia detenido en la torre de los Luja-
nes! Asi los mmistros católicos podían 
haber enseñado a loe socialistas cómo se 
practica una política de clase. Sólo que 
entonces hubieran dejado de ser gober-
nantes y quizás, en lo hondo de su con-
ciencia católica, hubiese aparecido el 
desasosiego. Era éste un problema en 
el que no bastaba la estricta justicia, 
sino debería entrar en juego basta 'a 
magnanimidad. 
Nadie duda de que el conde de Bro-
queville y sus colegas han dejado pasar 
una ocasión espléndida de arruinar y 
desprestigiar al socialismo. ¿Pero a 
costa de cuántas miserias se hubiese 
conseguido este final de índole política? 
¿Y era conveniente hacer pagar a la 
masa el descuido de sus directoría? No. 
Los católicos gobiernan para todos; los 
amigos y los adversarios. No son hom-
bres de clase y procuran no ser hom-
bres de partido. Tampoco esperan "de-
masiada gratitud. Basta leer "Le Peu-
ple". Pero, en fin de cuentas, es mejor 
que la diferencia quede bien sentada. 
N i d o s a r t i f i c i a l e s p a r a 
g o l o n d r i n a s e n A u s t r a l i a 
SIDNEY (Australia), 23.—El Depar-
tamento de Comunicaciones ha ordena-
do la fabricación de nidos artificiales 
para golondrinas, los cuales serán co-
locados en loe postee, a fin de evitar 
que estas aves los construyan sobre los 
hilos del "léfono, pues esto peas ona 
frecuenten trastornos y la rotura de 
alambres. 
Después de varios meees de experi-
mentos, se ha demósLrado que las go 
londrtau prefieren anidar «a atte* ax 
Sólo surtirá efectos para los come-
tidos con anterioridad a las 
últimas elecciones 
Los militares condenados por rebe-
lión o sedición continuarán 
separados de su carrera 
SIN EMBARCO, TENDRAN DERE-
CHO A SU HABER Y A LAS 
PENSIONES 
En las causas en tramitación los Tri-
bunales acordarán el sobreseimiento 
Los rebeldes deberán presentarse 
ante el Tribunal competente para 
qüe éste acuerde la amnistía 
El ministro de Justicia leyó ayer en 
la Cámara el siguiente proyecto de ley: 
A LAS CORTES 
«Siempre ha sido propósito del Go-
bierno, coincidiendo con el anhelo de 
numerosos sectores de la opinión públi-
ca, contribuir a la pacificación de los 
espíritus con la concesión de una am-
plia amnistía de todos los delitos polí-
ticos y sociales y de algunos otros que, 
por su especial naturaleza, no cabe en-
cuadrar, sin faltar a los dictados de la 
equidad, dentro del grupo de los delitos 
comunes. 
La extensión que ha de alcanzar es-
ta medida de clemencia se halla deter-
minada, no sólo por la razón que que-
da esbozada, sino también por las cir-
cunstancias de que, estando proscritos 
por la Constitución los indultos gene-
rales y atribuida la concesión de los 
parciales al Tribunal Supremo, única-
mente resta a la potestad gubernativa 
impetrar del Parlamento el otorgamien-
to de la amnistía que puede acordar en 
consonancia con lo estatuido en el ar-
tículo 102 del Código fúndamental. 
La propuesta que, con tal fin, formu-
le el Gobierno debe hallarse condicio-
nada, en cuanto a sus efectos, por la 
índole de los delitos que en ella han de 
ser comprendidos y por la calidad de 
las personas a quienes ha de otorgarse 
la concesión. 
Para las transgresiones punibles cu-
yo carácter político o social no dejé 
lugar a dudas ha de tener la amnistía 
la posible amplitud. Hay, sin embargo, 
una categoría de delincuentes para los 
cuáles la amnistía, inspirada en el per-
dón, no puede llevar al Estado que la 
otorga más allá de los límites qüe le 
impone la prudencia y su propia con-
ciencia civil. El militar que utiliza la 
autoridad que la Nación deposita en él 
para intentar imponer, aún con loe mó-
viles más elevados, una opinión políti-
ca que le es personal, comete Un acto 
inexcusable en un régimen de Ubre dis-
cusión regularmente constituido. 
La República es bastante fuerte pa-
ra mirar serenamente las . transgresio-
nes de este género ocurridas hasta aho-
ra, a pesar de que la nación sale ape-
nas d3 un largo período en. qite tales 
manifestacionee de caudilliemo militar 
habían tomado carta de naturaleza en 
la vida pública española. Pero al otor-
garle su perdón, la República viene 
obligada a proclamar la doctrina civil, 
que es su propia esencia, y que no ad-
mite que intromisiones armadas vengan 
a estorbar el libre juego de sus insti-
tuciones. Por consiguiente, por razones 
da ejemplaridad y de prudencia, perdo-
na al hombre, pero no al funcionario, 
manteniendo las penas acceeoriae que 
privan de sus derechos cívicos y pro-
fesionales a los militares a quienes, ge 
nerosa, otorga libírtad. 
Esa limitación de los efectos de la 
amnistía no pugna con su concepción 
teórica. No siempre significa, aunque 
eu etimología parezca indicarlo, olvido 
total del hecho punible a que se apli-
ca, sino cancílación de ciertas respon-
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f PROVINCIAS.—El Parlamento cata! 
, lán reanudará su labor dentro de un 
i mes. — Mañana, plebiscito entre los 
obreros de Ríotinto, para decidir so-
bre las concesiones qus hace la em-
presa (página 5). 
—o— 
; EXTRANJERO. - El Paj- recibió 
ayer a dos peregrinacicnes eopañola», 
una de las cuales de ochocientos con. 
gregantcs marianos de . ialuña.— 
Stavisky pensó en ser rey de la Gua-
yana francesa; se insiste en que las 
izquierdas francesas se están prove-
yendo de armamento y preparan la 
ocupación de las fábr.ca: de \ti alre-
dedores de París (página 1). 
SJlb--Jü 24 do marzo de i934 (2) E L D E B A T E MADRID.—AiV. XXIV. -Núm. 7.5;<« 
sabilidades penales Inherentes a su per-
petración. Pero cupido el delito, apar-
te d€ su cará-lir de tal, lleva implícito 
el quíbrantumienlo de deberes profe-
slonalee. que tiene cemo sanción penas 
accescT;ac. cabe ¿xceptuar de loe efec-
tos de la amn'R ¡a ese sector ;specia) i 
de la rerp n-abilldad. 
Ese criterio se sigue con frecuencia 
en el extranjero: firvan de --jemplo la 
ley italiana de 5 de noviembre de 1932 
y la franccs i de 14 de julio d: 1933. 
Para los que no pued.-n ser Incluido* 
en el grupo d: loa delincuentes politi-
CC6 o sociaie?, pero que tampoi j deben 
ser clasir cadoE como delincuente*; co-
mún .3 por la accidentalidad de las nor-
mas legales vulneradas, la amnistía no 
debe implicar un perjuicio para los in-
tereses genérale?, sino que debe estar 
coodicicnada por la comp^nración di 
ese quebranto en lo que pudo afectar 
a la economía nacional. 
En cuanto a la determinación del pe-
ríodo que ha de tomarse en cuenta para 
señalar, respecto al tiempo, los efectos 
de la amnistía, parece natural que ten-
ga como límite la fecha en que se efec 
tuaron las últimas elecciones gencraJes, 
ya que en la propaganda que precedió a 
lag mismas, y en la que se abogó por la 
adopción de esa medida, y se contrajo 
con la opinión el compromiso de conse 
guirla, no se pensó en otorgar con ello 
una patente de impunidad a los que pu-
dieran delinquir en lo futuro: aparte de 
que el movimiento subversivo no tiene 
justificación posible a raíz de una con 
sulta electoral que abrió a todas las ideo 
logias cauces legales para la implanta-
ción del sistema político por que pro-
pugnan. 
Por todo lo expuesto, previa la con-
formidad del Consejo de Ministros, el 
que suícribe tiene el honor de rometer 
a la aprobación de las Cortes el si-
guiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo l-0 Se concede amnistía a 
todos los sentenciados y procesados no 
rebeldes por hechos anteriores al 3 de 
diciembre de 1933, constitutivos de las 
infracciones a que se refieren los apar-
tados siguientes: 
1. ° Delitos y faltas cometidos por 
medio de la imprenta, grabado u otra 
forma mecánica de publicidad o por 
medio de , la palabra hablada en reunio-
nes, manifestaciones, espectáculos o 
vías públicas, con la sola excepción de 
los delitos de amenazas, injurias o ca-
lumnias a particulares. 
2. ° Ofensas al Jefe del Estado, al 
Parlamento o al Consejo de ministros, 
de los artículos 149, 160, 161 y 164 a 
166 del Código penal. 
3. ° Delitos cometidos por los par-
ticulares con ocasión del ejercicio de 
los derechos constitucionales definidos 
en los artículos 176, 177, 185, 186, 188 
y 189 del Código penal. 
4. ° Delitos contra la forma de Go-
bierno previstos en los artículos 167, 
168 y 171 del Código penal. 
5. ° DelitcHS de sedición y rebelión a 
que se refieren los artículos 238, 243 y 
245 a 250 del Código penal ordinario. 
6. ° Delitos de rebelión y sedición mi-
litares definidos en los artículos 237 a 
242 y 243 á 252 del Código de justicia 
militar. 
7. '' Delitos de atentado, del número 
primero del artículo 258; desacato, del 
número primero del 261, e injurias a la 
autoridad o a sus agentes, de los ar-
tículos 264 y 265 del Código penal. 
8. ° Infracciones de las leyes de ca-
rácter social sobre huelgas y paros. 
9. ° Delitos con ocasión de conflic-
tos de trabajo, con excepción de los co-
metidos contra las personas o a la pro-
piedad, o que constituyan atentados con-
tra la autoridad o sus agentes. 
10. Delitos de tenencia ilícita de ar-
mas previstos en las leyes de 9 de ene-
ro de 1932 y 4 de julio de 1933. 
11. Delitos no definidos en las leyes 
penales vigentes que fueron juzgados 
por Tribunales especiales designados por 
las Cortes Constituyentes, a propuesta 
de su Comisión de Responsabilidades, 
sin que en ningún caso pueda alcanzar 
a hechos sancionados directamente por 
la Cámara. 
12. Delitos de evasión de capitales a 
que se refieren los decretos de 29 de 
mayo y 18 de julio de 1931, siempre que 
se acredite que se ha reintegrado al te-
rritorio español la cantidad exportada. 
Art. 2.° Los militares condonados 
por delito de rebelión o sedición a quie-
nes sea aplicable la amnistía, no serán 
C o n t i n u ó a y e r l a d i s c u s i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s 
Se e n t r ó e n e l d i c t a m e n de " O b l i g a c i o n e s genera les d e l E s t a d o " , s in re -
s u l t a d o a p r e c i a b l e . E l G o b i e r n o f u é i n t e r p e l a d o sobre l a s i t u a c i ó n de l a 
p r o v i n c i a de A l m e r í a . H o y y e l l u n e s h a b r á ses ión , p a r a q u e n o l a h a y a 
e l Jueves y e l V i e r n e s S a n t o 
agrario), que confirma la gravedad de 
la situación que atraviesa Almería, si-
tuación que a todas las clases sociales 
abarca y no es nunca bastante ponde-
rada. Señala los perjuicios gravísimos 
que han nacido para la provincia des-
de la Conferencia de Ottawa y el régi-
men de contingentes, y espera de los 
ministros de Agricultura, Estado e In-
dustria que se logre de los Estados Uní-
dos la importación de la uva almerien-
se, a la que, injustamente, se atribuye 
la mosca del Mediterráneo, plaga que la 
fruta americana padece. 
Formula al ministro de Obras públi-
cao diversos ruegos sobre obras hi-
dráulicas, y termina diciendo que de 
todas las provincias de España es Al-
mería la más necesitada, y hace pro-
testas dsl españolismo de aquella pro-
vincia. 
Se adhieren brevemente a las peti-
ciones de los señores Barcia y Canga 
Argüclles los diputados radicales se 
Menos animación que ayer- No sólo 
a primera hora, en que era natural, 
porque un debate sobre la situación so 
cial en la provincia de Almería no es 
tema para Interesar de un modo gene-
ral a toda una Cámara, El debate tuvo 
algunos puntos dignos de realce. Tal, 
en primer término, la flamante protes-
ta del señor Barcia contra la ley de 
Términos Municipales. Pero, ¿a quién 
se queja este buen señor? ¿Por qué 
no se lo dice al señor Azaña? Tal, tam. 
bién, la documentada intervención - del 
señor Jiménez Canga Argüelles, que 
demostró conocer los problemas de su 
circunscripción, al par que un plausi-
ble interés por salir noblemente a su 
defensa. 
Poca cosa más antes de entrar en la 
discusión de los presupuestos. Que los 
"laicos" empedernidos querían repetir 
lo de celebrar sesión el jueves y vier-
ns canto. Eso pasó a la historia. Este 
año no será asi, que para algo hablé la 
opinión española el 19 de noviembre. 
Presupuestos. Gastos y obligaciones 
generales del Estado. Aguantamos una 
lluvia de cifras. Luego, escuchamos 
atentos uno de esos discursos minucio-
sos sobre materia financiera a que, des-
de su inteligente labor en las pasadas 
Cortes, nos tiene acostumbrados don 
Abilio Calderón. Le seguimos con difi-
cultad desde la tribuna lejana. ¡Dice 
tanitac cosas! Todo—claro es—en con-
tra de ese proyecto, que ni su propio 
autor defendió con entereza. 
El resto de la tarde es una sesión de 
esgrima entre el señor Prieto y el mi-
nistro de Hacienda. Hábil discurso el 
del tribuno socialista. Casi nos conven-
Más diriamos, nos deleitan sus ar. 
gumentos de astuta oposición. Más to-
davía, su forcejeo para convencer ¡a un 
ministro baturrro!, de que no pued. Ir. 
varse las manos, como Pilatos, y de-
Jar que el presupuesto sea un incluse-
ro, sin paternidad. Eufemismos a gra 
nel. Algún que otro pase de turifera. j cüentasT A sü~juIcio, "el"estudio~de~ es 
las cuevas oon casas barata* y eso co-
rresponde v al ministro de Trabajo. 
Declara que la Jefatura de Obras pú-
blicas ha devuelto al ministerio 1.108.000 
pesetas que no pudo emplear. Es una 
cosa extraña ésta, y el caso es que ocu-
rre en numerosas provincias españolas. 
Es una vergüenza para la Administra-
ción pública española, para los Ingenie-
ros jefes de las provincias, que no han 
realizado las obras ni han hecho gas-
tos. (Rumores.) 
Declara que, a su juicio, el presupues-
to extraordinario no debe convertirse 
en arma política, sino que debe ser ga-
rantía de continuidad de las obras. 
Termina este debate. 
No habrá sesión en Jueves 
i ' • 
y Viernes Santo 
El PRESIDENTE pregunta a la Cá-
mara, en vista de numerosas peticiones 
ñores Tuñón de Lara y Vega de la Igle- ¡ de diputados que ha recibido, si se 
s'a- acuerda celebrar sesiones el sábado y 
El ministro de OBRAS PUBLICAS • el lunes próximos, con el objeto de que 
contesta a todos los oradores. Declárame haya sesión el jueves y el viernes 
que ya conocía las peticiones de los dipu-1 próximos. 
tados de Almena, y siente el mejor de-¡ El señor RAMOS (soc:alista) protes 
teria, ni otras varias fuentes, pueden 
dar en este año mác d^ lo que vienen 
dando. Se cíeben aprobar ios .ngresoí; 
loe gastos se amoldarán a ellos. 
Se congratula de que estas Cortes 
tengan una fundamental preocupación 
económica, y pide que ellas cuiden de 
cercenar los gastos. El funcionar.smo 
crece aterradoramente. En el M nlste-
rio de Justicia, a pesar de haber des-
aparecido la mitad de sus negociados 
al desaparecer los servicios del Clero y 
de la Grandeza, permanecen sin traba-
Jo los miamos funcionarios. Podian ha-
ber pasado al Tribunal de Garantías, 
Declara que no pretende discutir a fon-
do el presupuesto, pero sí recoger al-
guna?; indicación?- de los, orado-e:, an-
teriorc. Declara que el Paricî ento 
puede iiegar los créditos precisas para 
cumplir las sentencias de les Tribuna-
les de lo Contencioso. Les e-trechos 
cauces jurídico- pueden Ler ouper:do3 
por las Cortes, zin que lb, verif que un 
acto de rebeldía. Una nación que dejó 
sin liquidar los alcances de os repa-
triados de Ultramar, puede prescindir 
de lo. créditos a que la Iobliguen los 
Tribunales. 
Declara que este presupui; lo e¿ ex-
pero se prefiere hacer nuevas oposlclo- pósito, inclusero, sin padre que lo de 
nes y aumentar el número de los fun-
cionarlos. 
Este es un problema gravi, que no 
es político, que no es de la Rcpúb.ica 
ni de la Monarquía. Es coasecuenc a 
del régimen democrático, que es el má̂  
caro. (Aprobación.) 
El señor Calderón es muy aplaudido 
al terminar su discurso. 
Por la Comisión le contesta el señor 
OROZCO (radical). 
El ministro de Hacienda 
íienda E! ministro no siente .tolidari-
d?.d con esa obra y hoy ha pedido ya 
al Gobierno la prórroga trimí.itrai. Ya 
no hay ninguna urgencia. ¿Trr qué r.o 
lleva su señoría al presupu.-lo ¿ms ini-
ciativas? Su señoría se ha destacado en 
renunciaao a i-i.u iciea¿, y fué su sefto-
rla quien en las ConsMtuyentes a aiaa 
e í o^uü-. Zn vüz d¿ dar un Cjlatuto 
cccnóiuic- del C.udadano, sus aíñorlaa 
eos dleroi. un engendro en la Consti-
tución, que vino a reícizar la ley a» 
Cr-.tabllidad e imp.air vda posibilidací 
d - gooernar o los Gobiernos. 
Declara qu-j d-sea la asociación ae 
proadetorea frenLt a la -loo ación pa-
rasitaria que les loc.alista; han errado 
Parrr.itaria, si, porque los jornales sor 
parasitaricii desde el momento en qut 
exced:u de las posibilidades económica 
y no en̂ T cuen a .a producción. 
La maniobra del señor Prieto 
Declara que .o que nace el seflor 
Pneto -i. una maniobra. Ha deshecho 
una cacharrería y quiire que el minis-
tro lo remede. (Frisas.) Procuraré re-
mediar lo que pueda, sirviendo a] pa.8 
la critica de todos lo; pre^upueatos. la I con mis principios de pequeño burgués 
Interviene luego el ministro de HA-
CIENDA. Reconoce la «sanidad* de las 
ideas expuestas por el señor Calderón, 
si bien debe reconocerse que no tienen 
Iguales normas las cuentas del Estado 
que las de los particulares. El Estado 
no tiene las limitaciones de tiempo que 
gravan las empresas de los individuos. 
Declara que este presupuesto viene 
gravado por gastos extraordinarios. 
Emprendiendo una poda burocrática po-
dría nivelarse el presupuesto en pocos 
años. Se declara adversario de conver-
opinión tiene derecho a exig:r!e ahora 
un principio de reorganización de la Ha-
cienda. 
Toda la Cámara tiene un convenci-
miento de que el presupuesto no puede 
ser ni la lista civil de la clase media, 
como dijo Maura, ni la dotación de un 
inmenso asilo. 
El ministro de HACIENDA: Confor-
mes. 
El señor PRIETO: Pues haga SU se-
ñoría lo que dice. 
El señor MARRACO: Ya lo haré. 
seo de atenderlas. 
Declara que en su ministerio hay gran 
atención por Almería. Lo que ocurre es 
que el problema social de Almería no 
se puede resolver solamente con obras 
públicas, ya que las causas de la cri-
sis tienen gran alcance. 
En la actualiuau, el Gobierno atiende 
las necesidades de Almeiía con dos gé-
neros d; obras: puertos y carreteras. 
Para el puerto pesquero hay en pre-
ta de que se quiera hacer vacación en 
días de fierta religiosa, siendo el Estado 
laico. 
Los señorea GRAU (Esquerra catala-
na) y MUÑOZ (Izquierda republicana) 
también anuncian su voto en contra. 
Piden los socialistas votación nominal. 
En ella se acuerda celebrar las sesiones 
del sábado y el lunes, por 188 votos 
contra 54. 
Se pâ a al orden del día. Antes, el 
supuestos dos millones; va a recons- ministro de JUSTICIA lee desde la tri-
truirse el muro de bloques del puerto, buna el proyecto de ley de amnistía, 
valorado en 2.620.000 pesetas, y la es- ¡Los diputados le rodean. Cuando el ml-
collcra del dique de Poniente, que val- nlstro termina, dice el señor PRIETO: 
drá cinco millones. El desmonte del ce- .Los del meá de diciembre, que se pu-
rro de los Mellizos no cree que competa dran. 
a su ministerio, pues hay que sustituir 1 Se pasa a discutir 
L o s p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o 
Empieza la discusión sobre el presu-1 El PRESIDENTE declara que, por 
puesto de gastos de Obligaciones gíne- ahora, se seguirá la costumbra parla-
rales del Estado. El señor RODPJGUEZ | ¡vunlaria. Loe dos presupuestos alud:dos 
DE VIGURI hace algunas indicaciones .vj discutirán sin detalle, en cifras globa-
sobre la Intervención de la Comisión de ;les. Estas cifras serán discutibles, pero 
Presupuestos en el estudio del presu- no se puede ahora discutir el Regla-
puesto de la Cámara y del Tribunal de I mentó. 
rio. ¡Su señoría no puede quedar iné-
dito! Tiene que demostrar Iniciativas, 
Ideas nuevas sobre la reforma presu-
puestarla. 
El torneo se entabla. El ministro no 
se niega a aceptar el reto én el terreno 
de lo jocoso. Contesta serio, perr con 
intención de florete y con gracia ¡Co. 
mo que va a editarse, cuando los que 
pasaron antes por el ministerio se de-
dicaron a romper cacharros! Las Inte-
rrupciones del contrincante punzan. A 
veces, se dicen cosas tan versallescas 
oomr epítetos de fauna. Así estamo 
unr, media hora. Ríe la Cámara, y que 
dó en claro la idea de que los socialu-
tas no se oponen a la poda de la bu 
rocracia. Que conste asi, por al lleg 
la ocasión. 
L a ses ión 
Comenzó la sesión de Cortes a las 
cuatro y veinte, bajo la presidencia del 
•cAor ALBA. Había escasa animación 
en las tribunas, y en los escaños, pocos | 
diputados. En el banco azul, los minis-
tros de Estado, Justicia, Instrucción pú-
blica. Obras públicas y Gobernación. 
La situación de Almería 
tos presupuestos debe ser detallado, no 
global. 
El señor BESTEIRO (presidente de 
la Comisión de Reforma de Reglamen-
to) declara que aún no ha estudiado 
esta Comisión ese asunto. En su opi-
nión, el presupuesto de la Cámara no 
puede figurar más que globalmente en 
el presupuesto del Estado. Este punto 
y el del Tribunal de Cuentas serán dis-
cutidos a su hora. 
f v i n s n m niiniiiniiiiiiiiüHiiiiii 
por ello reintegrados en sus empleos ni 
carreras, de los que seguirán definiti-
vamente separados. 
Tampoco les será remitida la pena 
Se aprueba el acta. El señor BARCIA 
(izquierda republicana) explana una in-
terpelación sobre la situación social en 
la provincia de Almería. Recuerda sus 
gestiones durante cuatro meses para ob 
accesoria de inhabilitación o suspen- tener trabajo en la provincia, y dice que 
slón. 
No obstante tendrán derecho a perci-
bir el haber pasivo o de reserva y las 
pensiones que, por cualquier concepto, 
pudieran corresponderles en la fecha 
«n que cometieron el delito. 
Sólo por una ley podrán remitirse las 
penas que este artículo deja subsisten-
tes. 
Art. 3.° En las causas ya sentencia-
das, los Tribunales, oído el fiscal, de-
clararán aplicable a los condenados la 
amnistía y acordarán, en su virtud, la 
libertad de loe amnistiados. Dicha de-
claración no afectará a las rasponsabi-
Udades civiles. 
En las causas en tramitación, loa 
Tribunales, oído el fiscal, acordarán el 
sobreseimiento libre y la libertad de los 
encartados, dejando a salvo las respon-
sabilidadee de orden civil, que podrán 
reclamar loa Interesados en la vía pro-
cedente. 
En las causas con procesado en situa-
ción de rebeldía, una vez que comparez-
can éstos ante el juez o Tribunal com-
petente, se pasarán los autos al fiscal 
para que dictamine sobre la procedencia 
de la aplicación de la amnistía, dictán-
doee, en su caso, por la autoridad judi-
cial la resolución a que se refiere el pá-
rrafo anterior. 
Art. 4.° Las normas de los dos úl-
timos párrafos del artículo precedente 
no serán aplicables a los militares pro-
cesados y aun no juzgados por los deli-
tos de rebellón o sedición, para los cuales 
seguirá la tramitación de la causa has-
ta sentencia definitiva, en la que, al 
aplicar la amnistía, que no podrá uti-
lizarse como artículo de previo pronun-
ciamiento, se tendrán en cuenta las res-
tricciones señaladas en el articulo se-
gundo. 
Art. 5.° Cuando las penas hayan si-
do Impuestas por Tribunales circunstan-
ciales no permanentes, la función del 
Tribunal sentenciador la ejercerá la Sa-
la segunda del Tribunal Supremo. 
Art. 6.° Por los ministerios respec-
tivos se dictarán con toda urgencia las 
normas reglamentarlas que fueren pre-
cisas para la exacta y rápida aplica-
ción de esta ley. 
Madrid, 23 de marzo de 1934." 
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en el cerro de los Mellizos, junto a la 
capital de la provincia, viven en cuevas 
trescientas familias. Refiere tristes epi-
sodios de hambre y miseria. 
Protesta contra la ley de Términos 
municipales, y pide al ministro do Obras 
públicas que cuide especialmente de los 
planes para llevar agua a aquellas tie-
rras secas, que con el riego darían es-
pléndidas cosechas. 
Solicita medidas de comercio exte-
rior que favorezcan la exportación uve-
ra a los Estados Unidos, y ruega al mi-
nistro de Estado que se decida cuanto 
antes el pleito de la mosca mediterrá-
nea. (Entra el ministro de Hacienda.) 
Dirige también numerosos ruegos al 
ministro de Instrucción pública. Intere-
sándose por la construcción de escue-
las y la conservación de los monumen-
tos almerienses. 
Interviene después el señor JIME-
NEZ CANGA ARGÜELLES (popular 
Esta es la sensación que experi-
mentamos cuando las materias 
fecales quedan retenidas en el in-
testino por un tiempo demasiado 
largo, lo que tiene por consecuen-
cia la penetración en la sangre de pro-
ductos tóxicos de descomposición 
De ahí la necesidad de someter el 
estreñimiento a un tratamiento inme-
diato y adecuado El tratamiento más 
conveniente será aquel que resta-
blezca la normalidad sin ocasionar 
efectos secundarios perjudiciales 
El remedio que posee en .el más 
alto grado estas propiedades es el 
Normacol. Se trata de un pro-
ducto natural, a base de un jugo 
vegetal desecado preparado en for-
ma de gránulos por la casa del 
Veramon" Estos gránulos. fáciles 
de ingerir, poseen la singular 
propiedad de esponjar y ablan-
dar las materias fecales Este re-
blandecimiento y el aumento de 
volumen consiguiente provocan de-
posiciones pastosas y volumino-
sas, pero nodiarreicas El Normacol 
está, sobre todo libre de aceites 
de parafma y de sustancias químicas 
Irritantes (Cajas de 150 grs.) 
El total de gastos de obligaciones ge-
nerales supone 1.033.318.199,03 pesetas, 
dietribuídas del siguiente modo: Presi-
dencia de la República, 1.687.500 pese-
tas; Cámara L;gielatlva, 7.500.000 pe-
setas; Deuda Pública, 798.504.514,28 pe-
setas; Clases Pasivas. 223.523.134,75 pe-
setas; Tribunal de Cuentas, 1.222.800 
pesetas, y Tribunal de Garantías, pe-
setas 880.250. 
En el dictamen se * consigna un au-
mento total sobre el proyecto del Go-
bierno de 65.263.918,98 pesetas. (Presi-
de el señor Casanueva.) 
f El jsefior Calderón 
EH señor OALDEÍRON (independien-
te) consume un tumo de totalidad con-
tra el dictamín, protestando de las po-
cas facilidades de estudio del proyecto 
que se han dado a los diputados, y se-
ñalando la falta en el dictamen de un 
cálculo de la recaudación. 
Tal como están las cosae nadie, has-
ta ahora, ha d-fendido el proyecto; ni 
siquiera el señor Lara. No hay en na-
die tampoco deseo de obstrucción, pero 
las derechas deben pensar que este pre-
supuesto tiene todos los vicios de los 
anteriores y aprobarlo serla faltar a un 
deber. Tiene que notarse en algo que ya 
no gobiernan la« izquierdas, sino el cen-
tro y las derechas. 
Ataca el señor Calderón las cifras 
que se dan en el presupuesto a gastos 
di personal, superiores a mil millones; 
protesta de la facilidad con que se cele-
bran oposiciones y so sobrepasa el nú-
mero d; las plazas convocadas. Debe el 
Gobierno vigilar las Instituciones autó-
nomas, como .1 Instituto de Reforma 
Agraria, que crean más y más emplea-
dos, con laf asignaciones que estiman 
convenientes. DI presupuesto de este 
Instituto importa ya 96 millones y tie-
ne dos años de vida. Dónde vamos a 
parar? 
El enorme aumento de gastos 
Declara que csta^ Cortes cuestan al 
¡Estado 10 millones, el doble qu-í costa-
ban las de la Monarquía. 
La Deuda Pública va tomando vuelos 
enormeív En 1900 importaba el rervicio 
de sus int;TC6cs 400 millones. Tioy im-
i porta más de mil millones, según datos 
que el señor Calderón maneja. Clases 
Pasivas según sus datos, alcanzan 290 
millones. La cifra de Deuda y Clases 
¡ Pasivas llega a 1.300 millones, abruma-
idora cantidad. 
Propone al ministro de Hacienda que 
ê aprueben solamente los ingresos, si 
bien no hay que hacerse ilusiones con 
'ellos. Ni los Derechos real-es, ni la Lo-
El señor PRIETO: Su señoría tiene 
tir deudas perpetuas en amortlzables,'ei deber de Introducir las podas, de 11-
y de nivelar el déficit con deuda. 
Cree que una Cámara única no pue-
de afrontar una reforma burocrática de 
Importancia. Opina que el aumento en 
los jornales produce una disminución 
en las rentas, lo cual se traduce en 
merma de los Ingresos por estos con-
ceptos. 
E l señor P r i e t o 
El señor PRIETO Interviene también. 
iWWWP'WllllIlBimBllllllW 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal. . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En /os casos de molda* y dolor 




y a mucha honra. Mejor es ser peque-
fio burgués qui burgués vergonzante. 
(Grandes aplausos.) 
El señor PRIETO dici que lo de rom-
per cacharros es una alusión anima-
Iceca. 
El MINISTRO: El otro dia el señor 
Barcia me "arreató", y no dije nada. 
(Risas.) « 
El señev PRIETO dice que el s-ñor 
Ma/raco debiera concretar los desati-
nos que él realizó deede el minister.o 
de Hacienda. Preeisamínte, dice, yo en 
aquel ministerio actué como conserva-
El deber de rehacer el 1 % MINISTR0: Es ciert0 E] dafto ^ 
se produjo por lo que hizo su señoría, 
sino por lo que temían de su señoría. 
El señor PRIETO: Por actos míes no 
hubo culpa. Yo no he exigido de su 
señoría una obra formidable, sino unas 
propuestas meramente. Su señoría las 
tiene. Tráigalas. No hablt de aspectos 
teóricos del marxismo. Para hablar yo 
con su señoría de eso teñiría que pa-
sarme unas vigilias estudiando los ma-
nuales. • 
No puedo explicarme que no se haga 
aquí lo que todos desean. Los errores 
del Presupuesto son arrastres de obras 
anteriores. 
El MINISTRO: Que no son de este 
Gobierno, ni del anterior. 
presupuesto 
V K NTA • N 
mitar los gastoe. No debe lavarse las 
manos como Poncio Pilato. Su señoría 
tiene libertad absoluta durante la dis-
cusión para introducir todas las refor-
mas. El señor Lara, que eB blando de 
carácter, no pudo limitar los deseos de 
sus compañeros de Gabinete. Lo puede 
hacer su señoría, que se las da de enér-
gico. 
El MINISTRO: No me las doy de 
nada. 
El señor PRIETO: La energía es ras-
go de su carácter. El señor Lara tiene 
la blandura canaria; su señoría la ener-
gía baturra. (Risas.) Nosotros estamos 
dispuestos a colaborar en la obra de los 
Presupuestos; mantendremos criterios 
propios, tal vez distintos de los de los 
demás. Pero hace falta que haya un Go-
bierno rector de la Cámara, en esta obra 
formidable de los presupuestos que será 
la má? importante que hagan estas Cor-
tes. 
Hay que poner límite a los gastos del 
Estado, que nosotros también contribui-
mos JÍ. aumentar. Dése cuenta el Go-
bierno todo de que no se gobierna .con 
itíhibición y encogimiento de hombros. 
Tiene su señoría delante "de si una 
obra en la que no pudo soñar; sepa res-
ponder a su momento histórico. No se 
presente como obligado a mantener un 
proyecto que no acepta. La obligación 
d« su señoría es otra. El señor Lara no 
se molestará por ello; su señoría no pue-
de quedar inédito. (Risa*.) Su señoría 
dos va a demostrar, si no obra debida-
mente, que es otro hombre vacío que no 
tiene nada que decir ni que hacer. (Ru-
morea.) 
V i v a r é p l i c a d e l m i n i s t r o 
El MINISTRO contesta que el señor 
Prieto ae quiebra de hostil. Es como el 
ponderador que está ante la barraca de 
feria. Tanto pondera, que los que ven el 
fenómeno ae creen engañados y piden la 
devolución de au dinero. (Risas.) 
Su señoría pretende de mi una enor-
me obra que su señoría no hizo. Vino un 
ministro socialista a la Hacienda y los 
capitales huyeron espantados. Vengo a 
trabajar, pero haced el favor de no es-
pantadme. Con leyes como las de sus 
señorías no se pueden hacer milagros. 
T yo no creo ni en los milagros de la 
Divinidad. (Protestas.) Depende de lo 
que •entendamos por milagros, señores. 
Para la obra reformadora y modesta 
que pretendo, necesito tiempo. No he 
Cercenamiento de la 
i n S T A L A C l O r i L S 
COMBUSTIBLES LldUIDOS 
caldLc-Tas <k ca\^acúo»9 
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—Y an esa riña, ¿qué hubo entre ustedes? 
—Pues... dos botellas de cerveza vacías, seis 
platos y un botijo. 
fZdeeuB", Manohe«ter.) 
—¡Qué in<íen<:a+n<5¡ Por lo visto se figuran que me van a alcanzar. 
("Everybody's". Londres.) 




El señor PRIETO: Recoja su seño-
ría la situación; las voces de toda la 
Cámara, tan elocuentes, y lleve a las 
Cortes un proyecto aceptable. Cercene-
mos la carga de la burocracia, aunque 
el corazón tenga que ser de pedernal. 
Es evidente que hay yerros nuestros 
en la burocracia. Pero también los hay 
vuestros. Nadie se opone al corte. 
¿Quién lo Impide, entonces? Para esa 
obra aquí encuentra su señoría la ma-
yor colaboración. Está la prórroga 
acordada, hay tres meses para traba-
jar. No hay por qué trabajar sobre el 
cañamazo de un proyecto que nadie 
acepta. 
Contesta el MINISTRO. Vamos a 
trabajar. 
El señor PRIETO: Eso es lo que le 
digo y su señoría no quiere hacer caso. 
El MINISTRO: Se hará en la discu-
sión lo que se pueda. Su señoría y yo 
rivalizaremos 1 las podas de las fron-
dosidades. Pero no pretenda que en 
unos presupuestos podamos reformar 
toda la organización del Estado. 
El señor PRIETO recuerda el famo-
so decreto del señor Azaña sobre la 
rebaja de las plantillas al 50 por 100. 
Ese decreto no dló una norma, sino 
una orientación. Los ministros no su-
pieron realizar la Iniciativa del señor 
Azaña, suprimiendo las oposiciones que 
se verificaron después. Faltó en tedos 
la energía que no suele haber en el 
Parlamento, ante la mendicidad buro-
crática. 
Precisamente por eao, dice, yo he 
querido explotar la energía de su se-
ñoría, para emprender la obra del sa-
neamiento de la burocracia. 
El MINISTRO: Primero se harán los 
Reglamentos; luego, la poda del per-
sonal. 
Rectifica el señor CALDERON, y «1 
MINISTRO y el señor PRIETO de nue-
vo hablan brevemente sobre las res-
tituciones debidas por fallos de los Tri-
bunales. Recuerda el señor Prieto que 
él se opuso a devolver 700.000 pesetas 
a la Siderúrgica del Mediterráneo, si 
bien concedió el crédito necesario para 
que no se cerraran las fábricas. 
El señor LEIZAOLA formula algu-
nas observaciones sobre loe créditos a 
que :1 señor Prieto se refiere, y empie-
zan a aprobarse las secciones, capitu-
les y artículos del presupuesto de obll* 
gaciones generales. 
El proyecto ante la prórroga 
El señor SAjNTALO (Esquerra cata-
lana) hace notar que las clfrae que •* 
votan son para nueve meses. Como la 
prórroga puede aprobarse, esas cifras 
pueden quedar para seis meses. Con-
viene que el Gobierno aclare todo ello, 
porque han corrido rumores sobre un 
propósito del Gobierno acerca de un 
presupuesto extraordinario. Si este pre" 
supuesto no se lleva a cabo, habrá que 
introducir grandes reformas en el pre-
supuesto ordinario. 
El MINISTRO declara que las modi-
ficaciones serán meramente aritméticas. 
Por ahora se discute un presupuesto 
para nueve meses. Si se aprueba '* 
prórroga será para seis meses. 
En cuanto al presupuesto extraordi-
nario no hay acuerdo alguno del Go-
bierno, y en su día lo trataremos si s3 
planbea. 
El señor SANTALO insiste en que 
parece que se da un ejemplo de falta 
de seriedad. 
El MINISTRO: La cuestión se plan-
teará cuando se traiga la prórroga. 
Ahora no Interpongamos dilaciones. 
El señor BARCIA apoya las indica-
ciones del señor Santaló, que le parecen 
acertadísimas. Lo mismo opina el señor 
PRIETO. ._ 
El PRESIDENTE advierte que en 18 
sesión de hoy solamente se aprobarán 
las tres primeras secciones d'íl dicta-
men, que no ofrecerán dificultades Pa' 
ra reducir en un tercio las consignacio-
nes. 
El señor VILLANUEVA (prerldMHJ 
(Je la Comisión) da explicaciones sobre 
el particular, y se acuerda aplazar 
discusión para la sesión de hoy, cua° 
do se presente la prórroga. Se aPruebf¡) 
sin discusión dichas tres secciones d 
presupuesto de Obligaciones genérale • 
se levanta la sesión a las nueve y 
veinticinco. 
• 
("OMwettlno mustratí)", VsascJaO 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATP 
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El presidente de la Oémara, al re-
cibir a los periodistas después de la se-
sión, dijo: 
—Hoy he tenido una conferencia muy 
cordial con el señor Besteiro, a quien 
be rogado que imprima toda la activi-
dad posible a los trabajos de la Comi-
sión de Reglamento, a fin de que ven-
ga el dictamen cuanto antes a la Cá-
mara. El señor Besteiro me ha dicho, 
confirmando lo que ya en otras ocasio-
nes me dijo, que a las reuniones de la 
Comisión no asiste la mayoría de los 
vocales. Sin embargo, hoy han asistido 
a la reunión once, y espero que acti-
ven los trabajos que, una vez pasada 
la Semana Santa, habrá dictamen, que 
es muy necesario, para que, sin perder 
sus derechos las minorías, tengan los 
debates mayor eficacia y rapidez. 
Programa para mañana. En primer 
término, una interpelación del señor 
Jlangrané al ministro de Trabajo sobre 
asunto de su departamento. Después, 
el proyecto algodonero, Haberes del Cle-
ro y, posiblemente, algunos de los dos 
dictámenes de Guerra que figuran en 
el orden del día. De presupuestos no 
me atrevo a determinar nada en tan-
to que no conferencie con el ministro 
de Hacienda, pues lo que resulte ten-
drá relación directa con el acuerdo del 
Consejo de hoy de presentar un pro-
yecto de prórroga trimestral. 
—¿Puede usted decirnos cuándo se 
pondrá a discusión el proyecto de am-
nistía? 
—Nadie me ha hablado de ello. Como 
se trata de un proyecto de mucho con-
tenido, no creo que habrá dictamen an-
tes del martes, no de esta semana, si-
no de la siguiente. 
La prórroga de los pre-
supuestos 
En los pasillos se comentó el acuer-
do tomado en el Consejo de ministros 
de ir a la prórroga del segundo tri-
mestre. El proyecto se llevará seguida-
mente a la Cámara y parece ya acor-
dado que el Gobierno retirará el pro-
yecto de presupuestos para presentar 
otro en el próximo periodo. 
El proyecto de amnistía 
y las derechas. 
Los jefes de los grupos de derecha fue-
ron ayer interrogados acerca de la im-
presión que les había producido el de-
creto de amnistía. Todos ellos coincidie-
ron en que nada podían anticipar, pues 
apenas haban tenido tiempo de leerlo. 
La impresión de una primera lectura no 
es bastante. Todos creían, sin embargo, 
que será susceptible de modificaciones, 
a las que no se opondrá el Gobierno. En 
lo que sí se mantendrá éste irreducti-
ble, según la impresión del señor Gil fio-
bles, es en lo de que los militares amnis-
tiados no vuelvan a los mandos; pero, 
al parecer, esto es aceptable, al menos, 
oara los grupos de derecha gubernamen-
tal. 
El jefe de la minoría tradicionalista, 
C3nde de Rodezno, nos dijo que al escu-
char la lectura no hr.l':a podido formar 
un juicio definitivo Desde luego, el he-
cho de que se haga algo ya es bueno; 
pero la primera impresión es de que 
hay notables omisiones. 
Se cruzó entonces con el jefe de la 
minería agraria, don José Martínez de 
Velasco, al que hizo varias preguntas. 
Este dijo que lo que se refiere a las 
personas en rebeldía, es algo Eem:j?.ntc 
a lo que ocurrió en el caso del señor Le-
rroux, y que bastará la presencia de los 
afectados para que se aplique la amnis-
tía. Convinieron desde luego en que quie-
nes se hallen en ese caso no deben ve-
nir hasta que el proyecto sea ley. 
En cuanto a que no se aplique la am-
nistía a quienes la sanción fué impues-
ta por las propias Cortes, el señor Mar-
tínez de Velasco señaló a vario-s dipu-
tados que, en realidad, esto sólo es apli-
cable a don Alfonso de Borbón, cosa eb-
ria, porque nadie había pensado en que 
a él llegaran los efectos de la amnisiía. 
Loa ministros de la Dictadura no fueron 
juzgados por las Cortes, sino por un 
Tribunal designado por éstas. 
Se habló también de la devolución de 
fincas y de otros extremos, sobre los 
ûe dijo el señor Martínez de Velasco, 
ûe, a su entender, podrá haber mejo-
raa, salvo en lo relativo a la no reinte-
gración de les amnistiados a sus car-
gos de mando. 
pesde luego, todos entendían que los 
señores Calvo Sotelo y Guadalhorce se-
rán alcanzados de esta ley. 
El señor Ventosa también entendía 
ine no había dificultad sobre el pro-
yecto de amnistía. 
La labor en Agricultura 
Añidió luego «1 señor Gil Robles que 
iba a entrevistarse con el presidente del 
Gobierno para hablarle de una fiesta 
de confraternidad estudiantil hispanolu-
sitana que tendrá lugar en Salamanca. 
El discurso de Marínez Barrio 
Don Emiliano Iglesias comentaba ayer 
el rumor que había circulado de que la 
próxima conferencia del señor Martínez 
Barrio llevaría el título: "Necesidad de 
rescatar la República". 
—No creo—decía ei jefe de la mino-
ría radical—que el señor Martínez Ba-
rrio trate de ese tema. Rescatarla, sin 
duda, por que en parte no está en ma-
nos de republicanos; pero ocurre que 
siendo él jefe del Gobierno cayó la Re-
pública en esas manos. Yo digo que si 
lo que se pretende es torcer la voluntad 
nacional, yendo a unas nuevas eleccio-
nes, naturalmente que para violentarla, 
e] señor Martínez Barrio, de pensar así, 
debió violentar esa opinión en las pasa-
das elecciones. No tiene derecho a ha-
blar así. 
Luego se refirió a algunas defeccio-
nes en la minoría a la hora de votar los 
haberes del Clero. Con respecto a al-
guno.s de ellos, dijo que eran laicos, que 
rezan el rosario en familia. Hay que 
acabar con esas contradicciones entre la 
conciencia de la vida privada y la de la 
vida pública. 
Afirmó que la primera reunión de la 
minoría va a resultar movida e intere-
sante. 
El Instituto de R. Agraria 
Firmada en primer término por el 
señor Rodríguez Jurado y otros dipu-
tados, entre ellos los señores Gil Ro-
bles, Matesanz y Pujol, ha sido pre-
sentada la siguiente proposición inci-
dental: 
"Que la Cámara acuerde ver con 
agrado que el Gobierno presentase un 
proyecto de ley para reorganizar el 
Instituto de Reforma Agraria con su-
jeción a la base tercera, dándole la 
autonomía y personalidad jurídica que 
la misma menciona, sin perjuicio de 
que mientras la reorganización se efec-
túa continúe funcionando el organismo 
actual en todo lo que no sea inclusión 
de fincas en el inventar:^, resolución 
de recursos ni expropiación ni ocupación 
de tierras." 
Parece que se importará maíz 
Una Comisión de diputados de Acción 
Popular Asturiana y demócratas popu-
lares se entrevistó ayer en el Congre-
so con el ministro de Agricultura para 
hablarle de la situación grave por que 
atraviesan los ganaderos asturianos a 
causa de la escasez de piensos como 
consecuencia de los temporales. Le ex-
pusieron la necesidad y urgencia de que 
se autorice para atenderles una impor-
tación de maíz. Don Cirilo del Río les 
dijo que él tenía que confesar que ha-
bía sido hasta ahora opuesto a autori-
zar importaciones de maíz; pero que rec-
tificaba de criterio ante los casos que 
se le exponen y estudia el asunto para 
proceder con rapidez a admitir impor-
taciones. 
Fiesta hispanoportuguesa en 
alcancen los dos tercios que tienen asig-
nados en el proyecto del año 1931.> 
El asunto de Alava 
Ayer tarde visitaron al presidente de 
la Cámara los diputados señores Hom, 
Aguirre, Ventosa, Santaló y Picavea, 
para preguntarle cuándo se pondrá a 
discusión el asunto de Alava. El señor 
Alba les contestó que estos días era 
necesario aprovecharlos para adelan-
tar en la discusión de presupuestos y 
terminar algunos dictámenes que hay 
pendientes, como Haberes del Clero, y 
que por esta razón se aplazaba hasta el 
martes de Pascua. 
La Comisión de Trabajo 
Ayer tarde se ha reunido en el Con-
greso la Comisión de Trabajo. Su pre. 
sidente, señor Fernández Ladreda, dió 
cuenta de que había visitado al minis-
tro del ramo para rogarle que expu-
siese a los miembros de la Comisión 
su criterio sobre el paro forzoso. El 
ministro contestó que no podía decir su 
criterio sobre este problema, ya que 
ignoraba lo que sobre el mismo pensa. 
ba el Gobierno. 
Se nombró una ponencia, compuesta 
por los señores Roch y Guallar, para 
que dictamine el proyecto sobre cole-
giación de agentes de seguros. Igual-
mente se nombró otra para que estu-
die el proyecto socialista encaminado 
a elevar, los derechos que han de pagar 
los patronos cuando quieran presentar 
recurso contra el fallo de los Jurados 
mixtos. 
La Confederación del Duero 
Una Comisión de Sálamanca, que ha 
venido a realizar gestiones cerca del mi-
nistro de Obras públicas, ha pedido a és-
te que restablezca la Confederación del 
Duero por decreto, lo mismo que la del 
Ebro. 
El señor Guerra del Río les dijo que 
eran ellos los que debían promoverlo y, 
al efecto, les prometió asistir a una 
Asamblea de usuarios, regantes y de-
más interesados en el restablecimiento 
de la cuenca, Asamblea que se celebra-
rá en breve en Valladolid. 
También se activan las gestiones pa-
ra el restablecimiento de la Confedera-
ción del Guadalquivir. 
El f. c. de Sierra Menera 
antrevistas con las representante* da 
la producción carbonera leonesa y con 
el ministro de Industria y Comercio, 
con motivo del proyecto sobre la eco-
nomía del carbón, próximo a ser pre-
sentado a las Cortes. 
A juicio de loe referidos diputados, 
el Estado debe obligar a la economía 
carbonera a que se ordene conforme a 
las exigencias nacionales, pero no es-
tatificarle, mediante una Central de 
Venta. 
La exportación de aceite 
Los representantes parlamentarios de 
las provincias olivareras; visitaron ayer 
a los ministros de Estado, Industria y 
Comercio y Agricultura. El ministro 
de Estado les anunció que realiza ges-
tiones diplomáticas, como resultado de 
las cuales, cree casi inmediata la aper-
tura de nuevos y amplios mercados 
para el aceite español. 
Las concesiones de Tele-
comunicación 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se presentará a las Cortes con la mayor rapidez posible el 
proyecto de Comunicaciones marítimas. Hasta que se apruebe 
la ley continuarán los servicios transoceánicos. El proyecto de 
arrendamientos, antes del de reforma de la Reforma Agraria 
Los diputados señores Basilio Alva-
rez, Meredlz. Fuentes Pila, Muñoz de 
Diego, han dirigido al ministro de Co-
municaciones un ruego por escrito in-
teresando que la revisión de concesio-
nes de Telecomunicación ordenada por 
la ley de 10 de noviembre de 1932, se 
lleve a efecto sin dar lugar a nuevas 
prórrogas que las Compañías podrían 
solicitar. 
Alegan la inobservancia de las dispo-
siciones reglamentarias fundamentales 
por parte de alguna Compañía, que, en 
su opinión, ocasiona al Erario público 
una pérdida de más de 2.500 pesetas 
diarias. 
El Tratado con Uruguay 
Los diputados populares agrarios por 
Málaga visitaron ayer tarde al ministro 
de Estado para solicitar de él que en el 
Tratado comercial con Uruguay se in-
tercalen las normas necesarias para 
proteger la exportación de pasa de aque-
lla provincia. 
Cataluña y el proyecto de 
arrendamientos rústicos 
Personas destacadas de la minoría po-
confr agraria entendían que no habrá 
t;6 *t0 Con el Gol:)i'erDO sobre la cues-
' n de amnistía. La dificultad grave que 
f eae tener el Gobierno en los momen-
laboaCíUales S€ría en todo caso la de la r aeJ ministro de Agricultura. 
^Jü^Mwte Maura-Gil Robles 
PasiliSea0r Maura dii0 ayer tarde en los 
terés a l0S Periodistas que tenía in_ 
ción en hacer constar que su interven-
ga dp11 debate de anteayer no tuvo na-
como Pf;r30nal contra el señor Gil Robles 
saltar t 1 0 5 Periódicos han hecho re-
que „„ iamPcco tenía ninguna espina 
especia?3*56' Sin0' por el contrario, un 
m crit mí:erés en dejar bien sentado 
Lo di 10 S0bre los hat>eres del clero, 
disecci^^-^egó-^sólo ba sido la 
n>n{rún A Una cuestión política sin 
a!£ún ter Personal- Ahora, si hay 
ce dP f0pe qUe no quiera ver el alcan-
que en f Cosaa> allá él- Lo cierto es 
cosas I deb' ; han quedado muchas 
el fut 1 uescubierto, que tendrán en 
El ^ 0 Sus naturales consecuencias, 
to coiTi Gil Robles hab10 un momen-
uao • P^odistas. y ai darle cuenta 
Maura . 8 d€ 10 dicho Por el señor aura, comentó: 
y se h,?Si M0 bien Pud0 Penarlo antes 
Yo P/horr:,-:c v aa'es rz 
ei debate no lo proveau: 
Plat» 10 «^eron en bandeja *d 
Salamanca 
El señor Gil Robles y otros diputados 
salmantinos han acompañado a una Co-
misión de Salamanca en diversas ges-
tiones. V;sitó la Comisión, acompañada 
del jefe de la C. E. D. A., al presidente 
del Consejo para hablarle de un gran 
acto de confraternidad hispanoportugue-
sa que prepara la Asociación de Prensa 
salmantina. Se quiere que asistan el Jefe 
del Estado y el presidente del Consejo. 
El acto se celebraría en ei paraninfo de 
la Universidad coincidiendo con la jubi-
lación del señor Unamuno. 
La Comisión ha solicitado para hoy 
audiencia del Presidente de la República. 
« * « 
A esta fiesta se invitará al Presiden-
te de la República de Portugal, general 
Carmena. 
Más adelante el señor Alcalá Zamora 
asistirá también a una fies'a universi-
taria en CofTnbra. 
La C. de Presupuestos 
En la reunión que ayer ha celebrado 
el pleno de la Comisión de Presupues-
tos se continuó el examen del relativo 
al departamento de Justicia. Se inte-
rrumpió su estudio en espera de que 
el lunes informe ante la Comisión el 
ministro del ramo. El punto de ese pre-
supuesto que más ha sido discutido fué 
el perteneciente a la Comisión jurídi-
ca asesora, organismo que aún no se 
sabe si subsistirá. 
La reforma del reglamento 
También se ha reunido la Comisión 
de reforma del Reglamento. Según ma-
nifestó el señor Serrano Jover, se había 
examinado el relativo a la sección sexta 
del proyecto de Reglamento de régimen 
interno. 
Entre los puntos examinados se de-
tuvo especialmente la Comisión en lo 
referente a la labor de fiscalización par-
lamentaria y se cuidó de que quede re-
servado tiempo suficiente en las sesio-
nes de Cortes para los ruegos y pre-
guntas, así como también se marcó un 
régimen especial para la garantía y 
efectividad de las interpelaciones. 
Enmiendas del señor Calderón 
Don Abilio Calderón ha presentado 
las siguientes enmiendas al proyecto 
d ley sobre los haberes del Clero: 
La norma segunda del articulado so-
bre los haberes del Clero dirá así: «Te-
niendo en cuenta las disponibilidades 
económicas de la Hacienda, y sin per-
juicio de que en ejercicios postenores 
se aumente la cifra que se señala para 
esta finalidad, 16.500.000 pesetas.» (El 
reato del párrafo es igual al del dicta-
men.) 
La norma tercera dirá así: <rLa do-
tación de las vacantes O C U : T . ¿ ^ en ca-
da año se dedicará en el siguiente a au-
itP" el tanto por ciento que han de 
blr .es partícipes, hasta que todoi 
En la sección séptima se han reunido 
los comisionados de Ojos Negros con al-
gunos diputados de Valencia y Teruel. 
Cambiaron impresiones sobre las ges-
tiones realizadas para poner en mar-
cha el ferrocarril de Sierra Menera. Par-
te de la Comisión de Ojos Negros sal-
drá, seguramente, hoy, en compañía 
de los facultativos de Obras públicas 
para estudiar sobre el terreno las 
obras a realizar en aquella comar-
ca, y calmar asi la inquietud de las po-
blaciones sitas en la misma. Continua-
rán también las conversaciones los Sin-
dicatos mineros de Asturias sobre las 
facilidades que puede encontrar la Si-
derúrgica del Mediterráneo para expor-
tar mineral a Alemania a cambio de 
Cok, y poder poner así en marcha las 
baterías de aquellos Altos Hornos. 
Los ferrocarriles de Tarragona 
En la sección quinta se reunieron los 
diputados por Tarragona señores Casa-
bó, Bau, Cilella, Paláu y Mulleral, jun-
tamente con el ex* diputado señor Ca-
ballé Goyeneche. Los señores Mangra-
nell y Ruiz Lecina excusaron su asis-
tencia. El señor Caballé expuso a los 
reunidos los proyectos que viene apo-
yando dssde hace muchos años en re-
lación con los ferrocarriles que intere-
san a la circunscripción de Tarragona. 
Los diputados asistentes, después de 
oír al señor Caballé, prometieron ocu-
parse del problema de acuerdo con ios 
intereses afectados a la comarca que re-
presentan, aun teniendo en cuenta las 
graves dificultades que para el Erario 
público presenta hoy la construcción de 
nuevas lineas. 
La subasta de fincas rústicas 
Ha sido presentada la siguiente pro-
posición de ley: 
"Que, alarmados por el gran núme-
ro d: subastas de fincas rústicas que 
con gran frecuencia publican los perió-
dicos oficiales, como consecuencia de 
ejecuciones, en momentos de gran cri-
sis económica y de desvalonzación de 
la propiedad, dando, lugar con ellr, no 
sólo a que los propietarios pierdan ûs 
fincas por un valor muy infer.or al 
pactado en las escrituras de cons. lU-
ción de crédito, sino a que otros acree-
dores posteriores se vean también pri-
vados de sus créditos, todo ello con 
gran merma para la revalorización de 
La propiedad rústica y con lucro para 
especuladores y agiotistas, al efecto de 
que todo ello se evite durante un plazo 
prudencial en el cual la recta modifi-
cación o interpretación de la ley Agra-
ria y la aprobación del Proyecto regu-
lador del contrato de arrendamiento, 
den como resultado la normalidad en 
el crédito territorial, se formula la si-
guiente proposición de ley: 
Artículo primero. Durante el plazo 
de un año, a partir de la fecha de la 
aprobación de esta ley, loe procedimien-
tos judiciales de apremio que motiven 
la venta de fincas rústicas en pública 
subasta, quedarán en suspenso a par-
tir del momento en que la ley permita 
o autorice a los acreedores para incau-
tarse de la administración de la finca, 
atendiendo con sus productos al pago 
de intereses, contribuciones e impues-
tos. 
Articulo s-gundo. Durante ig-ual pla-
zo, los propietarios o acreedores cuyos 
créditos hubieren quedado cancelados, 
por ejecuciones preferentes, podrán re-
cuperar las fincas enagenadas abonan-
do el precio de la enagenación más los 
intereses y costas ocasionadas. Si los 
propietarios actuales no se prestaren 
a ello, el plazo mencionado quedará in-
terrumpido a partir de la presentación 
de la demanda reivindicatoría, que de-
berá anot̂ r-o en el Registro de la Pro-
piedad." 
El proyecto sobre carbones 
Los diputados señores Gil Robles y I 
Alvar ez Robles han o ai atorado varias 
Se encuentra en Madrid don José Ca-
rera Boltá, uno de los dirigentes del 
Instituto Agrícola de San Isidro. Viene 
a hacer diversas gestiones relacionadas 
con el proyecto de arrendamientos rús-
ticos que próximamente ha de discutir 
el Parlamento español. 
El señor Cirera Boltá nos ha mani-
festado que es deseo unánime de la 
propiedad de Cataluña que la ley de 
arrendamientos que aprueben las Cortes 
españolas sea aplicable también en la 
región catalana. Desde luego, esto ha de 
contar con la decidida oposición de la 
Esquerra catalana, que quiere impedir 
a toda costa la aplicación en Cataluña 
de una ley de arrendamientos de tipo 
conservador. Según nos dice el señoi 
Cirera Boltá) esta actitud es una clarí-
sima maniobra política. En efecto, el 
señor Aragay, que fué miembro de la 
Esquerra en la Comisión dictaminadora 
de la Reforma agraria en las Cortes 
Constituyentes, dió su- voto favorable 
para que las Cortes españolas, cumplien-
do lo dispuesto en la Base 22.'' de la Re-
forma agraria, promulgasen una ley de 
arrendamientos y de "rabassa morta". 
Ahora, con unas Cortes y un Gobierno, 
sin tendeupiag 5<̂ ciali,"jantes, la Esquerra 
ya no juzga conveniente para su poli-
tica la ley de arrendamientos que pu-
diera dictarse. Ayer mismo fué votada 
por el Parlamento catalán una ley de 
arrendamientos que no solamente fia 
causado gran disgusto entre los propie-
tarios a quienes afecta, sano que los 
mismos "rabassaires" muestran clara-
mente su repulsión e incluso se habla de 
presentar la correspondiente cuestión de 
competencia ante el Tribunal de Garan-
tías. La aplicación de una ley de arren-
damientos, debidamente estudiada por el 
Parlamento español, traería como con-
secuencia inmediata el derrumbamienio-
del tinglado político de ia Esquerra ca-
talana, que se apoya en un 8U por 100 
en la fuerza de los "rabassaires". Es 
tos elementos, al ver sus derechos me-
jor expresados en la ley que votarán 
las Cortes centrales, abandonarían las 
fuerzas, cada día más impopulares, de 
la Esquerra. 
Los diputados funcionarios 
Por decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros se dispone que los 
diputados funcionarlos percibirán los 
dos tercios de su sueldo, a partir del 
1.° de enero del año actual, con sólo que 
presenten en las habilitaciones respec-
tivas el «Diario de Sesiones» en que 
conste que han hecho la promesa del 
cargo. 
Un escrito de la Cámara de 
A las diez y media de la mañana ae 
reunieron los ministros en Consejo en 
la Presidencia. 
La reunión terminó a la una menee 
cuarto de la tarde, y algunos minis-
tros dijeron a los periodistas que M 
había ultimado el proyecto de ley de 
Amnistía, que seria leído por la tarde 
en las Cortes. 
El señor Guerra del Río dijo que hoy 
se proponía marchar a Priego, y el se-
ñor Madariaga a París, para despedirse 
del Cuerpo diplomático acreditado en la 
capital francesa. 
De lo tratado en el Consejo se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Decidiendo a favor de 
la jurisdicción ordinaria una competen-
cia entablada entre la Auditoría de 
Guerra de Marruecos y el Juzgado de 
Paz de Nador con motivo de juicio se-
guido contra un sargento. 
Comunicaciones.—Decreto declarando 
en situación de jubilado por edad regla-
mentaria al funcionario del Cuerpo téc-
nico de Correos don Emilio Alonso Mo-
reno, concediéndole, al propio tiempo, 
honores de jefe superior de Administra-
ción civil. 
Idem Id., por la misma causa, a don 
Juan García García, al que también se 
concede igual distinción. 
Hacienda. — Varios decretos comuni-
cando a la Comisión parlamentaria de 
Presupuestos modificaciones en epígra-
fes y cifras de algunos artículos de la 
ley de Presupuestos, que no alteran la 
suma total de los mismos. 
Decreto prorrogando para el segundo 
trimestre de este año los Presupuestos 
generales del Estado que rigen en el ac-
tual. 
Gobernación.—Separación del alcalde 
y primer teniente de alcalde de Chella 
(Valencia), por anormalidade,3 graves. 
Idem del alcalde de Castro del Rio 
(Córdoba), por haber ordenado arbitra-
riamente la detención de ocho conceja-
les de aquel Ayuntamiento sin justifi-
cación alguna. 
Reposición de varios secretarios de 
Ayuntamiento y denegación de igual so-
licitud respecto de otros funcionarios. 
Decreto concediendo el pase a la se-
gunda reserva a los generales de 
dagógica de don Marcelino Domingo es 
manifiesta, ha dirigido sendas cartas 
a los jefes de minorías de derechas pi-
diéndoles apoyen sus reivindicaciones 
económicas. 
La señorita Bohigas, a quien perso-
nalmente interesaron, lee manifestó que 
no creía encontrara oposición tal deseo 
del Magisterio nacional, aunque las mi-
norias de derechas están convencidas de 
que grandes sectores del Magisterio 
utilizan la escuela como centro de pro-
paganda política, lo cual puede moti-
var que en su día se tomen las medi-
das oportunas para encauzar la educa-
ción oficial primarla por cauces técni-
cos, que son los únicos que el país re-
clama del Magisterio que sostiene ofi-
cialmente. 
Los comisionados reconocieron deben 
someterse a lo que el Parlamento le-
gisle. 
Con el fin de entregar a la señorita 
Bohlgas algunas conclusiones y estu-
dios que el Comité central está reali-
zando relacionados con el mejoramien-
to económico del Magisterio, el sábado 
volvieron a visitarla, desarrollándose la 
entrevista dentro de la mayor cordia-
lidad. . . . 
Por la señorita Boñigas se ha inte-
resado del señor ministro de Hacienda 
la pronta presentación a la Cámara del 
correspondiente proyecto de ley para 
pagar a los maestros nacionales los 
diez días de noviembre y los meses de 
diciembre, febrero y marzo que por las 
clases de adultos se les adeudan, y que 
por su lentitud ha ocasionado un vifll-
ble y justo malestar entre elloa. 
Notas varias 
El Liceo Andaluz ha dirigido instan-
cia al Gobierno apoyando las gestiones 
que el Municipio, parlamentarios y per-
sonalidades sevillanas vienen realizan-
Ido para que se dé una solución al pro-
iblema de liquidar la Exposición Ibero-
! Americana, que contribuya a aliviar la 
'desgraciada situación en que actualmen-
te vive la bella capital andaluza. 
El arroz de Calasparra 
MURCIA, 23.—Ha caueado muy bue-
na impresión en el pueblo de Calaspa-
rra el ruego formulada por el diputado 
por la provincia, y secretario de la 
CEDA, don Federico Salmón, en el que 
demandaba del ministro de Industria y 
Comercio se tomen severas medidas pa-
ra evitar las falsificaciones del arroz 
de la marca Calasparra, pues hay de-
1 terminados comerciantes que venden 
, arroz de mala calidad y los hacen pa-
1 ~ar por arroz de aquella marca. 
La carretera de B i l k c 3 Santander interceptada 
#NíS. — _ _ , 
Las olas, a causa del temporal, avanzaren sobre ella en 
Somorrostro. El agua alcanzó una altura aproximada de 
un metro. Los vecinos de varias casas tuvieron que utilizar 
botes para ponerse a salvo 
Vacaciones de Semana Santa en lao escuelas de la Diputación de Vizcaya 
BILBAO, 23.—Continúa un imponen-
te temporal de aguas en el mar. La 
violencia del oleaje es verdaderamente 
desconocida. A todo lo largo de la ría 
ha habido necesidad de que los buques 
surtos en los muelles redoblen amarras. 
En el puerto exterior, han entrado quin-
ce buques de arribada forzosa, obliga-
dos por el temporal. En Somorrostro 
las aguas han avanzado sobre la carre-
tera de Bilbao a Santander y la han in-
da con algunos Bancos locales por ele-
vada cifra, e incluso no habían pagado 
algunas obras realizadas. 
El tipo de subasta señalado por el 
juez es de 500.000 pesetas. 
Asaltan dos carros de pan 
BILBAO, 23.—Comunican de San tur-
ce que esta mañana fueron asaltados en 
aquel término rn-micipal dos carros de 
pan por un g j de mujeres y niños, terceptado totalmente. El agua alean- ¡De un0 de elfos £e llevaroi l(ys 
za allí una altura aproxunada de un jteg d}ecisé}a kilos del otro ciento ^ 
metro. Los vecinos que habitan en las |ce No se practiCaron detenciones 
la casas enclavadas en la calle de la ca- ' Guardia civil, y a la de retirado a los I rretera, han tenido que utilizar botes 
jefes y oficiales del' mismo Instituto en ¡ Para ponerse a salvo. La Diputación 
cuyas escalas haya excedentes, c o n |Provinc;al ha enviado varios camiones 
arreglo a los decretos de 25 y 29 de Para cooperar a los trabajos de salva- |drid, el ministro de Obras Públicas ha 
La Jefatura de los enlaces 
BILBAO, 23.—Según noticias de Ma-
abril de 1931. jmentó. No ha habido desgracias perso-
Agricultura.—Varios decretos relati-j nâ es-
vos a personal. Se refugian en el puerto 
Guerra.—Decreto de libertad condi-
cíonal de un penado procedente del fue- más barcos 
to de Guerra 
Concesión de la medalla de Sufrí- BILBAO, 23. — Persiste el temporal 
mientes por la Patria al teniente de la de viento y agua en toda la costa. En 
Guardia civil don Vicente Mora García ;la capital llueve intensamente. Al abri-
Expediente concediendo haberes pasi- go del rompeolas han llegado nueve 
vos al capitán de Infantería retirado barcos que se hicieron a la mar con-
dón Diego Saavedra y Ayala. fiados en la bonanza. A consecuencia 
dispuesto que regente la Jefatura téc-
nica de las Oficinas de los enlaces fe-
rroviarios de Bilbao el ingeniero más 
antiguo de los afectos a este servicio. 
Lo es el director de la Junta de Obras 
del puerto. 
Semanario socialista 
BILBAO, 23.—Hoy ha sido enviado al 
fiscal, por la publicación de un artículo 
Industria y Comercio.—Varios aseen- del temporal nada se ha podido hacer Isubversivo, el semanario local de la Fe 
denunciado 
para salvar el vaporcito hundido fren-
te a Las Arenas, 
Vacaciones de Semana Santa 
BILBAO, 23.—En sesión celebrada 
hoy por la Comisión gestora de la Dipu-
tación Provincial, se ha acordado con-
ceder vacaciones de Semana Santa en 
las ciento sesenta escuelas que depen-
den de la Diputación Provincial. 
Los Comedores de Asis-
tencia Social 
sos reglamentarios de personal en el 
Cuerpo de Ingenieros industriales. 
Justicia.—Se dió cuenta del antepro-
yecto de amnistía con motivo de la fies-
ta nacional del 14 de abril, que ha re-
dactado la ponecia de ministros que se 
designó al efecto, riendo aprobado por 
el Consejo. 
Después de breve discusión se autori-
zó al ministro de Justicia para que, 
previos los requisitos procedentes, 1 o 
eleve a la aprobación de las Cortes. 
Marina.—Se acordó que, con la ma-
yor rapidez posible, se presente a las 
Cortes el proyecto de ley de comunica-
cione'í marítimas, sobre el que se cam-1 BILBAO, 23.—Esta noche se han re-
blaron impresiones y cuyo estudio con- ! unido en el Gobierno Civil representan-
tinuará en el próx'mo Consejo. tes de las Corporaciones públicas y de 
Asimismo se acordó que se continúe algunas entidades económicas para ver 
prestando los servicios de la? lineas de asegurar la continuación de las co-
transoceánicas hasta que se apruebe la ¡midas a los parados que se reparten en 
ley de comunicacione-' anteriormente el-i los pabellones de Mena. Se convino en 
tada." sostener, cuando menos durante siete 
meses, los comedores, en los cuales re-
La Reforma Agraria ¡ciben asistencia varios centenares de 
obreros. La Diputación cooperará con 
30.000 pesetas, el Ayuntamiento sub-
vencionará los comedores por tres me-
ses y los Bancos, por lo menos, duran-
te un mes. Las restantes entidades se 
En el Consejo el ministro de Agricul-
tura dió cuenta de una conversación que 
había celebrado con el señor Gil Robles, 
quien le pidió que se ponga lo antes po-
sible a discusión el proyecto de reforma ¡comprometieron a abrir suscripciones 
de la Reforma agraria. El criterio delientre sus socios para aportar las nece-
ministro es que debe discutirse antes el sa-rla-3 caí 
Comercio a las Cortes 
La Cámara Oficial de Comercio de la 
provincia de Madrid ha elevado a las 
Cortes un escrito, en el que dice que, 
bajo el pretexto de "la confusión que 
actualmente existe respecto a la tribu-
tación de los libros a que hace refe-
rencia el artículo 154 de la ley del Tim-
bre en lo que atañe al Mayor en rela-
ción con su hijuela el de Cuentas co-
rrientes", se ha presentado por el Mi-
nisterio de Hacienda, en 27 de febrero 
último, un proyecto de ley, por la que 
se trata de llevar a tributar por el im-
puesto del Timbre los libros de cuen-
tas corrientes y las cartas no copiadas. 
Dice que si la Hacienda pública ne-
cesitaba de mayores ingresos, debía bus-
carlos en otras fuentes, ya que el ar-
ticulo 154 está perfectamente claro y 
su alcance es el de sujetar al Impues-
to del Timbre los libros de Inventarios 
y Balance, Diario, Mayor y los copla-
dores de cartas y telegramas. 
Otro motivo de oposición a la refor-
ma tributaria de que se trata, y que 
no descansa en la cuantía del Impues-
to, sino en principios que en ningún 
momento pueden dejar de tenerse en 
cuenta, es el de que, establecido el pre-
cedente de que unos libros o cuentas 
auxiliares sean llevados a tributar, no 
se habrá de tardar mucho en ver una 
gran cantidad de cuadernos, libros, et-
cétera, de Caja, de almacén, registro 
de efectos, etc., utilizados por el co-
mercio para apuntes de asientos que 
han de ser llevados a los libros legales 
y obligatorios, incorporados al tributo 
como si se tratara de estos libros, aun 
a pesar de no tener ninguna de sus ca-
racterísticas ni prerrogativas. 
Mayor gravedad alcanza todo lo que 
queda dichc cuando es de aplicación a 
las cartas y telegramas comerciales, 
puesto que el tributo de las cartas re-
presenta un aumento del 33 por 100 en 
el gasto del franqueo 
proyecto de Arrendamientos y este cri-
terio fué compartido también por I03 de-
más miembros del Goblerro. 
Pleno del T. de Garantías 
Ayer mañana se ha reunido en el Pa-
lacio de Justicia el pleno del Tribunal 
d Garantías. Según manifestó el señor 
Merás, se nombró para el cargo de ofi-
cial mayor al jefe de negociado de la 
Dirección general de Propiedades don 
Gabaiel dei Brío González. Después se 
pasó al examen definitivo del Regla-
mento de régimen interior, el cual que-
dó aprobado definitivamente. 
El martes volverá a reunirse el Tri-
bunal. 
En favor del Magisterio 
Una subasta 
BILBAO, 23.—El juez del distrito nú-
mero 2, de Bilbao, ha anunciado a pú-
blica subasta el edificio en que estuvie-
ron instaladas las Congregaciones de 
San Luis Gonzaga y San Estanislao de 
Kotska, establecida en la calle de la 
Paz, y cuyo edificio fué incautado por 
el Estado a raíz de la disolución de la 
Compañía de Jesús. 
Los propietarios del edificio, que era 
una Compañía particular, estaba en deu-
«iiiiniiiniiiiniiin!! ^ « ¡n b a a ^ a: 
P r i n c i p i o s y 
Bases de l a 
ó m Católica Española 
Edición oficial de 
la Junta C. de 
El Frente Unico del Magisterio, cu-
ya identificación con la política pe-
C o m p r a m o s h i po tecas 
Letras, protestadas, testamentarias y pa-
garés. Cobro de créditos anticipando pas- ACCION CATOLICA 
tos judiciales. Contraseguros en todos los 
ramos. Precisamos representantes toda 
España —CONTROL, S. A. Nicolás Ma-
ría Blvero, 4. — MADRID. 
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deración obrera socialista, "La Lucha 
de Clases". 
Por transportar explosivos 
BILBAO, 23.—Anoche, en ŵ p de loa 
últimos trenes del Norte llegó a Bilbao 
Eloy García Pérez, a quien se le ocu-
paron veinticinco cartuchos de dinamita 
y una caja con cien detonadores. Aun-
que el detenido declaró que los explosi-
vos los llevaba destinados para emplear-
los en determinados trabajos en una 
mina, el gobernador civil le impuso una 
multa de doscientas cincuenta pesetas 
por cada cartucho de dinamita. Hoy le 
ha sido levantada la multa, por haber-
se comprobado plenamente que la in-
fracción sobre tenencia de explosivos 
ha sido absolutamente indeliberada. 
l \ director g e n e r a l de 
Seguridad, en Sevilla 
Las procesiones de Murcia y su pro-
vincia se celebrarán con la so-
lemnidad acostumbrada 
EN ALBACETE SE AUTORIZA LA 
SALIDA DE DOS PROCESIONES 
Por LUIS MARTINEZ KLEISER 
Obra de palpitante actualidad. Edición 
trilingüe, profusamente ilustrada. Ptas. 7. 
Librería general de Victoriano Suárez. 
Preciados, 48. — MADRID. 
Un folleto: 5 0 C E N T I M O S 
Pedidos: A. C. de P. Alfonso XI, 4. 
Apartado 466 
OFICINA DE INFORMEN 
Alfonso XI , 4 
SEVILLA, 23.—Esta noche ha llega-
do a Sevilla, procedente de Madrid, el 
director general de Seguridad, señor 
Valdivia. Le esperaban el comisario ge-
neral de Andalucía y los jefes del Cuer-
po de Seguridad, con ios cuales, así co-
mo con el gobernador, ha cambiado im-
presiones respecto al servicio extraordi-
nario que ha de montarse durante las 
fiestas. 
También han llegado esta noche seis 
camionetas de guardias de Asalto. 
* • * 
SEVILLA, 23.—El gobernador, a su 
regreso de Cumbres Mayores, donde fué 
a cumplimentar al señor Martínez Ba-
rrio, manifestó que había tranquilidad 
absoluta en toda la provincia, y que ma-
ñana se dirigirá por "radio" al pueblo 
de Sevilla con motivo de las fiestas pri-
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MURCIA, 23.—El gobernador mani-
festó a los periodistas que había auto-
rizado la salida de todas las procesio-
nes en la provincia, y para que no se 
altere el orden, habla tomado las medi-
das oportunas. Incluso saldrán en Ye-
cla, a pesar de que el alcalde le había 
informado en contra. Dió cuenta luego 
de que le había visitado una Comisión 
de Cartagena para pedirle que autori-
zara la salida de las procesiones en 
aquella ciudad. No sólo se lo he conce-
dido, sino que, además, esta autoriza-
ción la he hecho extensiva a todas. Por 
lo tanto, tenía la impresión de que Mur-
cia celebraría este año sus procesiones 
con la solemnidad acostumbrada. 
Procesiones en Albacete 
ALBACETE, 23—Autorizadas por el 
gobernador se celebrarán procesiones el 
Viernes Santo por la tarde y el domingo 
de Resurrección por la mañana. Por el 
contrario, no saldrán las del miércoles, 
ni tampoco la llamada "del Encuentro", 
que salla el Viernes Santo de madru-
[ gada. 
Sábado 24 de marzo de 1934 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.—Núai. 7.5^ 
Reglamento del Sindicato Organización en Córdoba 
Autónomo de Periodistas de Juventudes Católicas 
Seiurctad\%^Í^tí,0|edcee 18 ftllS 61 ° ' Í " n 'IT10 
un total apoliticismo de Madrid var,os Propagandistas 
Exito de una primera gestión 
Aprobado ya por todos los adheridoa 
—cerca de 300—el proyecto de Regla-
mento del Sindicato, aquél ha aido ele-
vado al ministerio de Trabajo y de un 
momento a otro se verificará la consti-
tución oficial de la entidad. 
Apolítico en absoluto el Sindicato re-
. chaza en las normas trazadas por los 
adheridos para su vida el principio de 
lucha de clases y toda cooperación a 
movimientos de carácter politice. Sólo 
podrá adscribirse, previo referéndum, 
en que digan que si la mayoría abso-
luta de los sindicados, a otra organiza-
ción sindical puramente profesional, de 
carácter más amplio, en el caso de que 
ésta no tenga conexión con partidos ni 
entidades políticas ni siente en sus Es-
tatutos o Reglamentos afirmaciones pro-
pias de tales partidos y entidades. 
La Junta directiva, según el Regla-
mento, velará por mantener su apoliti-
cismo, y caso de que sf infrinja éste, al 
estimarlo así la Junta general, se con-
siderará dimitidos a todos los miembros 
de aquélla—a no ser que hubieran sal-
vado oportunamente su voto—y no po-
drán ser reelegidos. La incorporación a 
un movimiento o a una agrupación de 
carácter político supondrá la disolución 
automática del Sindicato. 
Los cargos de la Junta serán incom-
patibles con el ejercicio de cargos po-
líticos de elección popuJar y con los de 
directivas de partidos y agrupaciones 
políticas. 
Con estos y otros preceptos estatu-
tarios el Sindicato Autónomo de Perio-
do tas, que nace en circunstancias de to-
dos conocidas, pone de relieve una de 
sus más esenciales características. 
El Sindicato ha de mantener también 
siempre su indepsndencia ante las Em-
prc-as y ha de hacer valer ante ellaa 
en todo momento el derecho de sus so-
cios. Aunque estén en posesión del "car-
net' del Jurado Mixto no podrán perte-
necer a la entidad quienes representen 
a las Empresas periodísticas en dichos 
Juradas, en Uniones de Empresas o en 
cualquier otra Agrupación, cuya vida 
pueda afectar a los intereses de los pe-
riodistas en general. Esta incompatibi-
lidad se refiere, naturalmente, sólo al 
tiempo en que ejerzan el cargo represen-
tativo de la Empresa. 
Entre los recursos económicos del 
Sindicato figuran, aparte de las cuotas 
mensuales de sus socios y las indemni-
zaciones por infracciones legales, las 
subvenciones y donativos de entidades 
o particulares; "pero nunca de Empre. 
sas periodísticas", reza a continuación 
el Reglamento. 
Para defender los derechos de los pe-
riodistas madrileños, la naciente enti-
dad cuenta con todos los resortes de 
una perfecta y moderna organización 
sindical. El Sindicato Autónomo tra. 
mitará las reclamaciones que, con arre-
glo a la ley, hayan de formular sus so-
cios ante el Jurado mixto de Prensa 
.y dos vocales de su Junta directiva es-
Estos iniciarán su labor en la capi-
tal y visitarán luego los pue-
blos más importantes 
CORDOBA, 23 —Hoy han llegado, 
procedentes de Madrid, don Manuel 
Aparicio y don José Pérez Balsera, vi-
cepresidsnte y vocal, respectivamente, 
del Consejo Central de la Juventud Ca-
tólica, y los vocales del mismo Conse-
jo, don Femando Alvarez Agulrre y 
don Fernando Maza, que han sido in-
vitados por el Obispo para realizar una 
campaña de propaganda de organiza-
ción de Juventudes Católicas en toda 
la diócesis. 
Dedicarán los primeros días de pro-
paganda a la capital, y en loa restantes, 
recorrerán, por parejas, loa pueblos 
más importantes. 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor, cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
A J E D ft E Z 
Dos grandes maastros frente a frente. Creciente movimiento 
nacional. Los lectores y lectoras de EL DEBATE solucionan y 
"componen" lindos problemas 
La situación social en los 
Estados Unidos 
tarán encargados permanentemente del 
estudio de los asuntos que les sometan 
aquéllos. En cuanto las disponibilida-
des económicas lo permitan, la Junta 
creará una oficina para facilitar el ejer. 
ciclo de los derechos de los sindicados. 
Y aún se hará más: se irá a la forma-
ción de un fondo sindical que permita 
a la entidad vivir con perfecta inde-
pendencia y atender, si es posible, al 
socorro de los sindicados que queden 
sin trabajo, previa reglamentación de 
este auxilio. 
He aquí ligeramente reseñadas—omi-
timos las duras sanciones a los direc-
tivos que, sin falta justificada, dejen 
de asistir a las Juntas—, las principa-
les características del Reglamento por 
que va a regirse el Sindicato que, con 
un gran entusiasmo, han fundado estos 
días la mayoría de los periodistas ma-
drileños. 
El éxito de una gestión 
En la última Asamblea general de 
adheridos ai naciente Sindicato Autóno-
mo de Periodistas madrileños, el pre-
sidente de la Junta directiva prcv:.£io-
nal, señor Casares, dió cuenta del éxi-
to con que la entidad ha llevado las 
gestiones de que recientemente habló 
la Prensa, cerca de las Empresas de 
«El Sol», «La Voz» y «Luz», y en fa-
vor de determinados compañeres que 
secundaron la huelga de Artes Grá-
ficas. 
La Asamblea aprobó por aclamación 
la labor, a ese efecto realizada, por la 
Directiva. 
C I N T A R A Z O S 
—¿Qué noticias traes? 
—Malas, 
i —¿No te han admitido? 
—No. He firmao la solicitud pa el re-
ingreso. Ahora, a esperar... 
—¿A que te llamen? 
—Claro. 
—O... a que no te llamen. 
—También. 
—¿Y si no te llaman? 
—Pues si no ir 3 llaman, me quedo sin 
jornal... 
—¿Y te has percatao de lo que se-
rá eso?... 
—¡A ver! De sobra me doy cuenta. 
Será... la miseria, el hambre, la des-
esperación. 
—¡Hay que fijarse, Paco, qué cosa 
más terrible! Con^un buen jornal, con 
trabajo seguro,'con la casa arregladita 
y tos contentos, y ahora, de repente, 
por esa dichosa huelga, fracasá, ade-
más, ¡la ruina, el desastre, tó... per-
dido! 
—Es cierto. Pero... no tiene reme-
dio. No he sido yo sólo el equivocao y 
el engañao. Lo que a mí, les ocurre a 
centenares de camaradas, que también 
creyeron que la huelga triunfaría, por-
que así nos lo garantizaron los que nos 
empujaron a ella. ¡Ah!, pero, también, 
hemos sido muchos, cientos de afilia-
dos, los que hemos hecho trizas los «car-
nets» dentro de la misma Casa del Pue-
blo. ¡Se acabó el engaño y la mentira; 
se acabó el ser juguete de unos titula-
dos «redentores> nuestros, que nos lle-
van a la huelga para dejarnos sin tra-
bajo y sin pan para nuestros hijos, mien-
tras ellos se siguen dando la gran vida! 
¡Eso se ha acabao! 
—¡A buena hora!... 
—Más vale tarde que nunca. 
—Dime, y si no te admiten en la im-
prenta, ¿cómo nos las vamos a arreglar? 
¡Tenemos cinco hijos, Paco! Si fuéra-
mos los dos solos, aún, aún. ¡Pero esas 
criaturas! 
—¡Calla! No me atormentes más... 
¿ Crees que no pienso lo mismo que tu ? 
Pero, ¿qué hacer? ¿Qué quieres que 
haga? Lo hecho... no tiene remedio. 
Si no me admiten, buscaré trabajo en 
otra parte, intentaré encontrarlo, aun-
que sé que es difícil, muy difícil. ¡Mal-
dita sea la huelga! 
—¡¡Maldita sea!! ¡Y cómo les dole-
ría el corazón, si lo tuviesen, a los que 
destrozan a los obreros de este modo: 
a los obreros y a sus hogares, pobres 
y humildes, pero, al fin, donde con el 
jornal no se pasaban hambres, ni mi-
serias; las miserias y el hambre que 
pasaremos ahora!... 
I I 
—Bueno, oye, habrá que ir pensando 
en el traslado... 
—¿Qué traslado? ¿Adónde? 
—A otra vivienda, más barata, a un 
chamizo que cueste poco... 
—¡Pero Manuel!... 
—¡Tu verás El presente se ha oscu-
reció, pero el porvenir ¡es negro! Me 
he quedao sin trabajo y... ¡de aquí a 
que lo encuentre!... Los ahorros que 
teníamos «volaron» en unas semanas, 
y luego», a empeñar y a vivir de ftao. 
¡Esa es la realidad presente y... futu-
ra! Y ¡fíjate! si no empezamos desde 
este momento a «estrecharnos»... 
—Sí, sí; ¡un programa! 
—Las «negras> en perspectiva. Pero 
hay que, aguantarse... ¡Ha tírao uno el 
jornal y con el jornal el pan de cada 
día, y con el pan de cada día la tran-
quilidad y el poder vivir decentemente! 
Y ha tirao uno «todo eso» por... «pri 
mo», que es todavía peor. Pero ¡anda, 
que ya tié que llover, pa que a mí y 
a otros muchísimos trabajadores nos 
«embarquen» los «capitanes» de la Ca-
sa del Pueblo en otra huelga...! ¡Va a 
llover «un rato»!... 
—Las veces que te dije... ¡Ah!, las 
ir.ujereo «vemos» lo que no véis los 
hombres. ¡Cuántas, igualito que yo, les 
habrán repetido a sus maridos: «Mira 
chico, que eso del socialismo es una 
engañifa pa vosotros; repara que «eso» 
es Jauja p unos cuantos, solamente, 
pa los que dirigen el cotarro y son has-
ta ministros a costa vuestra, mientras 
vosotros, seguís siempre lo mismo: en 
la pobreza y... trabajando. Mira chico, 
que to eso de la Casa del Pueblo sólo 
sirve pa llevaros a la miseria, con las 
huelgas.» ¡Y como si na! Vosotros tan 
ilusionaos, y tan obcecaos: ¡a la huel-
ga!; a todas las huelgas decretás por 
esa dichosa Casa del Pueblo, ¡que tan-
tas hambres y tantas lágrimas les ha 
costao y... les sigue costando, a las mu-
jeres y a los hijos de los trabajadores! 
¡Y... a ellos mismos, también! 
—Es cierto. ¿A qué negarlo? ¡Es 
verdad! Ahora me doy cuenta. Antes, 
no me la daba... 
—¡Ya ves, con lo bien que marchába-
mos. Buen jornal y seguro. Tantos años 
tranquilos! 
—¡Que se le va a hacer! Veremos 
por dónde «sale el sol». 
—Pero entre tanto... 
—Entre tanto... a mudamos a un 
chamizo, a suprimir gastos en todo y 
a... prepararse pa «verle la cara a la 
miseria». 
—Ya he comenzao a «rebajar» en las 
ermidas»... 
—Has hecho bien. 
—Esta noche, sólo he puesto de ce-
na patatas guisás. Y he suprimió el 
postre. 
—¡Es un «menú»!... Pero repito que 
has hecho bien. No hay jornal... y, por 
ahora, ni asomo de que lo haya. 
—Veremos, si encontramos pronto 
una vivienda más barata, aunque sea 
muy malita. 
—¡Aunque sea... lo que sea! 
—¡Qué ruina, hay que ver. Dios m • 
Y, además, ¿pa qué? ¡Pa ná! 
—¡Pa ná! ¡Es verdad! 
n i 
(En los periódicos.) 
«En un lujoso «restorán» del centro 
de Madrid se reunieron a comer algu-
nas figuras destacadas de la izquierda 
republicana y los dirigentes del socia-
lismo Prieto y don Fernando de los 
Ríos. La comida debió de ««r espléndi-
da, dado el precio del oMerto: «se-
senta pesetas». 
Nada más. 
T A R C A S 
Dos maestros pedagogos frente a 
frente.—Tarrasch y Retí, "maestros de 
ajedrez "In utroque", concurrieron al 
torneo internacional de Viena de 1922, 
con Rubinstein, que obtuvo el puesto de 
honor, sin ninguna derrota (nueve vic-
torias y cinto tablas); Tartakower, se-
gundo; H. Wolf, tercero; Alekhine y 
Maroczy, empatados con Tarrasch, a 
continuación; Grunfeld, séptimo; Bogol-
juboff, noveno); Spielmann, décimo, etc. 
Retí quedó en octavo lugar. Es muy cu-
rioso el final de la partida de dicho 
torneo, jugada por los dos maestros ya 
fallecidos. 
Partida número 145. Blancas, Ta-
rrasch; negras. Retí. 
1. P4R P3AD; 2. C3AD, P4D; 3. C3A, 
C3A; 4. PXP, PXP; 5. P4D. A5C; 6. 
P3TR!, AXC; 7. DXA, P3R; 8. A3D, 
C3A; 9. A3R, A2R: 10. O—O, O—O; 11. 
P3T, P3TD; 12. C2R, P4CD; 13. A4AR, 
D3C; 14. P3A, C4TD; 15. TD1D, C5A; 
16. A1A, D3A; 17. CSC, P4TD; 18. 
TR1R, P5C ?: 19. PTXP, PXP; 20. 
|C5A!, PXC: f TXA, PXP; 22. PXP, 
P3C; 23. A6T, CIC; 24. TIC, CXA; 25. 
DXC!, TR1C; 26. TXT-f, TXT; 27. 
D3C, T1D; 28. D5R, T1T; 29. T7AD!, 
D3R; 30. DXD. PXD; 31. TT7CR-|-, 
R1T; 32. T7R, R1C!; 33. P3A!, C1R; 
34. R2T!! (¿no lo digo yo? ¡El rey es 
una pieza!—repetirá el j oven Cade-
nas—), C3D; 35. T7CR-K R1T; 36. 
T7D!, C4C; 37. R3C, CXPA; 38. R4A, 
C4C; 39. R5R, T1R; 40. R6A:. 
Amenaza 41. R7A, T1CR; 42. T8D! y 
A7C-I- + . 
Se retarda con 40..., R1C; 41. T7CR-f, 
R1T; 42. T7CD, C3D; 43. T7D, C4C; 44. 
R7A, T1CR; 45. T8D, C3D-f; 46. TXC, 
P4C; 47. T8D, TXT; 48. A7C-f+ . 
Madrid.—Club Ruy López. 
Terminó el campeonato social, que-
dando en primer lugar, naturalmente. 
Cadenas, seguido de Rico (A.), Pool, 
Cortés, Vázquez y Rico (P.), Sánchez 
Muñáiz, Cea y otros hasta diez y nue-
ve. Seguirá ahora el torneo de clasi-
ficación para seleccionar el grupo de 
primera categoría. 
También ha celebrado un "match" de 
entrenamiento entre dos grupee, capi-
taneados por Cadenas y el maestro 
Fuentes. Empatados los capitanes, la 
victoria se inclinó por el grupo del cam-
peón del Club, señor Cadenas. 
En el campeonato social del Centro, 
prueba preliminar, señores Lacasa, 
Düart, Carrasco, Marinas, Jiménez y 
Salas. 
Partida número 146. Blancas, Cade-
nas; negras, Sánchez (M.). 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
C3AR; 4. A5C, A2R; 5. P5R, OR2D; 
6. A XA, DXA; 7. D2D, P4AD?; 8. 
CSC, D1D; 9. C6R-f, RIA; 10. P4AR, 
C3AD; 11. C3A, D3C; 12. P3A, P5A?; 
13. CSOR, C2D; 14. P4TD, D2A; 15. 
CDXPAR, C (2D) 1C; 16. CXT, R1C; 
17. D2AD, P3CR; 18. P4TR. RXC; 19. 
P5T, abandonan. 
Centro Ejército y Armada.—Sigue la 
doble lucha paralela de ambos sexos. 
En el torneo femenino siguen en cabeza 
D. Marín, E. Montaner. A. Galindo. 
T. Pérez, M. L. Martín Camero y 
H. Aranzabe. 
Partida número 147. Blancas, Carras-
co; negras, Repullés. 
I . C3AR, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. 
C3A, A5C; 4. P3TD, AXC; 5. PCXA, 
P4A- 6. P4D, PXP; 7. PXP, C3A; 8. 
P3C, P3CD; 9. A2C, A2C; 10. O—O, 
P3D; 11. A5C, O—O; 12. P4R, P4R; 13. 
P5D, C4TD; 14. C2D, P3TR; 15. AXC, 
neas y otras exhibiciones. Me dice que 
«1 verifica la excursión, se despedirá 
de sus compañeros—discípulos aventa-
jados—del Club Ruy López, con una 
sesión de simultáneas. 
Zaragoza.—Fruto inmediato de las 
últimas actividades allí desarrolladas, 
ee la formación de un nuevo Club de 
Ajedrez por un numeroso grupo de afi-
cionados, socios del importante Círcu-
lo Mercantil, Industrial y Agrícola, ba-
jo la presidencia del fuerte "amateur" 
don José Lecambra. Y fruto de ese au-
ge ininterrumpido de la organización 
que registramos con júbilo en diversas 
regiones, será, sin duda, la próxima 
conquista de un prestigio ajedrecístico 
nacional que, de un modo constante y 
no sólo esporádico, nos haga pe?ar en la 
balanza internacional. 
—Se está, jugando un "match" a doce 
PROLEMA NtJM. 66. 
Sita. Trini de Palacio (Oeroedllla, 
Madrid). 
(Inédito, de concurso) 
Mate en tres 
PROBLEMA NUM. 86. 
Dionisio Doplco (La Comfla), dedicado 
al Dr. Jacques 
(Inédito, de concurso) 
Mate en dos 
partidas, para el .iompeonato de Zara-
goza, entre los doctores F. Avellán y 
Mundi, campeón actual y "challenger", 
respectivamente. 
Los socialistas reclaman la exclusi-
va en la representación sindical 
Los patronos defienden a las Aso-
ciaciones libres 
Desde los primeros pasos de la N. R. A. 
existe latente, el conflicto que aho-
ra llega a su fase aguda. En el código 
modelo promulgado hacia jimio de 1932, 
se coocede a los obreros el derecho a 
concertar contratos colectivos con loa 
patronos, sin que se establezca ese de-
recho exclusivamente en favor de una 
asociación determinada. Ahora bien, 
mientras la Federación Americana del 
Trabajo, organismo socialista, reivindi-
caba como única organización existente 
el derecho exclusivo a contratar con los 
patronos, éátos sostenían que la ley era 
respetada siempre que en cada empresa 
se constituyeran asociaciones Ubres con 
las cuales se podría firmar el contrato 
colectivo estipulado en la ley. 
Frente a la resistencia patronal el Go-
bierno está desarmado. Carece de me-
dios legales para imponer su criterio. El 
jefe de la N. R. A., suponiendo que esté 
conforme con el punto de vista de la 
Federación Americana del Trabajo, no 
puede hacer otra cosa que prohibir a to-
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Ante el anuncio de "lock-out" en la construcción 
El ministro de la Gobernación cree que los patronos ago-
tarán antes todos los recursos legales 
El ministro de la Gobernación nizo | García Alonso, muy graciosa y ej~. 
esta madrugada a los periodistas las si- Siva; por Ana María Quijada. Ped̂ o 7** 
guientes manifestaciones; rrilla, Pedrote, Moncayo y Guillort 
—Me ha visitado una representación una represen tacón muy cuidada ' 91 
de la Faderación Patronal Madrileña ; El éxito triunfal del primer acto f 
para entregarme los acuerdos de su menguando, pero siempre hubo «ni 
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Asamblea. Hacen protestas de Inspi- ;soa y llamadas 
rarse siempre en el más estricto cuna-1 
pliraiento di las leyes, y dicen que, una | 
vez más, quieren demostrar al Poder 
público el respeto que le merecen su¿ 
decisiones. Y, en relación con la orden 
del ministerio de Trabajo sobre la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, sin 
perjuicio de los recursce entablados o 
que se puedan entablar, l i F:d:rac ón 
acata la orden. 
Anuncian después—Sigul„ diCündo el 
señor Salazar Alonso—que pres?ntarÁn 
los oficios de "lock out", receto a 18 
gremios afectados por la ordin m.nis-
terial. A mi me incumbe mantener a 
todos dentro del orden legal, y aunque 
por ahora ese anuncio de "lock out" cae 
fuera di la esfera de este miniislerio, 
yo me permito creer qu: los patronos 
pondrán en relación sus actos con sus 
palabras, y asi quienes hablan en el dos los organismos del EsUdo contrata^ á¡ enlabiados o qua 
BÍ puedan entablar, no util zarán armas 
a las que sólo se puede recurrir cuando 
se han cerrado los cauces de la conci-
liación, del arbitraje o del recurro. 
Tampoco olvido—agregó—que uay 
muchos patronos para quHnes ;ste plei-
to rio lo ha sido nunca, y todo ello me 
hace confiar en que no nos hallaremos 
ante un nuevo conflicto. Pero, en fin, 
hoy me interesa subrayar que la orden 
ministerial ha sido cumplida, y que to-
dos buscan, dentro de la ley, acomodo 
para sus gestiones y actividades. 
Me han hablado los patronos del ca-
so de los obreros de ascensorse, seña-
lándome, según ellos, =1 doble concepto 
que pueden tener estos obreros, como 
de la construcción o metalúrgico. Pien-
so consultar con el ministro del' Traba-
jo para cuanto pueda afectar a las san-
ciones en virtud de mi orden última, 
que se refiere a patronee y obreros, y 
cuyo cumplimiento, por lo tanto, ni 
con la empresa rebelde. Recurso inútil 
cuando se trata de industrias no dedi-
cadas a proveer servicios públicos. Así 
quiere resolver el pleito por medio de 
negociaciones, 
Pero todavía no hemos dicho cuál es 
concretamente la dificultad. Ha surgido 
en los talleres de la General Motors, en 
Detroit. La Federación Americana del 
Trabajo acusó a la Compañía de coac-
cionar a sus obreros y empleados para 
que formasen parte de los sindicatos de 
la empresa: la Oficina Nacional del Tra-
bajo—un organismo oficial encargado de 
resolver los conflictos de Trabajo—dis-
puso que en las fábricas de la General 
Motors se celebrasen elecciones de re-
presentantes obreros, bajo la vigilancia 
del organismo oficial. Resistió la em-
presa y la Federación socialista anunció 
la huelga para el martes. Después, con 
objeto de esperar al resultado de las 
negociaciones, que empezaron el lunes 
en Wáshington, se aplazó el paro hasta irnos ni otros pueden eludir 
ayer. 
La tendencia en las esferas oficiales 
no es propicia a los patronos, pero el 
Gobierno y el presidente se encuentran 
entre dos riesgos graves. Por un lado, 
para dirigir la economía, es imposible 
manejar individuos; hay que contar 
con asociaciones, lo mismo del capital 
que del trabajo. Pero conceder a un 
solo organismo la representación obre-
ra es anticonstitucional, sobre ser in-
justo. Mas en Norteamérica no existen 
Bindicatos en condiciones de pactar pa-
ra una industria—que no es lo mi<?mo 
que contratar con una empresa—,sino 
en la Federación Americana del Tra-
bajo. Así la N. R. A. y el Presidente 
de la República no se atreven a tomar 
una decisión firme. 
En cambio, el señor Wagner, presi-
dente de la Oficina Nacional del Tra-
bajo, ha tomado partido por los obre-
'ros con un proyecto de ley, cuyo texto 
no ha llegado todavía hasta nosotros, 
pero que, según las referencias telegrá-
fica?, equivale a prohibir los sindica-
tos de fábrica o de empresa. Con ello 
el movimiento patronal se ha generali Del concurso.—Pensaba aguardar a 
sru terminación para dar loe nombres de zado y las protestas suben de° número 
los compositores; pero no viendo incon- |y de ton0i especialmente entre los me-
veniente de monta, desde hoy publico |talúrgicos. En cambio, los parlamenta-
rios parecen inclinados a aceptar el 
proyecto Wagner, con la mira puesta 
punto de vnta nacional. Quizás tam-
bién piensen en que, como ya hemos 
hecho notar, no es posible dirigir una 
los nombres, y advierto que toda la se-
b'xAri6rP4A" PXP'; H. *XpTbtíS'-f; Iíle M de "fabricación nacional", de ain -
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£)7£)-f, Ric; 28. T4C. P4CR; 29. D€R-(- I Sevillanos los autores, y no sólo pa-i economía sí los individuos no se orga-
R2C; 30. D7R-r, R3C' 31. p'sR pDXP- l8^63, aTÍO hermoso?, los problemas, nizan, si cada negociación se dispersa 
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" E l b a n d i d o g e n e r o s o " 
e n P a v ó n 
Han dadq los señores Negra y Mora 
con esa cosa magnífica y peligrosa que 
es el hallazgo: el asunto, la situación 
de fuerza, rica en posibilidades e inci-
dentes, de la que puede surgir la obra 
completa interesante y varia, pero tam-
bién la situación que deslumhra, que 
ofusca, que se impone, que lanza al au-
tor como por un resbaladero, y le arre-
bata el dominio de la obra, y lo envuel-
ve en el espejismo de los múltiples in-
cidentes, porque despierta la codicia 
irresistible de aprovecharlos todos. 
Algo de todos estos peligros ha teni-
do para los autores la situación inge-
niosa que significa la creación de un 
bandido falso. 
Eln el primer acto, hasta que termina 
el planteamiento de la situación, los au-
tores dominan todos los elementos tea-
trales y hasta se dominan a sí mismos 
para mantenerse en un tono digno, de 
farsa y de humorismo, con algunas con-
cesiones a la comicidad exterior, aun-
que siempre dentro de una grata armo-
nía con el carácter de la comedia. 
Pero una vez el falso bandido en el 
O t r a s c o n d e n a s p o r la quie. 
b r a de K r e u g e r 
BSTOCOLMO, 23.—Hoy se iu vi,. 
ante el Tribunal de Estocolmo uno ¿ 
os procesos motivados por la quieb*! 
de la Sociedad Kreuger and Tc!l. y ¿? 
el que han comparecido como acusa., 
dos el Cn-.ire.y) de Admini-tración d« ]l 
repetida Sociedad. 
El fallo cendena al director del Bin 
co Kreuger and Toll a cuatro meáes de 
cárcel y a 7 500 coronas su seis 
multa. 1« 
Otras dos personas son condenadas % 
¿os meses de cárcel y otra a dos meseg 
d€ la misma pena, por negligencia ea 
perjuicio de los intereses de los acre». 
ESTOCOLMO, 23.—El señor Norma* 
Dawis, presidente de la Comisión la. 
ternacional, que interviene en la so'u. 
ción de las relaciones entre las diver. 
sas sociedades de la Kríuger and Toll 
interrogado por un redactor del diario 
"Svenska Pageblndet", ha manifestado 
que hasta ahora no ha sido realiza 
do ningún plan definitivo para regular 
estas rc'r.'-iGnes entre las diferentes so. 
ciedades del grupo, pero que, sin em-
bargo, se habían realizado interesantei 
progresos y que se hablan establecido 
ya algunos contactos con dichas grupoj. 
awni i i i imi i i i in i i i i i v i i in i i i i i i i i i i i u i i i iH i i i i i i : ! ' ! •< 
Alta costura.— 
Avenida C. PeñaJ. 
ver, 16. Teléfonos: 
13825 3 21363. 
El lunes, 26, de 4 y 1/2 a 7, 
presentaré mi espléndida y va. 
riada colección de vestidos, abrí, 
gos y sombreros. 
IIIIBIIIHIIIIlilHIlin'r m m m m 
se merece tan importante 
prueba. 
Valencia.—Parece que la victoria de 
Tramoyeres sobre J. M. Espinosa está 
casi asegurada. Daremos también las 
partidas más notables. 
Del Club Ajedrez Ooruña.—Campeo-
nato social. 
Partida número 148. Blancas, Añino; 
negras, Qnintas. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. 
C3AD, A5C; 4. D2A, P4D; 5. P3R, O—O; 
6. A3D, P4AD; 7. C3A, C3A; 8. PAXP, 
PRXP, 9. PXP, AXP; 10. O—O, 
tes reglamentarios que le siguen hacen ;de julio y las Compañías desean que 
de este problema un modelo, que reco 
miendo a los novele? compositores. Cla-
ve buena, posición buena, mates buenos 
Al roblema número 52, de Peris: Cla-
ve, R7C!, con "curiosas maniobras de 
caballería, a retaguardia, por uno y 
en ev tar la huelga desastrosa desde el campo, es decir, una vez que vive la ¡ 
situación las muchas facetas que ofre-1 
ce arrastra a los autores. Prestigio del i 
bandido, atracción de turistas, robos in-1 
voluntarios, fascinación amorosa, cobar-1 
día del protagonista... todo quieren mar-
carlo, decirlo, aprovecharlo, y los incí- \ 
denles se atrepellan y el síntetismo tea- l 
tral desaparece y surgen analogías en- ; 
tre algunas de las incidencias y la alu-1 
cinación de tantos elementos no per- l 
mite a los autores caer en cosa tan | 
sencilla como que no hacen otra cosa ; 
que apurar demasiado e insistir mu-
cho tiempo en una misma situación | 
que, porque es lo fundamental del ac- : 
to y de la obra, es la que se percibe 
como constante total y resuelta mono-
tonía, como una melodía muy sosteni-
se prorrogue por un año má?. De no 
ser asi propondrán una reducción del 
15 por 100 en todos los salarios base 
—ya se sabe que el salario base es di-
ferente del efectivo, en el que se 
computan factores de antigüedad, resi-
T r a j e s N o v a l e s 
G r a n l u j o 1 A A 
B a r q u i l l o , 2 8 11) 11 Ptas. 
liiin îiinHiiiiniiiiiiiiiiiniiiHiiiiHiiiiiwiiiiiiiiiiBiiim 
BUSOT-FISOINA, 501 m. all (Allcau. 
te). La mejor estación invernal y de pri* 
mavera. La mayor piscina del mundo di 
agua natural callente. Confortable hotel 
"Chalets" amueblados. Bosque de pinos, 
palmeras y naranjos. Detalles: P. N. 
rismo, y admor. Bnsot (Alicante). 
•mil g • * g ••iaiiimimia.ii-fliiiVLli 
D i a r r e a ! 
El mejor desinfectante 
gastroí intestinal 
L a S a r c o l a c t i n e 
otro bando", como apostilla el ingenioso denc;a, cargo, etc.—para que sea dís-j*13, por muohos arpegios que la ador-
Amyclldes. 
Solucionistas: Trini de Palacio, Pili 
Diez, Mari-Angeles Soler, R. Moreno, 
D. Dopico, Amyclides, F. Quesada Pas-
tor (hoy no ee me traspapela entre los 
compositores), Bolor, B. G. N., A. de A 
cutida en los organismos que a estos jnen 
efectos existen en los ferrocarriles ñor- Lo mismo sucede en el tercer acto: 
teamerícanos. Pero los trabajadores han ! la liberación del bandido lo llena to-
rechazado la propuesta, y asi son dos Ido, pero una vez lanzados por el res-
C5CD; 11. D1D, CXA; 12. DXC. A3D; B chinchilla, c. F. Vallln, M. Belsa 
13. T1D, A3R; 14. P3CD, TIA; 15. A2C, 
P3TD; 16. P4R, PXP; 17. CXP, CXC; 
18. DXC, T3A; 19. C4D, T3C; 20. CXA, 
PXC; 21. DXPR+, T2A; 22. D5D, 
D5T; 23. P3CR, D2R; 24. T1R, D2D; 
25. TD1D, D4A ? ?; aquí las blancas 
anuncian mate en tres con 26. T8R-4-, 
A1A; 27. TXA-f, RXT; 28. D8D-f-f. 
Salamanca.—"La muy noble ciudad", 
en cuyo "predarIssimo studio" el agu-
do y saladísimo Lucena compuso, a fines 
del siglo XV, su célebre obra, una de 
las más antiguas que se conservan im-
presas, no podía faltar en el concierto 
de las actividades ajedrecísticas, máxi-
me cuando al ajedrez se le llama el 
juego ciencia por antonomasia. 
Una conversación sostenida con el se-
ñor Unamuno (don Pablo), cuando ee 
iniciaban las gestiones de organización, 
y la reciente entrevista con el señor Cá-
novas, aparte otras noticias de fuente 
menos autorizada, me han permitido co-
nocer y admirar desde su génesis el ac-
tual movimiento ajedrecístico en la Me-
ca del saber hispano. 
Se creó el Club Ajedrez Salamanca, 
y ha surgido ya el compañero de con-
traste y lucha: La Peña Ajedrez Sala-
manca. Al primero pertenece el fortieí-
mo jugador señor Téllez, campeón; los 
citados señores Unamuno y Cánovas 
(presidente y ex presidente respective), 
señores Serviá, Calzada, Frías. Guilar-
te, hermanos Herrero, etc. De la Peña 
forman parte los doctores Pierna y 
Diez, señores Cid, Ballota, Barrado, Bar-
tol y otros. 
En la reciente competición a doce ta-
bleroc, venció el Club decano, por dos 
puntos de ventaja. 
El compañero señor Sanz, entusiasta 
campeón madrileño, ha jugado allí 29 
partida^ simultáneas, con el resultado 
de 4- 17. = 5 . — 7, regresando en-
cantado 
Y el jj.en Cadenas, que parece re-
integrado en serlo a la afición, está con 
•el pie en el estribo para ir allí a dar 
una conferencia, una »erie de «Ixnuitá-
F. Villagrasa, A. Gómez, F. Presas 
Fidel Martínez Marqués. 
Dr. JACQUEC 
• C • • D • 9 H F 
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baladizo camino de los incidentes, ya 
no queda libertad para discernir uno 
de otro, y la lógica, la razón de mera 
posibilidad, se pierde en escenas capri-
chosas y absurdas. Acaba la farsa, por-
que acaba la visión del autor, que de 
lo deshecho extrae verdad y sustancia 
humana para dar paso al sainetón con-
vencional. 
La enseñanza que parecía derivarse 
r 
huelgas las que amenazan ahora a la 
recién iniciada restauración económica 
de Norteamérica. La primera—la de au-
tomóviles—alcanzará a unos 100.000 
obreros; pero la segunda, si llega a es-
tallar, dejará en paro a más del mi-
llón, con la agravante de que los obre-
ros de la industria automóvil están di-
vididos y quizás la huelga no llegue a 
general; los ferroviarios, en cambio, 
agrupados de hace tiempo en "frater-;(iel egoísmo y la cobardía humana des 
nidades". es más fácil que abandonen aparece bajo la balumba de incidentes 
el trabajo en masa. ¡caprichosos, y sólo queda como ima cons-
tancia de que los autores la vieron de 
cerca y quisieron mostrar una visión 
que se les fué de entre las manos. 
No hay inmoralidad fundamental en 
el pensamiento, pero un tono de iro-
nía malsana cuando se habla de cosas 
¡fundamentales como la conciencia y el 
P o n e en C o n o c i m i e n t o de SU d i s t i n g u i d o deber de toda la comedia; la far-
! — i /"> i i iBa lle^a a tod0' aun a lo (lue 6814 P01" 
c l i e n t e l a q u e en su B a r de C o n d e de 
P e ñ a l v e r , 1 5 , se s i guen e l a b o r a n d o las 
más f a m o s a s f ó r m u l a s de c o c k t a i l s * 
! 1 I I 3 ff 
P E R I C O C H 1 C 0 T P 
RECOMENDADA POR LOS MÉDICOS 
.•• 
ELI más seguro regulariza*' 
dor de las funciones 
digestivas 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS 
P r e c i o ; 5*2O P e s e t a s 
H • 1 
lemas b e b i d as a m e r i c a n a s 
encima de ella; hay lenidad e ins sten-
cia en las escenas amorosas, y la figu-
ra de un sacerdote mezquino que asien-
te a la mentira y rehuye sus conse-
cuencias es bastante triste y ridicula. 
Ortas mostró su gracia de siempre, 
y fué muy bien secundado por Aurora 
| I D E A S C L A R A S S O B R K 
^ r o b í f m a s p o m i r o s f u n d a m e n t a l e s 
LEA USTED LAS ENCICLICAS DE LEON XIII Y PIO XI 
)BRE EL ORIGEN DEL PODER. 'Dluturnum...- INTIMA UNION DE LOS CATOLICOS 
ESPAÑOLES. "Cuno multa..." LA CONSTITUCION CRISTIANA DE LOS ESTADOS. "In-
mortale DeL-'" Enciclleas d« Su Santidad León XIII 
ONTRA LAS SECTAS SOCIAIJSTAS. "Quod apostolld munerls.-" DE LA LIBERTAD HU-
MANA "Libertas..." Bncióllca de Ru Santidad León XIH 
3NCICLICA A ESPAÑA "Dllectlsalma Nobls.." de Su Santidad Pió XI 
DECLARACION DEL EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA CONSTITUCION. Diciembre 1981 
DECLARACION DEL EPISCOPADO ESPANOl SOBRE LA LEY DE CONGREGACIONES. 
Mayo 1933 m — 
(>e renta en la Oficina de Informes, Alfonso XI, i. Pedidos a la Secretarla i * fcl A| flk Al V« 
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iiNO QUEME USTED 
LIQUIDOS PELIGROSOS!1 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
M E T A 
Combustible Ideal, en pastilla» 
El que le librará de tener que usar 
en su casa inflemilloe de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peüí1* 
constante. Cualquier pequeño de*-
cuido basta para Inflamarlo* y 
producir desgracia*. 
."VIETA jamás puede inflmarse, «*' 
plotar ni derramarse. 
TETA puede ser usado, sin el me 
ñor peligro, por la persona xn* 
descuidada e Inexperta. 
TETA debe emplearse en sus eit 
gantes y útilísimos aparatos, 
saber: 
?lancha; Cacerola para pasar y ^ 
cer huevos al vapor; Calienta^ 
laclllas de lujo; Hornillo con caĉ  
-ola para viaje; Calientatenaciu^ 
•conómlco; Tacita encajablc PaT 
nflnidad de aplicaciones; VaB* 
nlllo. 4 ptas. ^ 
CRECIO DEL COMBUST1BLÍ-
^AJA 12 PASTILLAS. 1 PESETA 
-AJA 50 PASTILLAS, 3,60 P* 
SETAS (Timbre incluido). 
catálogo gratis a S. A. M*-1* 
Francisco Giner, 2. MADRID 
T» »» ra 
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Mantas plancha grandes 
Piezas tela 5 metros .. 
Medias seda gasa 
Medías hilo, preciosas .. 
Calcetines niño 
Opal superior, color ;.J5 
Corsés-fajas señora í.# 
Sábanas cameras 
Gran saldo toallas a# 
Calcetines caballero seda o.* 
Percales superiores (V*5 
Delantales peto grandes 
údo camisas caballero niO* 
lOJO! iS, LEGANITOS. tí Io J 
Loe viemea, bonitos reg»*0* 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.589 (5) 


















D e c r e t o p a r a a d m i s i ó n d e D o l l f u s s i n t e n t a d o m i n a r 
e s t u d i a n t e s a l e m a n e s a l a ' H e i m w e h r 
Ante todo, racistas; luego, atletas, 
y después, estudiosos e inteligentes 
Los luteranos de Wes t f a l i a se se-
paran de la Iglesia Nac iona l 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLTNT 23.—El ministro de Cultos 
de Prusia ha' dado una orden para el 
cumplimiento del decreto limitando el 
número de aspirantes a la Universidad, 
que parece dictado por el m á s cruel ene-
migo del racismo... y de Alemania. Por-
que el ministro, ni por guardar las for-
mas, ordena que se elija a los estudian-
tes más sabios en el sentido total y cris-
tiano de la palabra, sino que dispone "no 
será decisivo para la selección de los 
alumnrs su capacidad intelectual, aun-
que se ' a r á importancia a ésta. Aten-
ción especial se ha de dirigir a la ade-
cuación del carácter , a la sinceridad de 
la ideología (asi), a la fuerza de vo-
luntad, al espíritu de camarader ía , a 
Ja absoluta lealtad nacional—léase na-
cional-socialista—, y, por último, má? 
principalmente a la destreza corporal 
__¡ i—y a su permanencia en las asocia-
ciones nacionales. O sea, que en lo futu-
0 y como decía hace poco un Obispo 
dé los cristianos alemanes a un redac-
tor de "La Libre Belgique", no en t ra rán 
en la Universidad sino los incondicio-
nales del racismo que, por añadidura, 
sean deportistas. ¡Quién hubiera dicho 
hace un par de años que a la Universi-
dad más prestigiosa de la t ierra se le 
habría de l imitar sus alumnos apolíti-
cos, dando preferencia a los adoradores 
de la musculatura! Claro que por suer-
te o por desgracia, todo ello parece di-
rigirse a combatir a las Juventudes ca-
tólicas, a cuyos miembros ae cierra así 
el camino de las profesiones liberales. 
Por si esto no bastara, en algunos 
territorios se ha llegado, violando el 
Concordato, a la persecución directa. En 
Colonia se les ha prohibido hace un par 
de días e: uso de uniformes, banderas 
e insignias, publicar revistas y aun apa-
recer colectivamente en- público. 
Hitler, aegún me informan, ha toma-
do pie de esa acción para reunir ayer a 
los "sttatthalter"—exactamente virre-
yes—y hoy a los primeros ministros de 
las regiones, advirtiéndoles que no tole-
rará actuaciones arbitrarias en la que 
tanto abundan, no sólo los gobernantes 
subordinados, sino hasta los órganos del 
partido. Recientemente se ha dado el 
caso de que mientras se decretaba en 
Berlín e] que los judíos pudieran actuar I k 'Tn%,nn¡^ ' D a ^ í « A* 
de jefes de sus Empresas conforme a A n i V C r S a H O JXOIM Ü6 
la nueva ley del Trabajo, en la Franco-
nia, donde manda Strechrer, se dispu-
siese lo contrario. 
El presupuesto 
Parece que se quedará con la di-
rección política del partido den-
1ro del Frente Patriótico 
Por de p ron to , ha desarmado a la 
m a y o r par te de las mi l i c ias y 
ha reforzado el E j é r c i t o 
VTENA, 23.—Parece que el canciller 
Dollfuss, una vez anulados los socialis-
tas, y silenciosos los nacional - socialis-
tas, trata ahora de dominar a l o s 
"heiwehren", aprovechándose de su fal-
ta de recursos financieros como organi-
zación y de lag disensioties que parece 
que se enconan entre los distintos di-
rectivos de la misma. 
En los círculos oficiosos se dice que 
las bases aprobadas en las negociacio-
nes recientes entre el jefe del Frente 
Patr iót ico, doctor Stepan, y los repre-
sentantes de las Ligas agrarias y de la 
"hiemwehr", han sido presentadas al 
canciller Dollfuss para su aprobación. 
Según ellas, se divide el Frente Pat r ió-
tico en dos partes, una llamada Frente 
Civil, de carácter político, y otra "Fren-
te de Defensa", de carácter apolítico. De 
esta manera vendría a quedar, práct i -
camente, en manos de Dollfuss la di-
rección política del conjunto. 
Por de pronto, hoy mismo ha orde-
nado Dollfuss el desarme de la mayor 
parte del Cuerpo de Protección, que fué 
movilizado con motivo de la reciente su-
blevación socialista, y al mismo tiempo 
ha ordenado el refuerzo de la Policía y 
de las unidades del Ejército federal de 
guarnición en el Tirol, donde es más 
fuerte la tensión que existe entre los 
cristianos sociales y la "heimwehr". 
Además es muy problemática la en-
trada del Príncipe Stahremberg en el 
Gobierno, como segundo vicecanciller, 
cargo que se había dicho que iba a ser 
creado para dicho personaje. También 
es problemático el nombramiento de mi-
nistro para el que hoy es comisario de 
la Propaganda, doctor Steidle, que ha-
bía sido miembro de la "heimwehr". 
l o s f a s c i o s d e c o m b a t e 
El Co"| ejo de ministros que ayer em-
pezó y hoy ha terminado—aquí tardan 
en reunirse, pero cuando lo hacen es pa-
ra largo- -, entre las muchísimas leyes 
aprobadas ha incluido la de Presupues-
tos. Nivela, tanto el ordinario como el 
extraordinario, que aquí existe desde 
hace dos afios en 6.400 millones. La si-
tuación fiscal es próspera, ya que., al 
diminuir en un 40 por 100 el paro se 
reduce proporcionalmente la partida 
más importante de gastos—en 1931-32 
fué casi 1/6—el de socorro al paro y 
paralelamente ai mejorar los negocios 
aumentan las cifras de recaudación. El 
•léficit de 1.075 millones en 1928-29 se 
habrá convertido en superávi t de 100 
millones para el año fiscal que en marzo 
termina. 
Comenta r los sobre E s p a ñ a 
De España,' noticias de atentados y 
asombro porque el país no se defienda 
decretando penas severmmas para los 
mantenedoies de la anarquía. "El Dia-
rio Popular de Colonia" y "La Germa-
nia" no creen en remedios hasta que 
ocupen el Gobierno las derechas con sus 
nuevos métodos. A este propósito alaban 
la creación de Comisiones técnicas en 
Acción Popular.—BERINTJDEZ CASETE 
ROMA, 23.—Hoy se celebra en Roma 
el aniversario de la creación de los fas-
cios de combate. 
Con este motivo, un numerosísimo 
público, formando manifestación, mar-
chó a la plaza de Venecia aclamando 
al «duce». 
E l jefe del Gobierno, Mussolini, tu-
vo que asomarse al balcón de su pa-
lacio y pronunciar algunas palabras, 
siendo muy aclamado por la multitud. 
Un a r t í c u l o del " A v v e -
nire d ' l t a l i a " 
ROMA, 23. — E l «Avvenire d ' l talia», 
órgano de la Acción Católica, publica 
una nota oficiosa, en la que se afirma 
que el voto de los católicos en las elec-
ciones políticas que se han de celebrar 
el próximo domingo 25, después del 
discurso de Mussolini, para la Asam-
blea quinquenal del régimen, ha de te-
ner gran significación. 
E l periódico recuerda en sus grandes 
lineas el discurso de Mussolini, y, es-
pecialmente, la parte que se refiere a 
la institución de las Corporaciones, en 
la cual están funaamentaimente los 
principios cristianos. Además in3:sce so-
bre la declaración de Mussolini acerca 
de «nuestra unidad religiosa, que dijo 
ser una gran fuerza moral, y que com-
prometerla sería un delito de lesa na-
ción». 
E l periódico pone de relieve cómo la 
celebración del Año Santo ha ofrecido 
» * * 
BERLIN, 23.—El Gobierno del Reich 
ha adoptado hoy una serie de leyes, de 
las cuales la principal ae refiere al 
mantenimiento y aumento del poder ad- una gran prueba de la necesidad de 
quisritivo de la población. La primera1 acuerdo entre las dos supremas auto-
Parte de esa ley prevé un control de ridades, y concluye diciendo que los 
ia gestión financiera de las Corpora- católicos italianos que, respondiendo a 
ciones de derecho público y similares, ¡ ia llamada de la Iglesia militan en el 
Wn excepción de las Comunes, Seguros Apostolado, serán los primeros en dar 
Sociales, Reichsbank, Ferrocarriles, So-
ciedades religiosas, partido nacional-so-
cialista, el Reich y los Países. La se-
gunda parte se refiere a las colectas 
Püolica^s. Estas habrán de ser someti-
^ a la aprobao'ón del representante 
l^e del partido nacional-socialista, se-
or Hess, de acuerdo con el ministro j 
Hacienda. La tercera parte prevé j 
restricciones en los impuestos relativos, 
^ la ayuda a los sin trabajo. Las de-1 
leyes contienen medidas de indo-1 
e financiera, administrativa y jud cial. 
una de ellas se refiere al Reglamento' 
ae las medidas di 
^ntra extranjeros. 
¿ U n e m p r é s t i t o e x t e r i o r ? 
BERLIN, 23.—Circula insistentemen-
g ,en Berlín el rumor de que el doctor 
ne i director de la Reichsbank, tie-
do^ TT1"tención 46 marchar a los Esta-
abrii •<Í0S durante el próximo mes de 
confe mi?lediatamente después de la 
fie ^ ievCÍa ^ las transferencias que 
dicho m^1"4 en Berlín a P**"?^9 de 
marcí11 661:09 rumores el doctor Schatch 
vistas a los Estados Unidos con 
riCan a ne?ociar con los Bancos ame-
lna-coa concesión de 500 millones de 
firianciá c!Ilticiad se dest inar ía a 
mas on compra de materias pr i -
4 6 nece5ita la industria alemana. 
Un c i sma lu te rano 
el domingo su voto favorable, como ex-
presión de la perfecta e indiroluble co-
rrespondencia entre los valores d e 1 
Apostolado y la grandeza de la Pa-
tria.—Daffina. 
Maniobras de la Escuadra 
rusa en el Mar Negro 
Cooperan en ellas t res d i r ig ib les 
BUCAPwEST, 23.—Los periódicos pu-
e expulsión dictadas j t,iiCan una información, en la que se 
dice que el Gobierno de los soviets ha 
enviado tres dirigibles a Sebastopol pa-
ra que participen en las maniobras de 
la flota del Mar Negro. 
Las maniobras de dicha flota se ce-
lebrarán durante el próximo mes de 
mayo. 
« * * 
MOSCU, 23.—En los círculos oficio-
sos se concede mucha importancia a 
una visita que es tá haciendo en estos 
dias el presidente del Comité Ejecuti-
vo de los Soviets, Kalinin, en Siberia. 
Actualmente se encuentra en Irkutsk, 
y continuará más tarde a Kabarowsk 
y el puerto de Vladivostok. 
p a r i s 2^ : 
que se u *?' ~ Comunican de Berlín 
^r io , producido el primer cisma 
^fesionai ^ eri?ido en Sínodo libre 
bascosa -Üf*, de UIla sesi6n muy 
v6nir la p'^v1! a (íue tuvo que inter-
tiano3 alPn,! * a Petición de loe cris-
^inoria S que se ««contraban en 
Se levanta la suspensión a 
"Él Cronista,,, de Málaga 
M A L A G A , 23.—Merced a las gestio-
el seno de "ia~iffie<íVa ^vaíieéli^ Ines de los directores de periódicos lo-
En fa del Reich- cvaníTéli ^ gobeniador ^ ha lev9I1tadO 
Westfai t0, 61 Sínodo de 1» Iglesia de'la suspensión del diario local "El Cro-
nista". 
* * * 
El director de "El Cronista", señor 
León y Donaire, nos envía una carta en 
la que rechaza los fundamentos alegados 
por el gobernador para ordenar la sus-
pensión del periódico. Niega que haya 
sido advertido repetidas veces por la 
autoridad gubernativa para que casara 
en la campaña que venía haciendo acer-
ca del estado social de Málaga, y añade 
8 1 1 * B B B 
son- ^ l 0 8 de EL "EBATE 
¿ i n o r , ' , ™ 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 21095 y 2 1 0 9 6 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D : G e s t i o n e s p a r a r e s o l v e r e l 
c o n f l i c t o d e R í o t i n t o 
El ilustre matemático don Julio Rey Pastor, que ha sido elegido 
presidente de la Sección de Matemáticas de la Asociación Española 
para el Progreso de las Ciencias 
«i 
T R E S GLOSAS S O B R E UNA F A R S A 
n • 
" P I T A R R A " Y J A R D I E L P O N C E L A 
Sí, él problema es éste: ¿cualquier época resulta, en sus costum-
bres y modas y en las estilizaciones de las mismas, ridicula a los 
ojos de la época subsiguiente, o hay otras en que la carga de la co-
micidad se halle especial y objetivamente aumentada, como, en Zos 
chinos—según nuestro heterodoxo misionero—, la carga del pecado 
original? 
Advirtamos, aunque la observación ya nos lleve lejos de "Ange-
lina", de su Brigadier y de su honor, que tal cuestión es muy pare-
cida a la otra de si en ciertos sectores de la naturaleza existe, obje-
tivamente también, el elemento cómico; con una presencia no de-
pendiente de la manera de ver del hombre y que hace, de ciertos 
simios y ciertos loros, por ejemplo, seres aparte en la seriedad esen-
cial de la vida. Ahora, ¿no se darán substancialmente en el roman-
ticismo—sobre todo en sus últimas fases, ya anémicas y vulgariza-
das—razones especificas de comicidad, como en los loros y en los 
simios 7 
Aquí intervendrá, haciéndonos inclinar hacia la afirmativa, una 
consideración de otro orden, ya próxima ésta a aquél en que se mue-
ve ta farsa teatral afortunada, que tanto nos fuerza a pensar, des-
pués de habernos tanto forzado a reír; y en que tal vez se encuentre 
un precedente literario de la misma, aun descontada la improbabi-
lidad de cualquier influencia por vía conocimiento. En " L a vengan-
za de Don Mendo", muchos han atinado, apropósito de "Angelina". 
Pero a lo que esta obra se parece más, se parece en grado sumo, no 
es a la astracanada de marras, sino a algo anterior en el tiempo y 
cuya celebridad quedó localizada en una escena regional. Sólo quie-
nes conozcan el teatro catalán o recuerden sus fastos, saben lo que 
significó dentro del mismo la parte cómica de la producción del fa-
moso Federico Soler, cuyas series de "Gatades" o "Singlots poetics" 
fueron firmadas por el pseudónimo—que, en cierto sentido, parecie-
ra 0710matopéyico—de 'Pitarra". En el mismo campo exactamente 
que el humor escénico de "Pitarra" se sitúa, en lo que tiene de sim-
pático, y en lo qice tiene de antipático, en su eficacia como en su 
calidad, el humor escénico de Jardiel ¿Poncela. Pero, si traemos a 
colación ese nombre es sólo para asociarlo al dato siguiente: la mofa 
del romanticismo era cumplida ya, y era cumplida en pleno roman-
ticismo, por el autor de "L'Esquella de Torratxa", a cuyo genio pa-
ródico no hubo de escapar ninguno de los registros donde hoy pode-
mos inspirarnos para dar de nuevo, a moro muerto, gran lanzada. 
Parece, por lo tanto, que la visión de la ridiculez de una época 
no ha dependido del paso del tiempo sobre la misma ni de su aleja-
miento sobre nosotros, ni la reacción que a su estima hayan podido 
traer las nuevas preferencias, los nuevos gustos. Ya los contempo-
ráneos de aquélla podían percibir las flaquezas, mal ocultas por su 
énfasis, las falsedades inherentes a su actitud vital. Bastaba acudir, 
para procurarse el desdoble de una emancipación del medio, que 
permitiese juzgarlo o despreciarlo, bien a la viva fuente del buen 
sentido popular, que fué la inspiradora de un "Pitarra"—o de un 
Thackeray—, bien al menosprecio aristocrático o trágico de un Heine 
o de un Flaubert. También en "Madame Bovary" o en "Bouvard et 
Pecuchet", se parodia la cursilería del romanticismo; también en los 
"Reisebilder" se satiriza el preciosismo de los burgueses de Munich; 
también en el "Libro de los Snobs" estalla la parodia de aquellas 
debilidades, cuya grotesca hinchazón recogen hoy retrospectivamente 
revisiones como la de "Angelina". 
La cursilería de la "Habanera 1880", la de su letra como la de 
su música, no denende del tiempo que haya caído encima de ellas. 
Tan inferior era éf gusto que la aplaudía en 1880, como podría serlo 
el gusto que la aplaudiese hoy. Usando de un lenguaje, que ya co-
nocen nuestros amigos, estarían aquí tentados a decir que también 
la cursilería es un "eón". Cuya percepción no es sólo procurada por 
el paso de la moda, sino, quizá, al revés, por la presencia de la moda 
—es decir, de la relatividad y de su culto. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
La Empresa concede a los obreros 
la semana de cinco días 
Y no a b o n a r á n , en cambio , las cua-
t r o pesetas que daba antes a 
los cabeza de f a m i l i a 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á , un plebisci to 
en t re los obreros 
H U E L V A , 23. — Par solucionar el 
conflicto de las minas de Ríotinto por 
el despido de obreros anunciado por la 
Empresa, el gobernador ha conferen-
ciado con el secretario del Sindicato 
minero, Crecenciano Bilbao, y con el re-
presentante de la Compañía, don Jo-
sé Sánchez Mora. Parece que podrá con-
jurarse el conflicto si los obreros acep-
tan la semana de cinco días y que la 
Empresa no abone las cuatro pesetas 
que daba antes a los cabeza de familia. 
Para tratar del conflicto, se celebrará, 
m a ñ a n a Asamblea en los pueblos mi-
neros de Ríotinto, Salvochea, Zalamea y 
Campofrío y en Huelva, y el domingo 
hab rá un plebiscito entre los obreros 
para que decidan. 
En Va lenc ia no se l lega 
a un acuerdo 
VALENCIA, 23.—Continúa en el mis-
mo estado la huelga de la Hidroeléctri-
ca. Esta tarde se han reunido los ele-
mentos patronales y obreros y no con-
siguieron llegar a un acuerdo. 
A Cortes del Palla ha marchado un 
destacamento del Ejército, al mando de 
un oficial, con el fin de proteger el sal-
to de agua de la Compañía, ante posi-
bles actos de "sabotage". 
Detenidos por ejercer 
coacciones 
CIUDAD REAL, 23.—Por ^ ejercer 
coacciones cerca de los obreros que tra-
bajan en la desviación del ferrocarril 
de. Madrid-Badajoz, han sido detenidos 
Juan Manuel Vilches y Jesús Blázquez 
López, los cuales han quedado a dispo-
sición del ju;z de instrucción. 
Bas t an te s a rmas recogidas 
en Z a m o r a 
ZAMORA, 23—La Guardia civil, en 
cumplimiento de órdenes superiores, 
realiza diversos registros domiciliarios 
en los pueblos de la provincia. Van re-
cogidas bastantes armas de fuego de 
distintas clases y armas blancas. Algu-
nos individuos han sido detenidos. 
En el pueblo de Muelas del Pan, la 
Beneméri ta ha denunciado a los veci-
nos Francisco Martínez Prada y Ludi-
vlna Coello Madrigal En el domicilio 
del primero se encontraron 5.627 car-
tuchos de escopete y 288 pistones y 
en la casa de la segunda 100 cartu-
chos. Alegaron los detenidos que las 
municiones las tenían para venderlas 
clandestinamente. 
E l P a r l a m e n t o c a t a l á n e s t a r á c e r r a d o u n m e s 
Al r eanuda r su labor se d i s c u t i r á n las leyes e lec to ra l y de refe-
r é n d u m . Los nuevos guard ias de Asa l to de la Genera l idad s e r á n 
revisados el d í a 31 del a c t u a l 
Continúa sin resolverse el conflicto de los obreros del ramo del agua 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 23.—Se ha practica-
do la detención de uno de los más pe-
ligrosos elementos de la F. A. L, influ. 
yente en el ramo del agua y de la in-
dustria text i l . Los otros están ocultos, 
esquivando la activa persecución de la 
Policía. De esta manera, inutilizando a 
los dirigentes, se dispone la Generali-
dad a abortar el movimiento anarquis-
ta del que con tanto temor hablaba ano. 
che el consejero de Gobernación. 
La huelga fabril que ha iniciado la 
F. A. I . tiene visos de ser algo más 
serio que la reciente huelga de luz y 
fuerza, que no fué secundada por los 
anarquistas, y de la cual habría que ha-
blar mucho. .El Sindicato Unico ha pu. 
blicado hoy una hoja, que" es una pro-
vocación y un cartel de desafío contra 
el consejero señor Selvas y contra to. 
do el Gobierno de Cataluña. No obs-
tante, no parece éste el momento más 
propicio para que la F. A. I - se lance 
a una aventura. 
La Generalidad y los patronos están 
dispuestos a todo trance a dar la ba-
talla a] anarcosindicalismo; los obreros 
se muestran reacios a i r una huelga 
cuyas consecuencias, en estos tiempos 
de paro, puéde serles fatal. Si la auto-
ridad obra con energía y tacto, la 
F. A. I . puede sufrir un fatal descala-
bro, tanto más grave cuanto que es 
precisamente en el ramo del agua y ar. 
te texti l donde más adeptos y entu-
siastas cuenta. 
Por orden de la Generalidad, el lu-
nes se abr i rán todas las fábricas, y se 
considerarán despedidos los obreros que 
no se reintegren al trabajo. Los Sin-
dicatos Autónomos, separados de la 
Confederación, los del grupo de los 
Treinta y todas las organizaciones obre-
ras antifaístas, se preparan a ocupar 
los puestos que dejen vacantes los huel-
guistas. Claro es que esto no sucederá 
sin una desesperada defensa de los 
anarquistas, cuya posible actitud tiene, 
en verdad, preocupado al Gobierno de 
la Generalidad, que carece de fuerzas 
y de organización para resistir una 
ofensiva en regla, sobre todo en estos 
momentos en que la Guardia civil es tá 
desperdigada en la custodia de los t ran. 
vías que, una noche tras otra, con per-
sistencia incansable, van quedando in-
cendiados en las calles de Barcelona. 
Hoy no se ha podido enviar fuerza 
pública para proteger las fábricas, y 
así, en una de las que habían reanu-
dado el trabajo por espontánea inicia-
tiva de los huelguistas, se presentaron 
esta tarde 45 hombres de acción del 
Sindicato Unico y desalojaron, pistola 
en mano, los talleres. Asimismo, en la 
fábrica Miquell, ha tenido que ser el 
propio patrono quien aconseje a sus 
obreros, absolutamente adictos y lea-
les, el abandono del trabajo, en vista 
de la indefensión en que los tenía la 
autoridad, a pesar de haberles prorae. 
tido protección. Y es que la Generali-
dad, al igual que ha ocurrido en la 
hüelga de luz y fuerza, no puede afron-
tar los conflictos con sus propios me-
dios, sino que necesita recurrir a los 
elementos del Estado. 
Es curioso el recelo y especial sus-
picacia con qué se miran recíprocamen-
te en este corfflicto la autoridad y los 
anarquistas. Hay un síntoma en alto 
grado revelador. Esta mañana se ha 
celebrado una entrevista entre los ele. 
mentos de la U . G- T. y de la F. A. I . . 
con vistas a un frente revolucionario en 
Madrid—no se olvide que en Cataluña 
el pacto sería inútil, porque carecen 
aquí los socialistas de fuerza y de ma-
sa—. Según nuestras noticias, se ha 
llegado, en principio, a un acuerdo. Lo 
que no consiguió personalmente Largo 
Caballero en su reciente viaje a Bar-
celona, está a punto de sér una reali-
dad—ANGULO. 
Mani fes tac iones de Companys 
BARCELONA. 23.—El señor Com-
panys ha manifestado que el Parlamen-
to de la Generalidad permanecerá ce-
rrado el menor tiempo posible, pero 
que. por lo menos, lo es tará un mes. Al 
reanudar su labor, t r a t a r á de la ley de 
referéndum, de la ley electoral y de 
otras varias en proyecto. 
Añadió que había sostenido una con 
Regis t ros domic i l i a r ios ferencia telefónica con el consejero se-
ñor Martín Esteve, que se halla en Ma-
drid Sus impresiones son optimistas, 
pues tanto el Gobierno, como él señor 
Lerroux, están muy bien dispuestos pa 
ra atender las peticiones de Cataluña. 
A V I L A , 23.—Han comenzado de nue-
vo los registros domiciliarios en diver-
sos pueblos de la provincia. En el 
Ayuntamiento de Navalperal de Pina-
res fueron encontradas dos pistolas, 
que han sido entregadas en la coman-
dancia de la Guardia civil, y en los 
pueblos de El Tiemblo y Hornillos se 
recogieron algunas armas. 
Hal lazgo de veinte car-
tuchos de d i n a m i t a 
ZARAGOZA, 23. — En Sos del Rey 
Católico, la Guardia civil ha realizado 
un registra en el domicilio del sindica-
lista Felipe García, y ha encontrado 
veinte cartuchos de dinamita robados, 
"jsrún declaró, en las obras de un pan-
tano. 
E x p l o s i ó n de unos petardos 
L a huelga del r amo de agua 
BARCELONA. 23.—Sigue en el mis 
mo estado el conflicto de los obreros 
del ramo del agua, que ayer abando 
naron el trabajo. Las fábricas en las 
que se ha abandonado el trabajo son 
treinta y tres, y el próximo lunes se 
verificará la apertura de todas ellas 
Han visitado al consejero de Gober-
nación una Comisión de obreros del Sin-
dicato autónomo y de la U . G. T.. los 
cuales le dieron cuenta de que, a con-
secuencia de las coacciones de que son 
'objeto, no podían, volver al trabajo. 
Los gua rd ias de Asal to de 
VALENCIA, 23.—En Eenituser, en el 
domicilio de un t ramiar io apellidado 
Ruiz Belda, estallaron unos petardos, 
al parecer de los que se usan en la tra-
ca, y derribaron varios tabiques. El 
Juzgado ha ordenado la detención del 
inquilino en tanto se pone en claro el 
suce-o. 
Fallece una joven , her ida 
en los sucesos de Alcoy 
ALCOY, 23.—En el hospital ha falle-
cido la joven Patrocinio Cerdá, herida 
durante los sucesos del pasado día 11, 
con motivo del intento de llevar el en-
tierro de un sindicalista por el centro 
de la población, lo que había sido prohi-
bido por la autoridad, por estar dis-
puesto que la conducción de cadáveres 
se haga por el camino más corto. AI 
entierro de la joven asistió un gran 
gentío, en su mayor parte obreros, que 
abandonaron el trabado con este ñn. 
Alemania no reconoce aún 
al Manchukuo 
CHANGA!, 23.—El secretario de la 
Legación de Alemania en Shanghai ha 
manifestado que las' informaciones pu-
blicadas en distintos lugares, según las 
cuales Alemania se disponía a recono-
cer al Imperio del Manchukuc, carecen 
por completo de fundamento 
FALLECE i COMPOSITOR flLEWP 
B E R L I N , 23.—Esta mañana ha falle-
cido, repentinamente, en esta capital el 
famoso compositor a l e m á n Frantz 
Schrec^cer. 
l a General idad 
BARCELONA, 23.—El señor Selvas 
ha manifestado que ha estado hoy en 
Manresa, a visitar al presidente del 
centro de Esquerra, don Mariano Homs 
herido días pasados. 
El comandante del "Dédalo", señor 
Ramos Izquierdo, ha cumplimentado 
hoy al consejero de Gobernación. Como 
se sabe, dicho buque vino a Barcelona 
desde Valencia con motivo de la huel. 
ga de luz y fuerza. 
Respecto a los nuevos guardias de 
Asalto de la Generalidad, ha dicho el 
señor Selvas que serán revisados el día 
31 por él y por el comisario general. 
Ya hay uniformados y equipados unos 
quinientos guardias de Asalto, que es-
tán organizados por compañías. El des-
file será de mil quinientos guardias, y 
se pretende dar a este acto un gran 
esplendor, con asistencia del presidente 
de la Generalidad, señor Companys 
Añadió el señor Selvas que Barcelo 
na se dividirá en veinte Comisarías, en 
lugar de diez, como actualmente tie 
ne. y que para los guardias de Asalto 
se construirán nuevos cuarteles, por-
que con lo que se.paga hoy por .alqui-
leres hay bastante para la construcción 
de los nuevos edificios, pagar los in-
tereses del capital que se invierta 
amortización de dicho capital- Ademas, 
con la construcción de estos edificios 
se remediará en r^rte ¿1 paro obrero 
F e l i c i t a c i ó n papal al Obispo 
BARCELONA, 23.—El Cardenal Pa-
cellí ha dirigido un telegrama al Obis-
po de Barcelona, felicitándole, en nom-
bre del Papa, por la labor que ha rea-
lizado con motivo de las misiones ce 
lebradas en Barcelona. 
Mis ión c i e n t í f i c a i n t e rnac iona l 
-1 
BARCELONA, 23.—El cónsul de Sui-
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E l hermano de "Algabeño" 
está ya restablecido 
M A L A G A , 23—El hermano del A l -
gabeño se encuentra muy mejorado de 
sus heridas. El médico le ha autorizado 
para que pueda salir a la calle. 
que esta capital se encuentre, de algún 
tiempo a esta parte, a merced de la au-
iue sólo se ha limitado a lamentar*© dedada de unoe piatoleroa. 
E l aeropuerto de Valencia 
V A L E N C I A , 23.—Ha llegado el dele-
gado de la Compañía alemana Luft Han-
sa, que ha examinado las condiciones 
que reúne el aeropuerto de Valencia pa-
ra establecer una parada en la línea 
aérea regular de Berlín a América. Pa-
rece que el informe que emit i rá será 
Lfavorable. 
G U A D A R R A M A . T E L E F O N O 53 (MADRID) 
Establecimiento para enfermos de aparato respiratorio. Reciente construc 
clon. Capacidad, 76 camas. Emplazado en plena sierra de Guadarrama 
Kilómetro 50 de la carretera general de La Coruña, a 1.050 metros de al 
tura. Precios de pensión. Incluida asistencia médica, de 1S a 35 pesetae 
Médico director: Dr. ROMERO ALONSO 
Médico cirujano: Dr. GOMEZ ULLA 
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za estuvo en la Consejería de Go-
bernación para anunciar que el pró-
ximo día 31 l legará a Barcelona la M i -
sión científica Internacional, presidida 
por el profesor Brown Blenkuet, direc-
tor de la "SIGMA", asociación dedica-
da a la investigación geológica. Vienen 
con la Misión profesores y alumnos de 
toda Europa. 
P r imo de Rivera en Barce lona 
BARCELONA. 23. — En el expreso, 
llegó esta mañana el diputado don Jo-
sé Antonio Primo de Rivera, que re-
gresó por la noche a Madrid. 
A t r a c a d o r e s a la c á r c e l 
BARCELONA, 23.—Hasta esta tar-
de no han pasado a la cárcel los de-
tenidos con motivo del atraco al señor 
Juncosa. Este ha declarado nuevamen-
te, y ha dicho que de los cinco indi-
viduos que formaban el grupo de atra-
cadores, cuatro de ellos subieron al co-
che y el otro se quedó en la puerta v i -
gilando. Añadió que durante el paseo 
que le obligaron a dar los atracadores, 
éstos le quitaron cuatrocientas pesetas 
que llevaba en la cartera, y en cuanto 
al total de lo robado, no ha podido to-
davía precisar a ^uánto asciende, por 
no haber hecho aún el arqueo. El chó-
fer y el sereno han coincidido en sus 
declaraciones. 
T r a n v í a incendiado 
BARCELONA, 23. — En el final del 
trayecto del t r anv ía número 52, frente 
al fielato que hay a] lado de la calle 
Gabá, unos desconocidos hicieron des-
cender a los viajeros de uno de los tran-
vías, y arrojaron después al vehículo 
unas botellas de líquido inflamable. Cuan-
do el coche comenzó a arder, los desco-
nocidos huyeron. A l llegar los bomberos 
sólo encontraron el armazón del tran-
vía. 
H u n d i m i e n t o en una m i n a 
BARCELONA, 23.—En las minas de 
potasa de Sallent, a causa de un acci-
dente han resultado sepultados varios 
obreros, uno de los cuales resultó muer-
to. Los ingenieros que habían estado 
momentos antes no observaron nada 
anormal. La víct ima se llama José Ca-
parrós, era natural de Almería, y deja 
mujer y seis hijos. Los trabajos en la 
mina se han paralizado. 
Se f inge po l i c í a 
BARCELONA, 23.—Ha sido entrega-
do al Juzgado un individuo llamado Ga-
briel García Valiente, que hace dos días 
salió de Madrid con dirección a Barce-
lona, y para no pagar billete dijo que 
era agente de policía de la Generalidad, 
pero que había perdido el "carnet". El 
revisor del tren tomó nota de él. y al 
llegar a Zaragoza di6 cuenta ai revisor 
que le sust i tuía , el cual le exigió sin 
contemplaciones que pagase el b IMo 
doble. Mientras el revisor fué a buscar 
a la Guardia civil, el individuo se apeó, 
y encargó a una señorita que dejare su 
equipaje en la consigna de Barcelona y 
que el talón lo enviase a nombre de Ga-
briel García Valiente, a la lista de Co-
rreos de Barcelona Cuando se presentó 
a recoger el equipaje fué detenido. Ha 
declarado que desde Zaragoza a Bar-
celona viajó también gratis en el ex-
preso. 
I n t e n t a n l inchar a unos 
ladrones 
BARCELONA. 2 3 . - E n la calle de Ju-
lio Veme. la Guardia civil detuvo a dos 
individuos que pretendían robar en un 
hotel. Los ladrones se defendieron a pe-
dradas, y la Guardia civil se vió pre-
cisada a hacer varios disparos al aire. 
El público, creyendo que so trataba de 
unos atracadores, t r a tó de linchar a los 
ladrones, loa cuales tuvieron que ser 
protegidos gox la Beneméri ta . 
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También abonarán el aumento de los jornales impuesto por el ministro. 
Así lo acordó ayer tarde la Federación Patronal. También acordó pre-
sentar el lunes los oficios de ^ock-out" en las diferentes seccio-
nes de la construcción 
CONSIDERAN DESPEDIDOS A LOS OBREROS Q U E NO 
R E A N U D A D O E L T R A B A J O E N VARIOS OFICIOS 
HAN 
A y e r pór la tarde se reunieron en 
la F e d e r a c i ó n Mercanti l Patronal Ma-
dri laña los industrialee de la construc-
c ión con objeto de ponerse de acuerdo 
en cuanto al pago de lea jornaléis de 
la semana que hoy termina. 
Como consecuencia del acuerdo adop 
tado la F e d e r a c i ó n Patronal nos en-
v í a las siguientes notas: 
" L a F e d e r a c i ó n Patronal Madri leña , 
que siempre insp iró su a c t u a c i ó n den-
tro del m á s estricto cumplimiento de 
las leyes, quiere, una vez m á s , demos-
trar al Poder públ i co que, en re lac ión 
a la discutida orden del ministerio de 
Trabajo sobre la jomada de 44 horas 
a varios oficios de la edi f icac ión, y sin 
perjuicio de los recursos entablados y 
que se puedan entablar, « t a Federa-
c ión acata esa orden y, en consecuen-
cia, ha tomado hoy los siguientes acuer-
dos: 
l.9 Aconsejar a sus afiliados co-
rrespondientes a los 18 oficios afecta-
dos por la referida orden, que m a ñ a n a 
s á b a d o , d ía 24, se cumpla la disposi-
c ión ministerial en todas sus partes, 
abonando los jornales con arreglo a lo 
que se perc ib ía en las 48 horas, m á s 
el aumento de 4,40 semanales, espe-
rando del s e ñ o r minisrtro la ac larac ión 
pertinente a las c a t e g o r í a s que corres-
ponde este aumento de 4,40, aumento 
que suponemos nosotros que no alcan-
z a a los ayudantes ni aprendices. 
2.° Anunciar donde corresponda que 
los 18 oficios de referencia afectados 
por la orden ministerial p r e s e n t a r á n el 
lunes p r ó x i m o día 26, los correspon-
dientes oficios de locaut por la impo-
sibilidad mate i a l de cumplir esta or-
den, sin perjuicio t a m b i é n de que, su-
cesivamente, se vayan presentando los 
de aquellas otras Soc.edades pertene-
cientes a esta F e d e r a c i ó n . 
E s t a dolorosa d e t e r m i n a c i ó n es el 
fruto de un meditado estudio sobre el 
momento presente de las industrias ma-
dri leñas , afectadas por la imposibilidad 
material de soportar nuevas cargas. 
No es, ni mucho menos, un acto ca-
prichoso de rebeldía , sino la prudente 
prev i s ión que las imperiosas circuns-
tancias aconsejan para que el Poder 
públ ico , que es el m á s o b ü g a d o a de-
fender y fomentar la industria e spaño-
la , tome aquellas disposiciones que co-
rrespondan para la pronta rev i s ión de 
una orden que no ha hecho otra co-
s a que perturbar intensamente las re-
laciones entre el capital y el trabajo, 
y pedimos que esta revis ión se lleve a 
efecto porque as í lo aconseja el obli-
gado espír i tu de just ic ia y equidad, que 
tan necesario son para el normal des-
envolvimiento de la vida social espa-
ño la .—Madr id , 23 de marzo de 1934.— 
EH Comité e j e c u t i v o 
L e s d a n por d e s p e d i d o s 
- L a A s o c i a c i ó n Patronal Madri leña 
de Casas Instaladoras de Calefacc ión, 
Ascensores y Saneamiento, hace cons-
tar que sus obreros no se han reinte-
grado al trabajo, desacatando la orden 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ministro de la 
Gobernac ión , aparecida en la <Gaceta» 
del 18 de febrero anterior. 
A tener de lo que dispone la referida 
orden ministerial, ponemos en conoci-
miento de los obreros afectados, que les 
consideramos d e c a í d o s en su derecho, 
y, por lo tanto, que han perdido los que 
l a ley de Contratos y sus bases de tra-
bajo les conceden.—Madrid, 23 de mar-
zo de 1934.—La J u n t a d irect ivas 
R é p l i c a a l d i r e c t o r de T r a b a j o 
" E l C o m i t é Ejecut ivo de l a Federa-
c ión Patronal Madr i l eña , dolorido con-
tinuamente por los ataques personales 
de que viene siendo objeto por parte de 
los altos elementos del ministerio de 
Trabajo, que con una i m p r e m e d i t a c i ó n 
improcedente en quienes tienen que de-
mostrar en todo momento s u espíri tu 
de ocuanamidad y la m á x i m a cordiali-
dad en las relaciones sociales, tiene que 
romper m o m e n t á n e a m e n t e el silencio que 
se habla impuesto mirando los altos in-
tereses en lucha y en espera de que 
llegara al momento de poder hablar con 
entrra claridad. 
Se nos h a colmado de insultos e In-
conveniencias, y hemos callado pacien-
temente, demostrando que l a clase pa-
trcnal posee l a ecuanimidad que falta 
a los que e s t á n obligados a tenerla por 
virtud de su cargo en grado superlativo, 
pero las ú l t i m a s declaraciones del señor 
Ríu, aparecidas en " L a Vanguardia", de 
Bajo: lona, y reproducidas por algunos 
áií -vs de Madrid, colman La medida y 
nc* ^ligan a contestar por ahora este 
¿><--. . jnto por tratarse del honor de to-
ód ciase patronal. 
el ¿.oñer R í u que l a F e d e r a c i ó n 
P^ nal e s t á 3ü maros de catalanes, que j 
no . h m iis*vaguido precisamente como 
ñ j mentantes de la raza, y que por su 
ppep entendimiento y por su cerrada in- j 
trai^sigencia y fa l ta de cabeza suceden ) 
est^s cesas; y a d e m á s que muchos pa-
tro.;os se han acercado a su despacho ¡ 
m a « í e s t a n d o que no e s t á n confonnes 1 
con nuestra ac tuac ión . Pues bien. 
Sepa el s eñor R í u que en el C o m i t é i 
ejecutivo, compuesto. de nueve patro- ¡ 
nos no hay m á s qua dos catalanes, los ¡ 
s e ñ o r e s B lanch y Baixeras, los cuales, 
sin renegar de su patria chica, a la que j 
quieren y veneran, conscientes de los 
altes interesrs de la Pa tr ia , defienden 
con sus escasas luces las convenienoias 
nacionales, p¿xnsando siempre en espa-1 
fiol al contrario de lo que suced? ac-
tua :ment¿ en el ministerio de Trabajo, 
¿ ie piensa demasiado solamente en 
Prctfflt43jc* cnér^ic«unenbe de M , ve-
.•• . j í i u lÉjtfflfaroa c^m-
p s ñ r r o c , c . s-up-^r gue p v - I e a admitir 
qu: — n g í d o s , s in que auto-
• . uo ...v quicen la represen-
t;-. jue ce.Dentamos, puesto que por 
las normas d e m o c r á t i c a s por que nos re-
g l n » s , los •elementos directores no so-
mos m á s quis simples mandatarios de 
los acuerdos que se toman ta. nuestras 
Asambleas, con entera libertad y con 
l a plena consciencia y autoridad de per-
sonas responsables. 
E s t a mi sma responsabilidad ha pe-
sedo en todo momento en nuestro án imo , 
y nos ha obligado a callar, para no de-
r ivar en una c u e s t i ó n personal un pro i 
blema de tanta trascendencia, pero la 
discrec ión puede tomarse como falta de 
razón o asentimiento cuando, como en 
í s t e momento, se rebasan ciertos l ími-
tes vejando nuestra dignidad colectiva. 
Madrid, 23 de marzo de 1934.—El Co-
mité ejecutivo." 
No f u e r o n d e t e n i d o s 
Ayer, a lgún per iód ico de la noche pu-
blicó la noticia de que a las dos de la 
madrugada anterior hatfe. sido deteni-
do por la Po l i c ía el presidente del Sin-
dicato M e t a l ú r g i c o «El Baluarte» , C a r -
los Rubio, y, poco d e s p u é s , el secreta-
rio de dicha o r g a n i z a c i ó n Pedro Gut ié -
rrez, que fueron conducidos a la D i -
recc ión de Seguridad. 
Preguntado ayer noche por los pe-
riodistas el jefe superior de Pol ic ía 
acerca de tales detenciones, el s e ñ o r 
V á z q u e z dijo a los informadores que 
h a b í a leído la noticia, y que podía ase-
gurar que, caso de que tal de tenc ión 
se hubiera llevado a cabo, no la ha-
bía ordenado ninguna autoridad guber-
nativa, y, por lo tanto, los supuestos 
detenidos no pudieron permanecer, ni 
pasar por la D i r e c c i ó n de Seguridad. 
L o ú n i c o cierto, s e g ú n nuestros in-
formes, es que dos agentes de Pol ic ía , 
de los que prestan servicio en el Juz -
gado, por orden del juez de guardia, re-
quirieron al presidente y al secretario 
de «El B a l u a r t e » para que comparecie-
ran ante el juez, con objeto de evacuar 
determinada diligencia. 
Carlos Rubio, a c o m p a ñ a d o del agen-
te que fué a su domicilio a notificar-
le la orden judicial, se personó en el 
Juzgado a las tres de la m a ñ a n a , y 
d e s p u é s de contestar a determinadas 
preguntas que le hizo el juez, abando-
n ó el Palacio de Just ic ia . 
Pedro Gutiérrez , que no se encon-
traba en su domicilio al ser requerido 
se p r e s e n t ó en el Juzgado a las nueve 
de la m a ñ a n a de ayer, y, lo mismo que 
su c o m p a ñ e r o , d e s p u é s de contestar a 
preguntas del juez, abandonó el Juz -
gado. 
No existen, pues, tales detenciones. 
L a h u e l g a de los c o n s t r u c -
t o r e s de c a r r u a j e s 
Recibimos la siguiente nota: 
" E n varios per iód icos se ha publicado 
una noticia errónea referente a que a 
las diferentes citaciones llevadas a cabo 
por el Jurado mixto, D e l e g a c i ó n de T r a -
bajo y director de Trabajo no han asis-
tido los representantes patronos dei gre-
mio de constructores de carruajes, ha-
c iéndolo solamente los obreros del ramo. 
Como queda dicho, la noticia no se 
a justa a la verdad, y a que la Comis ión 
E j e c u t i v a Patronal de la secc ión de ca-
rroceros a s i s t i ó a todas las citaciones 
recibidas, llevando siempre en las dis-
cusiones su buen deseo de que se solu-
cione cuanto antes l a injusta huelga que 
se ha planteado ai ramo en ganeral, to-
mando como base unos conflictos que 
dejaron de serlo hace varios meses. 
T a n es cierta la concurrencia de los 
representantes patronos a todas las en-
trevistas habidas en los Centros oficia-
les, que para dar cuenta los comisiona-
dos de su g e s t i ó n y tomar acuerdos, re-
unieron al gremio el pasado miérco le s , 
acordándose por unanimidad de los asis-
tentes comunicar a l a D i r e c c i ó n general 
de Trabajo y a los delegados de los ta-
lleres que si el p r ó x i m o limes, a las ocho 
de l a m a ñ a n a , no entraban al trabajo 
los obreros en los talleres que abando-
naron con motivo de esta huelga gene-
ral , se presc indir ía de ellos en absolu-
to, c o n t r a t á n d o s e nuevo personal." 
L a de A r t e s G r á f i c a s 
Nota del Jurado mixto de Prensa: 
" L a s secciones de vendedores y de em-
pleados administrativos del Jurado mix-
to de la Prensa de Madrid han interve-
nido en el conflicto promovido entre va-
rias Empresas per iod í s t i cas y los profe-
sionales de las citadas secciones con mo-
tivo de s i se consideraban o no caduca-
dos los contratos de trabajo por el he-
cho de haber declarado una huelga de 
solidaridad. 
E l presidente, s e ñ o r Abe l lán , obtuvo 
de las Empresas interesadas una dispo-
sic ión favorable para l a so luc ión del con-
flicto y por ello f e l i c i tó a dichas E m -
presas y a los vendedores y empleados 
administrativos por la buena voluntad 
demostrada y que ha permitido un re-
sultado satisfactorio." 
A N U N C I O O F I C I A L 
^ANCO D E ESPAÑA 
SüCURvSAL D E O V I E D O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible n ú m e r o 64.036, de 
pesetas nominales 12.000, en 4 por 100 
Amortizable, emis ión de 1928, expedido 
por este Establecimiento el 19 de octu-
bre de 1928, a favor de doña Josefa Ma-
rinas Miranda, se anuncia al público por 
primera vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
publ icación de este anuncio en la "Ge-
ceta de Madrid", en E L D E B A T E y en 
" L a Voz de Asturias", s e g ú n determina 
el art ículo 41 del Reglamento vigente de 
este Banco; advirtiendo que. transourri-
da, dicho plazo sin rec lamac ión de ter-
cero, se expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anulando el 
primitivo y quedando el Banco exento 
d^ toda responsabilidad. 
Oviedo, 24 de marzo de 1934.—El se-
cretario. Fé l ix G O M E Z Y V I L L A R . 
fliiiiaffi:V'rsmii::ax:a::vi!ii¡fl:i:i:l.!;;.Bi:a!i!iii:!i!!a:ii; 
H . E R I T A f s r A 
Insta lac ión moderna, cocina selecta. 
Dato, 16 (Gran V í a ) . P e n s i ó n desde 
12 pesetas. 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
Doña Francisca de la 
Torre y OrHz 
VIITI D E B A R R I E T A 
F A L L E C I O E L 2 9 D E M A R -
Z O D E 1 9 0 3 
R . L P . 
Sus hijos, los marqueses de J u -
ra R e a l y la marquesa de Villa-
toya; nietos, biznietos, sobrinos, 
primos y d e m á s parientes. 
S O L I C I T A N oraciones por 
el a lma de la finada, por lo 
que quedarán agradecidos. 
Todas las misas que se celebren 
el 25 del actual en San José , el 28 
en San Pascual, en el Cristo de la 
Salud y en San I g - a c í o ; el d ía 2 
de abril en San Pascual y en el 
Cristo de la Salud, el día 4 en el 
Cristo de la Salud y el día 5 en 
San José , y el rosario que se re-
zará a las doce todos los días del 
mes de abril en la iglesia de San 
José, serán aplicados por su a l m a 
Los exce lent í s imos e i lustr ís imos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, 
Avila. Zamora y Cuenca, concedie-
ron indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
' A L A S " . E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R E L A L M A D E L S E Ñ O R 
D. Antonio Mercader 
y de Tíldela 
M A R Q U E S D E M A L T E R I T 
Carmelita terciario, esclavo de Je-
sús Nazareno, vocal de la Junta 
de gobierno de la R e a l Cofradía de 
Nuestra Señora de los Inocente» 
Mártiree y Desamparados, Licen-
ciado en Derecho civil y canónico 
Q U E D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
E N V A L E N C I A • 
EL OIA 22 BE MARZO OE1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentoe y la bendic ión apos-
tó l ica de S u Santidad 
Q. S. G. H. 
Su director espiritual, reveren-
do señor C u r a párroco de la igle-
sia de San N i c o l á s ; su viuda, hi-
jos, hijos polít icos, nietas, herma-
nos polít icos, sobrinos, primos y 
d e m á s familia 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérdida. 
Los exce l ent í s imos y reverendí-
simos señores Nuncio de Su San-
tidad y Arzobispo de Valencia, han 
concedido indulgencias en le for-
ma acostumbrada. 
El memorándum francés 
sobre el desarme 
Es contestación al documento que 
envió Inglaterra a fines de enero 
I n t e r v e n c i ó n de t o d a s l a s p o t e n c i a s 
c o n t r a l a q u e c o n t r a v e n g a los 
a c u e r d o s de d e s a r m e 
X X I V A N I V E R S A R I O 
B L S E Ñ O R 
D . J o s é d e l a C á m a r a y G a r c í a 
Falleció en esta capital 
E L D I A 25 D E M A R Z O D E 1910 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u s sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
R U E G A N * a s u s amigos s© s i r v a n encomendar-
le a D i o s . 
T o d a s las m i s a s que se celebren el d í a 25 del corr iente en la 
p a r r o q u i a de S a n L u i s (ca l le de l a M o n t e r a ) e ig les ia de las C a -
l a t r a v a s , e l 26 en l a C r i p t a de la A l m u d e n a y e l 28 en l a parroquia 
de S a n J o s é , s e r á n ap l i cadas por el eterno descanso de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de S u S a n -
t idad y Obispos de M a d r i d - A l c a l á y S i ó n , h a n concedido, respec-
t ivamente , c ien y c incuenta d í a s de indulgenc ia a todos los fieles 
por cada m i s a que oyeren , s a g r a d a c o m u n i ó n que a p l i c a r e n o p a r -
te de r o s a r i o que r e z a r e n por e l a l m a del finado. 
(A. 7) (fl) 
P A R I S , 23.—Se ha publicado un ex-
tracto oficial del m e m o r á n d u m f r a n c é s 
enviado a Londres el 17 del corriente, 
en c o n t e s t a c i ó n al m e m o r á n d u m bri tá-
nico, de 29 de enero pasado. 
E n s ín t e s i s , viene a decir que F r a n -
cia ha hecho importantes reducciones 
desde 1922 en sus armamentos y en 
sus gastos de guerra, y que, de acuerdo 
con la opinidn del Gobierno ing l é s , con-
sidera que es esencial una aproxima-
ción entre los puntos de v i s ta f r a n c é s 
y a l e m á n para llegar a un acuerdo po-
sitivo en materia d« desarme. 
Ahora bien, objeta que no es razón 
el que Alemania pida aumento de sus 
efectivos y armamentos para que se 
exija a los pa í s e s potentemente a r m a -
dos que reduzcan sus disponibilidades-
U n a prueba de ello, dice el m e m o r á n -
dum francés , ha sido dada por I n g l a . 
t érra al volver, en cierto modo, de su 
primera actitud en materia aérea y de-
c larar que los p a í s e s desarmados por 
los Tratados no podrían poseer avia-
c ión militar de ninguna clase. 
De todas maneras, F r a n c i a e s tar ía 
dispuesta a permitir el aumento pro-
puesto de los efectivos militares del 
Reich siempre que se haga previamen-
te un examen de la s i t u a c i ó n actual de 
sus armamentos, que se tengan en 
cuenta las organizaciones para militares 
y que se establezca un acuerdo mutuo 
entre todas las potencias para interve-
nir contra aqué l la que de alguna mane, 
r a falte a los compromisos c o n t r a í d o s 
en materia de desarme, "por todos los 
medios de pres ión que se reconozca co-
mo necesarios". 
F r a n c i a considera de todas maneras 
que quien debe entender on todo lo re-
ferente al desarme es la Comis ión ge. 
nerai de Desarme de la Sociedad de 
las Naciones, y que, por consiguiente, 
Alemania debe reintegrarse a dicho or-
ganismo internacional. 
Por ú l t imo , el Gobierno f r a n c é s con-
sidera que el principio de permitir un 
aumento de armamentos a los Estados 
desarmados por los Tratados, t r a e r í a 
consigo una impl í c i ta re la jac ión de lo 
dispuesto en dichos Tratados, con la 
consiguiente posibilidad de que comien-
ce una nueva carrera de los armamen-
tos que podría, quizá, alcanzar t a m b i é n 
a los armamentos navales. 
A c t i t u d de E E . U U . 
i 
L O N D R E S , 23.—Se asegura en los 
c írculos bien informados que la Gran 
B r e t a ñ a ha recibido de A m é r i c a infor-
mes que indican que los Estados U n i -
dos no e s t á n dispuestos, en materia d« 
segundad, a aceptar otros comproml-
.'os que los previstos en el plan britá-
nico o de desarme. 
ün joven g r a v e m e n t e 
herido de un balazo 
En la calle de Augusto Figueroa 
junto a la Casa de Socorro 
S a l v ó s u v i d a por h a b é r s e l e podido 
a s i s t i r r á p i d a m e n t e 
E l h e r i d o y dos a m i g o s que le acom-
p a ñ a b a n e s t á n af i l iados a 
F a l a n g e E s p a ñ o l a 
H a s ido deten ido , c o m o presunto 
agresor , un s ind ica l i s ta 
Ayer, a las ocho y m-ídia de la no-
che, en la calle de Augusto 'Figueroa 
resul tó herido por arma de fuego, 
s ú s H e r n á n d e z Rodr.guez, de qúinCe 
años , « s tud iant : , domiciliado en !a c^. 
lie de Lagaaca. 49, y añ l .ado a Falange 
Españo la . Padece una herida en la rf. 
g ión inguinal izquisr ia , sin orficio ds 
salida, ds pronóst ico grave. 
Varios testigos presenciales rícogi*. 
ron al herido r á p i d a m e n t e y lo llevaron 
a la Casa ds Socorro del distrito del 
Hospicio, que d eta unbfi dos mHros del 
lugar en que ocurr ió la agresión. E l 
m é d i c o d: guardia, doctor Fernández 
C h a c ó ; , y su ayudante, s eñor i ta Núfiez 
Moreno, procedieron a taponar rápida-
mente la herida, pu;s la bala habia per-
forado la femoral. E n vista de la gra-
vedad de su estado, pe le trasladó ai 
Equipo Quirúrgico, donde se le practi-
c ó una delicada intervenc ión . E l hír.do 
debe su vida a la circunstancia de Ha-
ber ca ído tan p r ó x i m o a la Casa de So-
corro, pues, en opinión del doctor Fer-
nández Chacón, de haber tardado unos 
mmutos en c o n t í n e r l e la hemorragia, 
hubiera muerto desangrado. 
L a P o l i c í a detuvo a Miguel García 
Guerra , de veinticinco años , domicilia-
do en la calle de N a r v á e z , 48, pintor de 
profes ión y afiliado a la C . N . T ; 
Francisco Baral lo Navarro, de veinti-
dós años , oficinista, que vive en la ca-
lle del Divino Pastor, 7, afiliado a F a -
lange E s p a ñ o l a , y Apolinar Moreno Bo-
rrondo, de d iec i sé i s años , estudiante, 
domiciliado en Magdalena, 7, y afilia-
do t a m b i é n a FaJange E s p a ñ o l a . A es-
te ú l t i m o se le ocupó un cargador vacio. 
S e g ú n unos testigos, se entabló una 
d i s cus ión entre dos grupos de jóvenes 
por cuestiones po l í t i cas , e inopinada-
mente, alguien hizo dos disparos, uno 
de los cuales a l canzó a J e s ú s . Los jó-
venes Baral lo y Moreno, que acompa-
ñ a b a n al herido, acusaron a Miguel Gar-
cía Guerra como autor de los disparos, 
pero é s t e n e g ó en absoluto haber in-
tervenido en el hecho. 
S e g ú n otra vers ión , no hubo discu-
sión entre los dos grupos. J e s ú s y sus 
amigos iban por la calle de Augusto 
Figueroa perseguidos por otro grupo 
de individuos, y, sin que mediara pala-
bra alguna entre unos y otros, fueron 
agredidos. 
D e c l a r a c i o n e s de l herido y 
u n o de los d e t e n i d o s 
Oficinas de PubUcidad R . C O R T E S . Valverde. a L0 Te lé fono 10905. 
B L SEf íOR 
E i l U HLGIlLll DEL OLMO í DEL CfiSTILl0 
Ha fallecido el día 23 de marzo de 1934 
A L O S O C H E N T A Y T R E S A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P , 
S u desconsolada esposa, d o ñ a Rafae la del Rayo; sus hijas , doña 
Josefa y d o ñ a Miaría de los Dolores (ausente); hijos po l í t i co s , don 
Rafael Hidalgo Salas y don Fernando Lazo S á n c h e z (ausente); nietos, 
hermana po l í t i ca , d o ñ a Carol ina del Rayo; primos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducc ión del cadáver , 
que t e n d r á lugar hoy d ía 24 del actual, a las C I N C O 
de l a tarde, desde la casa mortuoria, calle de Sagas-
ta, n ú m e r o 6, a l Cementerio municipal (antes de Nues-
t r a Señora de la Almudena) , por lo que rec ib irán es-
pecia] favor. 
No se reparten esquelas. 
"funerar ia del Carmen". Rosa l ía de Castro. 33 (anteo Infanta», 25). T . URHTx i 
t 
E L S E ^ O R 
0 . P A B L O P O C H Y P O Ü G E T 
C a b a l l e r o d e l a L e g i ó n d s H o n o r d e F r a n c i a 
F a l l e c i ó e l d í a 21 de m a r z o de 1954 
a l o s s e t e n t a y u n a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hi jo , don J o a q u í n ; h e r m a n a s , d o ñ a M a r í a y d o ñ a M a r g a -
i ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , nietos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar 
su a l m a a Dios . 
B l f u n e r a l que se c e l e b r a r á hoy s á b a d o , d í a 24, a l a s once y 
inedia de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia parroquia l de S a n t a B á r b a r a , 
s e r á apl icado por el eterno descanso de s u a l m a . 
t 
E L E X C M O . SEÑOR 
D o n P e d r o P í e z d e 
R i v e r a y M u r o 
C O N D E D E A L M O D O V A R 
Grande de España, Gran Cruz de Carlos III, 
de San Gregorio el Magno, y otras varías 
extranjeras 
F a l l e c i ó en S a n S e b a s t i á n 
E L D I A 2 3 D E M A R Z O D E 1934 
a las nueve de la noche 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, ios excelentísimos señores mar-
qués de Someruelos^marquesa de Cirella, du-
quesa de Alburquerque, marqués 3e Orella-
| na y conde del Burgo; hijos políticos, mar-
quesa de Someruelos, duque de Alburquer-
que; hermanos, hermanos políticos, nietos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
QEERH, OOGIOR "HONORIS 
M " EN LETRAS EN LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 23.—Ha llegado hoy el ilus-
tre g e ó l o g o y prehistoriador doctor H u -
go Obermaier, c a t e d r á t i c o de la Uni-
versidad de Madrid. Viene a Portugal 
para examinar las excavaciones arqueo-
l ó g i c a s llevadas a cabo en la reg ión del 
Alemtejo por el profesor Manuel E l e -
no, director del Museo de Lisboa. 
Reconociendo los altos servicios pres-
tados a la ciencia por el Ilustre sacer-
dote doctor Obermaier, l a Facu l tad de 
L e t r a s de la Universidad de Lisboa ha 
resuelto invitarle a dar una serie de 
lecciones en la sede de dicha Facul tad . 
Por acuerdo u n á n i m e del claustro se-
r á conferido al doctor Obermaier el 
grado de doctor "honoris causa". S e r á 
el primer nombramiento de esta clase 
que haga l a Facu l tad de L e t r a s de Las-
boa en los ve in t idós a ñ o s de su exis-
tencia.—Correia Marques. 
í 
M U N D O C A T O L I C O 
N u e v o M a e s t r o de C e r e m o n i a s e n la 
C a t e d r a l d e M a d r i d 
Ayer , festividad de los Dolores, des-
p u é s de las horas c a n ó n i c a s , t o m ó po-
ses ión de su cargo de Maestro de Ce . 
remonias de l a Catedral de Madrid, el 
doctor don Pedro de Anasagast i , tras-
ladado de la de Vitoria, donde desem-
peñó igual cargo. 
Rec ib ió muchas felicitaciones, a las 
que unimos la nuestra. 
L a f i e s t a de l a P a t r o n a de 
C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 23.—Hoy se ha cele-
brado, con gran solemnidad, la festivi-
dad de la Patrona de C a x t a g í n a , Nues-
tra SeJiora de la Caridad. E n su tem-
plo t itular hubo solemnes cultos con 
sermón a cargo del c a n ó n i g o de Valen-
cia, don Juan Benavent. A l templo acu-
dieron unas cinco mil personas. Se re-
partieron también infinidad de comu-
niones. S e g ú n costumbre tradicional, 
varias familias entregaron onzas de oro 
a la Virgen con destino a los pobres, 
enfermos y a l Hospital de la Caridad'. 
E n este ú l t i m o establecimiento benéfi-
co estuvo el alcalde, a c o m p a ñ a d o de 
una Comis ión de concejales, y e n t r e g ó 
un donativo de quinientas pesetas. Los 
concejales de las m i n o r í a s derechistas 
hicieron entrega de una onza de oro. 
E l comercio y las oficinas han hecho 
fiesta y no han abierto per la tardf. 
E l públ ico ha continuado el deafile pa-
ra adorar ante la imagen de Nuestra 
Señora . 
Los detenidos G a r d a Guerra , More-
no y Baral lo fueron trasladados a las 
doce y media de la noche, desde la Co-
m i s a r í a del distrito del Hospicio a la 
Direcc ión General de Seguridad, donde 
fueron fichados y d e s p u é s encerrados 
en los caJabozos. 
Por las declaraciones prestadas y lo 
d-cho por el herido se deduce que el 
suceso e s t á poco claro, y que los de-
clarantes no han dicho toda la verdad. 
Moreno y Baral lo coinciden únicamen-
te en s e ñ a l a r como autor de los dispa-
ros a Garc ía Guerra. E s t e afirma que 
a las siete de l a tarde se encontraba 
en unos billares de la plaza del Ca-
llao con un amigo suyo, que le presen-
t ó a im individuo que le quer ía hablar 
de asuntos sociales. U n a vez termina-
da la partida, se d ir ig ió con dicho in-
dividuo a l a Casa del Pueblo, pero du-
rante el camino no hablaron de cuestión 
alguna. A l llegar a la calle de Augusto 
Figueroa v i ó a los tres muchachos, oyó 
k>s disparos y v i ó c ó m o r e c o g í a n al he-
rido, pero niega que tuviese participa-
ción en el hecho. 
Sin embargo, un t r a n s e ú n t e acusa a 
Garc ía Guerra, y afirma que vió por-
fectamente c ó m o arrojó l a pistola *1 
suelo. Por su parte. Garc ía Guerra dice 
que Apolinar Moreno le quiso obligar a 
que recogiese la pistola, a lo que él «« 
negó . 
E l herido m a n i f e s t ó que iba por 1» 
calle Augusto Figueroa siguiendo a un 
individuo que le habían dicho que er» 
espía del fascio, y que de improviso se 
le acercó un tercer sujeto que le pidió 
explicaciones por su actitud. Entonces 
oyó un disparo y se s i n t i ó herido. E n 
aquel memento le a c o m p a ñ a b a n sus 
amigos Apolinar y Francisco. Estos só-
lo insisten en que Garc ía Guerra fué el 
autor del disparo. 
Los tres detenidos han sido puestos 
a d i spos ic ión del Juzgado de guardia. 
Dos obreros maertes por 
un corrimieRto de tierra 
C O R D O B A . 2 3 — E n el término de 
Peftarroya, y sitio conocido por *íilll" 
lia, se produjo un desprendimiento de 
tierras, que dejó sepultados a Eu£Cbl0 
Mohcdano, José Pérez Cañizares , FrAB' 
cisco Marte D í a z y Mariano Martin** 
Capil la . L o s dos primeros no sufrieron 
daño alguno, pero los restantes, al 
ex tra ídos , eran ya c a d á v e r e s . 
A L M E R I A , 23 .—Esta m a ñ a n a , a P*»" 
mera hora, se declaró un incendio e» 
el kiosco de periódicos , propiedad ** 
Antonio M a r t í n e z Milán, situado en 
P l a z a de Manuel P é r e z Garc ía . E n un 
principio se creyó que el incendio er 
intencionado, pero ai parecer, ha sio 
producido por un cortocircuito. L*9 
pérdidas se elevan a tres mil pesetas-
S E V I L L A , 23 .—Esta noche, un 
A G E N C I A P R A D O 
Los teléfonos de EL DEBATE son: 21090, 
21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
Desaparecen trece barcos 
en el Japón 
T O K I O , 2 3 . — S e g ú n datos de distin-
.os puntos del país , a consecuencia de 
la tempestad que se d e s e n c a d e n ó el 
miérco les ú l t imo, han desaparecido 13 
ambarcaciones de pesca, cuya tripula-
ción ascendía en total a 154 hombre?, 
todos los cuales se teme que hayan des-
aparecido ahogados. 
in-
dividuo r o m p i ó de una pedrada un* 
las lunas del Círculo de Labradores, 
la calle de la Sierpe. Inmediatameni 
fué detenido, y re su l tó ser un poo^ 
hombre que re hallaba embriagado, q" 
dijo que só lo quería que le dieran de o 
mer- F u é conducido a la Comisaria. 
V A L E N C I A , 23 .—En la calle de J * ' 
tiva, n ú m e r o 16, hay establecida u» 
armeria. Cuando esta tarde ^ S ^ ^ L 
d u e ñ o s a abrir el establecimiento, v i -
rón que había sido robada. Hecha ujv» 
requisa, se observó la falta de tres P 
tolas y de 2.000 pesetas. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Ses ión de la Academia de 
la His tor ia 
Bajo la presidencia del sefior Puyol 
ha celebrado sesión la Academia de la 
Historia. 
Se dió cuenta de un comunicado de 
don Alfonso Pa t rón y don Hipólito San-
cho, en el que da cuenta de que en tér-
mino de Jerez de la Frontera se han 
descubierto varias antigüedades, entre 
ellas un sarcófago tallado en piedra 
con interesantísimas representaciones, 
del que ofrecen enviar fotografía a la 
Academia para su estudio. 
La Academia recibió ejemplares de 
diversas obras de los señorea San Ro-
mán, Mac-Lellan y Grez. 
Se dió cuenta de ur oficio del beca-
rio en Portugal don A .ialio Huarte, en 
el que da detallada cuenta de los tra-
bajos que realiza en los Archivos his-
tóricos portugueses, con singular fruto 
por lo que se refiere a los Registros de 
Alfonso IV, Juan I y lo relacionado 
con don Pedro I de Castilla y su pro-
yectado matrimonio con una infanta 
portuguesa. 
Se presentó propuesta para cubrir la 
vacante de académico de número por 
fallecimiento del duque de T'Serclaes, 
en favor del catedrático de Historia 
Contemporánea d^ España, de la Uni-
versidad Central, don Pío Zabala y 
Lara. 
El señor Ibarra presentó para su pu-
blicación en el Boletín corporativo, un 
nuevo trabajo del becario en Italia don 
Ciríaco Pérez Bustamante, acerca de 
la correspondencia diplomática entro 
los duques de Parma y la Corte de Ma-
drid durante los siglos X V I y X V I I I . 
El marqués de Lema solicitó deter-
minado número de ejemplares, art íst i-
camente encuadernados, para la Expo-
sición que organiza la Sociedad Espa-
ñola de Amigos del Arte, libros per-
tenecientes a la Biblioteca corporativa. 
El señor Albornoz presentó ejempla-
res de sus trabajos publicados última-
mente acerca de «La Edad Media y la 
empresa de América*, «Notas para el 
estudio de dos historiadores hispano-
árabes de los siglos V I I I y II» y «Ca-
minos de Europa». 
El señor Ballesteros presentó a la 
Academia el tomo I de la edición crí-
tica que la Academia le tiene encar-
gada, en unión del señor Altolaguirre, 
de la Historia General, de las islas y 
tierra del mar océano, de Antonio de 
Herrera, con un importante estudio pre-
liminar y abundantes notas criticas. 
El P. Zarco, en nombre de don An-
tonio Rey Soto presentó un ejemplar 
del libro «La imprenta en Galicia», y 
el presidente, don Julio Puyol, ofreció 
a la Academia el fascículo I del «Bra-
sonario de Portugal^, obra de don Ar-
mando de Mattos, y un ejemplar del 
folleto del señor Millard, «Flores y es-
pinas del camino». 
Concierto cacro en San 
Día 6.—Cruce*. 
Día* 7 y 9.—Altaa.—Extranjero y to-
dos los empleos. 
Día 16.—Retencionee. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Se prolongan ya 
hasta el Báltico las presiones altas, pero 
su centro permanece sobre Azores. So-
bre Córcega está ei centro de presiones 
bajas del Mediterráneo. El cielo es tá cu-
bierto o casi cubierto por Europa occi-
dental, pero los vientos son flojos, excep-
to poj: las costas portuguesas, que son 
moderados del Norte. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico, cuenca del Ebro, Levante y Sud-
este. El cielo queda cubierto por la ver-
tiente del Atlántico y medio cubierto 
por la del Mediterráneo. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tardo de ayer.—En Bilbao, 21 mm.; San 
Sebastián, 14; Santander, 10; Logroño 
y Mahón, 8; Navacerrada, 6; Oviedo y 
Vitoria, 5; Pontevedra, 4; Coruña, 3,2; 
Jaén y Pamplona, 2; Albacete, Gerona, 
Santiago, Soria, í a r r a g o n a . Valencia y 
Vigo, 1; Burgos, 0,4; Gijón, 0,3; Orense, 
0,1; Almería y Castellón, inapreciable. 
TcmpfM-altiras d^ ayer en España.— 
Albacete: máxima, 10; mínima, 0; A l -
geciras, 17-10; Alicante, 15-7; Almería; 
18-12; Avila, 4-3 bajo cero; Badajoz, 
16- 5; Baeza, 8 máxima; Barcelona, 16-7; 
Burgos, 4-1; Cáceres, 15-3; Castellón, 
17- 8; Ciudad Real, 13-3; Córdoba, 16-7; 
Coruña, 6 mínima; Cuenca, 7-1 bajo ce-
ro; Gerona, 15-3; Gijón, 11-5: Granada, 
12-5; Guadalajara, 9-2; Huelva, 18-7; 
Huesca, 13-2; Jaén, 13-4; León, 10 má-
xima; Logroño, 8-1; Mahón, 14-8; Má-
laga, 18-11; Melilla, 10 mínima; Mur-
cia, 16-4; Orense, 11-5; Oviedo, 8-3; Pa-
lencia, 10-1 bajo cero; Pamplona, 7-1 
bajo cero; Palma Mallorca, 7 mínima; 
Pontevedra, 12-5; Santander, 7 mínima; 
Santiago, 2 mínima; San Fernando, 3 
mínima; San Sebastián, 11-7; Santa 
Cruz Tenerife, 13 mínima; Segovia, 4-0; 
Sevilla, 21-9; Soria, 6-0; Tarragona. 17-6; 
Terv^, 6-1 bajo cero; Toledo, 12-3; Tor-
tosn. 17-G; Valencia, 16-8; Valladolid, 
11-1 bajo cero; Vigo, 13-7; Vitoria, 8 
máxima; Zamora, 10-1 bajo cero; Zara-
goza, 14-4. 
Para hoy 
Gremial de Tributación para el año de 
1936. 
Unión Sanitaria de Funcionario* CS-
vüeBé—La Junta directiva ha fusptndido 
la Asamblea que estaba convocada para 
el domingo, día 26. La Junta ae volverá 
a reunir el segundo domingo, después de 
ser levantado el estado de alarma. 
Pronto llegará «1 mejor receptor ameri-
cano: R A D H I O N . Envíos provincias. 
C o m p r e u s t e d h o y 
el extraordinario de 
E L U N I V E R S O 
Texto selecto y magnífico* grabados 
4 0 P A G I N A S 3 0 C E N T I M O S 
Franci Grande 
Mañana domingo, is de la 
tarde, se celebrará erto de 
música sacra, organi.. .sl Patro-
nato Seglar de la O de Jeru-
aalem, a cargo de It Coral de 
Madrid, y de la Orqu. Jlásica, di-
rigidas por los maestro Benedito y 
Franco, con la intervención del orga-
nista maestro Busca de Sagastizábal. 
Sarán interpretadas, entre otras, obras 
de Saint Saens, Berlioz y Franck, el 
«Himno de Alabanza», de Mendelsson; 
el «Populo Meus», de T. L . de Victoria, 
y varios fragmentos del «Oratorio del 
Mesías», de Haendel. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
Unión Musical Española (Carrera de 
San Jerónimo, 30); Masa Coral (Zo-
rrilla, 5 y 7, de siete a nueve de la tar-
de), y en San Francisco el Grande el 
día del concierto, previo el donativo de 
dos pesetas. 
Acuerdos de l C o m i t é de 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta. 12).—7.30 t.. sesión científica. 
Anaquiños D'A Terra (Preciados, 9). 
10,30 n., fiesta familiar. 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., continua-
ción del debate sobre "Lucha contra el 
analfabetismo". 
Centro Segovlano (San Jerónimo, 15). 
10,30 n., fiesta familiar. 
Círculo do IJHlas Artes (Alcalá, 42).— 
6 t., junta general. 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
tr ia l (Conde Peñalver, 3).—7 t., recital 
de canciones y poesías, por don Santia-
go Escudero, el tenor Mario Gabarrón 
y el guitarrista José Boto. 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alcalá, 
47).—7 t., don José Gascón y Marín: "So-
bre concesiones de obras públicas". 
Instituto de Patología Médica (Santa 
Isabel, 52).—12 m., sesión clínica. 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha. 11).—« t , doctor Juarros: 
"Responsabilidad y temibilidad". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—6 t., señor Vallette: "Paul 
Claudel, escritor francés y escritor mo-
derno". 
Otras notas 
Primero Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios axcepcionai*». 
Casa Altisent y O.0, Peligros, 14. 
P E P I T A A L V A R E Z 
Vestidos. — OLOZAQA, •. — Abrigos. 
H5n breve presentará su colección. 
C A R M E N 
D A V I L A 
S o m b r e r o s 
C A S T E L L O , 3 8 
OFRECE SU NUEVO DOMICILIO T 
PRESENTA UNA SELECCIONADA CO-
LECCION DE LAS MEJORES FIRMAS 
DE PARIS, A PRECIOS ABORDABLES 
E l n o m b r a m i e n t o d e j u e c e s 
d e M a d r i d 
La Sala de fobierno del Tribunal Su-
premo se reunió ayer para examinar los 
recursos planteados por log jueces que 
se consideran postergados en sus dere-
chos por el nombramiento de otros que 
actualmente ejercen cargos en Juzgados 
de Madrid. 
Parece ser que en la reunión no se 
tomó ningún acuerdo por el gran nú-
mero de los recursos presentados. 
Junta de Defensa de Madrid. En la 
última reunión celebrada por la Junta de 
Defensa de Madrid se nombró una Co-
misión organizadora y ejecutiva, com-
puesta por los señores Ramírez Tomé. 
López Baeza, Velasco Zazo, RegúleZ, Die-
go San José, Romero, Onis, García Cor-
tés, Moneó y Pedro de Rópide. También 
se acordó celebrar un mitin para expo-
ner la finalidad de esta Junta de Defensa. 
Colegio de Médicos.—Se pone en cono-
cimiento de los señores colegiados, que 
el día 27 de este mes, a las siete de la 
tarde, se verificará el sorteo de los cla-
sificadores que han de formar la Junta 
E l C o n s e j o O r d e n a d o r 
La "Gaceta" de ayer publica el decre-
to relativo a la constitución de la po-
nencia que actualmente, según venimos 
diciendo estos días, estiidia la reorgani-
ízación del Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Nacional. 
Pertenecen al preámbulo del decreto de 
referencia las frases siguientes: 
"E l decreto de 23 de abril de 1932, al 
crear el Consejo Ordenador de la Econo-
mía Nacional, atribuyó a este organismo 
la elevada misión de dotar a la economía 
española de un plan y de una orienta-
ción, conjugando los intereses privados 
con el interés colectivo." 
"No ha respondido la realidad a esta 
noble aspiración." 
"Ello se ha traducido en un estado de 
I opinión favorable a la reorganización 
fundamental del Consejo, que el Gobier-
no de la República tiene el deber de re-
coger." 
"Mas para encauzar tales iniciativas 
y enriquecerlas con las aportaciones y 
competencias do personas experimenta-
das, se juzga conveniente constituir una 
ponencia-que, formada así por elementos 
llamados a ser intérpretes directos del 
criterio del Gobierno, como por represen-
tantes de la especialización y experiencia 
del actual Consejo Ordenador, pueda con 
centrar sus actividades en esta empresa, 
de tal modo que rinda rápidamente el re-
sultado de su labor en bases, ordena-
miento y reglamentaciones que en la 
parte fundpmental, de rango propiamen-
te legislativo, se ofrezcan a la sanción 
soberana de las Cortes." 
Nueva Sala de Estampas 
del M. de Arte Moderno 
D e s f i l a r á p o r e l l a t o d o e l g r a b a d o 
c o n t e m p o r á n e o 
LAS FUTURAS EXPOSICIONES DE 
OBRAS CLASICAS 
O r g a n i z a c i ó n de l Traba jo 
La Comisión permanente del Comité 
Nacional de Organización Científica del 
Trabajo, en su úl t ima reunión, ha adop-
tado los siguientes acuerdos: 
Primero, preparar irnos gráficos para 
la propaganda de los principios de or-
ganización científica de las actividades 
humanas, para la acción educativa a 
favor de la armonización de intereses 
y para la prevención de los accidentes 
del trabajo; segundo, ampliar los ser-
vicios de la Secretaría del Comité, es-
pecialmente en lo que se refiere a pu-
blicaciones; tercero, adherirse al Con-
freso Internacional de Enseñanza Téc-
nica que ha de celebrarse en Barcelo-
na en mayo próximo; cuarto, iniciar la 
preparación de la participación espa-
ñola en el Congreso Internacional de 
Organización Científica del Trabajo, que 
ha de celebrarse en Londres en 1935; y' 
quinto, aprobación de trabajos recibidos 
para su publicación. 
D í a s de cobro de las 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Clases Pasivas 
Se ha fijado el siguiente señalamien-
to de pagos para los que cobran sus ha.-
beres en la Dirección General de la Deu-
^ y Claras Pasivas: 
Día 2 de abril de 1934.—Militar, G a 
K—Civil . A y B.—Jubilados, segundo 
ffrupo, de 4.001 pesetas en adelante.— 
^«nerales.—Coroneles.—Tenientes coro-
neles.—Comandantee. 
Día 8.—Militar, N a R.—Civil, G a 
^•—Marina, sargentas. — Plana Mayor 
Tr0pa _Cab0B 
Día 4.—Militar, A a F.—Jubilados, 
Primer grupo, hasta 4.000 pesetas anua-
Día 5—Militar, S a Z — C i v i l / N a Z. 
boi dados. 
Día S.—Militar. L a M.—Civi l , C a F. 
gantes.—Excedentes — Secuestros.— 
Remuneratorias. — Plana Mayor de je-
JJ* — Capitanes. — Tenientes. — Ma-
smerio.—Jubilados y pensionistas. 
Días 7 y 9.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias y todas las nóminas sin 
aí6tinción. 
Día g—Cruces. (De diez a doce.) 
Día 10.-Retenciones. 
Retiros extraordinariob. — Escala de 
a d na—Cruces y Patrimonio. (De diez 
Qos y de cuatro a seis): 
w;, 'a ^ — Reserva.—Patrimonio.—Ju-
uacios y pensionistas. 
",,~"Coroneles—Teillent€6 oorone-
n7 ndantes-
rina 4-rPlana Mayor de jefes.~Ma 
riIla- — Sargentos. 
Trop a. 
Plana Mayor de 
Día 5—Capitanes y tenientes. 
(Viernes 23 de marzo de 1984.) 
Dos comentarios en «A B C». Uno, 
contra el fascismo: «La violencia no es 
procedimiento que, ni en teoria ni en 
la práctica, deba adoptarse para la con-
secución de ningún fin humano, y me-
nos de los quo a tañen al gobierno de los 
pueblos.:* 
Otro, a propósito de don Miguel Mau-
ra: «Juguete de la propia pasión, te-
nía que anularse pronto la personali-
dad política del señor Maura. No que-
dan ya ni los restos del hombre espec-
tacular que solía divertir a los curiosos 
del boxeo.* 
«Ahora» se preocupa de asegurar la 
independencia del Ejército de toda po-
lit ica: «Es necesario y urgente qu2 el 
Gobierno dirija públicamente una in-
vitación a todos los generales, jefes, ofi-
ciales y clases del Ejército para que se 
den de baja en los partidos y asocia-
ciones políticas en que aquélloa figuren, 
cualquiera que sea la orientación de 
los mismos. La medidi. exige un pla-
zo perentorio en su aplicación, termi-
nado el cual habrían de ponerse en v i -
gor todos los resortes necesarios para 
el mantenimiento de la disciplina, hasta 
extirpar completamente del Ejército las 
actividades políticas enquistadas en los 
organismos armados.» 
«El Sol» no ve con gusto que el Par-
lamento se distraiga en escarceos po-
líticos: ;<No queremos decir que se apar-
ten esas cuestiones del Parlamento; pe-
ro sí que no se les otorgue esa cons-
tancia y predominio. El debate políti-
co, a su hora oportuna, y el resto del 
tiempo a la función primordial del Par-
lamento, legislar, si no se quiere que la 
institución, a fuerza de desgastars: en 
pequeñas y lamentables discusiones, cai-
ga en total descrédito.» 
«El Socialistu», igual que todos los 
días. Contra el Gobierno y . . . algo más. 
Hoy acierta a concretar su posición en 
estao líneas: «No tenemos ni una sola 
razón que oponer a quienes gritan que 
el pasado fué mejor. Ni una sola. ¿Se 
quiere una situación más t r ág i ca? Trá-
gica, en particular, para los republica-
nos, rnuchOí- de los cuales, de haber sa-
bido lo que les esperaba, hubieran re-
nunciado ce gusto u s i victoria. Aca-
barán llorando su victoria con lágrimas 
más amargan que si de una derrota se 
tratase. La derrota de 1917 nos dió, 
justificadamuilc;. cr^ullo y entusiasmo. 
La victoria del 14 de abril—a cuya con-
memorac^n ss atiende ahora con mo-
dos que no califican—, tal y como se 
utiliza actualmente, descorRzona y son-
roja.» 
«El Liberal» estima inconveniente la 
prórroga de los presupuestos. , 
En serio y en broma no hay periódi-
co de la noche que no comente lo ocu-
rrido en el Congreso cen don Miguel 
Maura. Se forma el corro periodístico 
j ' se empiezan a oír los pareceres: 
«El Siglo Fu tu ro» : Ha sido una caí-
da de una vez. - E l señor Maura, como 
tantos otros revolucionarios de los que 
el oleaje jacobino alzó en las crestas 
de las olas, es un despojo que la galer-
na de aquellos días ha arrojado a la 
playa. Y poco a poco irán apareciendo 
como él, tundidos y deshechos, los que 
todavía sobrenadan». 
«La Tierra»: Se había caído hace 
rato, v: Algunos, tras la sesión parla-
mentaria de ayer, dan como muerto po-
líticamente, a don Miguel Maura. Para 
nosotros, en realidad, murió mucho 
tiempo antes». 
«La Nación»: Bueno. Sea lo que sea, 
con esto del señor Maura no perdemos 
nada. «Nada pierde con su desaparición 
política la causa conservadora, porque 
no se extravia para ella ningún factor 
importante, m siquiera serio, que pueda 
cooperar a encauzar la vida de España». 
«Informaciones»: La verdad es 'que 
«.don Miguel Maura tuvo ayer un día 
poco feliz. En su celo de expedir pa-
tentes de republicanismo, olvida que el 
suyo ea cosa de ayer mañana». 
«La Epoca»: No nos entretengamos 
en más disquisiciones; «Maura quedó 
«k. o.», y en términos más taurinos 
que deportivos, para el a r ras t re» . 
«Luz»: Pues... ya saben ustedes nues-
tra independencia en este punto; pero, 
la justicia es lo primero y nosotros 
«tenemos que reconocer que el señor 
Maura fué ayer tarde, en el debate so-
bre política general del régimen, el re-
publicano de veras, a quien las derecha;; 
extra o antirrepublicanas serían capa-
ces de perdonar todo; todo menos su 
actuación en el Comité revolucionario, 
su toma del ministerio de la Goberna-
ción y su ímpetu como conspirador 
contra la Monarquía». 
«Heraldo»: ¡Y tanto! i E l señor Mau-
ra estuvo bien ayer tarde». 
Responde la nueva Sala de Estanapaí, 
inaugurada recientemente eo el Museo 
de Arte Moderno, a una exigencia ac-
tual, sentida con precisión admirable 
por "Juan de la Encina", que ha sabi-
do advertir desde la direccióm del Mu-
seo cómo el panorama art íst ico del 
mundo siente hoy el renacimiento del 
grabado. 
Comenzaron los proyectos de la nue-
va sala a principios del verano. El ar-
quitecto sefior Moya realizó el prodigio 
de transformar unas paredes húmedas y 
ennegrecidas de tiempo en lo que hoy 
es la instalación más depurada del Mu-
seo. Este y la Bibliotíoa Nacional, ma-
trimonio espiritual, bien avenido bajo 
el mismo techo, han logrado el gicorde 
magnífico de la nueva Sala. En el día 
de su presentación a la sociedad ar t ís-
tica de España la Biblioteca ha r¿mo-
vido su estuche de viejos recuerdos, pa-
ra obsequiarla con una de sus joyas 
mejores: la colección de estampas del 
holandés Rembramdt, 
No tiempo este de juzgar la obra 
del pintor genial, enamorado de la luz 
de cobre y de las sombras húmiedas que 
bajaban cada tarde a los sótanos del 
molino de su padre, junto al Rhin. 
Rembrandt no tuvo otros biógrafos que 
sus mismos pinceles, ni otro culto hu-
mano qu* el gran amor a Sasida, su 
mujer. Recordemos sólo que es precisa-
mente en los grabados donde el pintor 
nos deja para siempre, perpetuados sus 
sentimi fntos. 
En el Catálogo de la Exposición, pon-
derado estudio de don Enrique Lafuen-
te, se inscriben los 115 grabados y los 
siete dibujos, a punto de perderse en 
él amarillo del tiempo, que hoy ofrecen 
a la admiración de todos la Biblioteca 
y el Museo en la nueva Sala de Es-
tampas. 
Llegarán a ella antes de la tempora-
da de otoño, como fronda del arte den-
so que permita y ampare los brotes 
nuevos, una Exposición de Grabado Con-
temporáneo Holandés, compuesta pro-
bablemente de unas 125 estampas, y 
luego, las obras más interesantes de 
nuestros grabadores del siglo X I X : Alcu-
za, Galbán, Fortuny, De los Ríos... En 
octubre ya, una colección de grabados 
franceses del Siglo X V I I I , v, posible-
mente, las obras prodigiosas de Alber-
to Durero, escoltadas por otros graba-
dos alemanes de aquel tiempo. 
Propósito de los directores es ei ha-
cer desfilar por la nueva Sala, iniciada 
con los mejores auspicios, todo el gra-
bado contemporáneo europeo, sin olvi-
dar Ib escuela de las obras clásicas. 
Por lo que este propósito entraña, y 
por cuanto significa la primera colec-
ción de estampas reunidas que hoy pue-
den admirarse, concedamos de buen 
grado nuestro aplauso a cuantos inter-
vinieron en la creación de esta nueva 
Sala, y dejemos que el viento de los 
buenos propósitos se lleve, olvido aba-
jo, el polvo que cubría la riqueza de ar-
te gráfico d-e nuestra Biblioteca Nacio-
nal." - G. V.. 
L a K o r d i v u l g a d o r a d e l o s 
E s t u d S a n t e í » C a t ¿ V í c o s 
El Comité de Arte de la Federación 
de Estudiantes Católicos inicia sus ta-
reas mañana día 25, domingo, a las do-
ce de la mañana. 
Pronunciará la conferencia inaugural 
don Elias Tormo, catedrático de la Uni-
versidnd de Madrid, sobre "La Anuncia-
ción en el arte cristiano", coincidiendo 
el toma con la festividad rolisriona que 
se celebra dicho día. 
Este Comité, que la Federación de Es-
tudiante.n Católicos de Madrid ha cons-
tituido recientemente para el estudio y 
divulgación de las distintas manifesta-
ciones del Arte, ha organizado una se-
rie de conferencias que se celebrarán loe 
domingos, a las doce de la mañana, en 
la Casa del Estudiante (Mayor. 1, se-
gundo), las primeras de las cuales se-
rán pronunciadas por los siguientes ora-
dores: 
Domingo 1 de abril: don Luis Araujo-
Costa, 'Rembrandt". 
Domingo 8 de abril : doctor don Da-
niel Sánchez de Rivera, "Pinturas reli-
giosas de Goya". 
Domingo 15 de abril : el conde de Ca-
sal, "Estudio sobre la cerámica de A l -
cora". 
A estas disertaciones seguirán otras 
de don Federico Leal, don Luis Gil Fí-
Uol, don Luis María Cabello Lapiedra, 
marqués de Lozoya, etc., etc.. 
Todas las conferencias serán ilustra-
das con proyecciones. 
Deseo del Comité es el dar participa-
ción en sus tareas a la juventud univer-
sitaria que ha sobresalido en estas dis-
cipiinas; para ello ha organizado un cur-
sillo, en el que, bajo el título "Los jó-
venes y el Arte", algunos universita-
rios desarrollarán diversos temas ar t ís-
ticos 
Es también proyecto del Comité de 
Arte organizar unas visitas a las igle-
sias del antiguo Madrid, que serían di-
digldas por don Elias Tormo, iniciativa 
que actualmente estudia con el prepó-
sito de rápidamente realizarla. 4 
S e p r o y e c t a e n M u r c i a u n 
M u s e o S a l c i l l o 
MURCIA, 23.—El director del Mu<jeo 
Provincial de Murcia habló con los pe-
riodistas acerca de la idea de crear en 
esta capital el Museo Salcillo, y a este 
respecto dijo que la ciudad tenía el de-
ber de recoger todas las obras de tan 
insigne artista para exhibirla* a los fo-
rastero:-! como orgullo de la tierra. Se-
ñaló lo- , dificultades que tal empresa 
repre-3"." aba, a causa del excesivo cos-
te de la- obras, asi como de las que ha-
bía pr. adquirir la obra de "San Je-
rónimo que se venera en el Monaste-
rio del i Asmo nombre, en Guadalupe, y 
que 11 nropiedad de los Jesuí tas . Se 
moetró optimista en cuanto a la reali-
zación de la empresa, peee a las enor-
mes dificultades que hay para adquirir 
la.» r.brr.s \y drelaró que para la cons-
trucción de un gran edific o "ad hoc" 
:<-a p-:e>o c.ue el Estado Tonccdie-
ra una subvención de noventa mil pe-
setas. 
k OEBWt. A L F O N S O X I , "¿ 
£1 Convenio sobre los autobuses, incumplido 
E s t á s in f i r m a r la e sc r i tu ra y s ó l o hay establecidas dos l í n e a s . 
En la ac tua l idad d e b e r í a n , s e g ú n lo acordado, func ionar diez. 
T a m p o c o se ha presentado el proyecto pa ra sus t i tu i r los t r a n -
v í a s en el cen t ro de M a d r i d . El s e ñ o r Ba r rena , elegido def in i -
t i v a m e n t e t en ien te de alcalde 
E L C O N C E J O P E D I R A A L G O B I E R N O A U T O R I Z A C I O N P A R A 
R E T I R A R L O S B O M B E R O S D E L O S T E A T R O S 
Seis horas de sísión municipal, ayer. 
No bastaron las tres reglamentarias de 
la mañana y la sesión continuó por la 
tarde hasta cerca de las nueve y media. 
A pesar de ello no pocos asimtos de 
algún interés quedaron aplazados. Poco 
han durado loe buenos propósitos para 
dar ad traste con estas sesiones inter-
minablts. 
Comenzó la sesión de la mañana a 
las once, con la votación definitiva pa-
ra designar ¿1 teniente de alcalde del 
distrito de Buenavista. Por tercera vez 
ha obtenido la mayoría de votos el se-
fior Barrena. Alcanzó ayer 18, el se-
ñor Largo Caballero obtuvo 3, y hubo 
dos papeletas ^n blanco. 
Comoquiera que el señor Barrena no 
se hallaba en el salón de sesiones en el 
momento de la elección, preguntó el 
señor Cort si aquél aceptar ía el cargo. 
Respuesta del señor Rico: "Tenga ia 
seguridad de que aceptará y tomará po-
sesión en cuanto venga". 
Y el señor Cort recordó entonces que 
el señor Barrena había renunciado la 
tenencia de alcaldía al pasarse de las 
filas monárquicas a las del partido ra-
dical, pues consideró poco delicado 
aprovecharse de los votos monárquicos 
para ocupar puestos de carácter repu-
blicano. 
El señor Barrena llegó al salón de 
sesiones algún tiempo después, pero de 
este asunto ya no volvió a hablarse. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vicios t é c n i c o s 
carne ochenta céntimos más barata que 
en la actualidad. 
Como al llegar a este momento de la 
discusión eran ya las dos de la tarde 
y eran todavía numerosísimos los asim-
tos que quedaban por despachar, se 
acordó continuar la sesión a las seis de 
la tarde. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
Hasta muy cerca de las seis y me-
dia no se reanudó la. sesión, y durante 
un largo espacio ds tiempo continuó la 
discusión del Reglamento mencionado. 
El señor Rcgúlez presentó nuevas en-
miendas, que también fueron acepta-
das en su mayoría, y el señor Noguera 
insistió en sus puntos de vista. 
A l fin quedó aprobado el proyecto de 
Reglamento. 
En esta parte de la sesión se t ra tó 
de dos asuntos de excepcional interés: 
la retirada de los bomberos que pres-
tan su servicio en los teatros, y el es-
tablecimiento de las líneas de autobu-
ses y desaparición de los t ranvías de 
la Puerta del Sol. 
L a r e t i r a d a de los bombe-
ros de los t ea t ros 
En un mismo dictamen se presenta-
ron al Ayuntamiento dos asuntos que, 
si bien se hallan relacionados, son com-
pletamente distintos. Uno, el pago de 
las horas extraordinarias a los bombe-
¡ros que han prestado servicio en los 
teatros. Otro, la supresión de este ser-
vicio, porque las empresas se niegan a 
pagar los jornales a los bomberos, y es-
ta carga pesa sobre el Ayuntamiento. 
Con respecto al primer punto, todos 
los concejales se mostraron unánime-
mente conformes en habilitar el crédito 
necesario para pagar a los bomberos los 
jornales devengados 
Las discrepancias surgieron en torno 
a la segunda cuestión. 
Sostuvo el señor Noguera * que la 
adopción del acuerdo propuesto en el 
dictamen ent rañaba una manifiesta res-
pon?abilidad por incumplimiento de las 
dispo.sicione? legales en vigor. La ley 
Municipal, el mismo Estatuto y el Re-
glamento de teatros obligan a que los 
Ayuntamientos envíen a los espectácu-
los públicos los bomberos necesarios 
par?, prevenir cualquier posible sinies-
tro. 
En confirmación de sus argumentos, 
adujo el señor Noguera el ejemplo del 
Ayuntamiento de Bilbao, que adoptó el 
mismo acuerdo ayer propuesto al Conce-
jo madrileño. El mimstro de la Gober-
nación revocó e1 acuerdo y el Tribunal 
Supremo obligó al Ayuntamiento a de-
volver la? cantidades que los empresa 
ríos tenían consignadas para el pago de 
los bomberos 
Con este criterio se mostraron confor 
Tras un breve escarceo, origmado poi 
una petición del sefior Arauz para co-
nocer el empleo de las subvenciones 
concedidas a tres entidades benéfieas, 
comenzó a discutirse la reorganización 
de los servicios técnicos del Ayunta-
miento. 
Frente al dictamen defendió el señor 
Cor'¿ una enmienda en la que proponía 
la creación de una Junta consultiva 
municipal, que sea el organismo supe-
rior que dirija y coordine los trabajos 
técnicos municipales. Encareció el se-
ñor Cort la necesidad de que éstos se 
realicen con la debida m^d tación, cosa 
que en la actualidad no sucede, y pro-
pugnó la creación de una Dirección ge-
neral técnica y tres inspsecíones de Ar-
quitectura, de Vías públicas y de Ser-
vicios del subsuelo. 
El señor Muiño, por el contrario, de-
fendió el dictamen en el que se propug-
na la creación de una Inspección gene-
ral y dee Direcciones: una de Arqui-
tectura y otra de Vías públicas, relativa 
tanto al suelo como al subsuelo. Afirmó 
que en ellas estarán unidos arquitectos 
e ingenieros para que los proyectos se 
elabor;n atendiendo a todcs los aspec-
tos de las obras. También hizo notar 
que desaparecerá la actual Dirección 
de Arquitectura escolar. 
La discusión sobre este agunto se 1 ^ 7 " ^ 
prolongó hasta después de la una y Uloro 
media de la tarde. Surgieron discrepan-
cias en cuanto al modo de votar las Por el contrario, los señores Arauz y 
enmiendas que hab:a d t ¡ 'Muiño sostuvieron que el Ayuntamiento 
señor' Cort. pues s^ cr iLr io^toíafíué P0 es*tá 0+?i?1ad0 a enviar bomberos a 
desechado en votación nominal, y, en I 08 esP^táculos públicos Hicieron no-
vlsta de ello, se acordó que la díscu-!tar que es imP0Síble realizarlo asi por 
alón continúe en la sesión próxima. 
Las colmenas de la Casa 
de Campo 
que no hay bomberos suficientes para 
atender a todos los espectáculos de Ma-
drid. Se ven aquéllos obligados a pres-
tar servicios después de su jornada or-
dinaria y esto puede ser perjudicial para 
los servicios generales. 
E l Ayuntamiento—decían—únicamen-
te está obligado a prestar con eficien-
cia y rapidez el servicio contra incen-
dios, y esto puede hacerlo sin necesidad 
de que haya do? bomberos en cada tea 
Se acordó después que la altura de 
las ca^as para los efectos de la super-
ficie con que se han de construir los pa-
tios interiores, no se cuente hasta la 
altura de la fachada, sino hasta los 
aleros o cornisas de la parte que ^ ¡ t M / q ú e l d d r ^ ^ 8 « I d 7 e ^ ^ * mi 
de dar a los pauos | j decorativo. En caso d incendio 
La explotación de las colmenas ex s - " v w ^ * u 
tentes en la Casa de Campo se acor-ila Pr.eseil.c:a de aquéllos apenas podría 
dó encomendarla al Sindicato español 
de Apicultores, bajo la dirección del 
Instituto Nacional Agronómico. Dura rá 
este arrendamiento cuatro años, me-
diante el pago de un canon anual de 
1.500 pesetas. El resto de los benefi-
cios que se obtengan serán repartidos 
per partes iguales entre el Sindicato y 
el Ayuntamiento. Habrá de prestar 
aquél una fianza de 3.000 pesetas, y 
tendrá además, la obligación de des-
tinar un número determinado de col-
menas a la enseñanza de los niños de 
las escuelas públicas. 
A propuesta del señor Layús se acor-
dó que el Sindicato arrendatario, con 
la colaboración del Instituto Nacional 
Agronómico, realice también una en-
señanza verdaderamente profesional, y 
se expidan títulos de apicultor, de 
ser ; t i l . Lo en verdad eficiente es dis-
tribuir adecuadamente y relacionar co-
mo mejor convenga los diversos parques 
de Madrid. 
Aclaró el alcalde que la ley, aun re-
conociendo que resulta anticuada, es ta-
jante en sus afirmaciones y no ofrece 
dudas en su Interpretación. Obliga a en-
viar dos bomberos a cada teatro y han 
de permanecer en él media hora después 
de terminado el espectáculo. 
El señor Arauz anunció, no obstante, 
que votaría el dictamen. El señor Alber-
ca. en nombre de jos liberales, s-e mos-
t r ó contrario a él. 
A l fin, el alcalde ofreció una fórmu-
la, que fué aceptada unánimemente. Se 
acordó que el Ayuntamiento siga pa-
gando todavía durante un mes los jor-
nales de los bomberos que asisten a los 
acuerdo con las disposiciones legales espectáculos públicos, y se pedirá al 
qu» p.sí jo permiten. iGobíemo que durante este plazo sean 
El servicio de b a r r a n ?fÍfÍCada5- ^ ^*Él¿ I<«fes hoy 
t i servio 3 Darcas ae están en vigor, para, que el Ayunta-
miento 
los estanques 
Con carácter provisional, y en tanto 
que no se celebre un concurso público, 
se adjudicó al «Canoe Natación Club» 
la explotación del servicio de barcas 
del estanque del Retiro y del lago gran-
de de la Casa de Campo. Todo ello me-
diante el pago del mismo canon y en 
las mismas condiciones impuestas al 
último arrendatario de este servicio. 
Para realizar las obras de saneamien-
to del denominado lago Tenquero, de 
la Casa de Campo, que importan casi 
diez mi l pesetas, quedó encargada la 
Comisión de Acopios de realizar un 
concursillo. En el dictamen presentado 
se proponía que tales obras fueran ad-
judicadas a la contrata que actualmen-
te tiene a su cargo las obras que se 
están efectuando en la mentada finca. 
A ello se opuso el señor Rodriguez, y 
su criterio fué aceptado. 
no se vea obligado a enviar 
bomberos a cada local de espectáculos 
públicos. 
Las l í n e a s de autobuses 
A propósito de una proposición para 
que se establezca un servicio de auto-
buses a la Casa de Campo durante loa 
días de fiesta, el señor Madariaga hizo 
a 1 g u ñas indicaciones interesant ís imas 
sobre el incumplimiento del Convenio 
Icón la Compañía de Tranvías para el 
establecimiento de las líneas de auto-
buses. 
Hizo notar que se acordó hace =am 
año tal Convenio, que dió vida a la 
Empresa mixta, y en él se fijaban de-
terminados plazos para implantar el 
servicio de autobuses, cosa que no se 
ha realizado según se había convenido. 
A los tres meses de aprobado el Con-
venio debían haberse establécido cinco 
lincas de autobuses, y, transcurrido el 
año. la totalidad de las mismas, esto 
El reglamento del Matadero es, d'ez. Sin embargo, en la actualidad 
sólo circulan los autobuses de dos lí-
neas. 
A los seis meses de acordado el Con-
venio había obligación de presentar al 
Ayuntamiento el proyecto de la des-
aparición de los t ranvías que circulan 
por la Puerta del Sol y la ordenación 
del tráfico por el centro de Madrid. Y 
Comenzóse después a discutir el Re-
glamento del régimen de abastecimien-
to de carnes y de los servicios del Ma-
tadero y Mercado de ganados. 
El señor Regúlez fuá presentando al-
guna^ enmiendas, que en casi su tota-
lidad fueron aceptadas 
El señor Noguera defendió un rági- lo cierto es que tales proyecto^, des-
men de la más amplia libertad, que Ipués de haber transcurrido un año no 
permita a cualquier industrial sacrifi- Iban <;ido presentados al Concejo, 
car sus reses en el Matadero. Sostuvo j Ademán preguntó el señor Madaria-
que de esté modo se abara tar ía muy |ga si so Ha firmado la escritura que 
con.-.M.i ^ j n v n t e la «arne en Madrid, debía hab.-iiic hecho al mee de apro-
y afirmó que, de haber imperado este'barse el Conven o, 
régimen, se hubiera podido vender la i Contestó el alcalde que adn no ha 
U n h o m b r e f e l i z 
—He visto—dijo Alfonso » »u «QU-
jer—el gallinero que tiene nuestra ve. 
ciña. Más de veinte gallina* y dos her-
mosísimos gallos. Nosotros podríamos 
tener también una veintena de gallinas 
y algunos gallos, si tú fueras más ha-
cendosa. 
-Me parece una necedad dedicarse a 
criar gallinas. Es mucho mas agrada-
ble tomar el sol o irae a un cinemató-
grafo. Nuestra vecina es tonta. Une 
noche asa l tarán su corral y se lleva-
rán sus gallinas y gallop. 
—¿Y cómo sabes que ocurr irá «eo? 
—Es lo que sucede siempre. 
—No se puede hacer carrera de t i . 
Sl yo no fuera un hombre formal, te 
abandonaría y tendrías que volver a 
prestar tus servicios cemo cocinera en 
cualquier casa burguesa-
—¡Cuándo dejarás de ser formal! 
—No quiero seguir esta conversación. 
Nuestro vecino es ^ hombre felia. 
—Y nuestra vecina una estúpida. No 
le importa el baneficio que puede re-
portarle el gallinero, que es mucho. 56-
lo le preocupa que todos sepamos que 
tiene una hermosa colección de aves de 
corra;, para que le tengamos envidia. 
Lo sé do buena tinta. Pero yo no la en-
vidio. Una noche asal tarán su corral y 
se llevarán sus gallinas y gallos. 
—Las mujeres de su casa no piensan 
en eso-
Y no se habló má«. 
Tres días después, cuando Alione© 
volvió del trabajo, vió en la calle gru-
pos de mujeres que, al parecer, habla-
ban de algo interesante que acababa 
de ocurrir. Encontró a su «spo*a e» la 
cocina. Ella, sin abandonar su tarea, 
dijo: 
— ¿ N o sabes? 
—¿ Qué ? 
—Lo que le ha sucedido a nuestra 
vecina. Dije que una noche le robarían 
las gallinas y los gallos, y me he equi-
vocado. 
—Lo celebro. Asi te animarás a se. 
guir su ejemplo. 
—Me he equivocado, porque el robo 
ha sido por la tarde. Le han qui taáo 
todas las gallinas, los dos gallos y 250 
"plumas" que tenía guardadas en un 
baúl-
—I>ate prisa en hacer la cena, que 
después nos iremos al "cine". 
— Y te convido yo. Tengo guardadas 
unas pesetas en un rincón que no !• 
conoce nadie. 
—1 Muchas ? 
—Más, bastantes más de las que pue-
des figurarte. No me gusta ahorrar pa-
ra los ladrones. Ahora puedes hablar de 
tu mujer. 
—Tienes más talento que el tío que 
inventó el colchón. Soy un hombr* feli». 
A t r o p e l l a d a por una camioneta 
La camioneta que guiaba Paulino Ba-
rrena atrepelló en la calle de Santa En-
gracia a Amada Salvador Rodríguee, de 
sesenta y dos años. Fué asistida en la 
Casa de Socorro del distrito de Cham-
berí de lesiones de pronóstico reserva-
do. E i conductor fué detenido. 
H e r i d o en riña 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de lesione» de pro-
nóstico reservado José Salcedo Iglesias, 
de veintisiete años, domiciliado en la 
calle del doctor Castelló, número 11. La* 
lesiones se las produjo cuando discutían 
en un "bar" José Pérez Fenol. 
Accidente de t rabajo 
Cuando trabajaba ayer en las obra* 
del enlace ferroviario, se produjo lesio-
nes de pronóstico grave el obrero Ma-
nuel Rodríguez Pérez, de cincuenta y 
ocho años, domiciliado en la calle de 
Antonio Pérez, número 9. Fué trasla-
dado al Hospital de la Beneficencia. 
Hal lazgo de armas 
La Policía tuvo noticia días pasados 
de que en el domicilio de una señorita, 
«alie de Alberto Bosch, número 12, ha-
bía armas. Algunos agentes, con el co-
rrespondiente mandamiento judicial, se 
personaron en dicha casa y encontra-
ron tres revólveres y 71 cápsulas. La 
citada señorita fué conducida a la Di-
I reccíón General de Seguridad, donde 
dijo que las armas eran de su exclusi-
va propiedad. 
En relación también con este asun-
to, han sido detenidos Francisco He* 
rrero Peláez y Alejandro Gutiérrez Mar-
tin, conserje este último del Circulo, 
Jaimista de Madrid. Los tres fueron 
puestos a disposición del Tribunal de 
Urgencia. 
i a. a a » a m.m a a.vH>:>ir s r p.:; 
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G r a n H o t e L P i e ^ r a l a v e » 
Comida de gala la Semana Santa. 9 pe-
setas pensión. El domingo, gran baile, con 
la típica Orquesta del pueblo. 
sido firmada, porque el notario encar-
|gado de ella había solicitado algunos 
i documento* cuya obtención ha retrasa-
do el despacho. 
El señor Madariaga pidió que tales 
|manífestacione1? fueran trasladadas a la 
[Empresa mixta. A au petición fie adhi-
i r ió el señor Arauz y del mismo modo 
|lo hizo el señor Barrena. Esto, además, 
¡señaló que los autobuses que actual-
Imente circulan lo hacen, según parece, 
a título de ensayo. 
Antes de term nar la sesión el seflor 
¡Arauz hizo notar que los grupos esco-
llares inaugurados en noviembre no pue-
jden ser debidamente utilizadas, porque, 
debido a las prórrogas del prrsupueate 
del Estado, no se consignan créditos 
para ello. Solicitó que se pida al Es-
tado la votación de un crédito extraor-
dinario. 
S á b a d o 24 de marzo de 1934 ( 8 ) F ! DF.B A T E 
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L a R e f o r m a a g r a r i a 
— • — 
D e s d e el l u n e s n o se a p l i c a r á l a 
r e t r o a c t i v i d a d 
N U E V O S P R E S I D E N T E S D E J U N -
T A S P R O V I N C I A L E S 
L a "Gaceta" p u b l i c a r á la siguiente 
arden de l a D i r e c c i ó n general de Re-
fo rma A g r a r i a , en e j e c u c i ó n de u n acuer-
do del Consejo E jecu t ivo , a propuest ' i 
dei re rv ic io j u r í d i c o del I n s t i t u t o : 
" L a facu l tad de apl icar el pr inc ip io 
de r e t roac t iv idad de la ley de Reforma 
A g r a r i a , d e b e r á ser ejerci tada, confor-
me a lo dispuesto en el p á r r a f o final de 
¿a Base I , dentro del t é r m i n o de dos 
meses, a contar desde la fecha de ter-
m i n a c i ó n del inven ta r io de los bienes 
expropiables. Este inventar io , a tenor 
de lo preceptuado en el p á r r a f o 6.° de 
la Base V I I , d e b e r á quedar te rminado 
en el plazo de un a ñ o , computado desde 
l a i n s e r c i ó n en la "Gaceta" y "Bole-
tines Oficiales" del aviso del I n s t i t u t o 
inv i t ando a los propietar ios a declarar 
las fincas comprendidas en l a Base V ; 
siendo el ú l t i m o aviso publ icado el del 
" B o l e t í n Of ic ia l " de Tenerife , de 25 de 
enero de 1933, s e g ú n declara l a orden 
de esta D i r e c c i ó n general, de 11 de fe-
brero de 1933. 
F i jada por el Consejo E j e c u t i v o del 
I n s t i t u t o , mediante l a o rden de 21 del 
corr iente , la i n t e r p r e t a c i ó n exacta de 
este ú l t i m o precepto, y considerado ter-
minado el inventar io , en cuanto a su 
f o r m a c i ó n in ic ia l , sin que se puedan 
adic ionar al m i smo otras fincas que no 
sean las comprendidas en los apartados 
l.e a 4.°, 7° y 9o de l a Base V , se hace 
preciso apl icar i d é n t i c a n o r m a in ter -
p r e t a t i v a y complementa r ia en r e l a c i ó n 
con el p r inc ip io de r e t r o a c t i v i d a d y l a 
f acu l t ad de a p l i c a c i ó n en la p r á c t i c a . 
Por lo expuesto, y con e l fin de que 
a una mi sma r a z ó n de derecho corres-
pondan las mismas disposiciones le-
gales, 
Es ta D i r e c c i ó n general, en e j ecuc ión 
de lo acordado por el Consejo E jecu t i -
vo en su s e s i ó n de 23 de marzo de 
1934, se ha servido disponer lo s i -
guiente : 
P r imero . F ina l izado «n 28 de mar -
zo p r ó x i m o pasado «1 plazo de u n a ñ o 
a que se refiere e l p á r r a f o 6.° de l a Ba-
se V i l de l a ley, computado desde la 
fecha de l a ú l t i m a publ ica<nón en loe 
"Boletines Oficiales" del anuncio del 
I n s t i t u t o por el que se i n v i t ó a los pro-
pietar ios a presentar l a d e c l a r a c i ó n de 
fincas incluidas «a l a ley, el d í a 23 de 
los corr ientes q u e d a r á finalizado el t é r -
mino de dos meses s e ñ a l a d o en el p á . 
r r a fo final de l a Bajse I de dicha ley 
para apl icar el p r inc ip io de r e t r o a c t i v i -
dad y tener por no const i tu idas las 
situaciones j u r í d i c a s pa r t i cu la res re la-
t i vas a l a propiedad r ú s t i c a que se hu-
bieren const i tu ido vo lun ta r i amen te des-
de el 14 d» ab r i l has ta l a p r o m u l g a c i ó n 
de la l ' y , en cuanto se opusieren de 
cualquier modo a l a plena efec t iv idad 
de sus preceptos. 
Segundo. A p a r t i r del 26 de marzo 
actual , t an to los regis t radores de l a 
Propiedad como las Juntas provinciales 
A g r a r i a s , r e c h a z a r á n de p lano toda de-
nuncia o p e t i c i ó n relacionadas con la 
a p l i c a c i ó n del p r inc ip io de r e t r o a c t i v i -
dad, a b s t e n i é n d o s e de p r a c t i c a r asien-
tos en los l ibros de inven ta r io los p r i -
meros y de t r a m i t a r expedientes las se-
gundas, que se refieran a las fincas 
comprendidas en las expresadas denun-
cias o peticiones. 
Tercero. L a g Juntas provincia les 
c o n t i n u a r á n , sin embargo, l a t r a m i t a , 
c ión de los expedientes sobre a p l i c a c i ó n 
de r e t roac t iv idad que hubieren sido i n -
coados con an te r io r idad a l 26 de marzo 
ac tua l ; asi como el I n s t i t u t o o \aa Jun-
tas provinciales, en su caso, p o d r á n t r a -
m i t a r y resolver los expedientes de r e . 
t r oac t i v idad referernteg a las fincas en 
que, por expresa d e c l a r a c i ó n del pro-
p ie ta r io an te r io r a dicha fecha, haya 
de decidirse como c u e s t i ó n p rev i a para 
de te rminar l a suaceptibidad de su ex-
p r o p i a c i ó n , l a a p l i c a c i ó n o no a p l i c a c i ó n 
r e t roac t i va de l a ley." 
N u e v o s p r e s i d e n t e s de 
J u n t a s p r o v i n c i a l e s 
A p a r t e de esto, e l Consejo E jecu t ivo 
ha acordado loe nombramien tos de los 
presidentes de Juntas provinciales si-
guientes: 
Valencia, don E m i l i o Bordonade Ta -
r r a s s ó , abogado. 
N a v a r r a , don Eduardo A i z p u r u A n -
dueza, juez de p r i m e r a Ins tanc ia . 
Zaragoza, don Rafae l I b a r r a M é n . 
dez, c a t e d r á t i c o . 
Pontevedra, don J o s é P r o Sirera, abo-
gado. 
Burgos , don Ba ldomcro Amezada, 
abogado. 
Y q u e d ó nuevamente pa ra informes 
sobre la Mesa l a d e s i g n a c i ó n de presi-
dente de Huesca. 
F I G A R O 
E L L U N E S , 26 
R E N E L E F E V R E 
fcln su nueva creaciu 
L a 
p r o m e t i d a 
d e 
m í m a r i d e 
J l t imo é x i t o - d e l O l i m p i . 
de P a r í s 
E x c l u s i v a S I N A E 
E S T R E Ñ I D O S 
"Pi ldoras Z E C N A S vegetales" son L a -
xante de efectos sin igual . Estomaca-
les. Antibi l losas . Caja, 0,50 y 2,15, en i 
Farmacias. Remite correo reembolso, I 
e n v í a prospectos gratis . F a r m a c i a Rey, j 
Infantas , 7, M a d r i d . 
d'ÜIlBT'l»- ' T • »»• w « -c. 'B ' i i i ' i ' 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Rollos y discos de o c a s i ó n 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
i v o H É M a o h m i •üümiaiiifl 'i.. m ü r . r • e 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Inmedia ta convocatoria. Sueldo: 4.000 
ptas., y quinquenios de 1.000. N o se exi-
ge t í t u lo . Edad : 16 a 24 a ñ o s . Para Pro-
grama oficial, que regalamos, "Contesta-
clones" y p r e p a r a c i ó n con Profesorado 
del Cuerpo, d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
R E U S " , Preciados, 2S y Puer ta del Sol, 13. 
M A D R I D . Ex i t o s : E n l a ú l t i m a oposi-
c ión a dicho Cuerpo, obtuvimos 30 pla-
zas, para 35 presentados. 
¿ C A L L O S ? 
FUERA U N G Ü E N T O S Y PARCHES 
C O R - P 1 K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA C O M O D I D A D Y LIMPIEZA 
Fk, V í k S en P a d e c í a s y Centros 
r l í lS . 1 U J de Específicos 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O ^ 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
"Los Nibo lungos" 
Se repone ahora l a p e l í c u l a que d i -
rigió F r i t z L a n g hace y a m á s de un 
lus t ro y que r e c o r r i ó entonces t r i u n f a l -
mente las pantal las de E s p a ñ a . E n ver-
dad que en aquella é p o c a una p e l í c u l a 
de este t ipo pudo ser u n acontecimien-
to c i n e m a t o g r á ñ e o . Hoy , no. Se espera-
ba t an sólo l a a d a p t a c i ó n sonora. N o ha 
sido en verdad resuelta, de modo que la 
c in ta haya alcanzado el r i t m o t é c n i c o 
del d ía . Se subrayan só lo algunos r u i -
dos de la naturaleza. E l d i á l o g o perma-
nece mudo y i a p e l í c u l a da s e n s a c i ó n de 
pesadez abrumadora . Y es que e l "c ine" 
ha progresado mucho en esta serie de 
a ñ o s y ha adquir ido una rapidez de t é c -
n ica y de r e a l i z a c i ó n que só lo se percibe 
ante reposiciones como esta. 
A par te de estos detalles, el " f i l m " no 
deja de ser una excelente obra que figu-
r a r á , s in duda, en l a h i s to r i a dei "cine" 
moderno. Pudieron lo^ adaptadores, em-
pero, a l reponerla darle u n va lo r mus i -
cal , e s m a l t á n d o l a de trozos de W á g n e r . 
Es l á s t i m a que se haya descuidado este 
aspecto. 
L . O. 
]gTÍ&". M a ñ a n a domingo, func ión home-
naje a los autores de "Mtfdre A l e g r í a " , 
con ía 100 r e p r e s e n t a c i ó n En breve, es-
treno de " M i chica", comedia or ig ina l de 
M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z . 
"Pipo y Pipa en busca de 
la muñeca procligio»a,, 
COMICO.—Niños . Domingo 25, ú l t i m a 




Reparaciones, accesorios e l é c t r i c o s de au-
t o m ó v i l e s Vicente J i m é n e z . Leganitos, 13. 
• n m i m i B ü ü i B a i ü i B r .. • • i o imaiiiiiBitm11 
q PURA THHRIl IRn 
L A 
M A D E R A 
N U E V A S Y Ü S A D A S 
Siempre las mejores 
Guilliet Hijos v C ' 
F E R N A N D O V I . 23. — MADR1I» 
S A N C A R L O S : " E s c l a v i t u d " 
U n a p e l í c u l a t é c n i c a m e n t e lograda , 
que A l f r e d Sante l l ha tenido l a h a b i l i -
dad de reahzar con la p r e s e n t a c i ó n s ó l o 
de inter iores , y a la que ha dotado de 
d inamismo puramente c i n e m a t o g r á f i c o . 
Sin embargo, sobre no ser enteramen-
te exacto el p rob lema que en el a r g u -
mento se plantea, tampoco os nuevo en 
absoluto. 
Cier to que la sociedad siente c ie r ta 
p r e v e n c i ó n — e n t é r m i n o s generales—res-
pecto a l a mu je r que tiene u n h i jo de 
or igen inconfesable, por suponerla de du-
dosas condiciones morales, patentes en 
el desliz que se repudia; pero t a l r epu l -
sa no tiene l a e x t e n s i ó n n i la in tens i -
dad que la p e l í c u l a refleja. 
Por a ñ a d i d u r a , cuando el i n f o r t u n i o 
la l i b r a del es t igma con que l a ma te r -
nidad en esas condiciones pudiera s e ñ a -
l a r í a ; cuando la p é r d i d a del h i jo l a s i -
: t ú a en circunstancias de r e g e n e r a c i ó n , 
de emprender una v ida de t rabajo ale-
j ada de pasadas fal tas , entonces es 
cuando declina a l fango y cae en lo m á s 
abyecto. E n ese ins tante la c a í d a es t a n 
censurable como ocur r ida de sol tera an-
tes de cometer l a f a l t a , puesto que, al 
quedarse sola, fuera m á s fác i l rehacer 
•IIIH' i i rn • 
Colisevm 
L a ovac ión u n á n i m e que a diar io t r i -
buta el numeroso púb l ico a " L a marav i -
llosa tragedia de Lourdes", es el mejor 
elogio cri t ico. ; ¡ ¡ C a t ó l i c o e ü ! Vuestra pe-
l ícula en C O L I S E V M . Encargos sin au-
mento, 1444-2. 
Cine Fígaro 
U n g ran éx i to lo consti tuye la f o r m i -
dable p r o d u c c i ó n alemana " E l robo de la 
Gioconda", c r e a c i ó n eminente de W i l l y 
Forst . 
Ultimos días de Lilian 
Harvey 
en B A R C E L O . 
oía, te rnura . 
en " M i debil idad". Grn-
Pleyel Cinema 
H o y se p r o y e c t a r á "Todo por el amor" , 
el gran éxi to del tenor Jean Kiepura . 
Cine San Carlos 
"Esc lav i tud" , por Doro thy J o r d á n , de 
i n t e r e s a n t í s i m o argumento y estupenda 
rea l i zac ión se proyecta desde el jueves, 
d ía de estreno en Madr id , con extraor-
dinar io éxi to . Vea la c r í t i ca en la Prensa 
diar ia sobre tan inspirado " f i l m " . 
Cine Latina 
" Y o , t ú y ol la" , un formidable éx i to y 
una magn í f i ca c r eac ión de Catal ina Bá r -
cena. (Hablada en castellano). 
Despedía de González Ma-
rín en el Calderón 
Hoy, s á b a d o noche, y m a ñ a n a , domin-
go tarde ú l t i m o s y definitivos recitales 
de G O N Z A L E Z M A R I N . Despedida del 
eminente ar t i s ta con escogido programa. 
A n d a l u c í a . Castilla. Los poemas afro-cu 
TANQUE 
L a cualidad del 
" T A N Q U E " e s 
la rapidez para 
pasar de la seguri-
dad a la de fuego; los 
t i ros prontos y de efecto. 
Debemos confiar en el re-
v ó l v e r " T A N Q U E " , de doble acc ión , aun 
cuando el vulgo de E s p a ñ a usa pistolas 
a u t o m á t i c a s . Ptas. 75. De venta en arme-
rías. Ojanguren y Vidosa. E lbo r . 
iniiiiBiaiii¡:Bu;i:Biliai;!:lBiii¡lB¡¡:!fi..e. s .s a i 
C A N A S 
Disposiciones oficiales 
C R E D I T O S E X T R A O R D I N A R I O S 
Por decretos de Hacienda se auto-
riza la p e t i c i ó n de los siguientes c r é -
d i tos ex t raord inar ios : uno de 1.100.000 
pesetas para las pensiones de los em-
pleados de la T r a s a t l á n t i c a ; o t ro de 
139.041 pesetas para sat isfacer gastos 
de t i r ada de la « G a c e t a » ; o t r o de pe-
setas 313.500 para l a i n s t a l a c i ó n del 
min i s t e r io de I n d u s t r i a y Comercio. 
E L T R I B U N A L D E G A R A N T I A > 
L a "Gaceta" de ayer pub l ica una ley 
por la que se au tor iza £*1 T r i b u n a l de 
u a r a n t í a s Const i tucionales para el 
a r r iendo de un edificio destinado al ser-
v i c i o del mismo, por un periodo de cin-
co a ñ o s . 
E L P E R S O N A L F E R R O V L V R I O 
Por decreto del min i s t e r io de Obras 
p ú b l i c a s se dispone que las Compafiir'3 
de fer rocarr i les subvencionadas conce-
dan preferencia para el ingreso al ser-
v ic io de las mismas a los h u é r f a n o s de 
fe r rov ia r ios fallecidos en servicio act i 
vo, « los hijos de agentes fer roviar ios 
y a l personal obrero temporero que en 
ellas preste sus servicios. 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
L a "Gaceta" de ayer pub l ica las con-
diciones para m a t r i c u l a para los exá -
menes de ingreso en las Escuelas de 
Ingenieros Indust r ia les de M a d r i d . 
LOS B A C H I L L E R E S 
Por orden del min i s t e r io de Inst ruc- i 
d á n p ú b l i c a se establece que tenga ca-
r á c t e r permanente la orden que dispu-
so que loe bachilleres que t e rmina ran 
el grado en enero puedan examinarse en ' 
las Universidades en l a convocator ia i 
de MpMeostv t . 
I I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
p para volver los cabellos 
% blancos a su color primi-
w tlvo a los quince d ías de 
k darse una loción diaria 
g Su acción es debida ai 
, oxigeno d e l aire. Nc 
| mancha ni la piel n i le 
i ropa. Se aplica con la 
mano como una loclór 
s cualquiera. La caspa des 
r a p a r e c e r á p i d a m e n t e 
Evi ta la caida del cabe 
lio. Unico producto. Di 
venta en todo el mundo 
Registrada en la Direr 
ción General de Sanidiitl 




B A R C E L O N A > 
Hotel Leones de Oro 
Carmen, 30. P e n s i ó n de 12 a 14 pesetas. 
Restaurant, 5 pesetas cubierto. 
E l f e s t i v a l a r t í s t i c o d e l a U n i ó n d e 
las Clases M e d i a s , 
A y e r tarde se ce l eb ró en el t ea t ro de 
l a Comedia u n fes t iva l a r t í s t i c o o r g a n i -
zado por la U n i ó n e s p a ñ o l a de la clase 
media, pa ra atender con los beneficios 
a la c r e a c i ó n de su Bolsa de t raba jo . 
I n t e r v i n i e r o n en l a p r i m e r a par te de 
l a fiesta l a soprano M a r u j a de Franque-
za y el b a r í t o n o Enr ique Zabarte , que 
cantaron, a c o m p a ñ a d o s al piano por el 
maestro A lva rez Campos, romanzas de 
Paeo, Tost i , Gretchaninow, V e r d i , C h a p í 
y Sorozába1. . que fueron m u y aplaudi -
das. 
A s u n c i ó n Granado.s i n t e r p r e t ó de ma-
nera admirable un breve reper tor io de 
danzas e s p a ñ o l a s y un concierto de g u i -
t a r r a ; en ambas facetas de ¡ni ar te se le 
ob l igó con la insistencia de los aplausos 
a ejecutar nuevos n ú m e r o s . 
E n el entreacto, la n i ñ a de cua t ro 
a ñ o s Josefina Clara Carmena, nos obse-
quió con unas poes í a s de colegio, admi-
rablemente declamadas y que fueron una 
promesa de lo que seguramente ha de 
conseguir m á s tarde. Sin desviarse por 
un momento del alcance que a su edad 
corresponde. Josefina Clara r e c i t ó los 
versos con un acierto grande que el pú-
blico a p l a u d i ó c o m p l a c i d í s i m o . 
Se inició la segunda par te del p rogra -
ma con unas palabras de don Jacinto 
Benavente, sobre l a v ida de l a clase me-
dia en E s p a ñ a Compuso a grandes ras-
gos una i m p r e s i ó n de lo que esta clase 
representa en la v ida social y t e r m i n ó 
pidiendo que entre las dos dictaduras , 
fascista y socialista, sepan todos elevar 
a E s p a ñ a , con uno u o t ro r é g i m e n , pero 
siempre dentro del orden y de la j u s t i -
cia. E l p ú b l i c o ded icó grandes aplausos 
al insigne d rama tu rgo . 
V o l v i e r o n a repetirse las ovaciones 
pa ra el reci tador G o n z á l e z M-arín y para 
Pastora Impe r io . A q u é l r e c i t ó de manera 
in imi t ab le unos poemas de su reperto-
r io andaluz y castellano, y Pas tora cons-
t i t u y ó un verdadero acontecimiento con 
sus bailes y canciones. Obl igada por los 
aplausos a n u n c i ó que v o l v e r í a a l tea t ro . 
E n e l entreacto se s o r t e ó una obra de 
a r te del s e ñ o r Benl l iure . 
Cartelera de espectáculos 
b a ñ o s . Adiós a Madr id . Pida sus locali-
l a v ida . Y no es que al v i v i r l e el h i jo ldades a l C A L D E R O N , 
fuese disculpable el envi lecimiento pa-1 ^ 
r a defender su v ida ; no. Pero, c ie r ta -
mente, s í seria m á ? explicable la dis-
culpa que le a t r i buye ra u n fáci l sen t i -
menta l i smo. 
Desarrol lada en u n ambiente de c r u -
deza y de e x p o s i c i ó n de reprobables des-
lices, mantiene el censurable t ó p i c o de 
presentar a la persona af icionada a re-
zos como cruel y f a l t a de buenos sen-
t imientos . 
D o r o t h y J o r d á n , bien ayudada por 
Alexander K i r k l a u d , es la p ro tagonis -
t a que esmalta su t rabajo con admi ra -
bles mat 'ces de real idad. 
J, O. T . 
P A P E L E R I A 
BiETOS ESCRITORIO A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ultima semana de "Cinco 
l o b i t o 8 , , 
COMICO.—Dos ú l t i m o s d ías , tarde, no-
che. E x i t o delirante. I n t e r p r e t a c i ó n ge-
nia l de Pepita Art igas-Collado. Retenga 
sus localidades. 
r a v o M n r f l l o , 73 
T e l é . 35377 o * 
C E N T R A L ! 
ENCOMIENDA - 22 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M P R E N T A 
Un estreno de importancia 
para el S á b a d o de Glor ia : "Isabel de I n -
glaterra" , de Fernando Bruckner , por la 
C o m p a ñ i n Vi la -Dav í . 
María Isabel 
E l e s p e c t á c u l o m á s interesante de Ma-
d r i d : "Ange l ina o el honor de un br iga-
dier". (Un drama en 1880). Toda una 
época evocada con gracia desbordante. 
Lo mejor de Jardie l Poncela. 
• («¡.i iBiil H ' 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
Zarzuela 
Tarde y noche, el grandioso espec-
tácu lo de ar te : " J e s ú s " . (Estampas de 
la P a s i ó n ) , a precios populares. Todas 
las butacas a tres pes-stas. 
Lara 
Hoy, 96 r e p r e s e n t a c i ó n de "Madre Ale^peseta; Billones, 0,76) (27-2-934). 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: E l r ío d o r m i -
do ( p e n ú l t i m o d í a ) (3-3-934). 
CALDERON.—10,30: P e n ú l t i m o reci ta l 
de Gonzá lez M a r í n . 
COMEDIA.—6 y media (popular, 3 pe-
setas butaca) : L a marquesona; 10 y me-
dia (popular, 3 pesetas butaca) : L a mar-
quesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30 ( ú l t i m a semana, tarde, noche): 
Cinco lobitos (éxi to del i rante) . Domingo, 
cuatro tarde ( teatro n i ñ o s ) : Pipo y Pipa 
en busca de la m u ñ e c a prodigiosa (14-
1-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 y 
10,30: L a sirena varada. 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre A l e g r í a 
(gran éx i to) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,45: 
Angel ina o el honor de un br igadier . ( U n 
drama en 1880). Lo m á s gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
M U Ñ O Z SECA (Loreto-Chicote).—6,30: 
M i abuelita la pobre; 10,30: Por un beso 
de t u boca. (Butaca 3 pesetas) (2-3-934). 
T E A T R O A S T O R I A ( C o m p a ñ í a d e 
Operetas Modernas).—6,30 y 10,30: ¡Per -
dón , madame...!, de Paul A b r a h a m (éxi-
to inenarrable) . Butacas 3, 1,50 y 1 pe-
setas (11-3-934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Meliá-
Cibr ián) .—6,30: U n alto en el camino; 
10.30: C á s a t e y v e r á s ( r e p o s i c i ó n ) . Buta-
ca noche, 1,50 (28-2-928). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a Celia G á m e z ) . — 
A las. 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
Z A R Z U E L A (Temporada de Cuares-
ma) .—A las 6,30 y 10,30: J e s ú s . (Estam-
pas de la P a s i ó n ) . Precios populares. Bu-
tacas a 3 pesetas (7-3-934). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . 
Te lé fono 16606).—A las 4 (moda) . P r i -
mero, a remonte: Ostolaza y Berolegui 
contra U c i n y Ezponda. Segundo, a re-
monte: Izagui r re I H y Errezabal contra 
A r a ñ o I I y Salaverria H . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u í f a d a (cont inua; butaca una pese 
t a ) : U n d í a de ñ e s t a en Rothemburgo 
(documental en e s p a ñ o l ) . Mickey y su 
novia (dibujo, W a l t Disney) . Deportes de 
nieve en Aus t r i a . Not ic iar ios France Ac 
t u a l i t é s y Ecla i r . H í t l e r inaugura la fies-
ta de Leipzig. Fiesta de la M i - C a r é m e en 
Cannes. Carrera ciclista P a r í s - N i z a . He-
r r i o t inaugura la fiesta de L y o n . C a t á s 
trofe fe r rov ia r ia del expreso de A k r o n 
Campeonato de boxeo en H u n g r í a . V a 
lencia: Las tradicionales fallas de San 
J o s é . 
A L K A Z A B 5, 7 y 10,45. E x i t o cómico 
E l favor i to de la emperatr iz , oomedieta 
l í r ica alemana. L a actual idad depor t iva 
Par t ido de fú tbol de Lisboa, entre Es-
p a ñ a y Por tuga l (21-3-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a ley del 
Ta l lón (por Spencer T racy ) (22-3-934). 
BARCELO.—6.30 y 10,30: L i l i a n Har-
vey, en M i debilidad. 
B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 3 a 1: 
B e r l í n : Carreras de a u t o m ó v i l e s . H í t l e r 
Inaugura la E x p o s i c i ó n In te rnac iona l de 
A u t o m ó v i l e s . F i n a l de la carrera cicl ista 
P a r í s - N i z a . Nuevos salvavidas para n á u -
fragos de submarinos. Cria y recogida de 
mejillones en Barcelona. T í p i c a s fallas 
en Valencia. Schmell ing llega a Barce-
lona para entrenarse antes de su com-
bate con Uzoudun. Por tuga l : E l jefe del 
Estado preside la botadura del pr imer 
destructor construido en los astilleros 
nacionales. Los corredores e s p a ñ o l e s b r i -
l lantemente clasificados en el campeona-
to de "out-boards'^ en S m y m a , hablan 
para Movictone. E n el "Steaplechase" 
de "Chelteham", uno de los j inetes su-
fre una c a í d a mor ta l . Otros reportajes 
Fox Movietone. E l herrero de m i pueblo 
(dibujos sonoros). E n el viejo Méj ico 
(alfombra m á g i c a ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: ¿ M i l a g r o ? (Do-
rotea Wieck y Her tha Thiele) (23-3-934) 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Tempestad al 
amanecer. Besos en la nieve. T e l é f o n o 
22229 (23-3-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Honduras de in f ie rno (hablada en cas-
tel lano) (31-10-933). 
C I N E G E N O V A ( t e l é fono 34373).—6,30 
y 10,30, L a obra sublime de Cecil B . de 
Mi l l e y e s p e c t á c u l o magno que asom-
bra a l mundo. E l signo de la cruz (copia 
or ig ina l en i n g l é s ) , con F red r i c March-
Elissa L a n d i Claudette Colbert (27-12-
933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, Odio (pe l í cu la e s p a ñ o l a , por 
M a r í a L a d r ó n de Guevara) . Butacas, una 
C I N E L A T I N A ( to ta lmente reforma-
do).—6 y 10,15, formidable é x i t o : Y o , t ú 
y ella. (Hablada en castellano, por Cata-
l ina B á r c e n a ) y otras. S á b a d o de Glor ia , 
E l signo de l a cruz (hablada en castella-
no) (17-1-934). 
C I N E M A D R I D ( te lé fono 13501).—6,30 
y 10,30 (p rograma doble), A t r a p á n d o l o s 
como pueden y L a f a r á n d u l a t r á g i c a (20-
2-934). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30 
Sobrenatural (grandioso éx i to ) (21-^-934). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30 
E l asno de B u r i d á n , por R e n é Lefevre 
C I N E V E L U S S I A (reportajes de ac-
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n cont inua. Revis ta Pa 
r amoun t n ú m e r o 31. L a enfermedad del 
s u e ñ o . N o t i c i a r i o Ufa 128. L a c a n c i ó r 
del mar . Butaca, una peseta. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30 
E l mancebo de botica. Avidez de trage 
d í a (p rograma doble) (14-12-933). 
C I N E M A B I L B A O ( t e l é fono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche. L a ca l l f 
42 (3-11-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre pro 
g r a m a doble).—6,30 y 10,30, Confesiones 
de una colegiala, por Sylvia Sidney y 
Ph i l l i s Holmes. P á j a r o s en p r imavera , di-
bujos en color. ¿ Q u é vale el dinero?, en 
e s p a ñ o l , por George Bancrof t (10-1-933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,30 
U n a c a n c i ó n , un beso, una mujer ( M a r 
t a Egge r th ) (7-3-933). 
C I N E M A OO Y A . — S á b a d o de gran mo-
da.—6,30 y 10,30, E l cantar de los canta 
res (hablada en castellano) (20-12-933).) 
CpLISEEVM.—6,30 y 10,30, • L a mara-
vi l losa tagedia de Lourdes. Tel . 14442 
(20-3-934). 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,30 y 10,30, E l 
robo de la Gioconda ( m a g n í f i c a c r e a c i ó n 
de W i l l y Fors t ) (21-3-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30, Asombroso e s p e c t á c u l o . E l signo 
de la cruz (27-12-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 6,30 y 
10,30, Los nibelungos. 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, cont inua; precio ú n i c o , una pese-
t a ) : P a t h é Journa l (actualidades, en es-
p a ñ o l ) , la g i t an i l l a (dibujos sonoros), 
Mis te r io musica l (revista l í r i ca especta-
c u l a r ) , Los gigantes m i n ú s c u l o s (docu-
menta l , visto al microscopio y explicado 
en e s p a ñ o l ) , Las fallas de Valencia (re-
portajes de actual idad) . 
P L E Y E L (Mayor , 6. Te l é fono 25474). 
4,30, 6,30, 10,30, Todo por el amor (16-11-
933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, L a m á s c a -
ra de F ú - M a n c h ú (por Bor i s K a r l o f f ) 
(6-3-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6,30 y 10,50, U n hombre de c o r a z ó n , ope-
reta de Rober t Stolz, con Gustav Froe-
l i ch (19-12-933). 
S A N C A R L O S (Te l é fono 72837).—A las 
6,30 y 10,30, Esc lav i tud , por D o r o t h y Jor-
d á n (en e s p a ñ o l ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, .Luces del 
Bosforo (Gustav Froe l ich y J a r m i l a No-
votna) (14-2-934). 
T F V O L I . — A las 4, f u n c i ó n - h o m e n a j e a 
M u r n a u , E l ú l t i m o , por E m i l Jannings, 
y E l pan nuestro de cada día. por Char-
les F a r r e l l y M a r y Duncan. 6,30 y 10,30, 
grandioso éx i to , 30 a ñ o s de a u t o m ó v i l 
( interesante reportaje documental . Par-
t ido E s p a ñ a - P o r t u g a l en Lisboa y Ve-
r ó n i c a , por Francisca Gaal, la estrella de 
l a s i m p a t í a (19-12-933). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
P R O P I E T A R I O S 
O B R A S S. L . , Eduardo Dato , 18, advierte a los s e ñ o r e s abonados a los 
serv ic io» de c o n a e r v a c i ó n general de fincas que, h a b i é n d o s e resuelto la 
huelga de la c o n s t r u c c i ó n , c u m p l i m e n t a r á lo referente a a l b a ñ i l e r í a , pin-
tura, etc., a la mayor brevedad, sint iendo no poder acudir & los avisos re-
la t ivo* a ascensoree, f u m i s t e r í a , etc., pertenecientes al gremio en huelga de 
ia meta lurg ia . No dudamos que los propietarios e x c u s a r á n estos quebran-
tos de fuerza mayor, ajenos a nuestra voluntad . 
' j i i i i i i i i i i m i m i i i i i i m i i m i m i i i i m i i i m i i i i i n 
I V I N O S Y C O Ñ A C 1 
C a s a f u n d a d a e n el 





P R O P I E T A R I A H 
d e los dos te rc ios d e l p a g o de 5 
M a r c h a n u d o , v i ñ e d o e l m á s renon- i 
b r a d o de la r e g i ó n . 3 
aiiBüiH'i 
| D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . de la F r o n t e r a 2 
v i i i i i i i H i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i m i i m i m 
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L A S OBRAS Q U E NO MUEREN 
5 Las grandes novelas que sirven de solaz y e n s e ñ a n z a a los púb l i cos de | 
- todas las naciones, aparecen semanalmente en la gran revista l i terar ia -
I L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
i con preciosas ilustraciones, a l precio i n v e r o s í m i l de T R E I N T A C E N T I M O S . = 
Esta semana se publica la g ran obra de Carlos Dickens 
E l h i j o d e l a p a r r o q u i a i 
(p r imera pa r te ) . 
E N P R E P A R A C I O N 
E Grandes novedades que significan un ex t raord inar io esfuerzo edi tor ial . 5 
P r ó x i m a m e n t e , la mejor obra de s 
f P A L A C I O V A L D E S | 
el maestro de la novela c o n t e m p o r á n e a : — 
í L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t I 
i iue se p u b l i c a r á en un solo n ú m e r o , í n t e g r a y con maravil losas ilustraciones. 5 
i Por t r e i n t a c é n t i m o s n n vo lumen de cinco pesetea y a d e m á s Ilustrado. -
S u s c r í b a s e & 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
| s Apartado 466. M a d r i d . E l n ú m e r o suelto, t r e in t a c é n t i m o s en toda E s p a ñ a , z 
f i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
MiiiiiaiiiiiniiiiniiiiniHiniiin^^ 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
RVETINAL 
G U M M & 
%A P R E S E N T E C A R T A T C E R T I F I C A D O D E C U R A C I O N Q U E C O P I A M O S C O N S T I -
T U Y E U N A G A R A N T I A M A S D E L A E F I C A C I A D E N U E S T R O P R O D U C T O . 
D o n J O S E C U E S T A F E R N A N D E Z , de cuarenta a ñ o s de 
edad, residente en F A L E N C I A , cal le de A . F E R N A N -
D E Z D E L P U L G A R , N U M . 3 , E N T L 0 . , nos remite 
su certif icado de c u r a c i ó n , en el cua l hace constar que, 
por espacio de O C H O a ñ o s p a d e c i ó una U L C E R A E N 
E L E S T O M A G O . 
A ú l t i m o s de l a ñ o pasado e m p e z ó a t r a t a r s e con n u e s t r o p r o d u c t o , h a b i e n d o ex-
p e r i m e n t a d o los m á s p o s i t i v o s y excelentes r e s u l t a d o s , h a b i e n d o i nc lu so a u m e n t a d o su 
peso desde que t o m a e l S E R V E T I N A L . 
A c o n t i n u a c i ó n cop iamos l a a t e n t a p o s t a l que nos r e m i t e , j u n t a m e n t e con su cer-
t i f i c a d o de c u r a c i ó n : 
" F a l e n c i a , 6 de enero de 1934, 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : L a s p resen tes l í n e a s son p a r a t e s t i m o n i a r l e m i p r o f u n d o ag ra -
d e c i m i e n t o h a c i a su p r e p a r a d o S E R V E T I N A L , pues a c t u a l m e n t e m e e n c u e n t r o b ien y 
a p t o p a r a d e s e m p e ñ a r m i ca rgo de c o b r a d o r en u n B a n c o . 
Son m u c h a s las personas que h a n t o m a d o su p r o d u c t o aconsejadas p o r m i , y , a l 
i g u a l que u n s e r v i d o r , e s t á n a d m i r a d a s de sus b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s . 
L e s a l u d a a t e n t a m e n t e su a g r a d e c i d o pac i en te -
F i r m a d o : J O S E C U E S T A , " 
E x i g i d el l e g í t i m o S E R V E T E N A L y no a d m i t á i s sus t i tuc iones interesadas de escaso o nulo resultado, 
-ecio: 3.80 ptas . ( T i m b r e s 0,30 i n c l u i d o s ) . De venta en las pr incipales farmacias , y en M a d r i d : G A Y O S O . 
Arena l , 2 . — F A R M A C I A D E L G L O B O , Plaza A n t ó n M a r t í n , — F E L I X B O R R E L L . Puer ta del Sol, 5, 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.539 E L D E B A T F ( 9 ) 
Sábado 24 de marzo de 1984 
"Golden Mií ler" de l a s e ñ o r i t a Paget, g a n ó el Grand National 
En un tiempo "record". De 30 participantes terminaron la prueba diez 
caballos. Las carreras de mañana en Aran juez. La Copa Castilla de bo-
xeo. Campeonatos castellanos de "basket bair. Se disputará mañana el 
campeonato murciano de "cross country" 
i c m s y 
Carreras de caballos 
(Se.rv¡Ci0 especial de E L DEBATE) 
El Grand National 
LIVERPOOL, 22. _ Ante un público 
más numeroso que el de los últimos 
aflos, se ha corrido esta tarde en el 
grandioso hipódromo de Aintree la gran 
prueba de "steeple", el "Grand Natio-
nal", sobre cuatro millas 856 yardas 
(7.215 metros, aproximadamente). Par-
ticiparon 30 caballos, estableciéndose !a 
siguiente clasificación: 
1, GOLDEN M I L L E R (Goldcourt-Mi-
Uer's Pride), de miss Paget, montado 
por G. Wilson. 
2, "Delaneige" (J. Moloney), de mís-
ter J. Snow. 
3, "Thomond I I " (W. Speck), de mis-
ter Whitney. 
Ventajas: Cinco cuerpos, cinco cuer-
pos. Tiempo: 9 m., 20 s. 2-5. 
Terminaron la carrera 10 caballos. 
El tiempo de "Golden Miller" es e l 
"record" de la prueba; pues supera la 
marca de "Kellsboro Jack" dei año pa-
sado, que fué de 9 m., 28 s. 
que indicamos a continuación, corres-
pondientes a los campeonatos de Cas-
ti l la en sus categorías primera, A y B ; 
segunda e infantii. 
Campo del Regimiento 81 (Cuartel de 
la Montaña) 
Dia 24, a las cuatro de la tarde: Ca-
nal-Decroly A. Categoría infantil, Ar-
bitro, Borrero. 
A las cinco de la tarde: Liceo A-Ate-
neo. Categoría infantil . Arbitro, Bo-
rrero. 
Dia 25, a las nueve de la mañana : 
C. U . M.-OIympic primera A. Arbitro, 
López Ruiz. 
A las diez: Gimnástica-Madrid pri-
mera B. Arbitro, Bermejo. 
A las" once: C. U . M.-Olympic prime-
ra A. Árbi t rp Borrero. 
A las doce: Gimnástica-Madrid pri-
mera A. Arbitro, Borrero. 
A la una de la ta rd»: F . U . H . A.-
América primera A. Arbitro, López 
Rvííz. 
Campo del Olytnpic Club (Goya, 24) 
Día 24, a las tres y media de laN tar-
de: Olympic B-Rayo, infantil. Arbitro, 
Fuentes. 
A las cuatro y media de la tarde: 
"Golden Miller" había partido como 
gran favorito. La preferencia del púbü- . 
co data de bastante tiempo, desde que [Akademos-Olympic A, mfanül , Arbi 
ganó la carrera de Cheltenham. Quitan- . t r0, Fuentes-
do a este favorito, los aficionados con- | Campo del Madrid F . C. (Chamartin I v i l ar i 4 m í 7 s > 4.5. eq^po b . ; Cor 
domicilio de "Jeromín" (Afcfoneo X I , 4), 
siendo obligatorio que los clubs envíen 
arus representantes a este último sorteo. 
Natación 
Campeonatos del Canoe 
Sigue desarrollándose el concurso de 
invierno del Canoe con el mismo interés 
que en las anteriores reuniones, hacién-
dose notables tiempos en todas las prue-
bas por ios setenta nadadores seleccio-
nados. E l público, r.umeroso para esta 
clase de festivales en esta estación del 
año. Ugarte, Gardoqui, Ruiz Villar, Del 
Moral, Flórez y Agosti siguen hacien-
do buenas marcas. Gardoqui hizo ayer 
1 m., 25 s., 5-10. 
Resultados técnicos 
3 x 50 estilos, infantil y señoritas. 
Equipo A. Martínez, Duralde y Muñoz, 
2 m., 28 s.; equipo B. Pilar Rodríguez, 
Valcárcel y Ortiz, 2 m., 30 s., 4-5; 3, 
equipo E; 4, equipo C, y 5, el D. 
3 x 100 estilos, neófitos y "juniors". 
Equipo A. : Sendra, Eslava y Motta, 4 
minutos, 39 s., 2-5; equipo C : García, 
Alonso y Ugarte, 4 m.; 43 s., 1-5; 3, 
equipo B.; 4, equipo E.j y 5, equipo D. 
3 x 100 estilos, "juniors" y "seniors". 
Equipo A. : Antolín, Dei Moral y Ruiz 
sideraban la clasificación de loa restan-
tes como una verdadera lotería. Los dos 
colocados salieron a la cotización de 16 
contra uno. 
El futuro Hipódromo 
La «Gaceta» de ayer publica un de-
creta de la Presidencia del Consejo, en 
el que se establece que el nuevo Hipó-
dromo de Madrid se emplazará en los 
terrenos del monte de El Pardo, situa-
do^ en la margen derecha del río Man-
zanares, entre el arroyo de Valdemarín 
y la carretera de Madrid a La Coruña; 
quedando autorizado el ministro de 
Obras públicas para la realización de 
la¿ obras correspondientes. 
Mañana, en Aran juez 
El programa de mañana =0 Aranjuez, 
aunque no ofrece ninguna prueba ver-
daderamente caracterís t ica, se presen-
ta con mayor interés que el de la jor-
nada inaugural, lo que se debe a las des 
carreras para preductee nacionales, y 
la úl t ima; las úos primeras porque co-
r rerán los mejores "tres años", o al 
menos, los que fueron los más deauaca-
dos "dos anos"; y la otra, por su cam-
po, que d a r á seguramente tres coloca-
ciones. 
De las carreras nacionales, una es 
para potrancos, y la otra para potros. 
En ésta, veremos los verdaderos méri-
tos de "Bobi", ganador del domingo pa-
sado en contra de "Cotillo", que supo-
nemc6, y es de desear, no sufra ningún 
otro percance. Y "Dark Henares" po-
drá ger un tercero en d'ecordia. En la 
otra carrera, que se disputará en tercei 
lugar, el primer encuentro a los tres 
años de "Grif in" y . "TatakanoyaV'j^-es 
más que suficiente para no dejar 'el 
viajr. 
He aquí las inscripciones con los j i -
netes y campos probables: 
Premio Barcelona (Vate), 2.000 pe-
setas; 1.100 metros.—1, "Harmoniste", 
60 (Laforestier). 2, " L o t e r í a " , 57 
(* M . García) . 3, "Albana", 56 (C. Oríz). 
4, "La Bombilla", 54 (Chavarr ías) . , 
P.V mió San Damián ("handicap"), 
3.000 pesetas; 2.200 metros.—1, "Andu-
riña", 62 (A. Díaz) . 2, "Títere", 58 (Le-
forest'er). 3, " S u n n y D a y " , 54 
(* M . Garc ía) . 
Premio Cimera, 5.000 pesetas; 1.60O. 
metros.-^-l, "Igufia", 56 (Leforestier). 
2, "Al iva" , 56 (Belmoíite). 3, "Grifin", 
56 (V. J iménez) . 4, "Tarakanova", 56 
(C. Díaz) . 
Premio Torre Arias, 5.000 pesetas; 
1.600 metros.—1, "Cotillo", 56 (X. X.) 
2, "Bobi", 56 (C. Díaz). 3, "Laredo", 56 
(Belmente). 4, "Dark Henares", 56 (Le-
forestier). 5, "Jaín", 56 (Chavarr ías) . 
6, "Santurce", 56 (Perellí) . 
Premio Brunor, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, "Aurrará" , 62 (Chavarr ías) . 
2. "Saílhan", 62 (* M . Garc ía) . 3, "Chi-
ffonnier", 59 (Romera). 4, "Gaffino", 
59 (Chavarr ías) . 5, "Blonde", 57 (A. 
Dí3,z). 6, "Vipatric", 57 (J iménéz) . 7, 
"Chatoyant", 55 (* M . Garc ía) . 8, 
"Amosquita", 45 (* P. Gómez). 9, "La 
HerrrJda". 43 (* Arcos). 
E l tren especial a Aranjuez 
El presidente de la Sociedad de Fo-
mento de la Cría Caballar de España, 
en su deseo de dar toda clase de facili-
dades, ha arreglado ya !a cuestión de 
ios billetes para el tren especial de los 
días de carreras de caballos en ei hipó-
dromo de Aranjuez. 
Se despacharán toda clase de billetes. 
Además, el billete combinado de ida 
y vuelta en tercera clase con entrada 
a la general del citado hipódromo. 
E l billete de tercera, ida y vuelta, 
costará cuatro pesetas. 
P u g i l a t o 
La Copa Castilla 
Mañana domingo, a las cuatro ue la 
tarde, t endrá lugar, en el local del "c i -
ne" Embajadores (calle de Embajado-
res, 55 y 57), la segunda reunión de este 
interesante torneo pugilístico, organiza-
do por la Agrupación Deportiva Tran-
viaria. Se disputarán los siguientes com-
bates, todos ellos a emeo asaltos de dos 
minutos: 
I . Pesos moscas.—Manuel Serraaio 
contra J. Ruiz R^duello. 
n . Pesos moscas.—Marcos del Río 
contra Isidro Vidal. 
H I . Pesos gallos.—Hipólito Molina 
contra Angel González. 
IV. Pesos plumas.—Antonio Ruiz Gó-
mez contra José Márquez. 
V. Pesos ligeros.—Esteban López de 
Haro contra Francisco Tabamela. 
V I . Pesos ligeros.—Manuel Gutiérrez 
contr i Manuel Pedrero. 
VIL Pesos welters.—Lorenzo Sanz 
contra Francisco Aceña. 
V I H . Pesos medios.—Manuel Alvarez 
contra Gregorio Villalba. 
El profesor del Gimnasio de la Agru-
pación Deportiva Tranviaria, Segando 
Bartot», ba regalado una magnífica co-
pa, para el boxeador que al juicio del 
Jurado haga una mejor actuación du-
rante la reunión. 
B a s k e t b a ! l 
Camp'-'onatos de Castilla 
Mañana se celebrarán los partidos 
de la Rosa) 
Día 25 a las once de la mañana : 
Madrid A-Madrid B, infantil. Arbitro, 
Helio doro Ruiz. 
A las doce de la mañana : Decroly B-
Liceo B, infantil. Arbitro, H . Ruiz. 
Campo de la F . ü . E. (C. Universitaria) 
Día 25, a las diez y media de la ma-
ñana : F. U . E.-Ateneo segunda. Arbi-
tro, Albifiana. 
Campo de la Standard Club (Ramírez 
de Prado, 5) 
Dia 25, a las diez y media de la ma-
ñana : Equitativa-Gatos segunda. Gre-
gorio Saez. 
A las once y media de la mañana : 




MURCIA, 23.—E: domingo próximo 
so correrá el "croiss country" regional 
con un . recorrido de 8.000 metros. Tam-
bién comenzarán otras pruebas que for-
man parte del campeonato provincial 
d3 atletismo murciano. 
Football 
Equipo del Barcelona 
BARCELONA, 23. — Para ei partido 
del domingo contra el Sevilla, el equipo 
del Barcelona se alineará en la siguien-
te forma; 




Como en añes anteriores, •'Jeromin' 
"ofgamza su- segundo campeonato in-
fantil d r fútbol entre equipos madri-
leños. 
Cada club podrá inscribir de 11 a 18 
jugadores, ninguno de los cuales podrá 
exceder de la edad de dieciséis años. 
Cada club no podrá disponer más que 
de aquellos jugadores qu í hubiese ñ-
chado. 
Los partidos se juga ráñ en tiempo 
de media hora, en domingos o días fes-
tivos o en las fechas que determine el 
Comité para los casos de desempate 
En el campeonato tomarán parte 20 
clubs, eliminándose por sorteo a los 
que excedan de este número. Asimismo 
se sor teará las eliminatorias el 27 del 
actual, a las en ce de la mañana en el 
dón Gardoqui y Flórez; 4 m. 10 s.; 3, 
equipo C, y 4, equipo D. 
5 x 100 libre. Equipo C : Nieto Chico, 
Arias Muñoz y Vázquez, 7 m., 10 s. 
Equipo D.: Pifieiro, Cabañas, Roca, Me-
rino y Santos; 7 m., 15 s., 3-5; 3, equi-
po E., y 4, equipo A. 
La últ ima jornada de este campeona' 
to será el próximo martes 27. E l día 5 
de abril se celebrará un festival que eŝ  
tos 70 nadadores ofrecen en homenaje a 
su entrenador Granados y para el que ya 
se ha anunciado oficialmente a la Fede 
ración que se in ten ta rán batir ocho "re 
cords" de Castilla. 
Rugby 
Campeonatos universitarios 
Mañana domingo, en los campos de 
Ciudad Universitaria, a las nueve y 
media de la mañana , tendrán lugar los 
partidos correspondientes al campeona-
to universitario. Los partidos a cele-
brar son los de Medicina-Comercio y 
Derecho-Agricultura; en extremo inte-
resantes son estos partidos, los cuales 
prometen estar llenos de interés y emo-
ción, siendo, sin duda alguna, los más 
importantes de este campeonato. 
Excursionismo 
De la U. V. Española 
E l grupo excursionista de la Unión 
Velocipédica Española celebrará ma-
ñana domingo su acostumbrada excur-
sión semanal por el siguiente recorrido: 
Salida a las siete en punto de la ma-
ñana de la glorieta de Atocha, a se-
guir por la carretera de Valencia, Chin-
chón a Aranjuez, donde se pasa rá el 
día, en total 124 kilómetros. 
Para la excursión corta el itinerario 
será el siguiente: salida a la mr?ma 
hora para seguir por la carretera de 
Aragón, directa a Aranjuez, donde se 
reunirán con el primer grupo. 
A Torrelodones 
El Ciclo Madrid celebrará mañana, 
domingo, la primera excursión del pre-
sente año a Torrelodones, siendo el pun-
to de reunión en la glorieta de Argüe-
llei?, a las ocho en punto de la mañana, 
para seguir por Galapagar al punto 
mencionado anteriormente, donde se pa-
sará el día. 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación v que se in-
dica, los opositores números 923, don 
Maximino González Palacios, 11,60; 985. 
¡don Enrique Griñán GulUén, 11, y M I , 
jdon Jesús Gutiérrez Fernández. 11,25. 
Para hoy se cita a los opositores com 
¡prendidos en los números 942 a final a<' 
lista. 
Abogados dal Estado.—Ha sido apro-
bado en el primer ejercicio don Luis Ca-
sas Ramos, 32. 
Para el día 26 están citados deide el 
número 24 al 30. 
Secretarios judiciales.—Para el dia 26 
se cita a los opositores números 170 a 190. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores siguientes; números 985, 
Ugart y Gómez de Lamadrid, 15,60; 1.188. 
don Francisco Rodríguez González, 22.50; 
1.213 don Pascual Romero Aracil, 18,75; 
1.270Í don Angel Díaz Miguel, 16,50, y 
1.372, don Alonso Alvarez Fernández, 
22,00. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 2, 
71, 40, 63, 162, 230 y 243. 
Auxiliares de Instrucción.—ReJación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
números 4, don José Luis Ortega Gon-
zález, 0,01; 13, doña María del Carmen 
Velasco Jiménez, 4,25; 17, doña Salvado-
ra Embid Villaverde, 8,50; 22, don Fran-
cisco Gutiérrez Martin, 0,01; 41, doña 
Ana Arias Navarro, 0,01; 75, don Enri-
que Rodríguez Gálvez. 1,50; 130, don Ma-
riano Obís Allué, 0,05; 134, doña Merce-
des Galán Antón 0,40, y 136, don Ginés 
Riquelme Saballo, 2,60. 
Sanitarias del Cuerpo Médico Escolar.— 
Se convoca a todas las opositoras admi-
tidas a la práctica de esta oposición, 
para el día 2 de abril, a las cuatro de la 
tarde, en el Grupo escolar "Ménéndea 
Pelayo" (Méndez Alvaro, 14), para reci-
bir las instrucciones referentes a la 
práctica del primer ejercicio, que se ve-
rificará al siguiente dia, en el mismo lo-
cal. 
Se advierte que es Inexcusable la asis-
tencia a dicho acto, so pena de exclu-
sión. 
a í3 S E fe tí S » ?- 5 s 
SANATORIO PRIVADO DE CIRUGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE 
(••aBii:»!:!» ¡::.H::ííí»!!¡M!íWBI!!«!!I!1!I¡íB:;...H M 
Escue las y maestros!^ 
Declaraciones del director general.-
Ayer recibió el director general a los pe-
riodistas, quienes le preguntaron, en pri-
mer lugar, sobre la marcha del presu-
puesto de Instrucción pública en lo que 
atañe al Magisterio. Dijo que se habían 1 
hecho dos presupuestos, uno que se acer-
caba al ideal y otro en el que no queda 
ba otro remedio que atender a las indi-
caciones de Hacienda para nivelar los 
presupuestos generales. En el primero se 
consignaba la cantidad de 12 millones pa-
ra mejoras en el escalafón y aun en la 
Memoria presupuestaria se contraía la 
obligación de otros 12 millones, con-lo 
que hubieran ascendido notablemente mas 
A L L k H 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
¿Quiere crecer engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pr-
cho, espalda, plemaa. calvicie, arruga.-
clcatrices. hoyos, manchas, desviacioneí-
demás defectos? ESCUELA INSTITUT< 
DE PERFECCION ESTETICA. Ang« 
les. L BARCELONA ílnclnlr sello.) 
¡̂i!>Bin!!BilWai!I!!Bl¡IV!!!!BllB!l!nBII!nB!IIIIBilll!BilBIII!IBí!!l) 
E N C A L B V . f 
Talleres, almacenes, etc. 
pueden blanquearse con 
la nueve maquina 'RX' 
en medio dia si son pe 
queños y en pocas jor 
nadas si son grandes 
ftms m k moum coi 
Pesetas 380 
Vúrtor G R U B E R ^ 
Apar tado 450 
B I L B A O 
Pídase Cartogo 
mil ta tü ..M. m ...»...b ....B ..* «... k.. ..é m A to.,.. *........ . . » . * . a ••. r • "J « * 1 a a- m.arm b-. h b a ' 
N 
o 
del 60 por 100 de los maestros 
Las órdenes del Consejo do ministros 
han sido terminantes en el sentido de 
cercenar gastos y partidas, y tan sólo ha 
quedado en pie de osas mejoras la rela-
tiva a la creación de 4.000 plazas con 
3.000 pesetas. Ahora bien; por estudios 
realizados por la Dirección general pue-
de demostrarse que esta creación sólo 
será posible en un número no mayor de 
1.700 escuelas, aun "estimulando y dando 
toda clase de facilidades. Aquel impulso 
primero en que todas las localidades so-
licitaban escuelas y no había Ayunta-
miento que no se sintiese obligado a pe-
dirlas, bien directamente, bien por los 
diputados del distrito, hoy ha quedado 
reducido casi a cero. ¡Y eso que la labor 
de estos Concejos para lograr la crea-
ción de una escuela queda limitada a 
ofrecer local, adquirir material y abonar 
la indemnización por casa al maestro! 
Es decir, que, empleando todos los me-
dios para crear estas plazas, a no ser 
¡que se haga un insensato voleo, habrán 
de restar 2.300 sin poder instalarse y, 
en su consecuencia, sobrarán unos seis 
millones novecientas mil pesetas, que no 
habrán de revertir, como en años ante-
riores se ha hecho, con manifiesto en-
gaño, al Estado, sino que se emplearán 
en mejorar la desesperada situación eco-
nómica de los maestros. Asi se ha apro-
bado ya por el Consejo y así se cree 
quedará finalmente. Ni la creación de 
plazas, ni la sustitución de la enseñanza 
religiosa tiene—nos dice el señor Agus-
tín—tanto valor como el de remediar la 
situación del Magisterio y el de estimu-
larle en el desempeño de sus funcione^ 
Con relación al próximo concurso de 
traslado, y antes de decidir las nuevas 
normas, el director general quiere con-
sultar a las Asambleas de maestros que 
se hán de celebrar en las inmediatas va-
caciones de primavera. Al efecto, habrá 
de hacer las siguientes preguntas: ¿Cuál 
ha de ser la condición de preferencia en 
el concurso de traslado voluntario, la ma-
yor permanencia en la misma localidad 
o el número más bajo en el escalafón? 
Si lo primero, ¿cómo ha de entenderse 
esta permanencia: en la misma escuela 
o basta, en la misma localidad? 
Segunda cuestión: ¿Se han de compu-
tar los servicios de permanencia en lo- ¡j 
calidad o escuela a los maestros del se- r 
gundo escalafón que han pasado al pri- £ 
mero? ¡s. 
Tercera: ¿Qué censo de población con- ^ 
viene adjudicar a los nombrados para ~ 
una escuela que, en virtud de reclama- s 
ción y sentencia del Tribunal Supremo, 
";an de abandonar por asistir a otro me-
,or derecho: la de la escuela desde don-
de solicitó o la de la escuela que se le 
adjudicó indebidamente? 
Y cuarta y última: ¿Deben ir o no los 
cursillistas recientemente ingresados al 
próximo concurso de traslado? ¿Qué pla-
zas podrán solicitar? 
Escuela Preparatoria.—Se crea en el 
Instituto de Calderón de la Barca una 
escuela preparatoria para él ingreso en 
el Bachillerato, con dos secciones, con 
arreglo a las normas establecidas en el 
decreto de septiembre del 31 y orden del 
26 de enero último. 
Nombramiento.—Para una de estas es-
cuelas preparatorias de ingreso en el 
Bachillerato, creada en el Instituto de 
Segunda enseñanza de Navarra, se nom-
bra, a propuesta del director de dicho 
Centro, a don Deogracias Gómez Iza-
rra, maestro de la escuela nacional de 
Huarte, de la misma provincia, que por 
la misma disposición se declara vacante 
para proveerse por el turno que la co-
rresponda. 
Creación de plazas.—Se han creado, 
con carácter definitivo, noventa y una 
plazas de maestros de sección en las es-
cuelas graduadas cuya relación se con-
signa en la "Gaceta". La mayoría de 
estas plazas se crean en graduadas a 
base de unitarias. 
Reglas para los concursillos locales.— 
En la "Gaceta" ha aparecido una lar-
ga disposición, dirigida a los presiden-
tes de los Consejos locales y jefes de 
las Secciones administrativas de Prime-
ra enseñanza, dando las reglas precisas 
a que habrán de ajustarse los traslados 
verificados entre maestros de una mis-
ma localidad. Las Secciones administra-
tivas publicarán las vacantes en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia, en el tér-
mino de ocho días, y dándose luego otro 
de diez días para que los maestros in-
teresados lo soliciten de los Consejos lo-
cales. ^Estos, dentro de los cinco días si-
guientes, y teniendo en cuenta las pre- j s 
ferencias que se determinan cuando con-
curran más de uno, formularán la co-
rrespondiente propuesta unipersonal pa-
ra cada vacante y la remitirán al Con-
sejo provincial. Si no hubiese reclama-
ción, estos últimos Consejos elevarán a 
definitivos los nombramientos, dando 
cuenta a la Dirección general de Prime-
ra Enseñanza, así como al Consejo lo-
cal y Sección administrativa. De haber 
reclamación, el expediente tendrá que re-
mitirse a la Dirección general para su 
resolución. 
Los alumnos del plan de 1914.—En una 
reunión celebrada por los alumnos de 
Magisterio del plan de 1914, delegados 
de provincias, se acordó nombrar una 
Comisión que elevará al ministro de Ins-
trucción Pública las siguientes peticio-
nes: Suspender las sanciones que hayan 
sido impuestas a los escolares por sus 
Claustros respectivos. Convocar anual-
mente cursillos, sin limitación de plazas, 
y colocar inmediatamente a todos los 
maestros del plan de 1914. Percibir un 
sueldo inicial de cuatro mil pesetas y 
entrar en el Escalafón por riguroso 
tumo. 
También se acordó dar por terminada ÍS 
la huelga en todas las Normales de Es- 1 = 
paña y nombrar un Comité nacional, que ¡E 
tendrá su residencia en Madrid. ~ 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
ES MILLONES SETECIENTAS CINCUENTA 
MIL PESETAS, SUSCRITAS 
SE HAN A G O T A D O L A S ACCIONES D E | 
500 P E S E T A S , y sólo faltan por suscribir | 
2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s I 
e n a c c i o n e s d e l a s s e r i e s A y B , n e c e s a r i a s p a r a | 
l a e d i c i ó n d e u n | 
| N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H F \ 
| y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o = 
g ? i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i m i i i i i i ^ 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E f ) 
H O Y , d e B a d a j o z 1 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
Ü M A T I C O 
NeLEBE 
M A D R I D M A L A G A B A R C E L O N A 
PROTESTA DE ÜN FflRIflíCEÜTICO DE 
OUESIIDÍ ( JAEN) 
Recibimos para su publicación el des- = 
pacho siguiente: 
"QUESADA, 23.—Comuniqué oficio al 
alcalde que me ausentaba, dejando a un 
compañero encargado de la farmacia^ 
para asistir a la Asamblea del Colegió -
Oficial del día 25 de marzo, denegándo- ¡§ 
seme el permiso por no querer el alcal- S 
de, supongo, manifestase ante compañe- 5 
ros los atropellos que cometen con él l í 
exponente. Part icipé gobernador denega- : 
ción permiso, esperando resuelva. Por r 
confidencia anuncióseme nuevos atrope- i i 
lloe hoy. Imposible vivir asi Ruégole en- | | 
carecidamente ampare mis derechos— 5 
Manuel Palop, inspector Farmacia muni- = 
cipal." s 
Al efectuar sus compras , haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don . . . . . . . . . . "Hoimctliado 
en . . . . -. calle . . . . - . . . . . núm. . . . . 
suscribe acciones nominativas de ( i ) . 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por 100 en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres plazos de la cuantía y en las fechas qm con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
^ de 193. . 
{Firma del suscriptor) 
(1) Escribase en letra. Las acciones son de 250 y 50 nesetas 
cada una. ^ 
i 
N O T A . - E 1 pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
Titp po%tal, cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o trans-
erencia a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de'los Ban-
:oS de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An 
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al hacer el pago en* 
una de esta^ formas, lo avisen m o t a m e n t e a la Administración 
de la Editorial Católica, S. A. 
— • 
bado 24 de marzo d « 1934 ( i a ) R L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X X T V . — N f i m . 7.589 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Cofradía de la 0, 
de Triana 
A C E I T U N A S S E V I L L A N A S ! 
Ese p r e g ó n es constantemente 
repetido por calles y barr ios de 
las principales urbes hispanas, y 
aun en aquellas que poco quieren 
^ querer con cosas que no sean de 
su t e r r u ñ o , a l cantar el voceador, 
;; Acei tuni tas de la mesma Sevi-
l l i t a ü , las m á s ricas, las m á s sa-
brosas, las que a jor ran y mant ie-
nen de verdad, al oír las amas de 
casa ese nombre m á g i c o se aso-
man por puerta^ y ventanucos, 
balcones y miradores, y c á t a t e 
comprando las gordales, las man-
zanillas aderezadas o naturales, 
cual las c r ia el S E Ñ O R . 
Me recuerda esto una persona 
m u y querida de m i c o r a z ó n que 
que son los frutos andaluces. A l l i 
t a m b i é n e s t á n las casas de nues-
tros queridos amigos s e ñ o r e s Be-
ca y G a r í a - A l c a l á que, d e s p u é s de 
atender con m á x i m o e s c r ú p u l o al 
f ru to , nos lo presentan con todo re-
galo para exci tar m á s el deseo. 
UNA NUEVA E INTERESANTE EN-
TIDAD SEVILLANA 
A l establecerse el nuevo rég i -
men^ de accidentes del trabajo, 
destacados elementos de la v ida 
m 
luestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Iglesia de 
San Jacinto 
cuando ve al imentos combinados, 
preparados... dice, con gracia . y 
donaire sin par, ¡a m i cositas ar-
1 t i ñ c i a l e s no, no, pero que no!..., 
I * pero que si, ya lo creo que sí, que 
cuando se pone ella misma, esas 
i q u í s i m a s gordal i l las rellenas de 
esos aderezos t an r e q u e t e b o n í s i m o s , 
come, y come y m á s come..., se-
r á n a r t iñc ia les . . . , pero siendo sevi-
llanas.. . ¡ ¡c ien en vez de una!! 
Estos hombres que consagran 
su v ida a la aceituna, desde el que 
e c o n ó m i c a sevil lana y las entida-
des representativas de los produc-
tores de la provincia , decidieron 
f o r m a r una A s o c i a c i ó n mutua de 
patronos que, con arreglo a las 
disposiciones de la ley de Acc i -
dentes, se cons t i tuyeran al propio 
t iempo en aseguradores y asegu-
rados, buscando las ventajas de 
orden e c o n ó m i c o que un r é g i m e n 
m u t u o bien adminis t rado puede 
proporcionar , a s í como el perfec-
c ionamiento en la p r e s t a c i ó n de 
Sagrado Prendimiento y Soberano Poder de Nuestro 
Señor Jesucristo. Capilla de San Andrés 
AOCEDBNTES D E L T R A B A J O , 
con u n Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión compuesto de personas de 
g ran s ign i f icac ión y relieve en loa 
sectores e c o n ó m i c o s de la c iudad 
que a c t ú a n con e l mayor desinte-
r é s s in r e t r i b u c i ó n alguna, y ha 
tenido t a l éx i to , no obstante las d l -
' flcultades de una empresa de esa 
naturaleza, que hoy, apenas lan-
zada, cuenta con la mayor parte 
del comercio, indus t r i a y agr icu l -
t u r a de Sevilla, r ep resen tá r t e lo las 
pr imas conseguidas m á s de medio 
m i l l ó n de pesetas; ha organizado 
de u n modo perfecto y eficiente 
los servicios sanitarios, y l l e g a r á 
a ser m u y p ron to una g ran Aso-
c i ac ión de patronos de toda A n -
d a l u c í a i que h a b r á n resuelto asi 
el problema de los gastos que re-
presentaba esta o b l i g a c i ó n de t i -
po social, dando ejemplo de al to 
e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n y de capa-
cidad para d i r ig i r se y adminis t ra r -
se por sí mismos. Esta M u t u a l i -
dad, que ha establecido sus nuevas 
oficinas, modelo de i n s t a l a c i ó n mo-
derna, en la calle M a r t í n V i l l a , 
n ú m e r o 5, significa cier tamente 
en los momentos actuales, un es-
fuerzo por todos conceptos digno 
de elogio. 
GRANDES INDUSTRIAS ANDALU-
ZAS. STEVENSON, BONET, 
IMPORUA. 
cuida esas m a g n í f i c a s olivas que 
vemos por todas estas Vegas an-
daluzas, merecen bien de la Pa-
t r i a , pues no sólo l levan el a l imen-
to de p r i m e r a necesidad a ¡as ca-
sas de trabajadores, que muchos 
de ellos, especialmente catalanes, 
su base a l iment ic ia es ella, no só-
lo se presentan en los ricos man-
teles de mesas bien preparadas si-
no que invaden el extranjero y 
son clientes nuestros: Ing la te r ra , 
Alemania , Holanda, en una pala-
bra, toda E U R O P A y las A M E -
R I C A S en sus dos partes. 
Unas cuantas casas van a co-
nocer nuestros lectores en las PA-
G I N A S S E V I L L A N A ^ que estos 
d í a s estamos publicando de este 
bendito Sevilla, t i e r r a de fe, tie-
r r a de cielo, t i e r r a de encanto y 
b e n d i c i ó n , de la cual dicen los 
Quinteros. 
S E V I L L A . , C O R O N A D E ESPA-
[ N A ; 
S E V I L L A , recreo del Sol ; 
S E V I L L A , solar del t rabajo ; 
S E V I L L A , recinto de amor ; 
S E V I L L A , c iudad de la grac ia ; 
S E V I L L A , del A r t e b l a s ó n ; 
S E V I L L A , florón de la h i s to r ia ; 
S E V I L L A , regalo de Dios . 
Esos nombres son los de don Pe-
dro G u t i é r r e z , presidente de le 
A s o c i a c i ó n de Expor tadores de 
Aceitunas, el cual, en aquel m á g i -
co r inconci to andaluz de A l c a l á de 
Guadaira , se pasa l a v ida a l f ren-
te de aquel enjambre de j ó v e n e s , 
vlejecitas, mujeres maduras y 
hombres fornidos, ordenando e l no 
menor b a t a l l ó n de bocoyes, b a r r i -
cas, medias y tercerolas, para una 
vez preparadas convenientemente 
«a l i r en d i r ecc ión del barco que 
las conduce a t ier ras e x t r a ñ a s pa-
r a que sepan sus moradores lo 
este seguro, t an interesante en el 
aspecto social, dando al propio 
t iempo a l obrero las m á x i m a s 
g a r a n t í a s de asistencia y a t e n c i ó n 
en sus accidente^" y en el cumpl i -
mien to de los deberes que al pa-
t rono incumben. 
E l p r o p ó s i t o no p o d í a ser m á s 
plausible, y su r ea l i zac ión ha res-
pondido plenamente a a q u é l . 
Se c o n s t i t u y ó la A s o c i a c i ó n con 
la d e n o m i n a c i ó n de C. I . A , (Co-
mercio, I ndus t r i a , A g r i c u l t u r a ) , 
M U T U A L I D A D S E V I L L A N A D E 
i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i m i i i i 
ACEITUNAS FINAS 
—SEVILLANAS— 
A n t o n i o 
L e ó n 
E x p o r t a d o r 
DOS HERMANAS 
- (Sevilla) — 
mimi i imi i i i i iw i i i i i i i i i n tu i iKiu i i i í 
portadores a l extranjero, y par-
t icu larmente a loa p a í s e s de A m é -
rica. 
E n t r e su sabrosa m e r c a n c í a se 
destaca l a manzani l la y gordales, 
soculenta y sabrosa acei tuna se-
vi l lana , fel iz especialidad de la 
t i e r ra de M a r í a S a n t í s i m a , que, 
bien aderezadas y conservadas 
con todo el esmero que requiere 
dicho f r u t o y la c a t e g o r í a de la 
Casa, y envasadas en barr i les per-
f e c t a m e n t e acondicionados, en 
primorosos frascos de c r i s t a l y en 
elegantes latas bellamente l i togra -
fiadas, elogian en los m á s aparta-
dos p a í s e s sus innumerables con-
sumidores el nombre de la r e g i ó n 
que las produce y a la Casa Ex-
portadora. 
En t r e las marcas m á s acredi-
tadas por la Casa " D I E G O GO-
M E Z , S. A . " , figuran la A R A B E , 
A N F O R A y otras destacadas. De 
la cuantiosa acogida que todos 
sus productos encuentran en el 
mercado m u n d i a l , son una prueba 
la g r an e x t e n s i ó n de sus almace-
nes y ©1 ©norme n ú m e r o de obre-
ros de uno y o t ro sexo que en 
ellos t ienen constante o c u p a c i ó n . 
Es presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de firma t a n des-
tacada, la d i s t ingu ida dama d o ñ a 
M a r í a Al ice Radde, v iuda del In -
olvidable don Diego G ó m e z , que 
hasta su l lo rada muerte fué pre-
sidente de la C á m a r a de Comer-
cio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de Se-
v i l l a , que t an elevado cometido 
supo d e s e m p e ñ a r dentro de la v i -
da e c o n ó m i c a sevillana. 
J 
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SOCIEDAD ANDALDZA DE CEMENTOS PORTLAND 
5 D o m i c i l i o social : S E V I L L A = 
= O F I C I N A S : Conde d« Iba r r a . 6. — Almacenes: T A B L A D I L L A . E 
- D i r e c c i ó n Te l eg rá f i c a y T e l e f ó n i c a : S A C E M E N -
E T e l é f o n o Oficinas: 22970. — T e l é f o n o Almacenes: 31619 
I C e m e n t o P o r t l a n d A r t i f i c i a l E l C a b a l l o = 
-1 S E E M P L E A E N T O D A L A R E G I O N A N D A L U Z A 
E Actua lmente e s t á suminis t rando Cemento a las siguientes S 
z. Sociedades: 
E Sociedad A n ó n i m a de Construcciones.—Sevilla. 5 
E C o m p a ñ í a Sevillana de Electr ic idad.—Sevi l la . 
2¡ pan tano del Guadalmel la to .—Córdoba. 
E Obras y Construcciones "Honnaeche, S. A . " . — M a d r i d . 
E C a n a l i z a c i ó n y Fuerzas del Guada lqu iv i r .—Madr id . s 
E Abastecimiento de Aguas.—Granada. 2 
E C o m p a ñ í a Mar i smas del Guadalquiv i r , S. A . — M a d r i d . 
— pan tano del Guada lcac ín .—Je rez . S 
E F A B R I C A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R = 
~- P r o d u c c i ó n : 100.000 toneladas anuales 
E S I T U A D A E N M O R O N D E L A F R O N T E R A . - S E V I L L A E 
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A c e i t u n a s | 
EN l i ! 
EXPOSICl I B M m N I l I 
I C a p u c h i n o s , 7 
I S E V I L L A 
Marcelino Bonet Mercé, gerente de Steypnson, Bonet, 
Import., S. A. 
V i s i t a r esta firma I m p o r t a n t í s i -
ma es algo aleccionador, pues se 
ve en hombres j ó v e n e s , llenos de 
vida y de e s p í r i t u , e l ansia de ren-
d i r sus talentos y voluntades a l 
mayor t r i u n f o de la indus t r ia en 
toda su e x t e n s i ó n . Con decir que 
uno de los socios y el que l leva 
la firma social es uno de los ins-
piradores de la F E D A (Federa-
ción E c o n ó m i c a Andaluza) , queda 
ya dicho y re t ra tado todo lo que 
es este hombre cuyo re t ra to inser-
tamos en esta p á g i n a y que fué 
uno de los presidentes de esta gran 
F e d e r a c i ó n . 
Abarca la capacidad de esta ra-
zón social el g remio de carbones 
de todos sus tipos y procedencias. 
Desde C a r d i f f a As tur ias pasan-
do por las d e m á s minas del ex-
t ranjero y e s p a ñ o l a s . 
E n f e r r e t e r í a , aceros y cuanto 
con ello tiene r e l a c i ó n son los que 
t ienen todos los adelantos y la úl-
t i m a palabra, e n c o n t r á n d o s e en 
s u s almacenes y o r g a n i z a c i ó n 
cuanto pueda desearse en a r t í c u -
los de gasto o rd ina r io y de lujo. 
Aba rcan t a m b i é n el ramo de la 
p in tu ra en plena ac t iv idad, y sien-
do exclusivistas de algunas mar-
cas i m p o r t a n t í s i m a s al lado de la? 
cuales t ienen todos los elementos 
y ú t i l e s necesarios a su uso. 
L a estancia en esta casa se ha-
ce amaible por las condiciones de] 
gerente de esta casa, don Marce-
l ino Bonet M e r c é , al que rendi-
mos gracias por sus atenciones. 
D o n J o s é M a r í a d e O l -
m e d o y C a r r a n z a 
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F A B R I C A S Y B O D E G A S I 
— D E 
Gran D e p ó s i t o de Aguardientes del Re ino y E x t r a n j e r o E 
= = D E = 
1 J o s é M a r í a de Olmedo y C a r r a n z a [ 
SUCESOR D E 
HIJOS DE ANTONIO DE OLMEDO Y LOPEZ 
= Premiado en las Exposiciones de 1858, 1874 y 1880 
5 y en la Universa l de Barcelona en 1888 
Í A L B A R E D A , 2 9 , E N S E V I L L A 
S A N J U A N D E A Z N A L F A R A C H E 
S Vinos t in tos y blancos de 
3 L a Mancha, de su Bodega 
E S P E C I A L I D A D E N V I N O S D E M E S A 
S U N I C O D E P O S I T O D E L O S V I N O S 
"LA S E V I L L A N A " I 
Patio (donde reina la alegría) con bocoyes preparados para salir para América, de la casa 
sevillana de aceitunas DIEGO GOMEZ 
Esta casa fué fundada en el si-
glo X V I I I por don Juan de Olme-
do y Moro , s u c e d i é n d o s e de pa-
dres a hijos hasta la actual idad 
en que el s e ñ o r Olmedo es nieto 
del fundador de la misma. 
Desde su f u n d a c i ó n se ha de-
dicado siempre a l a e l a b o r a c i ó n de 
vinos, f á b r i c a de anisados y lico-
res, y f á b r i c a de alcohol v ín ico . 
E n L a Mancha, t é r m i n o de To-
meiloso, posee una finca, l lamada 
" L a Sevil lana", con una g ran ex-
t e n s i ó n de v i ñ a s y grandes bode-
gas donde elabora sus vinos t i n -
tos y blancos m u y acreditados en 
rodas las regiones. 
E n e l pueblo de San Juan de 
Aznalfaraehe (Sevil la) cuenta con 
grandes bodegas de vinos y vina-
gres. E n dicho pueblo t a m b i é n 
posee las f á b r i c a s de anisados . y 
alcohol. 
E n Sevil la, en l a calle Albareda, 
n ú m e r o 29, donde radica la casa 
central , posee a l m a c é n al por ma-
yor donde se venden todos los 
productos elaborados por la casa. 
E n la cap i ta l es el almacenista de 
mayor i m p o r t a n c i a para la venta 
de alcoholes de todas clases. 
E n Tor reb lanca de los C a ñ o s 
^extrarradio de la capi tal) posee 
l a m b i é n a l m a c é n de aceitunas 
"Sevillanas". 
SEVILLA. DIEGO GOMEZ, S. A. 
SEVILLA 
SOCIEDAD ANONIMA DE CEMEN-
TOS FORTUNO "EL CABALLO" 
L a f á b r i c a de esta I m p o r t a n t í -
sima Sociedad, que cuenta con 
10.000.000 de pesetas de capi ta l , es-
t á instalada en M O R O N D E LA 
F R O N T E R A (Sevi l la) , bajo el au-
gusto nombre de " F A B R I C A D E 
N U E S T R A S E f í O R A D E L P I -
L A R " . Produce 100.000 toneladas 
anuales, que se consumen ínte-
gramente en este vergel , que so 
l lama A n d a l u c í a . 
L a famosa Casa P. L . S M I D T L . 
ha sido la encargada de la insta-
lac ión con los adelantos m á s mo-
dernos, estando preparada con 
hornos g i ra tor ios . A l frente de la 
misma hay un hombre todo bon-
dad, afecto, d i s t i nc ión , a l lado de 
lo cual es una de las mayores ca-
pacidades de i n g e n i e r í a ; se l l ama 
don Ensebio Rojas Marcos, al que 
como a su hermano don J o s é , ac 
tual diputado a Cortes, doy la = 
m á s rendidas gracias por toda? 
las atenciones que me prodigaron 
en la v i s i t a a la f á b r i c a . 
NUESTRO P'ORE .IESIIS ¥ m 
PENAS Y WPTRí cFNflRA DE 
Lfl ESTRELLA 
Esta magn í f i c a indus t r ia dedica-
da a l a e x p o r t a c i ó n del f ru to que 
como e n t r e m é s tiene cabida en to-
das las mesas por su sabroso pa-
ladar, es uno de los test imonios 
m á s t í p i c o s y providentes de la 
feracidad del suelo andaluz, la 
a c r e d i t a d í s i m a casa " D I E G O GO-
M E Z , S. A . " , fundada en 1880, fi-
gura entre los m á s ant iguos ex-
Es t r ianera , de l a iglesia de San 
Jacinto. E n 1560. en el convento 
de la V i c t o r i a , se f u n d ó la Her-
mandad de Luz , dedicada a Nues-
t ra S e ñ o r a de la Es t r e l l a por di-
versas personas dedicadas a via-
jes a Ind ias y a carena de bu-
ques, levantando una capi l la en te 
rreno de la Comunidad. 
Mediado el siglo X V I I i n s t i t u y ó 
una persona devota en la capil la 
de la Candelaria, una C o f r a d í a t i -
tulada Santo Cris to de las Penas, 
t r i un fo de la Santa Cruz y Ampa-
ro de M a r í a S a n t í s i m a ; esta Her-
mandad l a b r ó t a m b i é n una capí 
l ia , pero t an insuficiente de lo-
cal que no c a b í a n los Pasos. 
Estas dos C o f r a d í a s se unieron 
en 1673 en una sola, la existente 
hoy de Nuest ro Padre J e s ú s de 
las Penas y Nues t ra S e ñ o r a de la 
Estre l la . 
P e r t e n o c i ó esta H c n n a n d a d al 
g remio de los alfareros. 
L a imagen de la Dolorosa es 
a t r ibu ida a M o n t a ñ é s ; es una de 
las m á s lindas de Sevilla. E l San 
to Cristo es t a m b i é n a t r ibu ido a 
R o l d á n . 
•WO CRISTO DEL RI'EN FIN' 
'lESTRA SEÑOR' DE LA PALP 
Su fundac ión pertenece al gre-
nv"» de curtid«reftj en 1590, supo 
nic'ndose fué en la iglesia de San 
Juan de la Palma, de donde.vie-
ne el t í tu lo de la imagen de la 
V i rgen . E s t á boy establecida en 
San Anton io de Padua. E n 160G 
sal ió en e s t a c i ó n de la iglesia de 
San A n d r é s , donde estuvo a l g ú n 
t iempo establecida, y l levó en unas 
narihuelas vis i tando la iglesia de 
San A g u s t í n . 
Posee esta He rmandad u n mag-
nifico Santo Sudario, v e n e r á n d o s e 
en esa iglesia. E s t á p in tado por 
ambas caras, representando en el 
anverso la imagen del Redentor 
de frente, y por el reverso, la mis-
ma Sagrada Imagen , de espaldas. 
L a Invas ión francesa fué causa 
de la ru ina y d e s a p a r i c i ó n de es-
ta Hermandad , que no se reorga-
nizó hasta 1910, que hizo su p r i -
mera E s t a c i ó n a la Catedral . 
Desde 1923 ha var iado el Paso, 
que representa actualmente el Pa-
saje de la Cruci f ix ión en que Je-
sús d i jo : "Sed tengo". 
Las procesiones de 
Semana Santa 
Domingo de Ramos : Sagrada Ce-
na Sacramental y Nues t ra S e ñ o -
ra del S u b t e r r á n e o , de la Iglesia 
O m n i u m Sanctorum, con dos pa-
sos; seis y media tarde. 
P r e s e n t a c i ó n de J e s ú s al pueblo. 
Cristo de la Sangre y Nues t r a Se-
ñ o r a de la E n c a r n a c i ó n , Iglesia de 
San Benito, con otros dos pasos, a 
las siete de l a tarde. 
•Nuestro Padre J e s ú s de las Pe-
nas y Nues t ra S e ñ o r a de l a Es-
trel la , Iglesia de San Jacinto ( T r i a -
na) , con dos pasos; a las siete 
t re in ta . 
Jueves Santo: Santo Cris to del 
Buen F i n y Nues t ra S e ñ o r a de la 
Palma, iglesia de San A n t o n i o 
Abad, con dos pasos; a las seis y 
t re in ta de la tarde. 
Sagrado Prendimiento , J e s ú s del 
Poder y Nuest ra S e ñ o r a de la Re-
gla, capi l la de l a calle de Or i l l a , 
con dos pasos; a las siete de la 
tarde. 
Sagrada Lanzada de Nues t ro Se-
ñ o r Jesucristo, M a r í a S a n t í s i m a de 
G u í a y Nuest ra S e ñ o r a del Buen 
F i n , iglesia de San Gregor io ; a las 
siete y media. 
Viernes Santo, de madrugada : 
Sentencia de Cris to y Nues t r a Se-
ñ o r a de la Esperanza (Macarena) , 
pa r roquia de San Gi l , dos pasos; 
a las tres. 
Nuestro Padre J e s ú s de las Tres 
Caidas y Nues t ra S e ñ o r a de la Es-
peranza, de San Jac in to ( T r i a n a ) , 
con otros dos pasos; a las tres y 
t re in ta . 
Nuest ro Padre J e s ú s de l a Salud 
y M a r i a S a n t í s i m a de las Angus-
tias, de San R o m á n ( C o f r a d í a de 
los "G i t anos" ) ; a las cuatro . 
Viernes Santo, por la ta rde : Cris-
to de las Siete Palabras y Nues-
t r a S e ñ o r a de los Remedios, con 
un paso; seis y media. 
Sagrado Decreto, Cristo de las 
Cinco Llagas y Nues t ra S e ñ o r a de 
la Esperanza, de la iglesia de la 
T r i n i d a d ; a las siete. 
E x a l t a c i ó n de Cristo y Nues t r a 
S e ñ o r a de las L á g r i m a s , iglesia de 
Santa Catalina, con dos pasos; a 
las siete t r e in ta . 
| de los Herederos del Exorno. Sr. Marqués de Riscal | 
S Se s i rven los pedidos a domic i l io : - : - : T e l é f o n o n ú m . 23952 = 
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I C . I . A . | 
| (Comercio-Industr ia-Agricultura) | 
1 1 Í U A Ü D A D SEVILLANA DE ACCIDENTES | 
DEL TRABAIO I 
L DE 
Dirección y oficinas: 
MARTIN TULA, 5 Teléíono 27582 I 
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| S T E V E N S O N . B O N E T | 
| IMPORT. , S. A . | 
M o r a t í n , 7 T e l é f o n o s 2 4 9 3 0 y 2 4 5 5 2 
S E V I L L A 
PEDRO GUIIERREZ 
E X P O R T A D O R 
D E A C E I T U N A S 
Alcalá de Guadaira 
SEVILLA 
R . B E C A & C : 
S . L . 
I N D U S T R I A S 
A G R I C O L A S 
A c e i t u n a s y con-
s e r v a s vegetales 
ALCALA DE GUADAIRA 
S E V I L L A 
l u i i n n i m t i i i i m i m i i i i i n H i i i H i i t i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i m i i i i i m i i i i m m i i i i i i i 






BANCO DE ESPAÑA 
BANGO HISPANO AMERICANO 
SEVILLA 
Dos Hermanas 
( S e v i l l a - E s p a ñ a ) 
T E L E F O N O 3 6 2 3 
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C O L O N I A L E S 
y C E R E A L E S 
P O R M A Y O R 
DEPOSITO DE CERVEZAS 
LA mi DEL C I P O 
C a r l o s Delgado 
de C ó s 
T E L E F O N O N U M . 9 0 
D O S H E R M A N A S 
( S e v i l l a ) 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t 
| C a r b o n e s E x t r a n j e r o s y N a c i o n a l e s I 
= ' C a r b ó n Cardiff , C a r b ó n de l l ama larga, Ovoides, 
= Carbones Asturianos, Cok M e t a l ú r g i c o , Cok de Gas, 
z A n t r a c i t a Galleta para cocinas y c a l e f a c c i ó n 
- A n t r a c i t a A l m e n d r a para motores, etc., etc. 
| F e r r e t e r í a , H i e r r o s y A c e r o s 
= Alambres , Cubos y B a ñ o s , Esp ino A r t i f i c i a l , E s t a ñ o , 
r Her ramientas , L imas , Puntas de P a r í s , Chapas de ~ 
- todas clases. L ingo te de H i e r r o , Hojadela ta , etc., eto. 5 
| P i n t u r a s , E s m a l t e s y B a r n i c e s 
r Agentes-depositarios de la C í a E s p a ñ o l a de P in tu ras = 
- " I N T E R N A T I O N A L , S. A . " , fabr icantes de las mundia lmente = 
= afamadas p in tu ras " H O L Z A P F E L " . = 
| C e p i l l o s , B r o c h a s y P i n c e l e s 
= Agentea de "Brochas, Pinceles y Cepillos, Sdad. L t d a " , fa- S 
E bricantes de toda clase de brocher la y oep l l l e r í a . 
| L i m p i a M e t a l e s I n g l é s " A L A D D I N " I 
E Se impone por r u calidad. B r i l l o magnlflflO y 
duradero. E c o n ó m i c o en el uso, 
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F l D E B A T E ( 1 1 ) 
S á b a d o 24 de marzo de 193* 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Informe favorable a 
elevación de tarifas 
la 
Lo ha emitido la ponencia nombra-
da por la Comisión permanente 
de Obraspúblicas 
ESTA SE REUNIRA HOY PARA 
DICTAMINAR 
La ponencia nombrada por la C o m i s i ó n 
permanente de Obras p ú b l i c a s para es-
tudiar el proyecto de e l evac ión de t a r i -
fae ferroviar ias ha emit ido el s iguiente 
informe: 
" A r t í c u l o p r imero . Se au tor iza a l m i -
nistro de Obras p ú b l i c a s para conceder 
a las C o m p a ñ í a s de Fer rocar r i l es que lo 
necesiten para atenciones s e ñ a l a d a s en 
el p á r r a f o p r imero del a r t í c u l o segundo 
de esta ley, o t ro aumento de sus ta r i fas 
representativo del 15 por 100 sobre la 
misma base que s i rv ió para de t e rmina r 
el concedido por el decreto de 16 de di-
ciembre del 18. E n igua l c u a n t í a p o d r á n 
elevarse las ta r i fas creadas con poste-
r ior idad a la fecha del decreto ci tado. 
Los aumentos que en cualquier momen-
to se acuerden como u t i l i z a c i ó n de los 
preceptos de esta ley r e g i r á n hasta que 
las Cortes dicten la d i s p o s i c i ó n que ha de 
resolver def in i t ivamente la s i t u a c i ó n de 
las C o m p a ñ í a s en sus relaciones con el 
Estado. 
A r t í c u l o segundo. Auto r i zada la Com-
p a ñ í a para hacer uso de la e l e v a c i ó n 
creada por la presente ley, f o r m u l a r á las 
modificaciones procedentes en sus t a r i -
fas, p o n i é n d o l o en conocimiento del m i -
nistro de Obras p ú b l i c a s , por medio del 
comisario respectivo, e n t e n d i é n d o s e apro-
bada la m o d i f i c a c i ó n y p e r m i t i d o su em-
pleo, una vez t ranscur r idos ocho d í a s des-
de la fecha de su p r e s e n t a c i ó n . 
A r t i c u l o tercero. L a C o m p a ñ í a lleva-
r á una cuenta o f ic ia l de las cantidades 
recaudadas por a p l i c a c i ó n del aumento 
cifrado de sus ta r i fas en v i r t u d de esta 
ley, y los ingresos que en ella f i gu ren se 
d e s t i n a r á n a cub r i r el dé f i c i t de explota-
ción de sus l í n e a s y el servicio n o r m a l 
del pago de sus intereses y a m o r t i z a c i ó n 
de sus obligaciones. Estos ingresos no 
son computables para la f i j a c ión del ren-
dimiento a los efectos de una posible re-
vers ión ant ic ipada de l a l í n e a a l Estado. 
El destino de f in i t ivo del exceso de re-
caudac ión , si lo hubiere, una vez atendi-
dos los fines previstos, s e r á de terminado 
por las Cortes en su d ía . Provis ional -
mente, la C o m p a ñ í a p o d r á disponer de 
este sobrante pa ra la a d q u i s i c i ó n de ele-
mentos de p r o d u c c i ó n nacional necesa-
rios para la e x p l o t a c i ó n , dando cuenta de 
tales inversiones a l m i n i s t r o de Obras 
públicas. 
Ar t í cu lo cuarto. Las cantidades que 
debe perc ib i r por el concepto de i m -
puesto de t ransportes se d e t e r m i n a r á n 
aplicando a l nuevo precio de é s t o s el tan-
to por ciento que corresponda con arre-
glo a las disposiciones fiscales vigentes, 
quedando as í man ten ida l a a p l i c a c i ó n 
del t ipo reducido del 10 por 100 en vea 
del general del 25 por 100. 
A r t í c u l o qu in to . D e n t r o del plazo m á -
ximo de seis meses p r e s e n t a r á el Go-
bierno a las Cortes u n proyecto de ley 
dé Bases que regule las relaciones del 
Estado con las C o m p a ñ í a s concesiona-
rias de fe r rocar r i les . " 
L a C o m i s i ó n permanente de Obras p ú -
blicas se r e u n i r á hoy para d i c t a m i n a r el 
proyecto, y probablemente lo h a r á en sen-
tido favorable a l i n fo rme de la ponencia. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 % 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B de 
A de 
G v H 
A n t r . D í a t i 
2.500 
500 
de 100 a 200 
Exterior 4 % 
F . de 2_4.0O0 
E de 12.000 
D. de 6.000 
C de 4.000 
B de 2.000 















G v H . de 100 v 200 






















8 1 5 0 
8 1 5 0 
8 1 5 0 
8 l | 5 0 







Amort . 5 % 1926 
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4 % 1928. A „ . 
4 H % 1 9 » . Á -
Ayuntamientos 
Madrid. 1868 3 % 
Exprona. 1909 6 % 
D . y Obraa 4 £ % 
V . Mad. 1914. 5 % 
— 1918. 6 % 
Mej . Urb. 5 ^ 
Subsuelo 5 V. % 
— 1929, 6 % 
Ens. 1931. 5 »4 % 
I n t . 1931 5 V; % 
Con carantla 
Ant r . Día 23 
H 
9 » 
9 0 1 
90 2 6 















0 0 8 0 
1 0 9 
1 0 0 4 0 
1 0 0 3 0 






1 0 1 
8 5 10 1 
9 0 
10 Ol 9 0 1 0 1 
10 0 9 0 | l 0 1 








Amort . 3 % 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F . de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 . 
















Prensa. 6 % 
C. E m l í i o n e s 
HidroBTáflca. 
6 % .. 
Trasat l . 5 ^ % ' in.! 
Idem Id. id . nov.: 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % I 
E . Tá.nsrer-Fe2 . . . . i 
E . aus t r í aco 6 %' 
118 
9 8 5 0 
9 7 5 0 
7 5, 
74 
8 0 2 5 
8 4 




8 4 5 0 
7 8 I. 














Malzén , A I 1 0 2| 9 0J 
5 0 9 3 
S 8 






Hip. 4 % .1 % .. 
I * % 
« % .. 
Local, S % . 
— 5 % * 
Interprov. 5 % 
6 <*< 
C. Local 6 y, 1932 











E. argentino ...... 
Marruecos _ 
Céd. argentinas ... 
— Costa Rica ... 
Arciones 
Banco C. Local ... 










1 0 2 







8 4 2 5 
1 6 9 
4 2 0 
1 0 0 
Exter ior 
Hipotecario „, , . , , 
Central 
E. de Créd i to .... 
H . Amerlcatif) .. 
L . Quesada 
Previsores. 25 ... 
- 50 .. 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra. A ... . 
— — B .... 




2 8' 5 0 
2 7 0 
7 5 
1 9 0 
15 0 




1 0 3 5 0 
12 3 2 5 
1 2 7 5 0 




5 6 0 
5 ü 
Cotizaciones de Barcelona 
8 8Í 
8 8 5 0' 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
8 8 5 0 
6 6 8 0 
7 7j 
7 3 8 0 
7 3i 8 0 
7 3| 8 0 
7 3l 8 0 
7 3 8 0 
7 4 
8 911 5 
89 15 
8 9! 1 5 
89; 15 












89 1 5 
.9 4 5 Oi 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 








Amort . 5 % 192» 
Ce lebró ayer su Jun ta general ordina-
ria la Cooperativa E lec t ra de M a d r i d . 
Los beneficios l íqu idos ascendieron a 
4,9 mil lones de pesetas y el t o t a l se c i -
fra en 5,5 millones, que, unidos a l rema-
nente del a ñ o anter ior , f o r m a n u n to t a l 
de 5,7 millones, dis t r ibuidos del modo si-
ffuiente: fondo de r e v e r s i ó n , 283.345,10 
pesetas; a cuenta de intereses para in-1 
crementar el fondo, 437.720 pesetas; d i v i - i 
dendos, 3,1 mil lones; remanente a cuen- | 
ta nueva, 128.908 pesetas. 
Se han instalado durante el a ñ o 2.263 
contadores de corr iente cont inua, 863 de 
corriente a l te rna y 419 de doble y t r ip le ; 
tarifa. 
Los servicios se han realizado normal -
mente. L a Memor ia hace constar que se 
neta una i n t ens i f i c ac ión del fraude. 








'^onos oro 6 % A. 
— — — B. 
Tesoros 5.50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind . 5 % 




T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Apua Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A. B. C ... 
Hul lera Españo la . 
Hispano Colonial. 
Créd i to v Docks. 
Asland. ordin 












Norte 3 1.» 
— - 2.» 
— — 3.» 
— — 4.« 
— — 6.» 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 V, % 
Prior. Barna. 
Pamplona 3 ". 
Asturias, 3 % 






3 2 1 
51 









3 0 3 




2 3 5 0 
1 7 O' 5 0 
3 2 4 
5 1 
2 4 0 
17 0 
2 9 
3 0 3 
3 0 0 
2 3 4 5 0' 2 3 2 5 0 
2 5 7 5 0 2 5 8 7 5 
6 7 5 6 7 5 
5 71 7 5 
5 6 5 0 
5 6 5 0 
4 315 0 
5 4 7 5 
8 8| 2 5 




3." Sesrovia 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 3 %. 
C. Real-Bad, 6 %. 
Alsasua 4 Vi % .. 























Trasat l . 
Chade 6 
5 8: 2 5 
4 9, 
8 2 7 5 
(i 71 2 5 
( i p 5 
7 8 3 5 
7 5 2 5 
7 61 
7 3 2 5 
7 8; 2 5 
8 7l 5 0 
81 50 
tí 0: 7 5 
'1920' 15 
— 1922 1 5| ' 
% [t 0 112 5 
5 7 5 0 
5 6 2 5 
s i r, o 
.-> 9 5 0 
5 5 9 3 5 0 
5 5 
5 41 2 5 
18 5 0 
tí 2 
5 4 6 5 
A n t r . Día 28 
Naviera Nerv ión . 
Sota v Aznar 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox. 
Basconia 
Duro Felpruera . 
Euskalduna 





In te r ior 4 % .... 
6 5 7i 5 0 
7 0 5 5 
Cotizaciones de París 
I An t r . Dia 23 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Créd i t Lvonnais.. . 
Société Générale . . . 
P a r l s - L v ó n - Med. 
M i d i 
Or l eáns 
Blec t r ic i t é Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o v a 
Ku lmann : 
Caucho Indochina. 
P a t h é Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N . de Mélico... 
Wfeerón L i t s 
Riot into 
Lautaro Nit ra to . . . 
Petrocina 
Roval Dutch 
Minas Tharsis .... 
L 'Abei l le 
ív ida) " ''i Fénix 
0 i Arrullas 
7 6 2 5 
7 S 
8 1 5 0 
1 5 
10 0 3 5 ^ 0 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 1 0 0 6 0 
1 0 0, 5 0,1 0 0 6 5 
1 0 Oí 5 M I 0 0 6 5 
100!5 0 1 0 0 7 5 
2 2 5 5 012 2 71 
2 2 5 2 2 0 L l 
1 0 2 4 0,1 0 2 4 0 
102 4 0 1 0 2 4 0 
9 81 ' ¡ . , • i 
9 9, S 9 9:10] 
Cotizaciones de Bilbao 
A ccloacs 
Banco do Bilbao. 
B. Urquilo V 
B. Vizcava A. .. 
F . c. La Robla . 
Santander . Bilbao 
F . c. VasconRados 
Electra Vieseo ... 
H . Esoaf iolá 
H, í b i r i o a 
ü . E. V i ^ a i n a ... 
Obstdcs 
Pe'ol-rior nom. ... 
Ri f noft-dor 
Ri f nom 
Ant r . Ola 23 
1115i 
1 4 0i 
1 0 15 
:¡ 9 0 
1 8 0 
2 00 
! 2 0 
1 4 71 
tí 20 
6 1 2 
3 43 
70 
;j o 2 ^ 
2 45 





Piri tas de Huelva. 
Minas de Seere 
T r a s a t l á n t i c a 
F . c. de Norte 




1 0 5 7' 





2 6 2 
18 5 
56 0 

















3 2 5'| 
3 2 5i| 
67 
7 6 
1 0 5 5 0 
1 9 7 5 
10 6 8 
8 6 0 
6 5 0 
8 5 6 
4 9 0 
1 7 1 
2 6 0 
1 7 3 
5 47 
2 7 9 
6 1 
1 8 
1 8 3 
9 5 
14 0 0 
4 2 6 
16 5 9 
2 5 9 
5 6 8 
6 0 5 
5 0 5 
14 2 0 
A n t r . Día 23 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas.. 
— noruesras. 
Chncs. a u s t r í a c o s 
Coronas checas . 
Marc. finlandeses. 






3 7 2 7' 
7 7 2 7 
5 1 1 
8 4 
15 7 5 
9 2 7 
12 8o 
19 3 1' 
2 2 3 íi 
19 9 0 
2 7 8 7 
1 2 2 tí S 
2 2 (i tí 2 
1 0 9 8 7 
5 12 
2 7 0 S 
3 8 0 6 
3 7i 3 4 
7 7| 3 4 
5 10 
2 l l 8 8 
I. 5' 7 6 
. 9 3 1 
I 2, 8 2 
. I 9 3 9 
: 2; 3 9 
1 9| 9 0 
;8 I25 
2 8 1 
L 2 tí 6 2 
1 0 9 8 7 
5 1 0 
2 tí 9 r. 
3 8 o tí 
Chade, A, A. C .., 
Idem, f. e , 
Idem, f. p , 
Mengremor , 
Alberche „ . . 
Sevillana 
U . E. Madr i leña 
Telefónica j , pref 
Idem, ordinar ia». . 
Rif. portador 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Idem, nominativa* 
Duro Felgruera ... 
Idem. f. o. . irr. 
Idem, f, p, • •• 
Guindos , 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabaco» ..• -,.rjJ,IJ , 
C. Naval blanoaa. 
Unión v F é n i x ... 
Andaluces 
M . Z. A. 
Idem, f. e. 
Idem. f. p 
Metro Madr id . . . . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid, Tranv ía* . 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
E l Aeruila 
A . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p. ... 
Explosivos 
Idem. f. c. -, 1 
Idem, f. p. .... . . . . . 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 %, 
H . E s p a ñ o l a 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U . E . Madr i l . 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 8 % ... 
Telefónica 5 U % 
Norte, 1.» 
— 2,» 
— o ! " ~ " ! " ! 
— 5.» 
Alman.-Val . 3 %. 
Asturias, 3 % l .1 
- 2,« 
- 3,» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesoa-Canf. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 
Prioridad B . 
Valencianas. 
Alicante l . " 
5 % A 
4 .50 % B 
4 % C 
« •% D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
6 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 To A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 %. 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912. 
- . ~ 1931. 
— int . pref. ... 











Comentar ios de 
Bolsa 
8 00 
1 1 0 
108 
2 3 5 
205 
4 8 0 
' 2 8 2' 5 0 
5 0 
10 3 5 0 
U n medio de la mayor poe-
t r a c i ó n t e rmina la semana. E n 
valores industriales, porque no 
hay nada que hacer; en Fon -
dos públ icoe , porque sólo sale 
dinero sin cont rapar t ida corres-
pondiente. 
L a gente se queja de las res-
tricciones que Impos ib i l i t an el 
movimien to y el negocio. E n 
Barcelona, dec ía uno, se han 
hecho por la m a ñ a n a m á s de 
2.800 "ferros", con sólo una d i -
ferencia de un cuar t i l lo . Pa ra 
una o p e r a c i ó n a q u í hay que 
hacer una serie de cá l cu los que 
dan siempre el mismo resulta-
do a la postre: quedarse para-
do y no t rabajar . Así es que la 
Bolsa va e x t i n g u i é n d o s e pau-
lat inamente. 
Petrolitos 
9 7 6 0 
98 





8 6 5 0 
2 3 2i 5 0 
E l valor del d ía es Pe t ro l i -
tos. 
A l socaire de las declaracio-
nes del min i s t ro de Hacienda, 
del Consejo celebrado hace 
unos d í a s y de los trabajos de 
Venezuela, el corro ha v ib rado 
o t r a vez. E n alza al d ía 3 se pa-
gaban hasta 30,25. 
L o cier to es que en esta se-
s ión en el corro de valores i n -
dustriales, no h a b í a m á s que 
Petrol i tos , y s a l í a dinero para 
cientos y cientos: " l a aristo-
cracia compra", decían. . . 
H a c í a t iempo que en el mer-
cado no se m o v í a n . De todos 
modos, la r e a c c i ó n se ha man-
tenido y a esta temporada m á s 
que otras veces, y esto es con-
siderado como de buen indicio . 














— checas .., 
— danesas.., 
— suecas ... 
9 0 
ó 0 
L a otra nota de actual idad 
e s t á en el sector de Fondos 
púb l i cos , en el que la demanda 
llega con fuerza avasalladora 
Parece como si el dinero 
que ha permanecido imper te 
r r i t o toda esta temporada, a l 
ver l legar el c u p ó n de A b r i l 
sin o c u p a c i ó n ninguna, apresu 
ra a invert i rse . Por esto no son 
pocos los que aseguran una ba 
j a r á p i d a a p a r t i r ' del d í a p r i 
mero del p r ó x i m o . 
E l sin impuesto queda con 
dinero a 101,25, cambio no_a l 
canzado hace m á s de tres a ñ a s 
E n el 5 por 100 1929 vuelve 
a repetirse la o p e r a c i ó n del 
m i l l ó n de pesetas de una sola 
mano. 
Banco de España 
L a carrera emprendida por 
las acciones del Banco de Es 
p a ñ a es de g ran premio. E n 
pocos d í a s han avanzado doce 
duros. 
No hay causa inmedia ta al 
guna que responda a novedad: 
el dinero que afluye a los va-
lores de renta ñ j a y que llega 
t a m b i é n a estos valore-?; "con 
solidado?". 
Baja en el "Metro 
Se produce en las acciones 
del Met ropol i tano un descenso 
de varios enteros. L a explica 
ción que se da es la Junta ce 
lebrada el jueves. Parece que 
la Bolsa esperaba m á s y ha 
bia cotizado por lo menos un 
dividendo a n á l o g o a l del a ñ o 
anterior . E l acordado, que to-
d a v í a no se ha descontado en 
los precios, es infer ior a l de 




F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, f i n corriente, 226,50; Teso-
ros, 5 por 100, 102,25; Chade, D y F, 
314; Sevillana, d é c i m a . 93,20; U n i ó n E l é c -





reras, 5,50 por 100, 89,25. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, ñ n de «mes, 675; fin p róx i -
mo, 678; Alicantes, f in corr iente, 233,50; 
fin p r ó x i m o , 234,50; en alza, 240, 240,50; 
Ri f , portador , fin p r ó x i m o , 301; fin co-
rr iente . 296. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
ce lebró la Jun ta general de 
L a Memor i a hace constar 100,50; Naval , 6 por 100 
que ha continuado durante 1933 el rég i -
men de sequía iniciado en 1931; la apor-
tación del Guadalquivi r — dice — durante 
estos tres ú l t i m o s a ñ o s ha sido infer ior 
a la m í n i m a observada desde 1917 a 1930. 
Por esto el J á n d u l a ha aportado 162 m i -
llones de metros cúb icos . 
Hace constar la Memor i a que se han 
Planeado e c o n o m í a s de c o n s i d e r a c i ó n que 
empezarán a regi r en 1934. 
E l saldo de la cuenta de P é r d i d a s y 
Ganancias asciende a 2,3 mil lones de pe-
setas. E l beneficio l íqu ido , 1,9 millones, 
^ue, unidos al remante de 1932, 251.270, 
í ueda un total a d i s t r i b u i r de 2,1 mi l lo -
nes de pesetas, del modo siguiente: fon-
^0 ae reserva, 95.687 pesetas; otras aten-
^ones estatutarias, 95.687; acciones cu-
^ " " u m e r o 7, 900.000; c u p ó n n ú m e r o 8, 
^•000; a cuenta nueva, 173.648. 
1 9 3 a * * % m * * n m m m 
"HIDRAULICA SANTHIflHñ" 
El Cons«jo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
^ leaad, en v i r t u d de la facul tad que 
rué conferida por la Jun t a general de 
v-cionistas, ha dispuesto el reparto de 
06 siguientes dividendos: 
al i i í v ^ 100' a las acciones n ú m e r o s 1 
ciir,A~ .de la Primera e m i s i ó n , contra 
cupon numero 45. 
a]%c0or.,100' a la3 acciones n ú m e r o s 15.001 
cuJ 247 de la « 
£ ¡ n i , n u m e r o 45-
la8 d i ?eseta3 a cada una de las c é d u 
fundador, contra c u p ó n núme^ 
"egunda e m i s i ó n , contra 





l o l señore 
f o m j v« dÍVÍdendos 96 P a g a r á n en la 
Conistas comunicada a los s e ñ o r e s ac-
t«. en t i a Par t i r del d í a 28 del corr ien-
Banco t t L •*neo E s p a ñ o l de C r é d i t o y 
Gari v tj111130, *n M ^ r i d ; Banca A r n ú s 
velona v SCO Ur<luiÍo C a t a l á n , en Bar-
b i j o v / c^ .110? de Bilbao y Banco U r -
' ^ r g e r e n t . . A - ? " 2 , ? de ^ . - E l d i -gerente, Carlos G A R C I A 
"'^'^•l|"!Blllll»IIIWiiirmi.iii««,.M_,. 
t íí; % H a m b u r g e r H y p o t h c k e n 
3'.s:r.eiu Schuckert 
rolsankirchtier B?rgb?.u 68 
"er l iner K r a f t & L i c h t 128 
B O L S A D K Z U F N I C H 
(Cot¡z?.e.iones del d í a 23) 
Chade serie A-B-C 680 
Serie D 131 
3erie E 132 
Bonos nuevos 1 31 
Acciones Sevillanas 160 
Donau Save A d r i a 35 
I t a lo -Argen t ina 102 
E lek t robank 651 
Motor Columbus 262 
I . G. Chemie 555 




D ó l a r e s 3,0837 
Explosivos, f i n corr iente, 616, y quedan Marcos 1^2 70 
a 677 por 676; f i n p r ó x i m o , 680 y 679, y1 
1/4 
680 y 679, 
quedan a 679 por 680; en alza. 690, papel ; 
Alicantes , f i n corr iente , 234, 234,75 y 235, 
y quedan a 234,75 por 234,25; f i n p r ó x i -
mo, 235,50 por 235,25; Nortes , f i n co-
r r ien te , 260 por 259,25; Pet rol i tos , 39,50, 
y dinero a este precio. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 259,25; 
Alicantes, 233,25; Explosivos. 677,75; R i f , 
portador, 298,75; Petroli tos, 28,50. 
Cier re—Norte , 259,50; Al ican te , 233,50; 
Explosivos, 673,75; R i f portador , 299,25; 
Felgueras 41,25; Azucareras ordinar ias , 
42,25 dinero. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetaa . . . 
L i r a s 
L ib ras 
D ó l a r e s . . . 
Pesos argentinos 384 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 153 
Chade A k t i e n A-C 
Ges fü re l A k t i e n 
A . E . G 
Farben i 
Deutsche B a n k & Diskontoges, 
Dresdener B a n k 64 
B . A . T 39 
Reichsbank A k t i e n 



















Hapag A k t i e n 28 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 33 
Siemens und Ha l ske 148 




B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones de l d i a 23) 
.. . 37 
.. . 51 
.. . 17 
.. . 14 
.. . 21 
... 39 
.. . 33 
... 28 
.. . 17 
Anaconda Copper 14 
General Motors 
U . S. Steels 
Elec t r ic Bond Co 
In t e rna t . Tel . & Te l 
General Elec t r ic 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania Ra i l road 
Ba l t imore and Ohio 
Canadian Pacific 











3/8 N a t i o n a l C i ty B a n k 28 
M a d r i d 13,67 
P a r í s 6,605 
Londres 5,1075 
Mi l án 8,60 
Z u r i c h 32,40 
B e r l í n 39,77 
Buenos Aires 34,05 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T r a c t i o n 
ord , 16; Braz i l i an Trac t ion , 11 3/8; H i d r o 
E l é c t r i c a s securities ord , 6 7/8; Mexican 
L i g t h and power ord, 7; í d e m í d e m í d e m 
í d e m pref, 10; Sidro ord , 3 5/8; P r i m i t i v a 
Gaz of Baires, 12 5/8; E lec t r ica l Musical 
Industr ies , 25 1/4; Soflna, 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 103 13/16; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 80 3/8; A r g e n t i n a 4 por 100 
Resc i s i ón , 96; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
t ion , 48 1/2; C é d u l a A r g e n t i n a 6 por 100, 
5 3/4; W h i t e h a l l Elec t r ic Investments , 
22; L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 pref, 8; 
M i d l a n d Bank, 85 1/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h ord, 7; í d e m í d e m 4 por 100 debent, 
80; Ci ty of Lond . Electr . L i g h t . ord, 37; 
í d e m ídem ídem í d e m 6 por 100 pref, 31; 
I m p e r i a l Chemical ord, 36 7/8; ídem 
í d e m dé fe r en t , 9 5/8; í d e m í d e m 7 por 
100 pref, 31 7/8; East R a n d Consolidated, 
26 1/4; ídem ídem Prop Mines, 44 1/2; 
U n i ó n Corporat ion, 6 3/16; Consolidated 
M a i n Reef, 2 13/16; C rown Mines, 11 1/8. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d ía 23) 
Cobre disponible 32 5/8 
A tres meses 






meses , 234 11/16 
disponible 11 
11 meses 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre e lec t ro l í t i co 











Best selected disponible 35 
A tres meses 38 1/4 
P la ta disponible 20 
A tres meses 20 1/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l f i n de semana no ha t r a í d o al mer-
cado nada de par t icular . E i mismo abu-
r r i m i e n t o en los corros y en la especu-
lac ión ; la m i s n í a insulsez en leí: comen-
tarios; la misma a t o n í a en los precios... 
Sólo hay una nota digna de destacar: 
la afluencia de dinero para los Fondos 
púb l i cos en una medida desproporcio-
nada. 
T a n desproporcionada, que los efectos, 
con ser las c a r a c t e r í s t i c a s diversas, son 
iguales: inac t iv idad en el negocio. Esta 
es la verdadera c a r a c t e r í s t i c a de la jor -
nada y de la semana entera. 
Por lo d e m á s , la Bolsa c o n t i n ú a su-
mida en el marasmo m á s completo: 
mientras la c u e s t i ó n f e r rov ia r i a no so 
resuelva, repite la gente, no hay que 
pensar en nuevos rumbos. 
Otra vez el departamento de valores 
del Estado es el que salta por encima 
de todos. Hay dinero para casi todas las 
clases, entre las que destaca el amor-
tizable 5 por 100 de 1927, s in impuesto, 
pa ra el que hay abundante demanda; 
para el con impuesto, a 88,75, queda d i -
nero; para el 5 por 100 de 1920, a 94,75, 
en auge de medio entero. H a y demanda 
t a m b i é n para los amortizables 5 por 100 
de 1926 y 1929. 
E n Bonos oro no h a b í a n i cambios 
a la v i s ta : de Barcelona v e n í a n algo 
m á s f i rmes, con dinero a 225,50, a p r i -
mera hora. D e s p u é s so h ic ieron a 226,50 
y 227, s e g ú n series. Papel, como todot 
los d ías , en los valores municipales, par-
t icularmente para Vi l las nuevas. Las Cé-
dulas del Banco de C r é d i t o Local no tie-
nen modificaciones de impor tanc ia . 
* * * 
Firmes las acciones del Banco de Es-
p a ñ a , d e s p u é s de la tendencia alcis ta de 
estos d í a s , y con nuevo aumento. 
Sin novedad n inguna el grupo de va-
lores de electr icidad, que t ienen merca-
do e s c a s í s i m o . Las H . E s p a ñ o l a s se ha-
cen a 149,25, a f i n p r ó x i m o ; en Menge-
mor hay dinero a 151; en F.lectras, d i -
nero a 128,50; en Guadalquivi r , dinero a 
103,50, y m á s bien dinero a 110. Pa ra 
Alberches queda papel a 47 con d inero 
a 46. 
L a minas de R i f no t ienen a t e n c i ó n 
n inguna : hay papel a 301 y dinero a 299, 
a f i n corriente, y a 302, a f in p r ó x i m o , 
las nominat ivas , 240 por 236. Papel en 
Guindos, sin cambio, y en Felgueras, d i -
nero a 41. 
Las T e l e f ó n i c a s o rd inar ias q u e d a n 
ofrecidas a 110, y las preferentes a 108,30. 
* ii # 
Completamente apagado el corro fe-
r r o v i a r i o ; apenas se logran oír cambios. 
Las pocas transacciones se refieren ca-
si exclusivamente a f i n corr iente , y el 
f i n p r ó x i m o e s t á poco menos que aban-
donado. Al icantes abren a, a f i n cor r ien-
te, a 234 por 232,50, y c ie r ran a 233,75 
por 233,25; Nortes, a l mismo plazo, abren 
a 260 por 258,50, y quedan a 259,50 
por 259. 
T r a n v í a s , algo m á s flojos, quedan a 
103,50, y queda papel. Para "Met ros" , d i -
nero a 123, m a l impresionados po r la 
Jun ta general. 
E n Azucareras ord inar ias queda di-
nero, a f i n corr iente , a 42,50. 
E l va lor del día ha sido Petrol i tos , 
que se hacen, al contado, a 29,50, y que-
dan a 29,75 por 29,25. 
Para Explosivos, no hay duran te la 
ses ión n i un solo cambio. Poco d e s p u é s 
queda dinero a 677, a f i n p r ó x i m o . 
D O B L E S 
Fer rov ia r ia . 4,50 por 100, 1929, 0,325-
C é d u l a s : B . Hipotecar io , 5,50, loto, 0 50 
Central . 0,50; Banesto, 1.25; Guadalqu 
vir , 0,55; H . E s p a ñ o l a , 0,75; Chade, 1,6C 
Mongemor, 0,80; Alberche, 0,30; U . E . M 
0,60; R i f portador, 1,50; Felguera, 0,20: 
Alcoholara , 0,55; Azucareras, ordinarias, 
0,20; C é d u l a s , 0,70; Petrol i tos , 0,40; Ex-
plosivos, 2,50; Azucareras estampilladas, 
ld31, 0,40; 5,50 por 100, 0,45 ; 6 por 100. 
0,40; preferente, 0,325. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
T e l e f ó n i c a s preferentes, 108,20, 108,25 y 
108,30; Campsa, 123,50 y 124; " M e t r o " , 
124 128 y 123,25; Petroli tos, 29,25 y 29,50. 
» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos p ú b l i c o s — I n t e r i o r , 1930, 
369 800- Ex te r io r , 37.000 ; 5 por 100 A m o r -
tizable 1920, 80.500; 1927 (canjeado 1928), 
25.500;' 1926, 3.000; 1927, sin impuestos, 
260 500- 1927, con impuestos, 1.634.000; 
3 por 100, 1928, 178.500; 4 por 100, 1928, 
45 600; 4,50 por 100, 1928, 38.500; 5 por 
100 1929 72.500; Bonos oro, 34.000; fin 
corr iente ' 10,000; Dobles, 20.000; Tesoro, 
5,50 por 100; 200.000 ; 5 por 100, a b r i l 
1933, 34.000 ; 5 por 100, octubre 1933, 
1048 000; Fer rov ia r ia , 5 por 100; 96.500; 
4 50 por 100, 1928, 250.000; 4,50 por 100, 
1929 1.355.500; Dobles, 50.000; Ayun ta -
miento M a d r i d , 1868, 4.000; V i l l a M a d r i d , 
1918 3.000; 1923 (Mejoras Urbanas) , 
10.000; 1929, 13.000; 1931, 16.500; Engan-
che 1931, 8.000; H i d r o g r á f i c a , 6 por 100, 
6 000; T r a s a t l á n t i c a , 1926. 41.000; T á n -
ger-Fez, 54.000; E m p r é s t i t o A u s t r í a c o , 
75 000; Banco Hipotecar io , 5 por 100, 
73.500 ; 6 por 100, 76.000 ; 5,50 por 100, 
30.000; Dobles, 12.500; C r é d i t o Local , 6 
por 100, 13.500 ; 5,50 por 100, 9.000; I n -
te rprovinc ia l , 5 por 100; 35.000; In te r -
provinc ia l , 6 por 100, 21.000; 6 por 100, 
1932 7.500; 5.50 por 100, 1932, 2.500; Ar -
gentino, 1927, 10.000; Marruecos, 15.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 3.000; H i -
potecario, 5.000; Dobles, 325.000; Espa-
ñol de C r é d i t o , 12.500; Dobles, 37.500; 
L ó p e z Quesada, 150; Guadalquivi r , do-
bles, 12.500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
10.000; fin p r ó x i m o , 12.500; Dobles, 50.000; 
Chade, dobles, 22.500; Hispano A. Elec-
t r ic idad , serle D , 300; serie E , 100; Men-
gemor, 28.000; Dobles, 12.500; Alberche, 
dobles, 62.500; U n i ó n E l é c t r i c a Madr i l e 
ñ a , 50.000; Dobles, 12.500; Te le fón ica , 
preferentes, 41.500; fin corriente, 20 ac-
ciones; fin p r ó x i m o , 150 acciones; Do-
bles, 125 acciones; nominat ivas , 25 ac-
ciones; Felguera, dobles, 12.500; Guin-
dos, dobles, 250 acciones; P e t r ó l e o s , 
36.000; Tabacos, 1.000; U n i ó n y F é n i x , 
3.600; Al icante , 100 acciones; fin corr ien-
te, 925 acciones; ñ n p r ó x i m o , 1.575 acclO' 
nes; Dobles, 1.275 acciones; " M e t r o " 
36.500; Nor te , 25 acciones; fin corriente 
25 acciones; fin p r ó x i m o , 400 acciones 
Dobles, 800 acciones; T r a n v í a s , 20.000 
fin corriente, 12,500; Dobles, 250.000 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , dobles 
50.000; Al tos Hornos, 10.500; Azucareras 
ordinar ias , 37.500; fin corriente, 12.500 
fin p r ó x i m o , 25.000; Dobles, 837.500; Cé 
dulas beneficiarlas, dobles, 50 c é d u l a s 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 1.055 acciones 
fin corriente, 25 acciones; fin p r ó x i m o 
100 acciones; dobles, 25 acciones; E x p í o 
sivos. fin corriente, 12.500; fin p r ó x i m o 
32.500; Dobles, 200.000; Papelera Espa 
ño la , dobles, 137.500. 
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Se ha firmado el Convenio 
comercial con Rumania 
Aumentan los suministros de la re-
finería de la Cepsa en Tenerife 
MAS DE 90.000 TONELADAS EN 
MENOS DE TRES MESES 
Ayer, d e s p u é s de largos d í a s de espe-
ra l legó al fin la not icia de que se ha 
firmado el Convenio comercial hispano 
rumano. 
F u é firmado en Bucarest el d ía 21. 
E m p e z a r á a regi r inmediatamente. 
S e g ú n anunciamos ya en el mes de d i -
ciembre, a poco de haberse firmado el 
citado Convenio de r e f e r é n d u m , en él no 
ent ra para nada la c u e s t i ó n p e t r o l í f e r a . 
E l Convenio ahora firmado difiere en 
m u y poco del que entonces se e l a b o r ó : 
el retraso en la firma ha obedecido en 
p r i m e r t é r m i n o a esta p e q u e ñ a modifica-
c ión in t roducida y a otros detalles me-
c á n i c o s de ú l t i m a hora. 
La Cepsa 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a -
n o d e M a d r i d 
Aviso a los accionistas y obligacio-
nistas 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a 
y poseedores de c é d u l a s de f u n d a c i ó n 
y decimas de c é d u l a s do conces ión 
que, a p a r t i r de p r imero de ab r i l p r ó -
x imo, se d i s t r i b u i r á , contra c u p ó n n ú -
mero 31 de las acciones n ú m e r o s 1 a l 
116.000, n ú m e r o 12 de las c é d u l a s de 
f u n d a c i ó n y n ú m e r o 14 de las déc i -
mas de c é d u l a s de conces ión , un di-
videndo complementar io de 22,50 pese-
tas por acc ión , y un dividendo anual 
de 21,75 pesetas por c é d u l a de fun-
dac ión , y de 108,75 pesetas por d é c i m a 
de códu la de conces ión . 
Se avisa t a m b i é n a los s e ñ o r e s 
obligacionistas poseedores de los t í t u -
los cíe la serie A. n ú m e r o s 1 al 32.000 
que, a p a r t i r del referido d ía 1.° de 
ab r i l p r ó x i m o , se a b o n a r á n pesetas 
12,50, contra el c u p ó n n ú m e r o 26. De 
todas las cantidades citadas se des-
c o n t a r á n los impuestos correspon-
dientes. 
A l mismo t iempo se advierte a los 
s e ñ o r e s obligacionistas que el lunes, 
26 del actual , a las diez y media de 
la m a ñ a n a , y ante el no ta r io de esta 
capital , don Pedro Menor y Bo l íva r , 
se ve r i f i ca rá el noveno sorteo de amor-
t i zac ión de obligaciones serie A, sex-
to de obligaciones serie B y cuar to 
de obligaciones serie C, en el domi-
ci l io social. Avenida de P i y Marga l l , 
n ú m e r o 7. 
Los pagos se e f e c t u a r á n en las ofi-
cinas centrales y sucursales del Ban-
co de Vizcaya y Banco E s p a ñ o l de 
Créd i to . —El presidente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , Enr ique O C H A R A N . 
Las noticias que nos l legan sobre la 
marcha del ejercicio corriente de la Cep-
sa son satisfactorias. Suelen é s t a s caai 
siempre referirse, o a la c u e s t i ó n de las 
perforaciones de Venezuela o al aspecto 
de sus relaciones con el Monopol io . Se 
deja un tanto al margen la c u e s t i ó n co-
merc ia l , que es la que precisamente es-
tos d í a s e s t á de actual idad. 
Desde primeros de enero hasta el 21 
de marzo, es decir, en menos del p r imer 
t r imest re , la Re f ine r í a de Tenerife ha 
suminis t rado m á s de 90.000 toneladas. 
Confirman estas cifras que el r i t m o de 
los suministros sigue una marcha uni -
formemente acelerada. E n el p r i m e r a ñ o , 
en 1931, ascendieron a 50.000 toneladas; 
en 1932, a 160.000; en 1933, a 260.000. Se-
g ú n las cifras registradas hasta el d í a 
21 de marzo, el suminis t ro de la Refine-
r í a de Tenerife este a ñ o a l c a n z a r á a 
unas 400.000 toneladas. 
E n estos tres meses han sido 115 los 
buques que se han aprovisionado en la 
Re f ine r í a . Esto significa para el puerto 
un movimien to considerable y un bene-
ficio impor tante , ya que se calcula que 
cada buque que descarga en él deja u n 
gasto de unas 17.000 pesetas, y cada bu-
que que entra t a n sólo para aprovis io-
narse, unas 1.200 pesetas. 
Contrasta el movimien to de Tener i fe 
con el que regis t ra Las Palmas, donde 
se ha notado esta temporada un g ran 
descenso en el t rá f ico . 
L a "Gaceta" de ayer publica l a d i m i -
s ión de don A g u s t í n V i ñ u a l e s en su car-
go de delegado del Estado en la Campsa, 
y el nombramien to de don Eduardo M a -
r í a Buxaderas para dicho puesto. 
Los agentes comerciales 
E n l a Asamblea de Agentes Comerc ia ' 
les recientemente celebrada se verif icó l a 
r e n o v a c i ó n de cargos del C o m i t é E jecu-
t i v o Nacional , que q u e d ó const i tu ido del 
modo siguiente: 
Presidente, don Eugenio Es t e l r i ch Apar 
r i c io (del Colegio de M a d r i d ) ; tesorero, 
don Gerardo H e v i a F e r n á n d e z ( M a d r i d ) ; 
secretario, don Ju l io G a r c í a Co l l (M«r 
d r l d ) ; vocales efectivos: don A n t o n i o 
Belda V a ñ ó ( M a d r i d ) ; don A m b r o s i o 
Garbisu P é r e z ( B i l b a o ) ; don Francisco 
D o ñ a t e G a s c ó n (Valenc ia ) ; don Migu«] 
Grandados Yuz ( A l m e r í a ) ; don J o s é Oar 
sacuberta Bof i l l (Barce lona) ; don Fer-
nando Valencia de los Santos ( S e v i l l a ) ; 
vocales suplentes: don Al f redo G a r c í a 
Conde (Va l l ado l id ) ; don Zoi lo G o n z á l e z 
Cabello ( C ó r d o b a ) ; don A n t o n i o D u r á n 
Cao ( L a C o r u ñ a ) ; don Ba lb ino R o d r í -
guez N o v a l (Santander) ; don Ernes to 
Novo G a r c í a ( E l F e r r o l ) . 
Las obligaciones de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
Por decreto de Hacienda se aumentan 
en 1.022.818 pesetas la c o n s i g n a c i ó n a la 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o pa-
r a el servicio de Deuda de sus e m p r é s -
t i tos . 
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C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a 
M e t r o p o l i t a n a 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a 
que, a p a r t i r del d ía p r imero del p r ó -
x i m o mes de ab r i l , se d i s t r i b u i r á el 
complemento del dividendo correspon-
diente a los beneficios del a ñ o 1&33, 
de pesetas 11,25 por acc ión , del que se 
d e s c o n t a r á n los impuestos legales, con-
t r a c u p ó n n ú m e r o 28. Los pagos se 
e f e c t u a r á n en el Banco de Vizcaya, 
de M a d r i d , Bi lbao y San S e b a s t i á n . — 
E l presidente del Consejo de Admin i s -
t r ac ión , En r ique O C H A R A N . 
HllllH'i'l'B ''-'B '!!H'::''P'','W''I'5'^ 
ESTüOifl FliNCIERO SOBRE Lfl COMPASIfl RIEGOS DE LEMMTE 
Cómo ha ido desarrollando sus negocios y su campo de acción 
^?toL^Sf s1e1.vie^e hablan<io. de la e m i s i ó n que en breve l a n z a r á esta Empre -
sa, de ^6.000 obligaciones a l 6 por 100, que se o f r e c e r á n a l púb l i co a 95 duros, 
lo que representa una renta neta de impuestos del 6,31 por 100 
U.s interesante ofrecer una i m p r e s i ó n completa sobre esta E n t i d a d , poniendo 
de relieve como ha ido redondeando sus negocios, hasta l legar al momento ac-
tua l , de plena madurez, en que domina en M u r c i a y Al icante , racionalizando su 
o r g a n i z a c i ó n , que comprende los riegos de la desembocadura del Segura su 
negocio de p r o d u c c i ó n de e n e r g í a con un to ta l de 58 mil lones de k . w . h de 'nro-
K í S - i V n ™ e í enSf red de d i s t r i b u c i ó n , que abarca un to ta l de 800.000 hab í -
xames y EXI.UUu abonados. 
Esta Empresa in ic ió sus trabajos en 1918, y llega a la p len i tud y madurez de 
sus negocios en 1933. E n 1923, la e n e r g í a producida y adqui r ida r ^ p r e í e n t a b l 
5 millones de k w h . E n 1933. esa c i f r a ha subido a 58 millones. Estas c i f r a l 
indican con clar idad el desarrollo adqui r ido por la C o m p a ñ í a . Pero no precisan 
l a l inea de progreso que las realidades de su mercado prometen y que se en-
cuentran marcadas en las previsiones de r e c a u d a c i ó n para estos tres p r ó x i m o s 
anos, en los cuales las cifras avanzan as í : Riegos, de 4,2 millones de ^ s e t ^ n ^ S 
aL 6,8 mil lones en 1937. P r o d u c c i ó n e l é c t r i c a : de 2,4 mil lones de p e s e t í l pa?a a ^ 
D i s t r i b u c i ó n de e lect r ic idad: de 3,3 mil lones de pesetas pasa a 5 L o que s igl 
niflea acrecentar los i n - r e s n . brutos de la Empresa de 10,3 millones a 148 m i 
anos. 
Alicante . 1; Nor te , 1,25; T r a n v í a s ! ÓiW; ' bre ^esa r i c r c o m a r ¿ DUC,0n ^ 
e lect r ic idad: 
acrecentar los ingresos 
llenes de pesetas en esos cuatro 
Por lo que afecta a los beneficios de este ejercicio, la r e c a u d a c i ó n marca u n ^ 
lineas de crecimiento que no desmienten las previsiones SoKún l o f da to . d% 
p o ^ o s S a ^ ^ - i í s r j ? T e ? s n ^ 
can. E n aate aspecto, la zona murc iana y S c ? n t ¡ n a qrc s i ' de radl" 
te, es de una riqueza ó p t i m a y -! 
liza ' 
cien 
oe C o n s i d e r a b l e / c o n ' l a ' c 7 e a c i ó n : ' b a j r s u á p o v o ^ d p •• • ' 
con su esfuerzo, han colaborado a ^ o n S a X T m i c S t o n ^ í n ^ n & rc^ntes1.que ' 
t ino on la a m p l í s i m a e x t e n s i ó n por X B ? " S y^^rStól l „ dcl SUel0 allcf.n-
E n estos momentos en los cuales i V F m n / ^ c ° n ^ c i t l d a de secano en r e g a d í o 
l iónos de pesetas en sus £ ^ g 0 ™ ^ } ^ 80 ml-
n e g o c . h i d r o e l é c t n c o m á s impor tan te T f á zona ^ ^ 1 0 ^ ^ c o ^ un 
p r o d u c c i ó n de ener-
de la e n e r g í a u t i l i -
1 h n h T ^ ^ d^ cons.u.mo BOt»é»tÍco o indi 
800.000 habitantes. La C o m p a ñ í a , quo ha ido absorb 
de p r o d u c c i ó n o d i s t r i b u c i ó n do 
iogo.~ rio siempre reciente, porque la labor social que rea 
; l iónos 
8.200 
| u t i l izar 
cuenta 
riegos, 
les y una p o b l a c i ó n a 
o indus t r i a l de e n e r g í a de m á s de 
iendo todos los núc leos locales 
con una o r g a n i z a c i ó n ú n i c a so-
¿Sufre osted del E S T O M A G O ? 
T O I v i E 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S CAJA. 3.80. TIMBRE ÍNCLUIDO Eriflkl la fcoftíma O í a u i O W A (Chorro) , aran premio v 
n*dafla de oro en l i E x p o e M ó n de H i W * L o * ? * 
S á b a d o 24 de marzo de 1934 (12) E L D E B A T E M A D R I D . — A l i o X X T V . — N ú m . 7.589 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a marquida de Ercjuivc', nacida M a -
ría Narc i sa Iloj^s y E r i e v a , h i ja de los 
marqusrc.^ de Albentos, ha dado a luz 
felizmente en San S c b a r l i á n , su actual 
residencia, a una hermosa niña , que es el 
quinto de sus hijos y su primera niña. 
E l bautizo de la pequeña se ha cele-
brado en la parroquia de San Ignacio de 
aquella ciudad; se le puso ci nombre de 
María Terera, y fueron padrinos la du-
quesa de Zaragoza y su tío paterno don 
J o s é L u i s de Medina 
— L a joven s e ñ o r a del oficial de A r -
t i l ler ía don Fernando H a l c ó n y Vi l la lón 
Daoiz, p r i m o g é n i t o de los marqueses de 
San Gil , nacida María Cuvillo, h a dado 
a luz felizmente en Cádiz a un hermoso 
niño, su segundo hijo y primer varón . 
=:Por el inspector g;neral de la 
Guardia civil, don Cecilio Bedia, y para 
su hijo Jcfíé María , tenienta de Arti l le-
ría, ha sido pedida a la s e ñ o r a viuda 
de Garc ía Moro la mano de su bel l í s ima 
hija Conchita, sobrina del concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, del m'-smo 
apellido. L a boda se ce lebrará en mayo 
próx imo. 
Viajeros 
Marcharon: a Roma, la duquesa de 
Santo Mauro, su hija la condesa de San 
Martin de Hoyos, su nieta la señori ta 
Casilda Silva, hija de los marqueses de 
Santa Cruz, y la señori ta Isabel Figue-
roa, hija del conde de la Dehesa de Ve-
layos. 
—Han llegado: de Oviedo, el marqués 
de Saltillo; de París , el vizconde de Mam-
blas; de San Sebast ián , la duquesa viu-
da de TScrc laes , el marqués de Zarco y 
el conde de Vnstameroll; de Barcelona, 
la duquesa de Solferino. 
Nuevos t í tulos 
Acaban de cumplirse tres meses del 
fallecimiento en Sevilla de don Joaquín 
de Sangran y Domínguez , m a r q u é s de 
los Ríos , de I s l i Hermosa y conde fran-
cés de Saint Claude, y sus hijos han em-
pezado a usar los t í tulos que por suce-
sión les corresponde. 
E n el primer título, m a r q u é s de los 
Ríos , ha entrado en poses ión su hijo pri-
mogén i to , don Joaquín de S a n g r á n y 
González D o m í n g u e z e Irigoyen, caballe-
ro de Montesa y de la Orden de Malta, 
que casó en junio de 1921 con María Ig-
nacia Lasso de la Vega y López de Te-
jada, hermana del marqués de Saltillo. 
E n el t í tulo de m a r q u é s de I s la Her-
mosa es actual poseedor el otro hijo va-
rón del finado, don Juan de S a n g r á n y 
Domínguez , oficial de Caballería , caballe-
ro de Montesa y de la Orden de Malta, 
que e s tá casado, desde marzo de 1925, con 
doña María de los Dolores de Medina y 
Carvajal , hermana del m a r q u é s de E s -
quivel. 
Hermanas de los marqueses de loe 
R i c , y de I s la Hermosa son: Rosarlo, ca-
sada con don José María Tassara y Do-
m í n g u e z ; María Montserrat y María Jo-
sefa. T a m b i é n lo fué el finado don Ro-
berto, muerto en trágico accidente de 
av iac ión . 
Mercader, casado con María L u i s a Sán-
chez-Domenech y Baux, y Matilde. 
Pr imogén i to del finado fué don Anto-
nio, marqués de la Vega de Valencia, que 
murió sin suces ión en marzo de 1922, por 
cuyo motivo este título y los derechos de 
suces ión a la grandeza pasaron al mai^ 
qués de Mercader, oficial de Caballería, 
quien tiene sucesión. 
— E n su residencia de Jerez ha falleci-
do el pasado dia 18 el señor don J o s é An-
tonio de Agreda y Pérez de Grandallana, 
conde de Casa de Agreda. 
E l finado, que poseía el titulo por su-
ces ión desde diciembre de 1918, estaba 
casado con doña Luisa Gonzá lez Soto, 
hermana del m a r q u é s de Torresoto de 
Briviesca y del finado m a r q u é s de Bo-
nanza. Hijos suyos son: don Diego y don 
Manuel y hermana la condesa viuda de 
Montegil. 
Otros necro lóg icas 
Por el alma del caballero de la Leg ión 
de Honor don Pablo Poch y Rouget, que 
fal leció el 21 del corriente; de don José 
de la Cámara y García, que m u r i ó el 25 
de marzo de 1910; de doña Franc i sca de 
la Torre y Ortiz, viuda de Barrleta , ma-
dre de los marqueses de J u r a R e a l y de 
la marquesa de Vlllatoya, que murió el 
29 de marzo de 1903, se ap l i carán sufra-
gios en Madrid. 
— A los ochenta y tres años de edad 
ha fallecido cristianamente don Enrique 
Alcalá del Olmo y del Castillo. E l en-
tierro se verificará hoy, a las cinco de 
la tarde. Enviamos a la familia la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
da todas marcas, de viaje y ortofo nlcoe. J . V E G U I L L A S . Lejanltoa. L 
flMBT!'^v..v... r - g - i u v m r ^ - i r p v v . 9 . W' m^w^m,ivmim '̂m>m^mfmmm 
P P O I T F C / ^ P A P T Q eapecialista en A s t r ó l o g a , Horoecópica , Quirolo-
* r v W r S^O\JM\ . M X V I O ^ y. Gratología . Ultimo método para la e n s e ñ a n z a 
de augest lóo, Hiptonlsmo y Pxiohopoteotometria. en colaboración oon mi "mé-
dium" vidente, M I S S F A K A R A . Consulta. Hortalero, S2 moderno, •ntresuelo Iz-
q u i e r d a — T e l é f o n o 14013. De 8 a 7. T a m b i é n por correírpondencla. 
• • 
L a casa q u e v e n d e m á s barato en España los superheterodinos americanos 
D E T O D A S L A S M A R C A S 
K A D E T T E 195 
E M E R S O N 250 
W I L C O X 250 
C O L O N I A L 400 
ptas. 
>» 
Junta del Banco de Bilbao 
E l conde d© Almodóvar 
Ayer, a las nueve de la noche, fajleció, 
en San Sebast ián, don Pedro Diez de R i -
vera y Muro, conde de Almodóvar , Oran-
de de E s p a ñ a , Gran Cruz de Carlos m 
y de San Gregorio el Magno. 
P e r t e n e c í a el conde de A l m o d ó v a r a 
una de las m á s ilustres familias españo-
las, y estaba emparentado con las m á s 
linajudas casas de la aristocracia de E s -
paña. 
A sus hijos, ios marqueses de Some-
ruelos y de Orellana, marquesa de Cire-
Ua, duquesa de Alburquei'que y conde del 
Burgo y d e m á s Ilustres parientes, envia-
mos la expres ión sincera de wuestra con-
dolencia. 
Ar i s tócra tas fallecidos 
Anteayer por la tarde fa l l ec ió sn su 
palacio de Valencia el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor don Antonio de Mercader y Tudela, 
V I I I m a r q u é s de Malferit, barón de Ches-
te al Campo y de Montlchelvo, grande 
de España . 
E l ilustre finado, que h a b í a nacido en 
1861, era licenciado en Derecho, caballe-
ro de Santiago, gentilhombre de cámara 
con ejercicio y servidumbre, de la Her-
mandad del Santo Cáliz, de la nobleza va-
lenciana, y de arraigadas convicciones 
cató l i cas , era terciario carmelita y per-
tenec ía a otraB Asociaciones piadosas. 
Es taba casado desde 1886 con doña Ma-
ría de los Dolores Vall ler y García-Ales-
son, dama noble de María Lu i sa , herma-
na del marqués de Gonzá lez de Qulrós, 
de cuyo matrimonio son hijos: María de 
los Dolores, casada en junio de 1925 con 
don Emil io Puchol; Pascual , marqués de 
B I L B A O , 23.—El Banco de Bilbao ha 
celebrado hoy su Junta general de accio-
nistas con gran asistencia. E n ella la ge 
rencia ha dado cuenta de la relativa me-
joría que se viene observando en el mun-
do de los negocios por la expres ión de 
un criterio de Gobierno que no intenta, 
al parecer, matar el espír i tu de empre-
sa e iniciativas particulares, lo que ha 
hecho que se note cierta mejora m á s mo-
ral que material en la s i tuac ión econé-
•sauoioo-B ser ^ 00T J0d zi aP opueptAip 
fe u-Bunsep es soasad 000'0¿fi"8 sai-eno 
sol ap 'soasad w'06Z e9€ IX 3P nojanj ££61 
ep oppaafa ie e^uejnp oeqna 9V ootreg 
19 jod sopiue'jqo sopijauaq soq "boiot 
Unión Eléctrica de Cartagena 
L a Sociedad Unión E léc t r i ca de Carta-
gena celebró ayer su Junta general de 
accionistas. Los productos por todos con-
ceptos ascendieron a 2,7 millones, de las 
que, deducidas por el total de gastos 1,8 
millones de pesetas, quedan 903.785 pese-
tas, que, unidas al remanente del año 
anterior, forman un total repartible de 
980.456 pesetas. L a dis tr ibución es como 
sigue: atenciones estatutarias, 67.783 pe-
setas; fondo de previs ión, 54.132; a las 
acciones, 5 por 100 pagado, 230.000, y 5 
por 100 complementario, 230.000 ; 4 por 
100 de interés fijo a las acciones espe-
ciales, 4.600; reserva especial, 205.000; im-
puestos y remanente, 188.941 pesetas. 
Con altavoz d inámico , enohufables a corriente alterna o continua lodlstlniatnente, 
eliminando y recibiendo toda Europa sin antena ni tierra. 
B O L S A D E L A R A D I O , Alcalá, 87. Te lé fono «1036. 
No comprar "radio" sin ver nuestro catá logo . 
Descuentos razonables a comerciantes 
También me interesan oorrespon&alee activos dlpuestos a invertir pequeña 
cantidad en dos aparatos necesarios para iniciar ges t ión . (Ruego abstenerse mar-
tingalistas insolventes: perderán rico tiempo.) 
I - S !VUlll'Bllli:B!llllll[ K r. n m n * « ' 
B A N C O D E L A P R O P I E D A D 
El Instituto del Cultivo 
Algodonero 
Se aprueba el reglamento 
Por decreto de 19 de enero de 1934, 
con la modi f icac ión del articulo 10, es-
taTfleclda en el de 22 del mismo mes, se 
preceptuaron nuevas normas para el 
funcionamiento del Instituto de Fomen-
to del Cultivo Algodonero, a fin de im-
pulsar la producción €<n E s p a ñ a de tan 
importante fibra textil, dando al mismo 
tiempo a dicho organismo los medios 
adecuados a su sostenimiento. 
A h o r a se aprueba el Reglamento pa-
n l a organ izac ión y funcionamiento del 
Instituto de Fomento del Cultivo A l -
godonero. 
E l R-egl amento ocupa unas cuatro 
p á g i n a s de la "Gaceta". 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Nuevo Tratado comercial 
hispanorrumano 
B X J O A R E S T , 23.—Esta m a ñ a n a ha 
sido firmado el nuevo Convenio comer-
cial hispanorrumano. 
E s t e Convenio e n t r a r á en vigor él día 
primero del p r ó x i m o mes de abril. 
M a r r u e c o s y Colonias 
G R A V E 
A 
A C C I D E N T E 
U N T U R I S T A 
D E « A U T O » 
I N G L E S 
T A N G E R , 23.—Anoche, cuando re-
gresaba de Ceuta un a u t o m ó v i l ocupa-
do por un turista ing l é s , a c o m p a ñ a d o 
de tres s eñoras , se interpuso en l a ca-
rretera una mujer mora, y a l intentar 
el chófer desviar la d irecc ión , el coche 
volcó , resultando el i n g l é s con g r a v í s i -
mas heridas y sus a c o m p a ñ a n t e s con 
diversas contusiones. E l conductor del 
« tax i» , aunque en un principio se cre-
y ó que estaba ileso, e m p e z ó luego a 
dar s e ñ a l e s de trastornos mentales, ob-
s e r v á n d o s e que había perdido la memo-
ria a consecuencia de un fuerte golpe 
en la cabeza. 
Avenida del Conde de Peñalver, 19 
Teléfonos 22865-25546 
ADMINISTRACION DE ¡ g a u f e t H I B k ANTICIP0 DE ALQU|-
FINCAS i p l f % + i m LERES 
CUENTAS CORRIEN- H K T f m W PAG0 DE INTERE' 
TES CON INTE- • SES HIPOTECARIOS 
RESES H B r * m S • VENCIDOS 
Autorizado por decreto de 26 de diciembre de 1929 
COMITE L O C A L 
E x c e l e n t í s i m o s señores: P R E S I D E N T E : don Duis de la P e ñ a , presidente de 
la Junta "Consultiva de C á m a r a s de la Propiedad. V O C A L E S : don Alvaro de F l -
gueroa, conde de Rocnanones; don Mariano Ordóñez, presidente de la C&nara 
Ofldal de la Propiedad Urbana; don L u i s Oárrido Juarlsti , vioepresident* de 1* 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana; den Tomás de Allende; don Elias de 
Momtoya, conde de Casa Fuerte; V O C A L E S N A T O S : don Juan Pioh y Too., pre-
sidente de la C á m a r a Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona; don Antonio 
Mlracle, consejero delegado. 
• 
EVITANSE 
T R A I A N S E • C U I D A N S E 
T00A8 LAS ENFERMEDADES 
DE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
em el empleo d» Us 
P a s t i l l a s V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero oo m r e spondo d e l é x i t o « l o o empleando 
LAS VERDADERAS 
P a s t i l l a s V A L D A 
EXIUANSfe P U E S 
E N T O D A S L E S F A R M A C I A S 
£ n C A J A S 
ew ei nombre VALDA w h tape 
9 ama de stn manera 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: C a -
lendarlo as t ronómico . Santoral. Recetas 
culinarias. Gacetillas. Bolsa de trabajo. 
Programas del d í a . — 1 3 : Campanadas de 
Oobernac ión . S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a variada.—13,30: 
" L a chula de Pontevedra", "Fandangali-
llos del Perchel", "Un fado".—14: C a r -
telera. Cambios de moneda.—14,30: " C u -
rro Vargas", " E l ú l t i m o románt ico" , " E l 
Pinar".—15: M ú s i c a variada. — 15,15: 
" L a viejecdta", "Ave María", " L a holan-
d é s ! ta".—15,40: " L a Palabra". — 15,50 
Noticias.—17: Campanadas de Goberna 
ción. Mús ica ligera.—18: " E f e m é r i d e s 
del día", " E l carretero", "Tengo miedo", 
"Piedad". "Claveles mendiconis", "Mu-
ñ e c a brava", " ¿ C u á n d o ? " . "Dei infierno 
adelante".—18,30: Cotizaciones. "Roman-
ea", "Minuetto", "Sinfonía e s p a ñ o l a " 
"Movimiento perpetuo", "M a z u r k a" 
"Vals", "Tango", " L a vida breve", " G r a -
n a d i ñ a s " , "Seguidillas", "Fandango", 
"Soleares", "Fandango de Juan Breva", 
"Tango".—19,30: " L a Palabra". Paseo 
radiofónico por Europa.—21: Campana-
das de Gobernación. S e ñ a l e s horarias 
R e t r a n s m i s i ó n de Barcelona. "Los pica-
ros celos".—22: " L a Palabra".—23,45 
" L a Palabra".—24: Campanadas de Go 
b e m a c i ó n . 
Radio Bftpafla ( E . A . J . 2, 410,4 me 
tros).—14,30: "Santander", " E l Caballe-
ro de l a Rosa", " L a P í c a r a Molinera", 
E l Congreso se divierte", " M a d a m e 
Butterfly", " L a M e l g a " , "Nostalgia", 
"Kowantchina", "Célebre P a v a n a " . — 
17,30: Curso de Castellano. — 17,45: 
Scheherzade".—18,50: Peticiones de r a -
dioyentes.—19: Noticias. Bo le t ín meteo-
rológico . M ú s i c a de baile.—22: "Dau-
der", " E l baile de L u i s Alonso", " E l pa-
drino del nene", "Sevilla".—22,30: "Per-
fil de la semana", por César Gonzá lez -
Ruano.—22,45: Tres canciones, por E m i -
lio Vendrell, Ofelia Nieto y A n í b a l Vo-
la.—23: "Lakmé", "Danza rusa de Boris 
Godounof", "Naila".—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Noticias. 
R A D I O V A T I C A N O — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Más alborotos en N. York 
N U E V A Y O R K , 2 3 . — D e s p u é s de las 
escaramuzas del jueves por la noche en-
tre obreros del Sindicato de "taxis" y 
l a Po l ic ía , anoche volvieron a repetirse 
los alborotos, teniendo que intervenir la 
fuerza públ ica para serenar los á n i m o s . 
Hubo numerosos heridos. 
L o s obreros en huelga atacaron con 
violencia a los rompehuelgas, lanzaron 
piedras contra los a u t o m ó v i l e s de pasa-
jeros y volcaron, causando destrozos, a 
m á s de medio centenar de "taxis.".— 
Associated Press. 
«¡•«.-•vi '< « ¿MgíiBwmiiiiM mmm. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
D I A 24.—Sábado. Ayuno. Santos Ga-
briel A r c á n g e l ; Marcos, Timoteo, Dioni-
sio R ó m u l o , Alejandro, Segundo y Si-
m e ó n , mrs.; Agapito y bto. Diego José de 
Cádiz, cfs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Gabriel Arcánge l , con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San R a m ó n Non 
nato. 
Ave María .—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada poi 
d o ñ a E l v i r a Caballero, y a las 7 t., salve 
solemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores). 
Corte de María.—De las Mercedes, Don 
Juan de Alarcón (P . ) , San Millán (P.) , 
San L u i s y de Góngoras . De la Paz, San 
Isidro (P . ) , María Auxiliadora, iglesia de 
Salesianos, ronda Atocha, 17. De la Paz 
y Gozos, San Martín. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Conti-
n ú a el septenar io-mis ión a Nuestra Se-
ñora de los Dolores: Por la tarde, a las 
5, ejercicio de V ía Crucis, corona, expli-
cac ión de un punto de doctrina, s e r m ó n 
moral, ejercicio, "stabat mater". 
Parroquia de Covadonga.—A las 5,30 t. 
santo rosario. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (Cuarenta Horas ) : 8, expos ic ión; 
10,30, func ión solemne. A las 6,30 t., es-
tac ión, corona dolorosa, preces y solem-
ne proces ión de reserva. 
Parroquia de San L u í s . — N o v e n a al 
S a n t í s i m o Cristo de la Pe: 10,30, misa 
solemne. A las 7 t., exposic ión, es tac ión , 
rosario, s ermón, don Diego Tortosa; no-
vena, Santo Dios, reserva, "miserere". 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 6 t., rosario, salve a la San-
t í s ima Virgen de la Almudena y ejerci 
c ió de V i a Crucis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, solemne func ión saba-
tina en honor de Nuestra Señora del Pi-
lar. 
san-Parroquia df Santiago.—A las 6 t. to rosario y V i a Crucis. 
Buen Suceso.—Comienza un soleitin 
quinarlo al S a n t í s i m o Cristo de la OtJ! 
diencia: a las 6,30 t., santo rosario, ser-
món, don José Alcocer Moneo; ejercicio 
de las Sagradas Llagas, solemne "mko. 
rere". ^ 
Cristo de San Ginés .—A las 6 t., conti 
n ú a n los Ejercicios , con rosario, medi 
tac ión, expl icac ión de un punto de doc 
trina y plát ica sobre el Evangelio, a car 
go de don Angel Garc ía Peña . 
Cristo de la Salud.—Empieza solemn 
quinario al Sant í s imo Cristo: 8, misa I 
rosario; a las 6 t., rezo de los misterio» 
dolorosos del santo rosario, sermón, don 
F e r m í n Izurdiaga; quinario, ejercicio d 
la Buena Muerte y adoración de las Sa-
gradas Llagas y "miserere". 
San Manuel y San Benito.—Continúa 
el septenario a Nuestra Señora del Ca-
mino: a las 11, misa rezada y ejercicio 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es^ 
p a ñ a ) . — T o d o s los días se reza el santo 
rosario y visita a Nuestra Señora del 
Carmen, a las 6,30. También hay diaria-
mente una misa especial, a las 8. en el 
al tar de Santa Teresa. 
E n el Cerro de los Angeles.—Mañana 
Domingo de Ramos, habrá bendición de 
palmas, a las 9. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Se celebran en: 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (para las Congregaciones de la pa-
rroquia y feligreses). Comenzaron ayej 
23, a las 7 t , y t e r m i n a r á n el día de 
Jueves Santo en la c o m u n i ó n de los Di-
vinos Oficios, que tendrá lugar en San 
Luis , a las 9. Los dir igirá el R . P. pa. 
nizo. 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . Tratamiento elentífleo garantizado sin operación. 
Hortaleza, Lfi. Teléfono 13970. 
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P A S T I L L A S 
oomoaioxós 
AstMirlMba ^ «tM* «ten.; axtiM. MgsB^ 
•toe» mtft i « t v M « m b é h , t m • l U t 4 
e x t m . astfola TMS» «tm aUif . ; OmMBoI, 
* »—p tarto, aut t-
Momo 
C»LHÍ 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
l ' O R Q U E C O M B A T E N SUS OAÜ 
S A S : C A T A R R O S . R O N Q U E R A S 
A N G I N A S . L A R I N G I T I S . B R O N 
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S . P U L 
MONAR. ASMA Y T O D A S L A S 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
LA G A R G A N T A B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E su-
peran a todas las conocidas por su 
compos ic ión , que no puede ser más 
racional y cien tífica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de loe medicamentos balsámicos y 
; volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen integras sus mará-
• villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
\ rápida y eficaz, las enfermedades de las vias respiratorias, que son causa 
: ie T O S y sofocac ión. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por los médicos . 
• Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustl-
'iciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A CAJA en las 
.irincipaies farmacias y droguer ías ; en tregándose al mismo tiempo, gratul-
^ mente una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéut i ca del Laboratorio S O R A T A R G . Oficinas: calle 
v i Ter. 16; te léfono 50791. B A R C E L O N A 
Nota Importantís ima,—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa-
lá fac tor los resultados para curar la TOS. mediante las P A S T I L L A S A S 
l ' A I M E , no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
. ¡ast i l las que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las p r in 
•ipales Farmacias. Droguer ías y Depositarlos de España, Portugal y A m é 
rica, una considerable cantidad de cajltas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentac ión de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
torio Sókatarg manda gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme" a los que 
le envíen el recorte de este anuncio, a c o m p a ñ a d o de un sello de 6 cént imos 
todo dentro sobre franqueado con 2 cént imos , 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabra» 0,60 ptas. Cada palabra más 0,10 
4 
I / 
Más 9,10 ptas. por taserolón sa concepto de timbre. 
. < u i i i i i i i m i m i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Los Tiroleses, S. A. Peligros. 2. 
L a Prensa.—Carmen, 16, principal. 
Pubür i la s , S. A. Av. P i y Margall , 9. 
Libreía Femando Fe . Puerta del 
Sol, 15. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
GARCIA Cuervo. Puerta Sol. 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, 3-7. fT) 
ABOGADO, señor Abad ía . Torrijos, 28: 
tres a seis. (2) 
A G E N C I A S 
"DIGAR" . Gestiona: asuntos Hacienda, 
ministeiios, Ayuntamientos. Juzgados, do-
cumentos. Dato, 7. (4) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañ ía . Hortaleza, .18. Teléfono 
21833. (4) 
D E T E . r i V K S , vigilanciaa reservadísima!, , 
invesiigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, üü, 
principal. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS a domicilio toda clase aguas 
minerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
M I EDLES Gamo. Líos mejores y m á s op-
iatos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. U8) 
U Q U I D A O I O M comedores, despeu-hos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
A RM A RIO luna, flO; cama dorada, 35. Es-
trella. 10. (7) 
DESPACHO p—!-<jl . y) • rnnerirü-
nos. 100. E s l i . . ; 
M I EDLE1 ' Muchísimo.- r • . i : .- . ;.,. • -
ses, estilo, camas. LairpIlM. lo. ! , ) 
A L i ' O B A , comedor mudsrno, recibiáifciUa 
español , l á m p a r a s . Es'rella, 10. (7) 
Rr:SPACHO español , alecba. comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo, (7) 
( i R A N D I O S A ocasión. Sin estrenar, sun 
tuosís imo despacho español , elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal . 
(V) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, e legant ís imo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, sun tuos í s ima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral , 21, en-
tresuelo. ( V ) 
A L M O N E D A elegante. Tresillo, despacho, 
comedor, ba rgueños , arcas, recibimientos, 
Elec í ro lux. Avenida Toros, 8. (3) 
A KM A RIOS, 45 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pe'.ayo, 
31. ( V ) 
SUNTUOSISIMO despacho español , elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño . 
12, primero. (2) 
N O V I A S . Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
f K j r i D O muebles isabellnos. consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, ba rgueños , 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
nílicas a r a ñ a s , despacho español . \arios. 
Legan itos, 13. (8) 
ASOMBROSA l iquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas cauialss. arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas; Jamugas, 
colchones. Cañizares , 10, entresuelo. (10) 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR a l emán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad, Flor Baja, 3. (6) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
ESTO l ' E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1,100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50: camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías varios 
estilos Infinidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
M I EBLES de todas clases, ba ra t í s imos , 
camM doradas, Valverde, 26. (8) 
V KNj^Burgen tc comedor jacobino, dormi-
tor i^^si l loncs, armarios, camap, lampa-
ras, perchero, otros. Columela. 4. í l8) 
A L Q U I L E R E S 
•* cc^a ío t" " i ce*:—" ••••adrados, 215 
p rietas al oes, Gsacr¿l A)var« i Castro, 
12, (V) 
<" VSA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, bafto. 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
H A G A estos anuncios Preciados, 28, y ob 
t e n d r á regalos. (V) 
I N F O R M A C I O N pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Principe, 14. 
Agencia Internacional. (T) 
CAMAS tubo cromado. Muebles S'andard. 
Plaza Rulz Zorr i l la (Bilbao), 2. (6) 
E X T E R I O R , gran confort, 48 duros. Goya. 
34 duplicado, inmediato templo Concep-
ción. (16) 
CUARTOS, 55; át icos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
8E desea hotel alquiler colonia final Serra-
no, con garaje preferible. 13603. (3) 
COCHERAS y jaulas baratas. Jerez. A l -
berto Aguilera, 21. (A) 
EXTERIORES, 160, 175 pesetas; á t ico es-
pléndido, 200; interiores. 85; baño , cale-
facción, ascensor, finca nueva. Alcalá, 
162. (5) 
A L Q U I L A N S E exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosilla, 65. (18) 
FIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
B U E N piso, todas comodidades, s i tuación 
inmejorable, Blasco Ibáñez , 68. (A) 
KSFACIOSOS pisos exteriores, sin estre-
nar, baño , calefacción, etc.. 180-195 pe-
setas Benito Gutiérrez, 31. (2) 
\ ' . Q U I L O locales grandes, pequeños , es-
pléndida? luces Acacias, 4. Teléfono 
70001, (T) 
CUARTO amplio, piso primero, veintidós 
habitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño Cervantes, 30. (T) 
NAVE 100 metros :iiadrados, industria, ta-
lleres, a lmacén 150 pesetas mensuales. 
General Porlier 31 moderno. (10) 
EXTERIOR, todo confort, 38 duros. Al-
berto Aguilera, 5 IC) 
SE alquilan piso» nmueblados, nuevoít lo 
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
ENTRESUELO grande para Industria en 
Espoz y Mina, 4. R a z ó n : a r m e r í a . (18) 
E X T E L OR, grande, cinco b^lconps, 90 pe-
setas. General P a r d i ñ a s . 109. "Metro" To-
rrijos. (4) 
65 duros, hermoso piso, soleado, esquina, 
todo confort, tranvin, "Metro", puerta. 
Santa Engracia, 125. (A) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
l a d o . El Centro. Mud-^n-as y g ^ i i d a -
muebles. Goya, 56. (21) 
quilados, amueblados. "Digar 
21695. 
ENTRESUELO, propio para industria. Bra-
vo Muri l lo , 107. (6) 
ESTUDIO todo confort. Bravo Muri l lo , 107. 
(6) 
E X T E R I O R , amplio, soleado, baño , cale-
facción central, 47 duros. Alcalá, 181. (6) 
G R A N local, propio a lmacén materiales, 
guardamuebles, ins ta lac ión industria, con 
vivienda, próximo es tación, Santa Mar í a 
Cabeza, 16. R a z ó n : por te r ía o Concepción 
Je rón ima , 3. Rubio. (11) 
HERMOSO piso, confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
H O T E L dos pisos independientes, baño, 
j a rd ín . Prosperidad. Calle Pradillo "Bue-
nos Aires". Razón el guarda y teléfono 
30972. (3) 
MAGNIFICOS pisos, gran lujo, inmejora-
ble or ientación, garaje propio. Espalter, 
2- (6) 
T I E N D A S tres huecos, grandes, espacio-
sas, 200, 300. Alcalá, 162. (5) 
VERDADERAS informaciones pisos desal-
•T' Dato, 7. 
(4) 
ENCONTRARA desalquilados, amueblados, 
hoteles. H í span la . Pi Margall , 7. 27707. 
(4) 
TiJA NSI'ORTES por camiones, camionetas. 
Mudanzas Madrid, provincias, precios eco-
nómicos. Callejón Leganitos, 6. Teléfono 
31608. (4) 
CUARTO precioso, sol, baño, ascensor, 24 
duros. General Porlier, 67. (T> 
iJAVONA. Galicia, English bungallow, n i -
cely furnished, garden, front to sea-
breach. Velázquez, 69. (T) 
A L Q U I L O , vendo hotel pleno campo, con-
tiguo, pueblo próximo Madrid . Teléfono 
51033. (T) 
OFICINAS cedo parte, entresuelo, cén t r i -
co, "Metro". Apartado 20. (2) 
A M U E B L A D O , todo confort, buen í s ima 
or ientación, t r a n v í a Hermosilla, 38. (2) 
DESEO piso pequeño, amueblado, precio 
moderado, tasa moderna, no Importa le-
jos centro. Eác r ib id : Ataúl fo . Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
M X ' E S I T O hotel confortable El P lan t ío o 
Ara vaca. Detalles y pretensiones al te-
lefono 21543. (6) 
SE alquila o v^nde hermoso hotel, dos 
planta.;, todo confort, garaje, j a rd ín y ca-
sa guardas en paf-eo Ofelia Nieto, 8. I n -
f s r o e j : Car.r.en 6, por ter ía . (E) 
A L Q U I L O económico, vendo, bonito hotel 
amueblado, Torrelodones, buen ja rd ín , 
agua, baño. Hermosilla, 9. (E) 
E S P L E N D I D O piso. 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez , 
25. ( T ) 
P R I N C I P A L , confort, alquiler módico, cer-
ca iglesia L>os Je rón imos , Casado Al isa l , 
1«. ( T ) 
CUARTOS bonitos, 31 duros, baño, ascen-
sor. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T ) 
TOMO alquiler piso confortablemente 
amueblado, ocho camas. Ofertas: Qui rós . 
Hotel Francia, ( A ) 
PISOS desalquilados informaciones detalla-
das; pisos amueblados. Preciados, 33, (18) 
HERMOSO cuarto entresuelo con azotea, 
once habitaciones, confort, barato. Mar-
t ín Hcros, 33. (2) 
HERMOSO cuarto, confort, barato. Mendi-
zábal , 23. (2) 
A L Q U I L A S E hotel Las Rozas, F e r n á n d e z 
de los Ríos, 40, po r t e r í a . ( V ) 
CUARTO económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Coello, 68, inmediato Serrano-
Goya. ( T ) 
C A S T E L L A N A , 72. Amplio hotel, j a rd ín , 
habitaciones, pleno sol, recién pintado, 
a propósito representac ión d ip lomát ica , 
academia, círculo. ( A ) 
LOCAL 400 metros cuadrados, a propósi to 
industria, a lmacén , 250 mensuales. Cas-
tellana, 70. ( A ) 
A M P L I O cuarto, siete piezas, b a ñ o , cale-
facción central, ascensor, 26-30 duros. 
Principe Vergara, 93. (6; 
T I E N D A S tres huecos, grandes espacio-
sas, 200, 300. Alcalá, 162, (5) 
A U T O M O V I L E S 
; ; NEUMATICOS! ¡ Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!1 Casa Ardid . Génova , 
4. Envíos provincias. ( V ) 
E l MATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana Automovil ismo 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General P a r d i ñ a s . 93. 
(6) 
ESCUELA automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora. 56. Conducción au tomóvi les . Nue-, 
vos precios. La más barata. (2)1 
OÉBMOSISIMO Oakland. siete plazas, se-1 
mlnuevo. 2.000 pesetas, ui-gcntísimo. Her- j 
mosill?, 63, por ter ía d a r á n razón. ( T ) l 
A U T O M O V I L particular, 8 cilindros, lu jo , | 
abonos, viajes. 0.50 k i lómetro . T e l é f ^ i n 
45803. (T>1 
ABONO auto particular. Teléfono 53680. 
(T) 
G A R A J E particular con foso para dos o 
tres autos se alquila. Orfila, 5. (18) 
V E N D E S E F ia t ocho caballos, dos plazas. 
Tra tar Paz, 19-21, tercero: tres a cinco. 
(T) 
ESSEX, conducción interior, buen estado, 
toda prueba. Escribid: Zamora, 29. Rossi. 
(8) 
FORD cabriolet, nuevo. Jorge Juan, 38, ga-
raje. (A) 
F I A T lujoso, como nuevo. B á r b a r a Bra-
ganza, 12. (18) 
B U I C K , conducción, 2.500; Hudson, cerra-
do, con patente, 2.250. R a m ó n de Cruz, 
26, (18; 
V E N D O Buick coupé, Alcalá, 189, garaje, 
(T) 
M A G N I F I C O Rolls Royce, conducción, sie-
te plazas. M a r q u é s de Riscal, 6. (T) 
H I S P A N O torpedo, estado nuevo, ba ra t í -
simo; Rolls, transformable limousine, 
conducción, ocasión. Ayala, 29, m a ñ a n a . 
(T) 
CAMBIO Renault Vivastella, 7 plazas, por 
Ford cuatro puertas, 17 caballos. Sant í -
sima Trinidad, 5, garaje. (A) 
DESEASE garaje particular, p r ó x i m o edi-
ticio D E B A T E . Escr ibid: D E B A T E 37.791 
o teléfono 25279. (T) 
OCASION coches y camiones usados Cito 
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
HUDSON, conducción part iculai , vende ba-
rato. Lista, 77, garaje. (3) 
FORD, conducción interior. 7 plazas, rue-
das superconfon. Alvarez Castro, 23. (2) 
G A R A J E céntr ico, alquí lese jaulas inde-
pendientes. T raves í a Truji l los, 2. (18) 
ABONO coupé lujo, barato. 30928. (18) 
ESSEX seminuevo, con radio. Salas. Gon-
zalo Córdoba, 22. (3> 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica . Salón bodas, banquetes. Clamo-
roso éxito trío Pineda. (*' 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso; señora , desde 9,75j 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21' 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17158. t24' 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos «n 
guantes, abrigos, calzados y bolsos, ep 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 3•• 
(2*) 
COMPONED bien vuestro calzado, Augu£; to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
PARTOS. Es te fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PKOFESOR A Mercedes Garrido. A8!5', " 
cía embarazadas económicas , inyeCC10?oo) 
Santa Isabel, L * 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, ^ " f " ' 
tas mens t ruac ión , especialista. ApoQ3(gj 
6. 
rKOUESORA partos, consulta, faltas 
t ruac ión , médico especialista. Pens ,5j 
Alcalá, 157, principal. 
r .AKCISA. Consulta mens t ruac ión , °̂s\t) 
daje embarazadas. Conde Duque, 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cor--u_ 
tas, hospedajes embarazadas. Auton.~ 
da. Carmen, 33, Teléfono 26S71. 
PARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza ^ 
Miguel, 9. ( 
PROFESORA par to» . Hospedaje nole\í*o 
tre pinares, faltas mens t ruac ión , 111 , y) 
especialistr.. Mesón Paredes, 31. 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión . ma;:(;[ 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. ^ 
i C O i v l P R ^ 
1930. Standard, conducción interior. Gali-! w . • v r ^ t * Pisra m*' leo. 23. Garage. (T) I A L H A J A S , papeletas del Monte^ Paga ^ 
, aua nadie Granda. Espoz y Mina, 
C H A U F F E U R , católico, ofrece coche mo- ?"e , jranuil- ^ ' (T' 
derno para abonos Teléfono 61513. (4) ^esueio. 0b-
. V VRTICULAR compro muebles, ropas, 
CHRYSLER 75, siete plazas, vendo urgen- >V0V arte libros. Teléfono 74743. Cuen 
tisimo por marcha. Teléfono 52465. (18) 
' RYSLER Imperial , siete plazas, urge 
venta. Teléfono 59413. (18) 
C A F E S 




LIBROS antiguos y modernos. Casfh 'j-i» 
surtida. L a que mejor los paga. í j 1 D , - Í O J , 
Universal. Desengaño , 29. Teléfono i " - ^ , 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa PoPlj^J 
da mucho dinero. E3parteros, 6. 
/ 
M A D R I D . — A ñ o X X F V . — N ú m . 7.589 E L D E B A T E (13) 




C.QtUS'SUO, vendo, muebles, a r a ñ a s , alfom 
hras bibliotecas, objetos. Calle B«cole 
tos, 4- Teléfono 59823. (T) 
PAGO oro ley 5,60 gramo, y fino, 7,90. Ven 
ta* de alhajas. Ocasión verdad. Dold.ln. 
preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
Cll) 
/-•r»MPBO muebles, objetos, voy r á p i d a m e n -
t íT Pa rd iñas , 17. Teléfono 52816. (5) 
PARTICULAR compro toda clase muebles, 
Vonas, objetos, libros, m á q u i n a s v restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
-ASA Magro Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
_eietas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
olata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . (2) 
r 0 j I P R O oro y alhajas. Torralba. Pr ínc i -
'p^. 15. (11) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
.MllEBLKS pisos enteros, sueltos, a n t i g ü e -
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
ORO, 5.60 gramos. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
TRUST Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
¿7843 Admite cuanto q u e r á i s vender, su-
bastándolo precio deseado. (T) 
PARTICULAR compra radio económica , 
extranjero. Escribid precio: A. M . Pren-
sa. Carmen. 16. (2) 
COMPRO lotes, saldos, liquidaciones mues-
trarios, óptica. Teléfono 15775. (V) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, obje-
tos oro. plata, an t i güedades , objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
n 
* 19Jj; Ktttf foruro Synáiate. \nc, Cint Bnum ngho roírvíd 
—Esta incertidumbre acabará con mis 
siete vidas. Estoy deseando saber si las ac-
ciones de esta financiero suben o bajan. 
-Vamos para arriba. 
—Ah, eso quiere decir que por ahora 
gana y no tengo por qué bajar los veinte 
pisos. Voy a felicitarlo. 
—Vamos para arriba. ¿Viene? 
"Jeromín", l a gnran revista para n iños , publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una. 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. D u -
que Alba. 10: diez-una; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30, (5) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Impoten-
cia. Médico especializado. Jardines, 13. 
(A) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparac ión por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
IDIOMAS. Academia Fidea. Profesores na-
tivos, cláses desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
HAGA estos anuncios Preciados, 28, y ob-
tendrá regalos. (V) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Gramá t i ca , A r i t m é -
tica, Ortograf ía , Contabilidad, taquigra-
fía, mecanograf ía , clases día, noche. Mon-
tera, 36. (20) 
MECANOGRAFIA. Alquilamos m á q u i n a s 
seminuevas. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
TRADUCCIONES, circulares, coplas a 
máquina, propaganda ráp ida . Centrofil. 
Pi Margall , 11. ( V ) 
CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
ria. Romanones, 2. (18) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Acre-
ditadísimo centro enseñanza , honorarios 
reducidos. (18) 
ACADEMIA sombreros, profesora france-
sa, enseñanza r á p i d a m e n t e por método 
nuevo. Preciados, 10, entresuelo. Teléfo-
no 13454. (3) 
CLASES inglés profesor, lecciones econó-
micas. Perea. Embajadores, 224. (T) 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Carrera 
Comercio, p repa rac ión en grupos 10 alum-
nos. (2) 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas mes; 
ap roba rán examen. Montera, 10. (5) 
MAESTRA ti tulada con informes, leccio-
nes particulares. Teléfono 26348. (2) 
EXTRANJERO culto c a m b i a r í a f rancés , 
alemán, inglés contra español , l a t ín . 
Werner Schulz. Lis ta Correos. (A) 
PROFESORA da lecciones mecanogra f í a , 
taquigrafía , cultura general, pr imaria . 
Peligros, 12. (V) 
HACIENDA preparac ión por funcionarios 
Cuerpo, t aqu imecanogra f í a , contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
MECANOGRAFIA, m á q u i n a s nuevas, al-
quiler, copias, t aqu ig ra f ía . Academia 
Montera. Montera, 7. (16) 
PROFESOR nativo inglés, f rancés , módi-
co. Tres Cruces, 4, pasaje tercero. (8) 
TAQUIGRAFIA Garc ía Bote. Gran mé to -
do profusamente ilustrado. Resumen ocho 
sistemas. (24) 
PROFESORA ti tulada t aqu ig ra f í a , f rancés , 
bachillerato, preparaciones, cul tura ge-
neral. Consultad: teléfono 42653. (E> 
INGLES a p r e n d e r á r á p i d a m e n t e estudian-
do con el experimentado profesor Wol -
seley. Hermosilla, 3. (4) 
BACHILLERATO, muy abreviado. Escri-
bid: Apartado Correos 12.073. Madr id . (A) 
JOVEN d a r í a clases la t ín . Primera ense-
ñanza a domicilio. Escr ibid: D E B A T E 
37.306. (T) 
APRENDA usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, Or tograf ía , Cal igraf ía , ta-
quigrafía, mecanograf ía , corresponden-
cia, organización, publicidad, f rancés , i n -
glés, etc., por los acreditados métodos 
por correspondencia de la Academia Cots. 
«osellón, 148 A . Barcelona. P í d a n o s fo-
leto explicativo gratuito. (T) 
I , R v ? n E S 0 R A Primaria, 15 pesetas mes. Ba-
cnnierato. Lope Vega, 28. (11) 
MmTílIM0Is10 católico, extranjero, diplo-
mados, enseñando f rancés , a l e m á n , pia-
ra , rachillerato, especialista geógrafo , 
cambiaría lecciones por habi tac ión , sin. 
«ex . Joffre. P i Margall , 7. (4) 
P^5EMia corte, confección, modelos de 
•farís. Torrijoa, 8. (18) 
hwS! ^xtranjera, catól ica, da lecciones 
ñoV / r a n c é s , a lemán , a c o m p a ñ a r l a n i -
oinó, • oritas- Doctor Esquerdo. 41. pr in-
cipal interior derecha. (T) 
B o „ u R ? católico ofrécese enseñanza . 
COR Gutlérrez ' 47- (T) 
do- „ • Señori tas podrán hacer sus vesti-
léf™,,? , -„ lc pa r i s i én . Fuencarral, 27. Te-
TELEG (22) 
Uzaria A10**' 100 plazas, ún ica especia-
teniado mla Gimeno- Arenal , 8, in-
f R O F F í r t » ^ 
Precaií. ^ francés, nativo, diplomado, 
t ad^ i ^ exámenes , económico. Liber-
APRE*' SegUn(io derecha. (6) 
dad ,uste,i desde su casa contabili-
grafia or tograf ía , ca l ig ra f ía , taqui-
orííani '*c^ecanoSrafía, correspondencia, 
etcéterl Publicidad, f rancés , inglés, 
corr6snr,'r,?0r los acreditados métodos por 
sellón usei íCia de la Academia Cots. Ro-
«cpllcati, - ^ r c e l o n a . P í d a n o s folleto 
A L T U R A gratUÍt0- (T) 
t0- A ( * £ ' cor"ercio, idiomas, bachillera-
«"letnia Montera. Montera. 7. (16) 
ESPECIFICOS 
TE Pelieti 
tiones I S j J S Í Í f t e s t reñ imien tos , conges-
DIAQETICO 0 S' 15 cént imos- (9) 
Glycemal f i 8uPrimir glucosa tomando 
macia. an t ld iabét ico . Gayoso. Far-
^ • U B R i c i v * ^ (T) 
exPulsa l o m h ^ l l e t i ^ - Purgante infant i l , 
^ é p o c a s T e í ^ 6 3 ' . 20 CéntÍm0S- (9) 
,necesario dar .Clmient0 y desarrollo es 
lante tónico a T. orSa.nismo un estimu-
Puesto de Todn íe 63 Iodasa Bellot. cóm-
elas. loao y Peptona. Venta Farma-
^^ 'TlAR (22) 
¡2 • N f c S í ^ l & i E1. mejor disolven-
r v T A L o r o FILATELIA 
¡ S e n v i ^ s r Ó ^ u U b a s t a n ú m e r o 104-
^tél ico. H M a f ^ i Y 1 ^ ? 1 ^ - C ^ r o W-
s Margall, n . Madrid. (V) 
" » • • i • H B 
P I D A N listas precios paquetes. Compro se-
llos E s p a ñ a . Agencia Americana. Viesca, 
10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO dueño una de estas cuatro casas, 
la que interese, comprador: renta 67.600, 
41.000, 35.000, 24.600 pesetas. Teléfono 
51071. (T) 
V E N D O hotel, nada de cooperativas, d i -
recto dueño. "Metro", t r anv ía , au tobús , 
buena const rucción. Padilla, 72 moderno. 
(2) 
COMPRO casa, desembolso 25.000 duros. 
Escr ibid: Sánchez . Raimundo F e r n á n d e z 
Villaverde, 15, entresuelo. (2) 
COMPRO casa bien situada, hasta 750.000 
pesetas. Escriban amplios detalles: Apar-
tado 7.045. (16) 
VENDEMOS ba ra t í s imos 150.000 pies te-
rreno. Paseo Delicias. Teléfono 26291. (V) 
H O T E L en Moralzarzal por Vll lalba, Sie-
r ra Guadarrama, 22 habitaciones, 6.000 
metros, estanque, 2.500 metros, 125.000 pe-
setas. M a r q u é s de Cubas, 18 F e r r e t e r í a . 
(T) 
SOLAR 5.000 pies, 4 pesetas pie. Juan Bra-
vo, 74. (T) 
V E N D E S E hotel tres pisos, terraza. Me-
diodía, esquina, edificable, confort, bou-
levard, Argüelles , dependencias espacio-
sas, industria, buena renta. 36258. (T) 
VENDO solar Joaqu ín Costa, 79, junto Ló-
pez Hoyos. (A) 
V E N D E S E casa, renta 13.000 pesetas. Ban-
co 50.000, véndese 50.000. Pa rav lc íno , 12. 
Camacho. (A) 
V E N D E S E hotel muy bien situado. Telé-
fono 56774. (T) 
COMPRA y vende "La Compañ ía Hipcte-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
V E N D O casa 80.000 pesetas, junto "Me 
tro" Vallecas, rentando 7.800, entrada 
15.000, resto quince años, 6 % in te rés . Pa-
cífico, 97, vinos. (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá , 94. Madrid. (2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
V ENDO urgente conducción Interior, 10 HP. 
toda prueba, barato. Alberto Aguilera, 3. 
Recauchutados. (T) 
C A M B I O finca rús t i ca valor 500.000 pese-
tas, con sólo hipoteca Banco por sola-
res. Muñoz . Valenzuela, S, bajo izquier-
da. (T) 
COMPRAMOS casas hasta cuatro millones 
de pesetas. Ofertas detalladas a Socie-
dad Inmobil iar ia . Apartado 71. (T) 
V E N D O finca rú s t i ca provincia Guadala-
jara, 6.000 fanegas, no afecta Reforma 
agraria, 120 ki lómetros de Madrid. Er-
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
P A R T I C U L A R vende hacienda "Olivar del 
Rey", provincia Toledo; tierras, olivar, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Fé -
lix Ledesma. Menores, 4. (6) 
V E N T A u rgen t í s ima 75.000 pies con agua, 
tres calles, ba ra t í s imo , 5 k i lómetros Sol. 
Sin intermediarios. Alcalá , 65, nor te r í a . 
(T) 
COMPRO directamente casas cén t r i cas , 
bien situadas, buen in terés , cien m i l pe-
setas a doscientas cincuenta mil . Manuel 
Cortina, 5. Cerezo. Teléfono 31697. (18> 
C A M B I O solares por monte. Escr ib id: He-
nestrosa. Carretas, 3. (V) 
HERMOSA finca en lo mejor Prosperidad, 
propia sanatorio o colegio se vende o a l -
quila. R a z ó n : calle Mayor, 26. (7) 
V E N D O , cambio, solares, casas, hoteles, 
rús t i cas . Gangas. Gestión gratuita. Blan-
co. Dato, 10 (Gran V í a ) . (5) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P róx ima apertura. A l -
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y rieres 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p rés t amo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
HAGO r á p i d a m e n t e primeras, segundas n i -
potecas, permuto solares por casas y v i -
ceversa. Teléfono 31697. (18) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
•PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
H A G A estos anuncios Preciados, 28, y ob-
t e n d r á regalos. ( V ) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras , s eño r i t a s , 
dir igida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal . ( A ) 
E N S igüenza (Hotel Elias), todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
G R A T U I T A M E N T E información hospeda-
jes, facilitamos huéspedes . H í span la . P i 
Margal l , 7. 27707. 
B O N I T A S habitaciones, alcobas 33 pese-
tas. Tesoro, 7, segundo. (4) 
S E Ñ O R A viuda desea caballero, señora , 
pensión completa. Cardenal Cisneros. 14, 
segundo izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R cede espléndida hab i t ac ión 
exterior. Valverde, 46, tercero. (9) 
SESORA cede habi tac ión, con o sin, m u y 
económicas . Lis ta , 96, tercero izquierda 
interior. C*« 
PENSION Maganto. En El Escorial. H a -
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
ción. Pens ión completa. 8 pesetas. ( T ) 
pedajes, todos precios. Informes: P r in -
cipe, 14 Agencia Internacional. ( T ) 
PENSION Miren txu . Viajeros estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. ( T ) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. ( T ) 
PENSION Josefina. Gran confort. Pi Mar-
gall, 16, segundo. Completa, desde 10 pe-
setas; habi tac ión, 5; especial para fami-
lias, a») 
CEDO gabinete caballero. Fuencarral. 131, 
segundo izquierda. ^V) 
PENSION Florencia. Cambio de dueño . 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. ( V ) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s imas , 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal . 
(16) 
H O T E L Peñón. Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. ( T ) 
R E C I B E N S E estos anuncios. Preciados. 58, 
agencia. 14905. Descuentos. (5) 
PENSION Alonso. Calefacción, baño, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setas. Bolsa, 16. (V) 
H . Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, c u a r t o » d© baño , pensióji com-
pleta desde 10 pesetas; matrimonios,^des-
de 16. (9) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modern ís imo. "Baltymore"^ Miguel Moya, 
6, segundos. • ' (18) 
DESDE 5 pesetas, trato esmerado. Precia-
dos, 29, primero. _ . (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17. Pens ión completa desde 8'pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Redondo, hermosas habitacio-
nes exteriores con aguas corrientes, fría, 
caliente, baño, ducha, calefacción, te lé-
fono, especial matrimonios,, familias, ex-
celentes comidas; todo Incluido, 7 pese-
tas persona. Belén, 4, tercero. (21) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción Teléf. 11091. 
(T) 
A R G Ü E L L E S , gran confort, de una a .tres 
personas, completa, económica . Rodr íguez 
San Pedro, 61, ent résüelo . (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía; pensiones cén t r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N 6,50, trato esmerado.- calefac-
ción, baño, teléfono. San Bernardo, 35; 
moderno. (2) 
F A M I L I A bi lbaína, hab i tac ión exterior, as-
censor, baño , calefacción central, téléfb-
ño Juan de Austr ia , 6; tercero' Izquierda 
(Chamber í ) . (4) 
A L Q U I L A S E habi tac ión , dos amigos, ba-
ño, ascensor. Preciados, 29, segundo. (2) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión para matrimonio 
o caballero, casa particular, todo con-
fort . R a z ó n : Rosa l í a de Castro, 42, ter-
cero izquierda (esquina Torres). (2) 
SOLEADA habi tac ión señora , señor i ta , ca-
sa formal . Ayála , 84. (5) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Pr íncipe, 1. (2) 
E N famil ia habitaciones exteriores, con-
fort . Rodr íguez San Pedro, 57, tercero 
derecha (junto d rogue r í a ) . (16) 
R E S T A U R A N T E . Preciados, 27, principal 
(plaza Callao). Cuatro platos, 2,50. Abo-
nos. ' (E) 
H O T E L Puerto Ribo. Dato, 21. Prefiere 
ca tó l i cos ; confort, economía . (T) 
PENSION económica, junto Sol, , espacio-
sas habitaciones. Plaza San Ginés, 1 y 
2, segundo derecha. (T) 
M A T R I M O N I O admite joven o caballero 
estable, en- familia, baño, ascensor, cale-
facción. Augusto Figuefoa, 4, tercero 
centro derecha. '. (T) 
PENSION La P u r í s i m a . Todo éónfort, 
pensión completa, desde 5 pesetas. Her-
p á n Cprtés , 6, principal izquierda. Telé-
' fono'21690. Se d á n comidas. (T) 
PENSION, 5 peso^asr tres platos, confort, 
p r ó x i m a Moncloa. Princesa, 71, j entresue-
lo izquierda. (T) 
ASOMBROSO. 105 pesetas mes abono' se-
senta comidas, tres platos hermosís imos , 
pan abundante y postre; público selec-
to, servido por cocinero profesional,, .algo 
extraordinario. L a Aragonesa. Fomento, 
32, próximo "Metro" Santo Domingo. (T) 
P A R A oficina, consulta, ceden amplia ha-
bi tac ión . Corredera Al ta , 20, segundo. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A L Q U I L O amplia habi tac ión exterior y 
ptra . Paseo Extremadura, 91. .Señora 
Abr i l . . .. (3) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin. persona 
catól ica . Nicasio Gallego, 10, ení resuelo 
derecha. (8) 
H A B I T A C I O N con. Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. (2) 
PKNSION Gusta Azul'. Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos Eduardo Dato. 27. (2) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Con-
fort . 9 pesetas. Pi Margal!, 16, segundo 
D. (23» 
PENSION Extremadura. , Moderna, econó-
mica, comida excelente. Carrera San Je-
rónimo, 16, pr incipal . . . . ' V ) 
SESORA cede gabinete, alcoba exterior. 
Barco, 17, principal. , (2) 
SESORA desea pens ión ' comple ta , con ba-
ño , teléfono, única huéspeda, eii casa de 
s e ñ o r a sola, p a g a r í a ocho pesetas. Rex. 
Numero 315. Pi Margal l , 7. Í4) 
E S P L E N D I D A habi tac ión exterior. Aveni-
da Pi y Margall , todo confort, úni^o. L la -
men al 26166. (T) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión exterior, para 
dos, selecta cocina, 8 pesetas. Claudio 
Coello, 24. , - (T) 
PENSION familiar, hab i t ac ión exterior, lu -
josamente amueblada, todo confort, l im-
pieza absoluta, m á x i m a tranquilidad, ex-
celente comida, servicio inmejorable, pre-
cio b a r a t í s i m o . Principe Vergara, 30, se-
gundo izquierda. ÍT) 
F A M I L I A inglesa admite caballero, baño, 
calefacción, con. Teléfono 90955. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores caballero, se-
ñor i t a . Hi lar ión Eslava, 5, tercero. . (2) 
P E N S I O N Iberia, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde iiueve pese-
tas. Avenida Eduardo Dato, 6, princi-
pal. (2) 
A L Q U I L O barato espacioso gabinetr. con 
alcoba para matrimonio. San^ago, 9, p r i -
mero izquierda. (2) 
P E N S I O N Belmente. Habitaciones familias, 
estables, 6, 8 pesetas. Carmen. 19, segun-
do. (2) 
CEDESE gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión écond-
mica, cén t r i ca . Teléfono 22730. (6) 
P R O X I M O Gran Vía, gabinete exterior, .dos 
amigos, 5 pesetas; baño, ascensor, telé-
fono. Barbieri , 3, segundo derecha. i E ) 
DESEAMOS pensión casa particular Rics 
Rosas, dos habitaciones independientes. 
Escr ib id : Greciet. Torrijos, 38, cuarto Iz-
quierda. <E) 
ASOMBROSO. Aguas corrientes, lujo, en 
Pens ión Pirineo. Preciados, 33. Desde 6,50. 
(E) 
H A B I T A C I O N E S confort, económicas, ex-
teriores. Hermosilla, 50, tercero centro. 
(E) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo c ó n f o n . 
Barquillo, 36, primero. (E) 
P A R T I C U L A R , cedo gabinete, alcoba, ca-
ballero, único. Piamonte, 25, primero de-
recha. No preguenten por te r ía . 1' (T ) 
SEXORA sola alquila habitaciones econó-
micas a señora formal, con, sin. Vi l l a -
nueva, 38. ( T í 
E X T E R I O R , confort, completa, uno. dos 
amigos. Alberto Aguilera. 11, segundo 
centro derecha. (2) 
C E D O habi tac ión con terraza, caballero, 
matrimonio, confort, pensión. Bravo M u -
ri l lo , 27, á t ico 1. (8) 
F A M I L I A catól ica admit i r la estables, 7 pe-
setas, céntr ico, todo confort, rebajas 
sacerdotes. Teléfono 26903. (A) 
SESORA alquila habi tac ión, pensión com-
pléta, señor i ta , caballero. Garc í a Pare-
des, 21, por t e r í a . (D) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente re l ac ión . hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
G A B I N E T E exterior, confort, caballero es-
table. Plaza San Miguel, 7, primero Iz-
quierda. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Pens ión completa, 
b a r a t í s i m a , teléfonos, ascensor, calefac-
ción, baños , aguas corrientes, comida 
a b u n d a n t í s i m a . (V) 
E S T A B L E S , amigos, 6,50, baño ,teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
P E N S I O N Jalisco. Habi tac ión matrimonio, 
dos amigos. Avenida Dftto, 16. cuarto. 
26377. (5) 
EN familia alquilo habi tac ión confort. 
Santiago, 1, princij jal . (V) 
H A B I T A C I O N E S gran confort, con o sin. 
Eduardo Dato, 11, tercero derecha. (T) 
CEDESE gabinete y alcoba caballero esta-
ble. Luchana, 20, entresuelo derecha. (2) 
P E N S I O N Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
: pesetas. Pens ión completa, 10-20. Menús 
. .especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lve r , 14-16. (T) 
M Ó N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 12 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión , único hués -
ped. Teléfono 12776. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones soleadas, todo 
confort, para matrimonio e individuales, 
estables. Eduardo Dato. R a z ó n : San Ber-
nardo, 13, á t ico derecha. (T) 
LIBROS 
SERMONES voladores del padre Vllar iño. 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
R E L I G I O N . 10 lecciones, 10 apologét icas 
Hughes, 10 reales. (T ) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos , re-
cordar "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barr io. Mar t ín Heros, 30. Madr id (8). L i -
b re r í a s . (T) 
' C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición, novedades del auto-
móvil; moderno. (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
•Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir, por-
tables ' y oficina, insuperables^ Ultimos 
¡ítibdelos peífeCtnonadíslmos. Concesiona-
rios. Maquinaria Contable. Vallehermoso, 
9. (3) 
UNDBRWOOD, Royal de escribir; suma-
doras 'Burroughs, Sundstrand. Dal ton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
^"kcturadoras. Recons t rucc ión america-
na "Mastei- Grade". Garantizadas como 
rhievas: Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria Contable. Vallehermoso. 9. ;3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog Andrés Mellado. 32 Teléfono 
35643 ' T ) 
M A Q U I N A S escribir, recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé r ez Galdós. 9. <T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Inf in i -
dad modelos. Garantizadas «'Inco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruv. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
M A Q U I N A tri l ladora, rodada, con motor. 
Interesante a constructores maquinaria 
agr ícola y motores. Escribid: D R B A T B 
número 37.349. (T) 
MODISTAS 
MODISTAS: Visi tad bordados cornely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. . (8) 
MODISTA. 3 pesetas a domicilio. Teléfo-
no 2598S. (A) 
MARJE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; t iñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTAS francesas, ex primeras Patau 
Chanel admiten géneros, preciosos mo-
delos. Hermosilla, 25. (T) 
CONFECCIONES, vestidos, enseñanza , cor-
te, práct ico, sencillo, casa domicilio. Ma-
dera, 41. (V) 





M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
ta lac ión oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorr i l la (Bilbao). 2. (6) 
M U E B L E S inmejorable calidad, sin estre-
nar, véndense 30 Te descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. Tomás Garc ía Nohic-
jas. Claudio Coello, 72. (T) 
TECNICO gran prác t i ca asociariase capi-
talista. Industr ia gran rendimiento pro-
tegida por patentes. Desembolso» inicial 
reducido Dirigirse a Técnico. Apartado 
365. Madrid. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 111.842, por "Mejoras en los car-
tuchos de barreno". Vizcarelza Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 100.822, por "Un procedimiento 
para la obtención de una salmuera re-
frigerante". Vizcarelza. Agencin. Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
i :L propietario de la patente de invención 
número 74.671, por "Un procedimiento y 
disposición para mediciones técn icas" 
concedería, licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a 1^ Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 115.505, por "Perfeccionamiento 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 117.438, por "Un dispositivo in -
tercalador para balanzas de incl inación 
con pesos adicionales", concedería licen-
cia de explotac ión para la misma. D i r i -
girse & la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. 
(23) 
PELUQUERIAS 
O R T I Z Peluquero señoras a domicilio. 
Marcé l y corte, 3,00. Teléfono 10439. (T) 
PRESTAMOS 
N E C E S A R I A comandita negocio vinos t i -
nos, 25.000 pesetas, in te rés anual dinero, 
10 % pagado semestralmente, persona 
técnica , Inmejorables informaciones, car-
tas J o s é Alginet . Mayor, 84, segundo. (V) 
H I P O T E C A S ráp idas . Dinero sobre casi-
tas, autos y toda clase mercanc í a s , per-
sonal Banco E s p a ñ a . Mayor, 6. Conde: 
12-2, 4-7. (18) 
D I N E R O sobre t e s t a m e n t a r í a s , c réd i tos h i -
potecas. Piamonte, 10. (T) 
NECESITO cincuenta m i l pesetas, deuda 
amort.Izable absolutamente garantizada, 
buen in te rés . Ródenas . Hortaleza, 80. (18) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! Kadette precintado ¡ ¡2 .000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid . Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumá t i cos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
E n v í o s provincias. 
COMPRO partidas radio, accesorios, forn i -
turas. Teléfono 12878. ( v ) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias, localida-
des, necesitamos para fácil propaganda-
venta. Jóvenes activos referencias. Es-
cr iban: Rapidradio. Montesquinza, 16. 
A b s t é n g a n s e revendedores. (T) 
R A D I O S Philips continua y alterna ocasión. 
Aeolian. Conde Peña lve r , 24. (V) 
SASTRERIA 
G R A N camiser ía , exposición, corbatas, cue-
llos, puños . Pr ínc ipe , 17. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán . 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
55 pesetas. Pr ínc ipe , 7. entresuelo. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales representantes, hac ién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales (localidades provincias). Apar-
tado 618, Madrid. (5) 
VENDEDORES de primera ca tegor ía , bue-
na Ins t rucción general, activos, perseve-
rantes, edad alrededor 25-30 años , dia-
puestos residir plaza se les designe. D i -
rigirse a c o m p a ñ a n d o toda clase referen-
cias: Oficinas Suchard. Apartado 43. San 
Sebas t i án . Solicitudes no interesantes no 
s e r á n contestadas. (4) 
F A L T A N oficialas y aprendizas. Hermosi-
lla, 11. Corse ter ía . (T ) 
E M P L E A D O S , personas bien relacionadas 
E s p a ñ a , consegu i rán importantes comi-
siones. Visiten t amb ién domingo, escri-
ban : Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
NECESITAMOS personas ambos sexos, en-
tre 18 y 45 años , para trabajo manual, 
interesante, que constituye nueva profe-
sión. Nombramiento garantizado para 
donde se desee con privilegio de ser ún i -
co en esta profesión por cada veinte m i l 
habitantes. Trabajo independiente, pro-
ductivo, de gran porvenir. Escr ib id : 
Apartado 241. Madrid . (V) 
N E C E S I T A S E ins t i tu t r iz gobernanta para 
n iña once años , f rancés , inglés, perfec-
tamente, buenas referencias, culto libre. 
Escribid o dir igirse: Olivos, 2 (parque 
Metropoli tano): de dos a cuatro. Telé-
fono 40643. (4) 
PROPORCIONAMOS servidurtfbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. (18) 
C A P I T A L I S T A S : cada 5.000 pesetas os ren-
t a r á n 500 al mes. G a r a n t í a s en nuestro 
poder. Mayor, 6. Conde: 12-2, 4-7. (18) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas porteros, 16.000 colocados Costa-
ni l la Angeles, 8. (18) 
SOCIEDAD necesita para cubr i r bajas de 
administrador, cajero, secretario, jefe de 
ventas, contable, tasador m e r c a n c í a s y 
dos cargos m á s análogos, personas bien 
garantizadas. Escribid con aptitudes y 
g a r a n t í a s : Reunidas. Preciados, 28. B i -
lletaje. (V) 
P U B L I C I D A D tengo magnífico equipo, pre-
ciso colaborador, productor, utilidades 
partes iguales. D E B A T E 37.843. (T) 
¡ A L T O ! Para explotación asunto rendi-
miento moderado necesito colaboración dos 
jóvenes cultos, relacionados comercio y 
espec tácu los Madrid, disponiendo 10.000 
pesetas cada uno, preferencia conociendo 
ramo puWcitar io . Escriban: D E B A T E 
37.843. (T) 
O F I C I A L sastre de obra fina fa l ta para 
taller. Flomar's. (2) 
MAESTROS sas t re r í a , obra fina faltan. 
Flomar's. Avenida Dato, 8. (2) 
" L A Patria Hispana", sociedad españo la 
de seguros, que abarca todos los ramos, 
incluso accidentes del trabajo, desea agen-
tes activos en las localidades donde no 
esté representada. Condiciones inmejora-
bles a los profesionales. Se garantiza re-
serva absoluta. Escribid; Pi Margal l , 7. 
Madr id . (2) 
DESTINOS públicos once mi l para licencia-
dos E jé rc i to y retirados. L a "Gaceta" pu-
blicó nueva ley. L a "Patria", diario na-
cional, remite relaciones de vacantes. Sus-
cripción, cinco pesetas trimestre. Redac-
ción . Luchana, 9. Madrid. • (6) 
¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De-
sea hacer algo út i l? Aproveche sus posi-
bilidades. Apartado 3.014. Madrid. (E) 
SE desea primera doncella, sabiendo plan-
char, muy bien Informada. Francisco Gi-
ner, 41. ( i ' ) 
T R A B A J O o b t e n d r á en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9.093. Madrid . a8) 
R E P R E S E N T A N T E S . Importante casa ar-
t ículos 0,95. enormes ventas, muestrario 
amplio, 5 pesetas ó 6, reembolso. Señor 
Gonzálec. Apartado 74. Logroño. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
e tcé te ra , ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
OFRECESE matrimonio, sm hijos, porte-
ría o cosa aná loga . Guzman e l Bueno, 30 
primero izquierda. xT) 
E B A N I S T A , tapicero, económico; cortinas 
fundas, barnizado. Carp in te r ía . 33524. <2) 
en muebles armables", conceder ía licen- i OFRECESE cocinera con Informes, san 
cía de explotación para la misma D i r i -
girse a la Oficina de Patentas y Marra? 
S*hl«ich«r v Sancho. Om*. ky S^ná 
(23) 
tanderina. J e s ú s del Valle, 23 y 25. (T) 
D E S E A R I A colocarse joven católico, en es-
cr i tura . Dir ig i rse : Albalat de Taronchers 
Calle Larga, 10 (Valencia). (T) 
p A R A A N U N C I O S E N E S T E P E R I O D I C O : 
•M B iliiiiiHiiiuKiii.i,ii„fa ib.. ¡,1*1, iit 
CABO licenciado Legión, contable, mecanó-
grafo, referencias, a c e p t a r í a cualquier 
empleo, cualquier residencia. Barrera. 
Montera, 8, principal . (18) 
I N G L E S A ofrece lecciones, paseos, m a ñ a -
nas, tardes. Teléfono 35793. (V) 
MODISTA a domicilio o en casa, trabajo 
muy fino. Teléfono 51281. (V) 
G R A T U I T A M E N T E servicio informado. 
H í s p a n l a . Pi Margal l , 7. 27707. (4) 
TRADUCCIONES técn icas a l emán , fran-
cés, ing lés , ca tá logos , folletos, circulares, 
correspondencia comercial. Apartado 957. 
(2) 
OFRECESE con toda g a r a n t í a , adminis-
trador, cobrador, cosa a n á l o g a . Huertas, 
3, primero. (A) 
OFRECESE cocinera informada y para to-
do. Pelayo, 59, cuarto. (A) 
MAESTRO católico, cursando estudios F i -
losofía, ofrécese e n s e ñ a n z a domicilio. 
Montera, 23, segundo Izquierda. 14464. Se-
nollosa. d i ) 
OFRECESE asistenta joven, sabiendo b r i -
llo y cocina. Paz, 8. (18) 
S E Ñ O R A educada, catól ica, p r á c t i c a la-
bor, sin pretensiones, ofrécese a c o m p a ñ a r 
s eñoras , cuidar niños , ama llaves, cargo 
aná logo , referencias selectas. Doña L u i -
sa. P e ñ a l v e r , 5, anuncios. (18) 
OFRECESE sirvienta 45 años . Informada, 
matrimonio, señor solo. Santa Brígida, 7, 
patio, (V) 
M A T R I M O N I O sin hijos, cocinera, repos-
tera y mozo comedor, ayuda c á m a r a , bue-
na presencia, 4esean colocación o porte-
r ía librea, inmejorables informes. Pon-
zano, 8, cuarto derecha. (V) 
CHOFER, mecánico , socio Acción Popular, 
buenos informes. A . Vázquez . Doctor Es-
querdo, 39. (T) 
OFRECESE cocinera. San Bernardo, 90, 
por t e r í a . (2) 
A . Catól ica . Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas ; chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
S E R V I R I A caballero, poca familia. Tre-
viño, 9, entresuelo 1. (10) 
OFRECESE cocinera y doncella francesa 
para n iños Centro Católico. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
OFRECEMOS la mejor servidumbre todas 
clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
TRASPASOS 
TRASPASASE pensión elegante. Negocio 
positivo. R a z ó n : Carmen, 16. Prensa. (2) 
O P O R T U N I D A D extraordinaria tienda te-
jidos, mitad valor enseres. 20729. (7) 
G R A N J A avícola se traspasa. Informes: 
teléfono 180. Carabanchel. (V) 
NEGOCIO. ¿ B u s c a usted uno? P r é c l s a n 
20.000 pesetas, rendimiento 20 por 100 men-
sual. Escr ib id : D E B A T E 37.326. (T) 
P E N S I O N nueva, llena, cánt r lca , t r a s p á s a -
se. Teléfono 52032. (B) 
TRASPASO tienda grande, cént r ica . Telé-
fono 12444. (10) 
TRASPASO h u e v e r í a y c a c h a r r e r í a , dos 
huecos, cerca mercado, buena vivienda. 
Teléfono 19839: de 4 a 6. (2) 
OCASION. Taller ca rp in te r í a , con m á q u i -
nas. Aduana, 13: once a una. (18) 
TRASPASO tienda. Hortaleza, 17, (V) 
B O N I T A per fumer ía , buen sitio, poco gas-
to. R a z ó n : teléfono 71019. (7) 
TRASPASO toda prueba huever ía , f ru te r í a 
cén t r i ca , buena ins ta lac ión . Plaza Mayor, 
n ú m e r o 1, segundo izquierda: 2 a 4. (T) 
TRASPASO urgen t í s imo, sitio céntr ico, pro-
pio cualquier industria. Ins ta lación com-
pleta, cedo valor enseres. Horas 8 a 9. 
Señor F e r n á n d e z . San Lorenzo, 1?>. (T) 
T O M A R I A traspaso, calle primer orden. 
Apartado 774. Madrid. (T ) 
T I E N D A dos huecos traspaso; buen sitio. 
R a z ó n : Florida, 1, m a n t e q u e r í a . (T) 
VARIOS 
A L B A Ñ I L E R I A , similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
H A G A estos anuncios Preciados, 28, y ob-
t e n d r á regalos. ( V ) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
SEIS "fotos" carnet, 1,50; 3 postales, dos 
pesetas; entrega en ocho minutos. V i t t a -
phot. P r ínc ipe , 4. (T) 
P I N T O R decorador, habitaciones garanti-
zadas, 6,50. Teléfono 61320. (T) 
P I N T O R empapela hab i t ac ión 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicente, 
31. (5) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico, presupuestos gratis Teléfono 59009; 
(18) 
NEGOCIO antiguo, acredi tadís imo, fácil d i -
rección, por enfermedad, en buen local 
con vivienda, céntr ico, uti l idad garant i -
zada 50 pesetas diarias en 25.000 pese-
tas. Cruz, 30, principal . (V) 
P I N T A M O S r á p i d a m e n t e cuartos, pront i -
tud, habitaciones desde cuatro pesetas. 
Teléfono 26291. ( V ) 
TRANSPORTES, mudanzas con camioneta, 
muy económico. Teléfono 51890. ( T ) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ext i rpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera. 
(8) 
¿ T I E N E usted g ramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pues compre la revista "Du-
rlum", que regala con ella el magnífico 
disco de impres ión eléctr ica Durium". De 
venta en quioscos y centro de suscrip-
ciones. (3) 
R A M O N A ofrece a su distinguida cliente-
la su nueva pe luquer ía señoras . Esmera-
dos servicios sin competencia. Pi Mar-
gall, 12. Hotel Alfonso. Teléfono 22767 
( V ) 
G A B I N E T E muy elegante, independiente. 
J e r ó n i m o Quintana, 3, entresuelo izquier-
da. (18) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. (18) 
CON persona seria francesa, joven español 
c a m b i a r í a idioma. Carlos. Carretas 3 
continental. ' 
I «RUJA NO, callista. Cano. Abonos, 3 pese 
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno Te-
lefono 25628. ' j 
* r^0^f ^ Gr^n casa- P^Paraciones. rĴ , Par is lén- Fuencarral, 27, Teléfono 17094. m 
F U T U R A S Reunidas. Toda clase pinturas 
liabitaciones desde 4 pesetas. Teléfono 
.'•< ECESITASE muchacha joven sepa coci-
na. Castellana, 24. 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. 
SE arreglan coches sillas infantiles eoo-
nómicos . Goya, 51, entresuelo derecha, 
CALDO Kub, tres tazas 20 cént imos . Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
CATOLICOS: vis i tad , café Carta Blanca, 
E c o n o m i z a r á n dinero. Plaza Dos Mayo, 
g (") 
M U D A N Z A con camionetas desde 16 pese-
tas. Teléfono 60458. ( T ) . 
S E Ñ O R I T A enfermera, cura radicalmente 
acné (granos rostro). N a r v á e z , 12, ter-
cero izquierda. De 3 a 6. (T-J 
VENTAS 
E X T R A N J E R O por marcha deshace piso, 
comedor, despacho "chippendalle", salon-
clto, armarios, camas, l á m p a r a s y va-
rios. Conde Aranda, 6. (3) 
U R G E N T I S I M O . Por traslado dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español , sa lón, si l lería, cortinas, cua-
dros, objetos. Velázquez, 27. (T) 
DESHAGO casa, comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, gabinete, recibimiento, Elec-
trolux, gramola, armarios, camas dora-
das, aspiradora. M a r q u é s Duero, 6. (5) 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores f a n t a s í a , 9,95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora , 25 pesetas; oro 
18 quilates, ánco ra , 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (T) 
E X P O S I C I O N 500 canarios las mejores ra-
zas alemanas, blancos, azules y varia-
ción en colores, desde 15 pesetas. Mala-
saña , 18, pa j a r e r í a . (8) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 1 (24) 
BRONCES para iglesias. B a t e r í a de coci-
na. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(V) 
PIANOS, au top í anos , semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
M U E B L E S , colchones, camas doradas, va-
j i l las inmejorable*. Hotel Cervantes, l i -
qu ídense . Fomento, 5, entresuelo. (2) 
A V I S O clientela antigua, casa Axamburu 
por dejar local, l iquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
CAMAS fáb r i ca L a Hig ién ica . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Mur l l lo , 48. 
(3í 
V I O L I N buen estado, con estuche grande. 
Teléfono 35593. (T) 
M A Q U I N A R I A completa para f áb r i ca ye-
so y escayola. Ríos Rosas, 6, maquinaria. 
(18) 
OCASION. Radiogramola, velnet discos, 
continua. Preciados, 25, entresuelo. (E) 
A R T I S T A vende muebles de un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor, cor-
tinas, l á m p a r a s , varios. Perraz, 31. (3) 
CANARIOS. Llegó nueva remesa, todos co-
lores, muchas hembras blancas, 25. Isa-
bellnas, 25. Depós i to A l e m á n . Pez, 21. 
Confi ter ía . (4) 
COLCHONES, buena lana, todos t amaños , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24, tien-
da. (20) 
CAMAS sustituibles a plazos. E l Louvre. 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
POR disolución sociedad vendemos nego-
cio enciendefuegos patentado, con maqui-
narla (prensa h id ráu l ica , comprimidora, 
motor, transmisiones, etc.) y edificio fá-
brica, barrio Usera, mi tad capital In-
vertido. Aceptamos propuestas parciales 
y arrendamiento. Fontcuberta. Santa Te-
resa, 8. (T) 
25 pesetas pareja canarios flautas, tengo 
hembras. Avenida Pablo Iglesias, 32. (18) 
V E N D O urgente comedor jacobino, dormi-
torio, sillones, armarlos, camas, l ámpa-
ras, perchero, otros. Columela, 4. (18) 
E X T R A N J E R O vende comedor moderno, 
nuevo, por marcha. R a z ó n : Goya, 62. (2) 
L A B O R A T O R I O químico, m á q u i n a s escri-
bir, multicopista, vendo particular. San 
Bernardo, 68: tres a cinco. (2) 
MOSTRADORES varios t a m a ñ o s y mate-
r ia l propio para comercio. Liquidac ión a l -
macenes Madrld-Parls . Interesados, es-
c r ib id : D e s e n g a ñ o , 26. Convocaremos. (3) 
P A R T I C U L A R caja de caudales, mueble, 
cuadro, microscopio: de 1 a 5 Manuel 
Cortina, 18. 
R A D I O Pilot Universal , dos ondas, nuevo, 
vendo 275, Eduardo Dato, 21, primero. (5) 
V E N D O piano y m á s muebles. H e r n á n 
Cor tés , 14, pr inc ipa l Izquierda. (5) 
U R G E N T E . Comedor, alcoba, despacho, ar-
mario tres cuerpos moderno, muchos mue-
bles. General P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. (5) 
VENDO casa cén t r i ca , buena renta, todos 
exteriores. I n f o r m a r á n : Buena vista, 29, 
pr incipal Izquierda. (7) 
M U L A joven, carro, máqu ina , junto o se-
parado. Mercedes, 5. Cuatro Caminos. 
(T) 
V E N D O juego alcoba completo. Concep-
ción Arenal , . 6, á t i co derecha. (2) 
M A G N I F I C O reloj pared, otro cuco, eco-
nómicos . General Porlier, 38, segundo D. 
(T) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios F á b r i -
ca. Torrijos, 2. (23) 
M A Q U I N A escribir, semlnueva, primera 
marca. Ganga. Apartado 1.011. ( T ) ' 
T I N T O flno, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400.. (T) 
P A L O M A S seleccionadas, fan tas ía , mensa-
jeras, sport, producto, precios razonables. 
Barbosa. M a t a r ó . (9) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidís imos, garantizados. Plazos, conta-
do. Ollver. Vic to r ia , 4. (3) 
SE vende o arrienda " F á b r i c a de Galle-
tas", población importante, no poder aten-
derla dueño, con casa, locales, sitio cén-
trico. Facilidades pago. I n f o r m a r á : Flo-
rentino Garc ía . Paseo Zorri l la , 114. Valla-
dolld. • (Q) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2> 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tone-
les. Viena Capellanes. Génova, 2 Pre-
ciados, 19. ' ' (2) 
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T E M A S Q U I M I C O - L E G A L E S 
El "affaire" Stavisky. ¿Fué envenenado o narcotizado 
monsieur Albert Prince? 
Cada día nos trae nuevas sorpresas 
el asunto Stavisky, y alrededor d e 1 
gran estafador va perf i lándose toda la 
podredumbre de una gran masa de ca-
balleros de industria que, amparados 
por su prestigio social, s o s t e n í a n al 
ídolo maligno que, al derrumbarse, y u . 
gula el río de oro que fluía de sus 
cuentas corrientes. 
Asesinatos, suicidios, asaltos de cin-
ta c i n e m a t o g r á f i c a , nada fala en este 
gran drama social, y ante el asesina-
to del consejero Mr. Albert Prince fio. 
ta una i n t e r r o g a c i ó n que no ha podido 
ser aclarada, a pesar de haber inter-
venido los primeros laboratorios de 
Franc ia . ¿ F u é envenenado o narcoti-
zado Mr. Albert P r i n c e ? 
A primera vista parece muy fácil 
hallar restos de un tóx ico en el cadá-
ver; pero si tenemos en cuenta la se-
rie de operaciones que hay que prac-
ticar para su comprobac ión , nos con-
venceremos de la complejidad de los en-
sayos. 
E l profesor Etienne Mart in , cate-
drát ico de Medicina legal en la F a c u l . 
tad de L y ó n , da los siguientes conse-
jos, que deben seguirse a l . pie de la 
letra para asegurarse del éx i to de la 
operac ión . 
E l qu ímico debe llevar vasos de vi-
drio nuevos y perfectamente lavados 
y esterilizados. R e c o g e r á todos los ob-
jetos sospechosos: polvos, alimentos, 
restos de bebidas, etc., que hayan ser-
vido a la vict ima. S i la autopsia se 
practica inmediata a la muerte, se in-
f o r m a r á sobre la presencia de v ó m i t o s 
o restos de secreciones sobre ropas, 
vasijas, etc. E n la autopsia se reco. 
g e r á el e s t ó m a g o con ligaduras en el 
cardias y pí loro. E n vasos aparte se 
r e c o g e r á n intestinos, e s ó f a g o , faringe, 
h í g a d o , sangre, pu lmón , m ú s c u l o s , rí-
ñones , vejiga, y su contenido, cerebro 
y medula. 
E n el caso de tener que desenterrar 
un cadáver , si e s t á en plena descom-
pos ic ión y hay masas jabonosas en 
contacto con la tierra, se toman mues-
tras de é s t a a diferentes alturas, para 
hacer e x á m e n e s comparativos. Se to-
m a r á n a d e m á s trozos de maderas, res-
tos de vestidos, y, aparte, los ó r g a . 
nos visibles. 
E n cada vaso de cristal se va inscri-
biendo la procedencia de su conteni-
do, fecha y hora de su toma, perso. 
ñ a s que asisten al acto. Se precintan 
y fe firma, para mayor g a r a n t í a . 
¿ Q u é t ó x i c o s han podido emplear 
los asesinos de Mr. P r i n c e ? Se calcu-
lan en unos 60 a 70 los "empleados por 
los criminales en estos ú l t i m o s tiem-
pos, s e g ú n e s t a d í s t i c a s realizadas por 
expertos de los Tribunales de Par í s . 
¿ C o m p r e n d é i s ahora la complejidad del 
problema que se les presenta & los 
qu ímicos que tienen que Ir en busca 
de unos 70 venenos? 
Uno de los venenos m á s fác i l e s de 
investigar es el arsén ico . E l m é t o d o se 
basa en la producc ión d e l h idrógeno 
arsenical, que se descubre en unos ani-
llos c a r a c t e r í s t i c o s en el conocido apa-
rato de Marsh . Pero ante el hecho de 
que un q u í m i c o descubra arsén ico en 
las visceras de un cadáver , ¿ p u e d e 
afirmarse que é s t e m u r i ó envenenado? 
Por una parte, sabemos que el orga-
nismo contiene naturalmente arséni-
co. Pero, a d e m á s , y estando tan en 
boga l a m e d i c a c i ó n arsenical, ¿ n o po-
demos estar ante un enfermo muy me. 
dicinado, que ha fijado en su orga-
nismo cantidades de arsén ico superio-
res a las normales? Todos conocé i s el 
s a l v a r s á n ó 606, los cacodilatos el 
arrenal, licor de Fowler y otros mil 
medicamentos que hoy hemos tomado 
casi todos los mortales. 
Dos cosas pueden ocurrir al quími-
co al real izar sus aná l i s i s . Que haya en-
contrado veneno en las visceras o que 
no vislumbre resto de veneno en ellas. 
Si ha encontrado veneno debe pro-
ceder con una prudencia extremada an-
tes de dar su dictamen. Solamente en 
algunos casos en que e s t á c lar í s imo e] 
veneno d a r á un dictamen afirmativo. 
Pues la presencia de arsén ico , bismu-
to, mercurio, plomo, cobre, etc., puede 
ser ajena a l a causa de l a muerte. H a y 
venenos, como el oxalato de calcio, que 
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se descubren al microscopio. Algunos 
alcaloddes, como la aconitlna, t a m b i é n 
se descubren f á c i l m e n t e con el espec-
troscopio. Pero otros alcaloides y glu-
cós idos , y hasta los mismos cianuros 
(ác ido p r ú s i c o ) , desaparecen al cabo 
de unas horas, sin dejar residuo apre-
ciable. 
E s decir, que esos anál i s i s , practicar 
dos después de unos días de la muer-
te, dan unos resultados muy inciertos, 
y pocos qu ímicos se a r r i e s g a r á n a dar 
un dictamen afirmativo o negativo ro 
tundo. P o d r á n dejar la sospecha; pe 
ro, desgraciadamente, los resultados 
son casi siempre inseguros. 
Pero en el caso de Mr. Prince se s i -
gne afirmando que fué narcotizado an-
tes de su muerte. L o m á s e x t r a ñ o es 
que el primer dictamen de los quími-
cos n e g ó en absoluto esta posibilidad. 
Y ahora se quieren someter sus visce-
ras a nuevo examen. E l cloroformo es 
empleado generalmente por los crimi-
nales para sus narcosis violentas. Su-
pongamos que fué narcotizado. E n es-
te caso no puede comprobarse, por-
que el cloroformo en un cadáver des. 
aparece en su totalidad dos horas des-
pués de la muerte. 
A ú n hay otros medios de matar por 
procedimientos c ient í f icos . Ex i s ten al-
gunas toxinas microbianas capaces de 
producir la muerte en cantidades infi-
nitesimales. L a q u í m i c a no puede po-
nerlas de manifiesto con los actuales re-
cursos. 
E n torno a estas cuestiones g ira la 
actualidad q u í m i c o - l e g a l en F r a n c i a , y 
es muy triste comprobar que, a pesar 
del alto valor que se concede al a n á . 
lisis qu ímico de visceras, nos encón-
tremos ante el caso sensacional de 
Mr. Prince con d i c t á m e n e s positivos y 
negativos, que no hacen m á s que au-
mentar el misterio de la in t errogac ión . 
¿ F u é envenenado o narcotizado Mr . A l -
bert Pr ince? 
Doctor F A U S T O D E E S P A Ñ A 
Un sayo de "El Pueblo" 
de Buenos Aires 
Hemos recibido la grata vis i ta del 
periodista argentino don Víc tor Max 
Wullich, de la R e d a c c i ó n de nuestro 
querido colega «El Pueb lo» , el presti-
gioso diario ca tó l i co de Buenos Aires . 
T r a e para nuestro director el saludo 
del director de aquel diario, don J o s é 
A . Sanguinetti, y para nosotros todos, 
periodistas c a t ó l i c o s de E s p a ñ a , un cor-
d ia l í s imo abrazo de nuestros colegas, 
los periodistas c a t ó l i c o s de la Repúbl i -
ca Argentina. 
Con el mayor afecto y gratitud aco-
gemos este testimonio de nuestros her-
manos argentinos, y al par que corres-
pondemos vivamente a su fraternal re-
cuerdo, deseamos a nuestro c o m p a ñ e -
ro el señor Wull ich una feliz estancia 
en nuestro p a í s . 
MARTINEZ Bi CUMBRES MAYORES, poi K.-H1TÜ 
—¡Que bajo! ¡Que bajo! 
E l incendio del petrolero 
francés u Jirafa* * 
R O U B N , 23.—Según las últimas no-
ticias, en el incendio del pequeño petro-
lero "La Jirafa" han resultado muerto» 
10 de sus tripulantes y heridos otros 10. 
Se cree que quedan aún dentro del 
barco algunos cadáveres. Varios barcos-
bombas trabajan activamente para va-
ciar el casco del navio Incendiado. 
E l banquero Insull sigue 
navegando 
L O N D R E S , 23.—Comunican de Port 
Said a la Agencia Reuter que el vapor 
"MaiotLs", en el que, como se recordará, 
v ia ja el conocido banquero norteameri-
cano Insull , que ha huido de Grecia, ha 
sido visto durante la pasada noche a 
unas 150 millas a l a a l tura de Ale lan 
dría. 
U N P O C O D E H I S T O R I A Notas del b l o c k 
Se ha discutido en estos d ías un pro-
grama m í n i m o de construcciones nava-
les y, con tan plausible motivo, ae han 
dicho y escrito cosas tan pintorescas 
que revelan claramente la ausencia ab-
soluta de ambiente marinero en E s p a -
ña. E s cosa harto sabida que en nues-
tro pa í s los estudios h i s t ó r i c o s no han 
interesado j a m á s . Y la Mar ina es hija 
de la Historia. 
U n tópico muy manido es el de de-
cir que E s p a ñ a no tiene dinero para 
costear una flota militar eficiente; y 
da la maldita casuallda-J que las es-
cuadras son siempre patrimonio ( s e g ú n 
la Historia, precisamente) de las na-
ciones pobres. No vamos a remontar-
nos a los fenicios, los primeros que se 
lanzaron a navegar en pos de una r i -
queza de que c a r e c í a su menguado te-
rritorio. Podemos comenzar con l^s 
tiempos del Rey Alfredo, de Inglate-
r r a , que, harto de sufrir las dipreda-
ciones de los normandos —los reyes de 
la mar, a la s a z ó n — , dec id ió poner los 
cimientos de esta flota todopoderosa 
que tenemos enfrente, en esta bahía de 
Algaciras. Y fué él el que arrebató a 
los vlkings la soberan ía de los océa -
nos. D e s p u é s , hasta Trafa lgar , todo fué 
camino trillado... 
L a s naciones. m á s poderosas en los 
mares no son ricas: Inglaterra, la Ale-
mania imperial, el actual imperio ni-
pón, han ido a las rutas m a r í t i m a s bus-
cando una e x p a n s i ó n comercial indis-
pensable a la vida de sus habitantes, 
incapaces de vivir en unos territorios 
escasos para su subsistencia. No se 
puede formar una Marina en breve pla-
zo de tiempo; k) m á s costoso —con ser-
lo tanto el material flotante— es el 
personal, un personal que se forja a 
costa de años , de tradiciones y de doc-
trina. P o d r í a m o s tener una fortuna in-
mensa — u n patrimonio semejante al 
gordo de Navidad en manos de un por-
diosero— y no s e r í a m o s capaces (ni na-
die lo seria) de hacer una flota eficien-
te. Porque en el tiempo en que puede 
construirse una larga serie de buques 
de todos los tipos, no es posible hacer 
el personal que ha de tripularlos, so 
pena de que este personal sea perfec-
tamente Incapaz de d e s e m p e ñ a r sus 
funciones. 
L a Marina (ni militar ni mercante, 
porque ambas son la misma cosa) no 
es carga, sino una fuente eterna de ri-
queza. E l tráf ico m a r í t i m o es lo que 
produce mayores ingresos en la vida 
mercantil. L a Marina de guerra es un 
seguro sobre esta faceta — l a m á s im-
portante en la e c o n o m í a de un p a í s — , 
y el que renuncia a ella pone en el 
alero sus barcos de comercio. No pue-
de concebirse el construir una sin la 
otra; es un círculo vicioso, del que es 
imposible salir airosamente. Cuando Ale-
mania, con su m a g n í f i c a expansiór. co-
mercial, en los ú l t i m o s a ñ o s del siglo 
pasado, se v ió poseedora de una sober-
bia co lecc ión de b u q u e s mercantes 
— cuando la famosa "cinta azul" fué un 
trofeo arrebatado a la Cunard por el 
"Kronprinz Wilhelm"—, hubo de proce-
der r á p i d a m e n t e a la c o n s t i t u c i ó n de 
sus escuadras. Y s ó l o ¿ntonces el au-
ge de su comercio exterior l l e g ó a su 
apogeo, porque estaba debidamente de-
fendido, o sea "asegurado". 
Cuando alguien adquiere casas, au-
t o m ó v i l e s , joyas, etc., etc., todo aquello, 
en fin, que representa 'una riqueza des-
usada, procede a asegurarla. Pretender 
la cons trucc ión de una flota comercial 
(que no es asunto de Estado, sino em-
presa privada) sin asegurarse de que 
la nac ión ha de velar por ella, en for-
ma de buques de guerra, es insigne dis-
parate, completamente nuevo en los 
anales de la Historia mundial. Porque 
se trata de una empresa privada que 
es vital para la nac ión , que no puede 
desinteresarse de protegerla. 
Ante nosotros se extienden las in-
terminables l íneas de barcos grises que 
constituyen la potencia br i tán ica ; co-
mo T e m í s t o c l e s al s e ñ a l a r las galeras 
a los que daban por perdida Atenas, 
ante el empuje de los persas, se pudie-
r a decir: " E s a es Inglaterra". O la Gran 
B r e t a ñ a , parodiando la frase de nues-
tro cardenal Cisneros, podría exclamar, 
seña lando a estas 179 unidades que se 
balancean ante el fa t íd ico P e ñ ó n de Gi -
braltar: "Estos son mis poderes"... 
Hallazgo de una bebida de 
hace dos mil años 
B E R L I N , 23.—Unos pescadores que 
regresaban a sus casas, después de un 
día p é s i m o de pesca, hallaron a orillas 
del Rhin una botella verde que c o n t e n í a 
un l íquido raro parecido al vino. 
A l llegar a l a poblac ión entregaron 
l a botella a un f a r m a c é u t i c o , quien, des-
p u é s de examinar detenidamente el con-
tenido, ha declarado que se t ra ta pro-
bablemente de un liquido muy pareci-
do al vino, que data del año 100, antes 
d€ Jesucristo. 
Una familia de ochenta y 
cuatro personas 
P R A G A , 23.—Una de las curiosida-
des m á s atract ivas de la F e r i a Nacio-
nal este año, ha sido l a p r e s e n t a c i ó n de 
l a familia Nevotny, que vive en T a -
chov, al Suroeste de Bohemia, desde 
hac« ochenta y tres años . 
E s t a familia e s t á compuesta de 84 
personajes, de los cuales son 10 hijos, 
28 nietos y 46 biznietos, todos los cua-
les se hal lan en perfecto estado de sa-
lud. 
L a peculiaridad de esta familia es 
que ninguno de ellos ha padecido ja -
m á s ni un catarro. 
A L A / 
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Mateo M I L L E . 
Algeciras. 
Una emisión de sellos 
para Cabo Juby 
L a zona del Protectorado español en 
Marruecos acaba de poner en circula-
ción una serie completa de sellos con 
destino a Cabo Juby. Es tos sellos es-
tán hechos en impres ión perfecta, y sin 
e x c e p c i ó n , se re-
presentan en ellos 
i » i i V » M w t S t » w a l motivos i n d í g e n a s : 
l | Larache , T e t u á n , 
Alcazarquivir , A l -
hucemas y Xauen. 
Su t a m a ñ o es 
de 38 por 34 
LA serie se hace interminable. Raro es el día que no transcrl. 
ben los periódicos el d iá logo sorprendí-
dido en el Congreso entre dos perso-
najes, uno de los cuales reprocha al 
otro sus afinidades dictatoriales. 
—Pero si usted hizo la apología 
Primo de Rivera en prosa, «n verso y 
hasta por "radio". 
— ¿ Y o ? 
—Usted. M a ñ a n a d ivu lgaré las odaa 
p indár icas que insertó usted con motl-
vo de una o n o m á s t i c a del general... 
T a n repetidos son los casos, que se 
puede graduar a escala a los persona-
jes. 
Aquellos que m á s insisten en calificar 
de años ignominiosos, indignos y orgiás. 
ticos, disfrutaron pensiones, y, en ca. 
lidad de delegados hicieron viajes con 
esp lénd idas dietas. 
Quienes lamentan de lo que su. 
frieron sus prerrogativas ciudadanas y 
refieren el tormento que padeció su 
espír i tu liberal, é sos disfrutaron sine-
curas y se distinguieron en agasajar al 
dictador cada vez que s* presentó ¡a 
ocas ión para ello. 
Los que aseguran que no permitirán 
di n ingún modo, la vuelta de aquel pe-
ríodo, y que e v i t a r á n con todas sus 
fuerzas el retomo del e spadón y la bo. 
ta, é s o s estuvieron en los más altos 
puestos: en a lgún Consejo; tal vez en 
una Direcc ión general. 
OU E Marcelino es de una festividad que e s t á pidiendo vacaciones, ya 
lo s a b í a m o s . 
Que espiritualmente es del "Midi" y 
que de español no tiene m á s que la 
cédula , t ambién lo s a b í a m o s . 
Pero que su francofilia le llevara a 
tales locuras no lo c r e y é r a m o s nunca 
sin verlo. 
E n sus ú l t i m a s declaraciones, depor-
te al- que se entrega para entretener 
sus actuales ocios, ha dicho que hay 
que seguir el alto ejemplo que Fran-
cia acaba de dar: 
"Francia , cuyos problemas y dlfl. 
cultades tienen grandes semejanzas con 
los nuestros, nos ha dado la lección. 
Divididos y en hostilidad se encontra-
ban loa partidos po l í t i cos y sus hom-
bres representativos. H a bastado la 
exigencia del momento para que, en 
nombre de F r a n c i a y de l a República, 
se concertaran para constituir, en so-
lidaridad de responsabilidades, el Go-
bierno actual. 
Discreta manera de pedir una car-
tera. Pero, esta vez, como si tocara 
la ocarina. 
Decir que Franc ia , precisamente en 
los momentos en que se descubre la 
m á s profunda corrupción polít ica del 
siglo, e s t á dando un alto ejemplo, es 
retórica-
A ese Gobierno con generales que 
entusiasman a Marcelino ha precedido 
el paso por el escenario de la política 
francesa de Stavisky. 
mi l ímetros , y puede decirse que no falta 
ninguno de los que en cualquier caso se 
pueden necesitar para el franqueo: de 
4 pesetas, 2,50, 1,00, 0,50, 0,40, 0,30, 0,25, 
0,20, 0,10, 0,05, 0,02 y 0,01 pesetas. 
Todos ellos e s t á n perfectamente im-
presos en heliograbado, y hay uno es-
pecialmente original. E s una litogra-
fía destinado a la correspondencia ur-
gente, y representa a un jinete moro 
al galope. 
E l Protectorado tampoco ha olvidado 
las tarjetas postales, especialmente cui-
dadas, y con el sello impreso. De é s t a s , 
las hay de 0,25 y de 0,15 pesetas. L le -
van la m e n c i ó n «Unión Postal Univer-
sal> y a l mismo tiempo la traducción 
francesa correspondiente. Y las desti-
nadas al correo interior, e s t á n impre-
sas totalmente en español . 
IT día estallo... — U n día exploto... 
— U n día me remonto a la estratos-
fera... 
E r a n los pronós t i cos que hacia don 
Miguel Maura ante sus Intimos para 
dejarlos escalofriados con sus cóleras 
de hombre - t i fón . 
E s e d í a tan anunciado fué el vier-
nes. E l suceso ocurr ió en el Congreso. 
M a u r a se a t u s ó los tufos, se anudó el 
pañue lo y e s ta l ló en l a estratosfera 
con el estampido de un neumát ico . 
T a n perfecto fué todo, que la Pren-
sa izquierdista no oculta el entusias-
mo que le ha producido la proeza. 
E l señor Maura tiene l a habilidad d€ 
complacer siempre a las fuerzas revo-
lucionarias que ven en don Miguel el 
caudillo indiscutible de las derechas. 
C ó m o seria l a cosa que hasta ha me-
recido el aplauso y elogio de Margari-
ta Nelken. 
Toquen ustedes madera. 
^"p^L Libera l" comienza un suelto 
Con estas palabras: 
"Tiene r a z ó n E L D E B A T E . " 
Por consiguiente, no la tiene " E l Li -
beral". 
E n eso estamos hace ya mucho tiempo. 
A 
VIAJE DE POINCARE A SAN 
S A N R E M O , 2 3 . — E l ex Presidente 
de l a Repúbl i ca francesa, Poincaré, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, ha llegado 
esta m a ñ a n a a San Remo. 
E l ilustre pol í t ico f r a n c é s tiene la in-
tenc ión de permanecer en esta ciudad 
una larga temporada. 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 0 ) 
JULfc^ COCHEKIS 
O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
lTraducción expri 'samt 'nt i- tU'cha para 
E L Ü K B A T E por Emi l io Carra; rosa.) 
bargo como a tal me miras. Me desprecias injustamen-
te... A l g ú n día, lo espero, tengo la seguridad de ello, 
me h a r á s just ic ia . Hoy por hoy la cordialidad entre 
nosotros es imposible, y no por mi parte, sino porque 
tu sientes la necesidad de chocar conmigo, de herirme 
y de creerte herida. . . E n estas circunstancias, es pre-
ferible que yo le confie la mis ión , que habría deseado 
llevar a cabo por mí mismo, a otro, a una persona 
contra quien no tengas la menor prevenc ión , que no 
te inspire el recelo que te inspiro yo. 
Y como Beatr iz no respondiera, c o n c l u y ó : 
—Quedamos en eso. T e enviaré , pues, una persona 
que se pondrá al habla contigo. Acar ic io la esperanza 
de que l o g r a r á triunfar alli donde yo he fracasado.. . 
Y ahora, adiós , Beatriz. . . ¡Adiós , y valor! 
— ¡ A d i ó s ! — r e s p o n d i ó la señor i ta de L a Chesnaye con 
voz débil y desfalleciente, como en un suspiro. 
Juan de Fontrail les inc l inóse ante s u prima y sal ió 
de la estancia. 
E n el ve s t íbu lo se cruzó con Matilde, a l a que hizo 
s e ñ a s de que se acercara. 
—Tengo entendido que es usted—la dijo—quien m á s 
que nadie en la casa contaba con la absoluta confian-
za de m i difunto tío, quien ha educado a Beatriz. 
—AM M, ce « í ec to , s e ñ o r — r e s p o n d i ó la buena mu-
j e r — ; antes que educar he criado en mis pechos a 
Beatriz, a la que amo como si fuera mi hija . E n cuan-
to al pobre s e ñ o r marqués , me honró con su confianza. 
—Perfectamente. Y o soy el tutor de la s e ñ o r i t a Bea-
triz. Quiero hacerle a usted una r e c o m e n d a c i ó n . 
— E s t o y dispuesta a servir a l s eñor . 
—No se trata de eso. S i alguna vez se viera usted 
en s i tuac ión apurada, si necesitara usted cualquier 
cosa, sea la que fuere, no tiene usted que hacer sino 
avisarme. Quédese con esta tarjeta para que sepa mi 
d irecc ión . ¿ C ó m o se llama usted? 
—Matilde, s eñor . 
—Muy bien. V a y a al lado de la señor i ta , que debe de 
tener necesidad de usted. Ad iós . 
A l salir de L a Chesnaye, J u a n se hizo conducir a 
casa del notario, que lo rec ib ió inmediatamente. D u -
rante cerca de una hora estuvieron conferenciando. 
E l s eñor Lapaluce, terminada la entrevista, a c o m p a ñ ó 
hasta el a u t o m ó v i l a su cliente, para el que tuvo las 
m á s extremosas cor te s ías . 
—Volvamos a P a r í s — o r d e n ó Juan de Fontrai l les di-
r ig i éndose al chófer mientras se acomodaba en el in-
terior del carruaje—. Quiero llegar pronto. 
VIII 
Una embajadora 
N i al día siguiente ni a l otro aparec ió por L a Ches-
naye la persona a quien Juan de Fontrail les hab ía pro-
metido enviar y cuya i r ó x l m a visita le a n u n c i ó a su 
prima. 
Beatr iz se d i¿puso a esperar sin sent r la m á s pe-
queña impaciencia, antes por el contra encantada 
de qu3 se demorara lo m á s posible unj. conversac ión 
que, necesariamente, había de serle desagradable y 
aun penosa por el tema. 
— ¿ H a b r á t e rminado po r otvKtera* Ae t a l r e » ? 
— p r e g u n t ó s e la muchacha en alguna ocas ión , acari-
ciando una dulce esperanza que no tardaba en e í 
marse—. ¡Oh, qué tranquila me quedar ía! 
Tres días d e s p u é s de la entrevista con s u pr.mo 
tutor, Beatriz se hallaba en su gabinete tapizado de 
seda color de rosa, sentada ante un lindo «burór. 
L u i s X V I . Ten ía al lado un montoncito de carcas y co.: 
mano temblorosa, que de cuando en vez enjugaba une 
l á g r i m a furtiva, se dedicaba a contestar, para agrade 
cerlos, a los testimonios de condolencia que recibiera 
a raíz de l a muerte de su abuelo. Cuando m á s absorbi-
da por la escritura estaba p e n e t r ó en el gabinete Si" 
doncella. 
— ¿ Q u é traes, A n i c a ? — i n q u i r i ó la señor i ta de i -a 
Chesnaye levantando la cabeza—. ¿ M e necesitas para 
algo? 
—Vengo a anunciar una visita. 
—Muy importuno as el visitante. . . y muy madru 
gador. Acaban de dar las diez de la m a ñ a n a . 
— E l caso es que e s t á en el s a l ó n la s e ñ o r a de be 
trailles que pregunta si la s e ñ o r i t a puede recibirla. 
Beatriz dió un brinco en su asiento, y con voz q' 
p a r e c í a un silbido p r e g u n t ó visiblemente contrariada: 
— ¿ C ó m o es eso? ¿ Q u i é n has dicho que aguarda r 
el s a l ó n ? 
U n tanto desconcertada por la actitud de su an; 
respondió Anica , no sin vaci lar un instante: 
— L a señora de Fontrai l les . . . 
L a sirviente se detuvo llena de susto. Nunca había 
visto a s u s eñor i ta en tal estado de exasperac ión , tan 
furiosa como se mostraba en aquel momento. 
L e v a n t ó s e Beatriz como si la moviera un resoit . y 
paseando nerviosamente por el gabinete m a s c u l l ó : 
— ¡ Q u é audacia tan inaudita! . . . ¡ A t r e v e r s e a ven 
a esta casa! . . . ¡Y con . mal que ha hecho en ella!. 
¡Oh, es incomprensible: 
Luego, v o l v i é r d o : p. jue esperaba ir.mó 
¿in atreverse a hablar, a ñ a d i ó : 
— ¡ A h o r a voy! Puedes d e c í r s e l o . . . o no dec írse lo; 
me M igual. 
Minutos d e s p u é s , la s e ñ o r i t a de L a Chesnaye deseen-
lío precipitadamente, a saltos, ¡a escalera; a t r a v e s ó el 
ves t íbulo como una tromba, enfiló la g a l e r í a de cris-
cales y abrió con violencia la puerta del sa lón. Desde 
el umbral, donde se había detenido, e x c l a m ó con acen-
to altanero y en un tono de voz irritadisirao: 
- ¿ Q u é viene usted a hacer en esta casa, s e ñ o r a ? 
-lio sé que nadie la haya llamado; yo, por lo menos, es-
toy segura de no haberlo hecho. 
A v a n z ó unos pasos y y a en el centro de la estancia, 
dijo como si necesitara completar su pensamiento: 
— ¿ E s que no tengo bastante con su hijo de usted?. . . 
Sepamos lo que desea usted, pero pronto. L a escucho, 
aunque no podrá ser por mucho tiempo. 
L a persona a la que Beatr iz de L a Chesnaye d.u 
gia :n t é r m i n o s tan poco corteses era una dama sep-
tuagi:\aria, de aire y modales un poco masculinoo, ci, 
elev::.. estatura, amplia la frente, cabellos casca, 
que se escapaban por debajo de un pequeño nombre, 
de íio:tro; nariz prominente, sobre la que cabalgaba 
uno. lentes cuyos cristales t e n í a n el espesor de lo^ n% 
las lupas y d e t r á s de los cuales se e scondían unos o j j i 
grandes de pupilas azules que se mov ían incansable^ 
de derecha a izquierda y viceversa, como si no pudie 
ran estarse quietas. L a boca era más bien grande y de 
labios gruesos; el rostro, alargado. Pero un aire de 
dignidad, de a r i s t o c r á t i c a dis t inc ión se desprendia d: 
toda su persona. U n collar de gruesas amatistas le ro 
deab.. la garganta e iba a caer m á s abajo del pech 
sobre un traje sencillo, pero elegante y de irreproch 
ble corte. 
En e! momento de entrar Beatriz, la dama, de c.Lpai 
das a la puerta, examinaba con a t e n c i ó n una m niatu 
ra de Chateaubriand debida al pincel de Isabey y co 
locada 'en el testero principal del salón, en el mismo 
muro de) que pendían los retratos de familia, los ilus 
tres antepasados del ú l t i m o m a r q u é s de L a Chesnaye. 
A l escuchar la atiplada voz que con tanta iracundi 
la interpelaba, v o l v i ó s e la anciana, con el rostro inten 
s á m e n t e pál ido , turbada, llena de confusión. Durante 
un rato, que a Beatriz se le antojó un siglo, permane-
ció inmóvi l , con los labios entreabiertos como si fuera 
a hablar, pero sin pronunciar palabra; m i r ó por enci-
ma de los lentes a l a rec ién llegada, f ro tóse el extremo 
de la abundante nariz con el dedo meñique , lo que de-
notaba en ella una gran perplejidad, dejó oír un ruido 
imperceptible que s a l í a de su garganta, y, por ñn, en 
voz baja, con tono calmoso que contrastaba con la vio-
lencia de los a p ó s t r o f e s que se le acababan de dirigir' 
r e s p o n d i ó : 
—Primero, si mi presencia le molesta, señora, digo, 
¿ e ñ o r i t a . . . eso es se -ño-r i - ta , me iré, aunque no lo de-
seo. Segundo, no tengo n i n g ú n hijo; no los he tenido 
y he llegado a una edad en l a que no se puede acari-
ciar ia esperanza de tenerlos. Tercero, puesto que h8 
íeníúj usted la extrema amabilidad de in terrogar^ 
en un tono tan gracioso como el que yo hubiera P0 
do desear, usaré de la buena acogida que me ha hec i H 
Ú ello no es abusar de su hospitalidad, y le pediré pe 
miso para sentarme, porque estoy f a t i g a d í s i m a . 
Ahora fué Beatr iz la que se s in t ió turbada, cenfu5 • 
—Puede usted hacerlo, desde luego—respondió—-
ro yo no acabo de comprender bien todo esto... Mi o 
celia me ha anunciado la visita de la s e ñ o r a de 
trailles, y. . . 
-De l a señor i ta , no de la s eñora . De la se-ño-r 
de Fontrailles—se apresuró a rectificar la anciana,^ 
lab ando como si tuviera necesidad de hacerse 
t'ér 1? un sordo o de un i n g l é s . 
:n la fisonomía de Beatriz se r e ñ e j a r o n a un 
\r sorpresa y la a l egr ía . 






entonces, usted es... usted es Solange, la 
na Solange... ¡Oh. perdón, s eñor i ta , por esta con ^ 
za que no he debido permitirme, porque es una i» 
3cción. 
L-a dama sonr ió contenta, satisfecha. 
i ningún 
Luoori izz 
muy P.1 contr í r i - r -dijo- :.ir' 
r-S^J qu e - o bosque 
(Oont tan iar i J 
